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Men's Soccer 
WHITWORTH COLLEGE 4l GEORGE FOX UNIVERSITY 0 
Oct. 22,2000, at Spokane, Wash., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) WHITWORTH Pirates (4) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 4 0 0 PaulJohnson,M 1 0 0 
Nick Chapman, F 1 0 0 Brian Hein, MID 8 4 0 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Jon Guenther, M 1 0 I 
Jesse Johnson, M 0 0 0 Matt Stueckle, M 1 0 0 
Chris Waters, MID 0 0 0 Brandon Carlson, F 0 0 0 
Ryan Austin, M 2 0 0 Herbert Barbosa, M 2 0 2 
Adam Moore, M 1 0 0 Jahn Kallis, D 0 0 0 
Kevin Fleming, D 5 0 0 Mark Lupton, D 0 0 0 
Nigel Hunter, D 1 0 0 Andrew Dickson, F 0 0 1 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Brad Suhm, F I 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Doug Lupton, GK 0 0 0 
Chris Shields 1 0 0 Jon Bosh 0 I 0 
Jon Miller 3 0 0 Kurt Kagawa 0 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 Nick Schreiner 1 0 0 
Max Sorenson 0 0 0 Brendan Siefken 2 0 0 
Matt Knoll 0 0 0 
Nick Knoll 0 0 0 
Bobby Labelle 0 0 0 
Pete Croisont 0 0 0 
Totals 19 0 0 Totals 17 4 4 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 45 9 3 2 
Nate Chamberlain, GFU 45 8 1 4 
Doug Lupton, WC 45 10 0 4 
Jon Bosh, WC 45 9 0 
SCORING 
George Fox 0 0 0 
Whitworth 3 1 4 
we Brian Hein (A- Herbert Barbosa) lst 11:30 we, 1-o 
we Brian Hein (A -Herbert Barbosa) 1st 26:43 we, 2-o 
we Brian Hein (A- Andrew Dickson) 1st 40:54 we, 3-0 
we Brian Hein (A- Jon Guenther) 2nd 66:09 we, 4-o 
Corner Kicks- GFU 6, WC 8 Fouls- GFU 9, WC 7. Att-n/a 
NOTES 
Records: George Fox (7-8-1, NWC 3-7-1), Whitworth (1 1-4-2, NWC 7-3-2). 
Next Games: George Fox at Willamette, Fri., Oct. 27, 3:00p.m. 
Whitworth at Pacific Lutheran, Fri., Oct. 27, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 32 WHITWORTH COLLEGE 1 
Sept. 23, 2000, at Newberg, Ore., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) WHITWORTH Pirates (1) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 6 1 0 Paul Johnson, F 2 0 0 
Nick Chapman, F 3 0 0 Scott Kerwien, F 0 0 0 
Jamie Johnson, F 2 1 0 Herbert Barbosa, F 4 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Brandon Carlson, M I 0 0 
Ryan Austin, M 1 0 2 BradSuhm, M I 0 0 
Max Sorensen, M I 0 0 Mark Lupton, M 0 0 0 
Adam Moore, M 1 0 0 Andrew Dickson, M 0 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Jon Gunther, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Matt Stueckle, D 4 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Jahn Kallis, D 0 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Doug Lupton, GK 0 0 0 
Chris Thompson I 1 0 Nick Schreiner I 0 0 
Derek Dourgherty 0 0 0 Brendan Siefken 0 0 0 
Jon Miller 0 0 0 Matt Knoll 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 Bobby LaBelle 1 1 0 
Chris Shields 0 0 0 
Totals 15 3 2 Totals 14 1 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 90 14 I 5 
Doug Lupton, WC 90 15 ,.., 4 j 
SCORlNG 
Whitworth 0 1 
George Fox 2 3 
GF Jamie Johnson (A- Ryan Austin) 1st 6:49 GF, 1-0 
GF Bryan Erickson (A- Ryan Austin) 1st 22:54 GF, 2-0 
GF Chris Thompson (unassisted) 1st 54:15 GF, 3-0 
we Bobby LaBelle (unassisted) l't 59:52 GF, 3-1 
Corner Kicks- GFU 3, WC 5. Fouls- GFU 21, WC 10. Yellow Cards- Jesse Johnson (GF), 67:50; Brandon 
Carlson (WC), 72: 14; Matt Knoll (WC), 88:50. Att- 250. 
NOTES 
Records: George Fox (6-1, NWC 2-0), Whitworth (5-2, NWC 1-l). 
Next Games: Whitman at George Fox, Sun., Sept. 24, 2:30p.m. 
Whitworth at Pacific, Sun., Sept. 24, 2:30 p.m. 
Whitworth Men's Soccer Stats: (1-0 NWC, 5-1 overall- Thru 9/20) 
Player MP Sh G A Pts 
Herbert Barbosa 6 9 3 0 6 
Bobby LaBelle 5 3 2 1 5 
Matt Stueckle 6 16 2 0 4 
Brian Hein 5 9 2 0 4 
Brendan Siefken 6 4 1 2 4 
Brandon Carlson 6 7 1 0 2 
Andrew Dickson 6 5 0 2 2 
Mark Lupton 6 4 1 0 2 
Paul Johnson 6 17 0 1 1 
Nathan Mullen 4 3 0 1 1 
Kurt Kagawa 5 0 0 1 
Jon Guenther 4 3 0 1 1 
Scott Kerwien 6 6 0 0 0 
Jahn Kallis 6 0 0 0 0 
Nick Schreiner 3 0 0 0 0 
Brad Suhm 3 2 0 0 0 
Nick Knoll 2 0 0 0 0 
Matt Knoll 1 0 0 0 0 
Whitworth 6 88 12 9 33 
Opponents 6 53 3 2 8 
Keepers MP Min. Shots Svs GA so GAA 
Doug Lupton 6 540 53 14 3 5 0.50 
Men's Soccer 
WIDTMAN COLLEGE 11 GEORGE FOX UNIVERSITY 0 
Oct. 21, 2000, at Walla Walla, Wash., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) WHITMAN Missionaries (1) 
Sh G A 
Bryan Erickson, F 0 0 0 Scott Kilpatrick, M 
Jon Miller, F 2 0 0 Vi co Rust, MID 
Jamie Johnson, F 4 0 0 Josh Weissman, M 
Jesse Johnson, M 2 0 0 Brian Logan, M 
Chris Waters, MID 0 0 0 Jeff Waggoner, F 
Ryan Austin, M 0 0 0 William Hallifax, M 
Adam Moore, M 0 0 0 Tyler Chisholm, D 
Kevin Fleming, D 3 0 0 Ross Good, D 
Nigel Hunter, D 2 0 0 Scott Burns, F 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Charlie Schneider, F 
Ron Besser, GK 0 0 0 Travis Exstrom , GK 
Derek Dougherty 2 0 0 Neils Larson 
Nick Chapman 2 0 0 Calder Hughes 
Chris Thompson 0 0 0 Olaf Lakin 
Max Sorenson 0 0 0 Billy Pryme-Fuld 
Totals 17 0 0 Totals 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 I9 I 4 
Travis Exstrom, WC 90 I7 0 II 
SCORING 
Whitman 0 
George Fox 0 0 0 
we Neils Larson (penalty kick) 2nd 65:00 
Corner Kicks- GFU 3, WC 5 Fouls- GFU 17, WC 14. Att- nla 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (7 -7-1, NWC 3-6-1 ), Whitman ( 6-10, NWC 3-7). 
George Fox at Whitworth College, Sun., Oct. 22, 2:30p.m. 
Pacific University at Whitman, Sun., Oct.22, 2:30p.m. 
Sh 
0 
3 
0 
2 
3 
0 
0 
2 
2 
3 
0 
I 
I 
2 
0 
19 
we, 1-o 
G A 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
I 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 22 WHITMAN COLLEGE 1 
Sept. 24, 2000, at Newberg, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) WHITMAN Missionaries (1) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 6 0 1 Billy Pryme-Fuld, F 0 0 0 
Nick Chapman, F 1 0 0 Scott Burns, F 1 0 1 
Jamie Johnson, F 5 1 I Calder Hughes, F 3 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Tyson Ayers, M 0 0 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 VicoRust, M I 0 0 
Max Sorensen, M 1 1 0 Bryan Hamilton, M 0 0 0 
Adam Moore, M 3 0 0 Dan Gestaut, M 0 0 0 
Kevin Fleming, D 2 0 0 Scott Kilpatrick, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Charlie Schneider, D 3 0 0 
Chris Shields, D I 0 0 Tyler Chisholm, D I 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Travis Exstrom, GK 0 0 O· 
Chris Thompson 2 0 0 Neils Larson 6 1 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Jeff Waggoner 2 0 0 
Jon Miller 3 0 0 Olaf Lakin 1 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 Ross Good 2 0 0 
Ian McCullough 1 0 0 
Totals 24 2 2 Totals 21 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 90 21 1 8 
Travis Extrom, WC 90 24 2 6 
SCORING 
Whitman 0 1 
George Fox 1 2 
GF Max Sorenson (A- Jamie Johnson) I st 00:29 GF, 1-0 
we Neils Larson (A- Scott Burns) 2"d 70:00 Tie, 1-1 
GF Jamie Johnson (A -Bryan Erickson) 2nd 83:47 GF, 2-1 
Corner Kicks- GFU 8, WC 3. Fouls- GFU 15, WC 16. Yellow Cards- Bryan Erickson (GF), 59:28; Kevin 
Fleming (GF), 84:06; Vico Rust (WC), 88:20. Att- 250. 
NOTES 
Records: George Fox (7-1, NWC 3-0), Whitman (4-5, NWC 1-2). 
Next Games: George Fox at Puget Sound, Sat., Sept. 30, 2:30 p.m. 
Linfield at Whitman, Sat., Sept. 30, 2:30p.m. 
http://www. whitman.edu/athleticslfullsched.cgi ?soccer-m 
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Men's Soccer 
CHAPMAN UNIVERSITY 42 GEORGE FOX UNIVERSITY 32 OT 
Sept. 8, 2000, at Newberg, Ore., 5:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) CHAPMAN Panthers ( 4) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 5 0 2 Brent Shoji, F 0 0 0 
Jamie Johnson, F 8 2 ] Dan Wittmers, F 2 0 I 
Nick Chapman, F 3 0 0 Colin McLean, F 0 0 1 
Ryan Austin, M 3 0 0 Chris Retzer, M 3 1 0 
Adam Moore, M 0 0 0 Richie Martinez, M l 1 0 
Max Sorensen, M l 0 0 Scott Martino, M 7 2 1 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Tommy Barro, D 2 0 0 
Kevin Fleming, D 2 0 0 Terence Ngo, D 4 0 0 
KyleLangeliers, D 0 0 0 Kurt Nofziger, D 0 0 0 
Christopher Waters, D 0 0 0 Shawn Wherry, D 0 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Brandon A very, GK 0 0 0 
Chris Thompson 1 1 0 Scott Ross 1 0 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Nick Tolman 1 0 0 
Chris Shields 0 0 0 Jorge Zarate 1 0 0 
Nathan Chamberlain 0 0 0 
Jon Miller 2 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 
Ben Young 0 0 0 
Totals 25 3 3 Totals 22 4 3 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 45 8 3 4 
Nathan Chamberlain, GF 49 14 ] 9 
A very Brandon, C 94 25 3 4 
SCORING 
Chapman 3 0 1 4 
George Fox 1 2 0 3 
c Scott Martino (A- Dan Wittmers) 1st 10:31 C, 1-0 
GF Jamie Johnson (A - Bryan Erickson) 1st 22:22 Tie, 1-1 
c Scott Martino (A -Colin McLean) l st 27:41 C, 2-1 
c Chris Retzer (A- Scott Martino) 1st 38:47 C, 3-l 
GF Chris Thompson (A- Jamie Johnson) 2nd 47:30 C, 3-2 
GF Jamie Johnson (A- Bryan Erickson) 2nd 54:44 Tie, 3-3 
c Richie Martinez (unassisted) OT 93:56 C, 4-3 
Corner Kicks - GFU 4, CU 8. Fouls- GFU 16, CU 11. Yellow Cards -Tommy Barro (CU), 20:27; Kurt Nofziger 
(CU), 42:59; Nigel Hunter (GFU), 52:08. Att -- 325. 
NOTES 
Records: George Fox (1-1), Chapman (3-0-1). 
Next Games: George Fox at Western Baptist College, Sat., Sept. 9, 1:00 p.m. 
Chapman at Willamette University, Sun., Sept. 10, 12:00 p.m. 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 22 COLORADO COLLEGE 12 OT 
Sept. 16, 2000, at Newberg, Ore., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) COLORADO COLLEGE Tigers (1) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 5 0 0 Collin Eder, F 1 0 0 
Jamie Johnson, F 5 2 0 Tyler Free, F 4 I 0 
Nick Chapman, F 4 0 0 Evan Desieyes, F 0 0 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 Sean McGinnis, M 0 0 0 
Adam Moore, M 0 0 0 Martin Quinn, M I 0 0 
Max Sorensen, M 0 0 0 Tim Campell, M 1 0 1 
Nigel Hunter, D 1 0 0 Brad Podloec, D 7 0 0 
Kevin Fleming, D 3 0 0 Zach Tillman, D 0 0 0 
KyleLangeliers, D 0 0 0 Gem McLaughlin, D 2 0 0 
Christopher Waters, D 0 0 0 Kevin Vicente, D 0 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Whitney Wheelock, GK 0 0 0 
Jon Miller 1 0 0 Thomas Staevski 3 0 0 
Jesse Johnson 2 0 1 Ethan Anderson 0 0 0 
Chris Thompson 1 0 1 Jeff Stivers I 0 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Keith Connaghan-Jones 0 0 0 
Paquito Lopez 2 0 0 
Joe Heinbecker I 0 0 
Totals 22 2 2 Totals 23 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 95 23 I 7 
Whitney Wheelock, CC 95 22 2 5 
SCORING 
Colorado College 1 0 0 I 
George Fox 0 I I 2 
cc Tyler Free (A- Tim Campell) 1st 7:33 CC, l-0 
GF Jamie Johnson (A- Chris Thompson) 2"d 71:59 Tie, 1-1 
GF Jamie Johnson (A- Jesse Johnson) OT 94:10 GF, 2-1 
Corner Kicks- GFU 5, CC 3. Fouls- GFU II, CC 21. Yellow Cards- Adam Moore (GFU), 63:11; Brad Podloec 
(CC), 63:11. Att- 170. 
NOTES 
Records: George Fox ( 4-l ), Colorado College (3-2). 
Next Games: Pacific University at George Fox, Wed., Sept. 20, 5:00p.m. 
Colorado College at Linfield College, Sun., Sept. 17, 1:00 p.m. 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 21 EVERGREEN STATE COLLEGE 0 
Sept. 15, 2000, at Newberg, Ore., 3:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) EVERGREEN STATE Geoducks (0) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 3 0 I Koffi Assouan, F 0 0 0 
Jamie Johnson, F 6 0 0 Brian Kreeley, F 0 0 0 
John Miller, F 1 0 0 Scott Pugsley, F 0 0 0 
Chris Thompson, M 4 0 0 Justin Connell, M 2 0 0 
Adam Moore, M 4 1 0 Jimmy Nagle, M 1 0 0 
Max Sorensen, M 3 0 0 Orion Shannon, M 1 0 0 
Chris Shields, D 0 0 0 Jesse Weinberg, D 0 0 0 
Kevin Fleming, D 1 0 0 Bryan Bates, D 2 0 0 
KyleLangeliers, D I 0 0 Ronen Johnson, D 0 0 0 
Christopher Waters, D 0 0 0 Shasta Smith, D 2 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Kinnan MUITay, GK 0 0 0 
Jesse Johnson 4 0 0 Tomas Cruz 0 0 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Jesse Guidon 0 0 0 
Conley Bergh I 1 0 Scott Socha 0 0 0 
Nathan Chamberlain 0 0 0 Charlie Flewelling 0 0 0 
Ryan Magnuson 1 0 0 
Totals 29 2 1 Totals 8 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 45 0 0 0 
Nathan Chamberlain, GF 45 8 0 4 
Kinnan Murray, ES 45 15 1 4 
Scott Pugsley, ES 45 14 I 0 
SCORING 
Evergreen State 0 0 0 
George Fox 1 I 2 
GF Adam Moore (A- Bryan Erickson) 1st 42:27 GF, 1-0 
GF Conley Bergh (unassisted) 2nd 73:51 GF, 2-0 
Corner Kicks- GFU 5, ES 2. Fouls- GFU 10, CU 18. Yellow Cards- Bryan Bates (ES), 60:01; Ronen Johnson 
(ES), 65:00; Jesse Weinberg (ES), 67:15: Brian Kreeley (ES), 88:59. Att -- 225. 
NOTES 
Records: George Fox (3-1), Evergreen State (0-3). 
Next Games: Colorado College at George Fox, Sat., Sept. 16, 2:30p.m. 
Northwest College at Evergreen State, Tues., Sept. 19, 4:00p.m. 
Men's Soccer 
LINFIELD COLLEGE 2, GEORGE FOX UNIVERSITY 1 
Oct. 28, 2000, at McMinnville, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) LINFIELD Wildcats (2) 
Sh G A 
Bryan Erickson, F 3 I 0 Blake Drew, D 
Jon Miller, F I 0 0 Chris McDonald, F 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Shane Norris, M 
Chris Waters, M 0 0 0 Tyler Gottschalk, D 
Adam Moore, M 2 0 0 Shanon Hopkins, F 
Nick Chapman, M 1 0 0 Ryan McClellan, M 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Dustin Short, D 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Abe Gardner, D 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Harold Haraldsen, M 
Chris Shields, D 0 0 0 Matt Wheaton, M 
Ron Besser, GK 0 0 0 Phil Haines, GK 
Derek Dougherty 1 0 0 Jake Riley 
Max Sorensen 0 0 0 Yoshi Kawase 
Ryan Austin 0 0 0 Jordan Bebee 
Chris Thompson 0 0 0 Phil Harris 
JeffVahid-Tari 
Totals 9 1 0 Totals 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 20 2 2 
Phil Haines, LC 90 9 2 
SCORING 
George Fox 0 1 
Linfield 1 2 
GFU Bryan Erickson (unassisted) 1st I1 :38 
LC Ty Gottschalk (penalty kick) lst 30:02 
LC Chris McDonald (A -Matt Wheaton, Jake Riley) 2nd 65:17 
Corner Kicks- GFU 4, LC 12. Fouls- GFU 9, LC 12. Att- 300. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (7-10-I, NWC 3-9-I), Linfield (15-0-1, NWC 12-0-l). 
George Fox at Pacific University, Sat., Nov. 4, 2:30p.m. 
Willamette University at Linfield, Sat., Nov. 4, 2:30p.m. 
Sh G A 
0 0 0 
9 1 0 
2 0 0 
I I 0 
1 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
I 0 1 
0 0 0 
1 0 1 
2 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
20 2 2 
GFU, 1-0 
Tie, I-1 
LC, 2-I 
Men's Soccer 
LINFIELD COLLEGE 22 GEORGE FOX UNIVERSITY 1 
Oct. 7, 2000, at Newberg, Ore., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) LINFIELD Wildcats (2) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 4 0 1 Blake Drew, D 1 0 0 
Jon Miller, F 2 1 0 Tim Bishop, MID 3 0 1 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Shane Norris, M 2 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Tyler Gottschalk, D 0 0 0 
Ryan Austin, M 2 0 0 Jake Riley, F 3 0 0 
Adam Moore, M 1 0 0 Shanon Hopkins, F 1 0 0 
Kevin Fleming, D 1 0 0 Dustin Short, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Todd Dolan, M 6 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Jordan Bebee, M 0 0 0 
Max Sorenson, M 2 0 0 Matt Wheaton, M/D 1 1 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Luke Voiles, GK 0 0 0 
Nick Chapman 0 0 0 Ryan McClellan 1 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 Phil Harris 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 Chris McDonald 5 1 0 
Chris Shields 0 0 0 Aaron Sherrill 0 0 0 
Y oshi Kawase 2 0 0 
Totals 13 1 1 Totals 25 2 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 25 2 5 
Luke Voiles, Lin 90 13 4 
SCORING 
Linfield 1 2 
George Fox 0 1 
GFU Jon Miller (A- Bryan Erickson) 1st 34:11 GFU, 1-0 
Lin Matt Wheaton (A- Tim Bishop) I st 40:31 tie, 1-1 
Lin Chris McDonald (Direct free kick) 2"d 86:56 Lin, 2-1 
Corner Kicks- GFU 4, Lin 9. Fouls- GFU 12, Lin 16. Yellow Cards- Adam Moore, GFU, 37:11; Chris 
McDonald, Lin, 80:00; Jamie Johnson, GFU, 87:50. Att- 225. 
NOTES 
Records: George Fox (7 -3-1, NWC 3-2-1 ), Linfield ( 10-0-1, NWC 5-0-1 ). 
Next Games: Willamette at George Fox, Sun., Oct. 8, 2:30p.m. 
Linfield at Pacific, Sun., Oct. 8, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
PACIFIC UNIVERSITY 42 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 
Nov. 4, 2000, at Forest Grove, Ore., 3:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC Boxers (4) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 5 2 0 David Perez, F 2 0 1 
Jon Miller, F 2 0 0 Duston Sackett, F 4 2 I 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Tyler Gist, F 0 0 0 
Nick Chapman, M 1 0 0 Ty Kovatch, M 1 0 1 
Ryan Austin, M 3 0 I Joe Maronick, M 3 0 1 
Adam Moore, M 5 0 0 James Echert, M 1 I 0 
Derek Dougherty, M 1 0 0 Troy Choquette, D 1 0 0 
Chris Waters, D 0 0 0 Aaron Mills, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Seth Lee-Yee, D 0 0 0 
Chris Shields, D 0 0 0 Brian Bell, D 1 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Ryan Stanley, GK 0 0 0 
Jesse Johnson 3 0 0 Ben Whitaker 0 0 0 
Ben Young 0 0 0 Kevin Arizo 1 0 0 
Kevin Fleming 0 0 0 Alex McKinley 2 1 0 
Chris Thompson 0 0 0 Joaquim Capuia 0 0 0 
Ben Yliniemi 0 0 0 
Ryan Magnuson 0 0 0 
Levi Link 0 0 0 
Totals 21 2 1 Totals 16 4 4 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 16 4 3 
Ryan Stanley, PAC 90 21 2 6 
SCORING 
George Fox 1 1 2 
Pacific 2 2 4 
PAC Duston Sackett (A- Joe Maronick) 1st 12:19 PAC, 1-0 
GFU Bryan Erickson (A- Ryan Austin) 1st 26:45 Tie, 1-1 
PAC James Echert (A - David Perez, Duston Sackett) 1st 39:03 PAC 2-1 
PAC Duston Sackett (unassisted) 2nd 52:27 PAC 3-1 
GFU Bryan Erickson (unassisted) 2nd 67:42 PAC, 3-2 
PAC Alex McKinley (A- Ty Kovatch) 2nd 70:17 PAC, 4-2 
Corner Kicks - GFU 1, PAC 4. Fouls - GFU 8, PAC 15. Att- 150. 
NOTES 
Records: George Fox (7-11-1, NWC 3-10-1), Pacific (5-13-1, NWC 3-10-1). 
Next Games: End of season for both teams. 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 2, PACIFIC UNIVERSITY 1, OT 
Sept. 20, 2000, at Newberg, Ore., 5:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC Boxers (1) 
Sh G A 
Bryan Erickson, F 3 I I David Perez, F 
Nick Chapman, F 0 0 0 Duston Sackett, F 
Jamie Johnson, F 7 I 0 Ben Whitaker, F 
Chris Waters, M 1 0 0 Ty Kovatch, M 
Ryan Austin, M 0 0 0 Joe Maronick, M 
Max Sorensen, M 0 0 0 Jake Fenner, M 
Adam Moore, M 3 0 0 Kevin Arizo, M 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Aaron Mills, D 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Seth Lee-Y ee, D 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Brian Bell, D 
Ron Besser, GK 0 0 0 Ryan Stanley, GK 
Jon Miller 0 0 0 Alex McKinley 
Chris Thompson I 0 I AndyLukesh 
Derek Dougherty 1 0 0 Kiel Peck 
Jesse Johnson 0 0 0 
Totals 16 2 2 Totals 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 99 I2 I 4 
Ryan Stanley, PU 99 16 2 5 
SCORING 
Pacific I 0 0 1 
George Fox 0 1 1 2 
PU Ty Kovatch (A- Duston Sackett) 1st 22:54 PU, 1-0 
GF Jamie Johnson (A- Bryan Erickson) 2nd 7I:34 Tie, 1-1 
GF Bryan Erickson (A - Chris Thompson) OT 98:48 GF, 2-I 
Sh G A 
4 0 0 
3 0 1 
0 0 0 
I 1 0 
3 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
12 1 1 
Corner Kicks- GFU 4, PU 3. Fouls- GFU 14, PU 25. Yellow Cards-- Ty Kovatch (PU), 55:23; Kevin Fleming 
(GF), 55:23; Nigel Hunter (GF), 57:30. Att- 200. 
NOTES 
Records: George Fox (5-I, NWC 1-0), Pacific (2-4, NWC 0-1). 
Next Games: Whitworth at George Fox, Sat., Sept. 23, 2:30p.m. 
Whitman at Pacific, Sat., Sept. 23, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 32 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 
Oct. 14, 2000, at Newberg, Ore., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC LUTHERAN Lutes (3) 
Sh 
Bryan Erickson, F 9 
Jon Miller, F 0 
Chris Waters, M 0 
Ryan Austin, M 0 
Adam Moore, M 2 
Kevin Fleming, D 2 
Kyle Langeliers, D 0 
Nigel Hunter, D 1 
Jesse Johnson, M 0 
Jamie Johnson, M 3 
Ron Besser, GK 0 
Chris Shields 0 
Derek Dougherty 1 
Nick Chapman 1 
Chris Thompson 1 
Totals 20 
GOAL KEEPING 
Ron Besser, GFU 
Jonas Tanzer, PLU 
SCORING 
Pacific Lutheran 1 
GeorgeFox 2 
2 
0 
G 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
A 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
M 
90 
90 
3 
2 
Sh 
18 
20 
Michael Rosenau, F 
Rylan Cordova, M 
Ricardo Char, D 
Patrick O'Neill, F 
Brian Kuklish, M 
Shane Ness, D 
Andreas Zeisig, D 
Laef Swanson, D 
Scott McVicker, D 
Cody Johnson, F 
Jonas Tanzer, GK 
Chad Ridgway 
Kit Shanholtzer 
Andrew Yarborough 
Nate Alvstad 
Krister Freese 
Anders Lindberg 
Jordan Mooring 
Totals 
GA 
3 
2 
Sv 
4 
6 
GFU Adam Moore (A -Bryan Erickson, Jamie Johnson) 1 sr 14:22 
31:27 
33:00 
63:24 
89:19 
GFU Bryan Erickson (direct free kick, A- Jesse Johnson) 1 sr 
PLU Shane Ness (unassisted) 1st 
PLU Shane Ness (unassisted) 2"d 
PLU Anders Lindberg (unassisted) 2"d 
Corner Kicks - GFU 11, PLU 4. Fouls - GFU 8, PLU 11. Att- 200. 
NOTES 
Records: George Fox (7-5-1, NWC 3-4-1), Pacific Lutheran (3-9, NWC 2-6). 
Next Games: University ofPuget Sound at George Fox, Sun., Oct. 15,2:30 p.m. 
Pacific Lutheran at Pacific University, Sun., Oct. 15, 2:30p.m. 
Sh G 
2 0 
1 0 
0 0 
0 0 
3 0 
7 2 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 1 
0 0 
18 3 
GFU, 1-0 
GFU, 2-0 
GFU, 2-1 
tie, 2-2 
PLU, 3-2 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Men's Soccer 
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 32 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 
Oct.l, 2000, at Tacoma, Wash., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC LUTHERAN Lutes (3) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 2 1 1 Michael Rosenan, F 1 0 0 
Jon Miller, F 1 0 0 Anders Lindberg, F 0 0 0 
Jamie Johnson, F 1 1 0 Jacob Risbecker, M 4 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Brian Kuklish, M 0 0 0 
Ryan Austin, M l 0 0 Kriste Freese, M 1 0 0 
Chris Thompson, M 0 0 0 Nate Alvstad, M 0 0 0 
Adam Moore, M 0 0 1 Kit Shanholtzer, D 0 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Ricardo Cher, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Shane Ness, D 2 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Cody Johnson, D 2 0 0 
Nate Chamberlain, GK 0 0 0 Jones Tanzer, GK 0 0 0 
Max Sorenson 0 0 0 Matt Morello 0 0 l 
Derek Dougherty 0 0 0 Rylan Cordova 3 l 0 
Jesse Johnson I 0 0 Patrick O'Neill 3 2 0 
Nick Chapman I 0 0 Andrew Yarborough 1 0 I 
Andreas Zeisig 0 0 I 
Jordan Mooring l 0 0 
Scott McVicker 0 0 0 
Totals 7 2 2 Totals 18 3 3 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Nate Chamberlain, GFU II2 18 3 6 
Jones Tanzer, PLU I 12 7 2 3 
SCORING 
Pacific Lutheran 0 0 2 
George Fox 0 1 3 
GFU Jamie Johnson (A- Bryan Erickson) I st 08:00 GFU, 1-0 
PLU Ryan Cordova (A-Matt Morello) 1st 40:00 tie, l-1 
PLU Patrick O'Neill (A-Andrew Yarborough) 2"d 64:00 PLU, 2-1 
GFU Bryan Erickson (A- Adam Moore) 2"d 68:00 tie, 2-2 
PLU Patrick O'Neill (A-Andreas Ziesig) 2"ctOT 112:00 PLU, 3-2 
Corner Kicks - GFU 5, PLU 4. Fouls- GFU 22, PLU 22. Yellow Cards- Kevin Fleming, GFU, 64:00; Patrick 
O'Neill, PLU, 70:00; Shane Ness, PLU, 98:00. Att- 65. 
NOTES 
Records: George Fox (7-2-1, NWC 3-1-1), Pacific Lutheran (2-7, NWC I-4). 
Next Games: Linfield at George Fox, Sat., Oct. 7, 2:30p.m. 
Pacific Lutheran at Whitman, Sat., Oct. 7, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND 2, GEORGE FOX UNIVERSITY 1 
Oct. 15, 2000, at Newberg, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) PUGET SOUND Loggers (2) 
Sh G A Sh 
Bryan Erickson, F 4 1 0 David Genge, M 0 
Jon Miller, F 0 0 1 Eddie Zielinski, MID 0 
Jamie Johnson, F 0 0 0 Brendan Hanke,M 3 
Chris Waters, MID 0 0 0 Chris Raymond, F 5 
Ryan Austin, M I 0 0 Justin Hughes, M 1 
Adam Moore, M 2 0 0 Joe Dragavon, D 0 
Kevin Fleming, D 1 0 0 Erik Nielsen, D 0 
Nigel Hunter, D I 0 0 Jason Sisneros, F 2 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Adam Vance, F I 
Max Sorenson, M 0 0 0 Loren Cohen, M 3 
Nathan Chamberlain, GK 0 0 0 Ryan Wittstruck, GK 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Jordan Plapinger 0 
Nick Chapman 1 0 0 Brian Van Abel 0 
Ben Yliniemi 0 0 0 
Conley Bergh 1 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 
Totals 11 1 1 Totals 15 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Nathan Chamberlain, GFU 90 15 2 2 
Ryan Wittstruck, UPS 90 11 I 0 
SCORING 
Puget Sound 1 2 
George Fox 0 1 
UPS Brendan Hanke (A- Chris Raymond) 1st 19:06 UPS, 1-0 
UPS Chris Raymond (A- Justin Hughes) 2nd 65:45 UPS, 2-0 
GFU Bryan Erickson (A- Jon Miller) 2nd 66:43 UPS, 2-1 
G A 
0 0 
0 0 
1 0 
I I 
0 I 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 2 
Corner Kicks - GFU 1, UPS 6. Fouls- GFU 16, UPS 16. Yellow Cards - Joe Dragavon, UPS, 44:55; Jamie 
Johnson, GFU, 59:56; Loren Cohen, UPS, 81:05. Att- 125. 
NOTES 
Records: George Fox (7-6-1, NWC 3-5-1), Puget Sound (9-4-2, NWC 6-2-1). 
Next Games: George Fox at Whitman College, Sat., Oct. 21, 2:30p.m. 
Linfield College at Puget Sound, Sat., Oct.21, 2:30p.m. 
Mell's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 0, UNIVERSITY OF PUGET SOUND 0, 2 OT 
Sept. 30,2000, at Tacoma, Wash., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) PUGET SOUND Loggers (0) 
Sh G A Sh 
Bryan Erickson, F 2 0 0 Chris Raymond, F 9 
Nick Chapman, F 0 0 0 Tye Tolentino, F 15 
Jamie Johnson, F 5 0 0 Jason Sisneros, F 3 
Chris Waters, M 0 0 0 David Genge, M 0 
Ryan Austin, M 2 0 0 Brendan Henke, M 8 
Max Sorensen, M 0 0 0 Justin Hughes, M 0 
Adam Moore, M 2 0 0 Jordan Papinger, M I 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Eddie Zielinski, D 2 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Erik Neilson, D 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Brian Van Abel, D 3 
Nate Chamberlain, GK 0 0 0 Ryan Wittstruck, GK 0 
Chris Thompson 1 0 0 Joe Dragavon I 
Derek Dougherty 2 0 0 Loren Cohen 0 
Jon Miller 0 0 Adam Vanoe 
Jesse Johnson 0 0 
Totals 16 0 0 Totals 43 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Nate Chamberlain, GF 120 43 0 8 
Ryan Wittstruck, UPS 120 16 0 3 
SCORING 
George Fox 0 0 0 0 0 
Puget Sound 0 0 0 0 0 
G A 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Corner Kicks- GFU 2, UPS 15. Fouls - GFU 20, UPS 21. Yellow Cards- Tye Tolentino (UPS), 8:21. Att- 295. 
NOTES 
Records: George Fox (7-1-1, NWC 3-0-1 ), Puget Sound (5-3-2, NWC 2-1-1 ). 
Next Games: George Fox at Pacific Lutheran University, Sun., Oct. 1, 2:30p.m. 
Pacific at Puget Sound, Sun., Oct. 1, 2:30p.m. 
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2000 UNIVERSITY OF PUGET SOUND 
MEN'S SOCCER RESULTS/STATISTICS 
O-verall 3-2-l Northwest Conference (NWC) 0-0 
Date Opponent 
9-1 Chapman University 
9-2 U.S. International University Team 
9-8 Trinity University 
9-10 Texas Lutheran 
9·12 Ulli EVERU.I:tlii:N STATE CU.L.LJ:U~ 
9-16 CASCADE COLLEGE 
9-20 *PACIFIC LUTIIERAN l.TNIVERSITY 
9-23 •wmamette t.rniversicy 
9-24 *Linfield College 
9-30 *GEORGE FOX UNIVERSITY 
10-1 •PACIFIC UNIV:ERSITY 
10·7 •Whitworth College 
10-8 *Whitman College 
10-14 •Pacific University 
10-15 *George Fox University 
10-21 •LINFIELD COLLEGE 
10-22 *WILLAMETIE UNIVERSJTY 
10-27 *WHITMAN COLLEGE 
10-28 *WHITWORTH COLLEGE 
11-4 *Pacific Lutheran University 
"""Denotes NWC 
~ 
# 
W/l, 
T 
L 
L 
w 
w 
w 
3 Koben Calhoun 4 4 
14 Jon Walls 1 
20 lltlSuu Sl:!u~;;tv:~ 4 G 
28 Brian Van Abel 4 
score 
1-1 (O'I) 
0-1 
1-5 
1-0 
:;~o 
2-1 
UPS Goals 
Raymond 
Zielinski 
*Own Goal 
Raymond, Dragavon-2, Tolentino-2 
Raymond, Tolentino 
Gonlkespjng Game:! Minute§ Sayj!!! GA GAA ShutolltS W.L.T 
1'\ &!2 Mu.kcl J 225 ] 2 ... 0.89 1-1:0 
Team 6 570 18 8 1.26 2 3-2-1 
GAA,.goalsl(min/90) 
Ieam.Statistics Pu~tSound On:m:ments 
Shots on Goal 97 78 
Corner Kicks 37 34 
Fouls 97 99 
Off 7 12 
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Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 32 WARNER PACIFIC COLLEGE 2 
Sept. 1, 2000, at Portland, Ore. (Portland Christian School), 7:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) WARNER PACIFIC Knights (1) 
Bryan Erickson, F 
Jamie Johnson, F 
Ryan Austin, F 
Nick Chapman, M 
Adam Moore, M 0 
Max Sorensen, M 
Nigel Hunter, D 
Kevin Fleming, D 
Chris Shields, D 
Christopher Waters, D 
Ron Besser, GK 
Kyle Langeliers 
Derek Dougherty 
Levi Link 
Totals 
GOALKEEPING 
Ron Besser, GF 
Ian Nelson, WP 
SCORING 
George Fox 
Pacific 
Sh 
6 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
G 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
A 
0 
2 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
M 
90 
90 
GF Ryan Austin (A- Max Sorensen) 
WP Jeff Hatch (A- Gavin Shearer) 
GF Bryan Erickson (A- Jamie Johnson) 
WP Craig Waier (A- Mike Julian) 
GF Bryan Erickson (A- Jamie Johnson) 
Sh 
12 
22 
Jon-Micah Sumrall, F 
Gavin Shearer, F 
Mike Julian, F 
Tim Mellinger, M 
Jeff Hatch, M 
Collin Burton, M 
Brian Thompson, D 
Josh Badcock, D 
Gabe Carter, D 
Craig Waier, D 
Ian Nelson, GK 
Matt Duhrkoop 
Totals 
GA 
2 
3 
3 
2 
1st 
1st 
1st 
2nd 
2nd 
Sv 
7 
8 
17:29 
37:28 
43:42 
46:44 
89:1I 
GF, I-0 
Tie, 1-I 
GF, 2-1 
Tie, 2-2 
GF, 3-2 
Sh 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
12 
G A 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
2 2 
Corner Kicks- GFU 7, WPC 8. Fouls- GFU 17, WPC II. Yellow Cards- MikeJulian (WPC), 39:54. Red Card--
Mike Julian (WPC), 68:05. Att -- 300. 
NOTES 
Records: George Fox (1-0), Warner Paci tic (0-l ). 
Next Games: Chapman University at George Fox, Fri., Sept. 8, 5:30p.m. 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 22 WESTERN BAPTIST COLLEGE 12 OT 
Sept. 9, 2000, at Salem, Ore. 1:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) WESTERN BAPTIST Warriors (1) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 1 1 0 Chris Cleaver 0 0 0 
Jamie Johnson, F 2 0 1 Kevin Lundy 0 0 0 
Nick Chapman, F 0 0 0 Graham Myles 0 0 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 Ryan Wagner 0 0 0 
Adam Moore, M 0 0 0 Brian McGregor 3 1 0 
Max Sorensen, M 2 0 0 Ryan Watkins 0 0 0 
Nigel Hunter, D 1 1 0 Brandon Gould 0 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Patrick Daka 4 0 1 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Nic Sedor 0 0 0 
Christopher Waters, D 0 0 0 Steve Reese 0 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 David Burke 0 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 Konstantine Dyachenco 1 0 1 
Derek Dougherty 0 0 0 Travis Garber 0 0 0 
Chris Shields 0 0 0 
Jon Miller 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 
Totals 6 2 1 Totals 8 1 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 97 8 1 2 
David Burke, WB 97 6 2 2 
SCORING 
George Fox 1 0 1 2 
Western Baptist 0 I 0 1 
GF Bryan Erickson (A - Jamie Johnson) I st 7:00 GF, 1-0 
WB Brian McGregor (A - Patrick Daka, 
Konstantine Dyachenco) 2nd 54:00 Tie, l-1 
GF Nigel Hunter (penalty kick) OT 97:00 GF, 2-1 
Corner Kicks- GFU 3, WBC 5. Fouls- GFU 13, WBC 20. Yellow Cards- Brian McGregor (WBC), 69:00; Jesse 
Johnson (GFU), 69:00; Adam Moore (GFU), 70:00; Graham Myles (WBC), 87:00; Chris Cleaver (WBC), 97:00. 
Red Cards --Brian McGregor (WBC), 89:00. Att -- n!a. 
NOTES 
Records: George Fox (2-l), Western Baptist (l-3). 
Next Games: Evergreen State College at George Fox, Fri., Sept. 15, 3:00p.m. 
Men's Soccer 
WILLAMETTE UNIVERSITY 32 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 (2 OT} 
Oct 27, 2000, at Salem, Ore., 3:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) 
Sh G 
Bryan Erickson, F 5 0 
Jon Miller, F 1 0 
Jamie Johnson, F 2 1 
Nick Chapman, M 2 1 
Derek Dougherty, M 2 0 
Max Sorenson, M 2 0 
Ryan Austin, D 0 0 
Kevin Fleming, D 2 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 
Nigel Hunter, D I 0 
Nathan Chamberlain, GK 0 0 
Jesse Johnson 1 0 
Ben Yliniemi 0 0 
Chris Shields 1 0 
Chris Waters 0 0 
Chris Thompson 1 0 
Totals 20 2 
GOALKEEPING 
Nathan Chamberlain, GFU 
Vince Eggleston, WU 
SCORING 
George Fox 0 
Willamette 0 
A 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
M 
106 
106 
0 
I 
Sh 
29 
20 
GFU Nick Chapman (A- Bryan Erickson) 
wu Ben DeSanno (A- Ricardo Sanchez) 
wu Den DeSanno (A- Patrick Kelley) 
GFU Jamie Johnson (A- Bryan Erickson) 
wu Ricardo Sanchez (A- Scott Tomlins) 
WILLAMETTE Bearcats (3) 
Patrick Kelley, D 
John Harnetiuax, M 
Adam Moshofsky, M 
Ricardo Sanchez, F 
Michael Semenza, F 
Micheal Ott, D 
Scott Tomlins, M 
Ben DeSanno, M 
Tim Kenyon, D 
Matt Snodgrass, D 
Vince Eggleston, GK 
Jeremy Staten 
Baltazar Gamez 
David Pietrok 
Totals 
GA 
3 
2 
2 
3 
Sv 
9 
3 
Sh 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
8 
10 
0 
0 
0 
2 
0 
5 
29 
1st 16:09 GFU, I-0 
I st 21:27 Tie, 1-1 
2"d 78:04 WU, 2-1 
2"d 89:07 Tie, 2-2 
20T 105:48 WU, 3-2 
G A 
0 1 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 I 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 3 
Corner Kicks- GFU 1, WU 5. Fouls- GFU 19, WU 13. Yellow Cards- Kevin Fleming (GFU), 81:35; Bryan 
Erickson (GFU), 99:31. Att- 100. 
NOTES 
Records: George Fox (7-9-1, NWC 3-8-1), Willamette (9-7-2, NWC 5-5-2). 
Next Games: George Fox at Linfield College, Sat., Oct. 28, 2:30p.m. 
Pacific Univeristy at Willamette, Sat., Oct. 28, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
WILLAMETTE UNIVERSITY 42 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 
Oct. 8, 2000, at Newberg, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) WILLAMETTE Bearcats ( 4) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 3 1 0 Patrick Kelley, M 2 0 0 
Jon Miller, F 1 0 I David Pietrok, M 0 0 0 
Jamie Johnson, F 2 1 0 Adam Moshofsky, M 2 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Kenji Wright, M 2 0 0 
Ryan Austin, M 2 0 0 Scott Tomlins, M 3 1 0 
Adam Moore, M 1 0 0 Ricardo Sanchez, F 13 3 0 
Kevin Fleming, D 1 0 0 Ben DeSanno, M 3 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Tim Kenyon, D 0 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Matt Snodgrass, D 0 0 0 
Max Sorenson, M 2 0 0 Micheal Ott, D 1 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Vince Eggleston, GK 0 0 0 
Derek Dougherty 0 0 0 John Harnetiuax 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 
Nick Chapman 0 0 0 
Chris Shields 0 0 0 
Chris Thompson 2 0 0 
Ben Yliniemi 0 0 1 
Totals 14 2 2 Totals 26 4 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 26 4 5 
Vince Eggleston, WU 90 14 2 3 
SCORING 
Willamette 3 4 
George Fox 1 2 
wu Scot Tomlins (unassisted) 1st 4:20 WU, 1-0 
GFU Bryan Erickson (A- Jon Miller) 1st 41:46 tie, 1-1 
wu Ricardo Sanchez (unassisted) 2nd 55:41 WU, 2-1 
wu Ricardo Sanchez (unassisted) 2"d 57:24 WU, 3-1 
GFU Jamie Johnson (A- Ben Yliniemi) 2"d 71:26 WU, 3-2 
wu Ricardo Sanchez (unassisted) 2"d 84:00 WU, 4-2 
Corner Kicks -GFU 2, WU 4. Fouls- GFU 17, WU 10. Yellow Cards- Adam Moshofsky, WU, 31:55. Red 
Card- Kenji Wright, WU, 71:38 Att- 225. 
NOTES 
Records: George Fox (7-4-1, NWC 3-3-1), Willamette (7-4-2, NWC 3-2-2). 
Next Games: Pacific Lutheran at George Fox, Sat., Oct. 14, 2:30p.m. 
Whitman at Willamette, Sat., Oct.14, 2:30p.m. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(Final) 
No. Player Gm-St Shts Gls !illg Ast ~ Pts ~ 
7 Bryan Erickson I9-19 76 I2 0.63 10 0.53 34 1.79 
33 Jamie Johnson 19-I9 58 IO 0.53 6 0.32 26 1.37 
I3 Chris Thompson I8-2 15 2 0.11 2 0.11 6 0.33 
12 Adam Moore 18-18 29 2 0.11 I 0.06 5 0.28 
9 Ryan Austin I8-I7 22 1 0.06 3 0.17 5 0.28 
10 Jon Miller 18-10 21 1 0.06 2 0.11 4 0.22 
6 Max Sorensen 17-13 16 I 0.06 I 0.06 3 0.18 
19 Jesse Johnson I6-3 14 0 0.00 2 0.13 2 0.13 
15 Nigel Hunter 16-16 10 1 0.06 0 0.00 2 0.13 
26 Nick Chapman 17-12 24 1 0.06 0 0.00 2 0.12 
8 Kevin Fleming 19-I8 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
I1 Derek Dougherty 17-2 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 12-4 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 19-18 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 19-I8 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 2-0 2 I 0.50 0 0.00 2 1.00 
18 Ben Yliniemi 4-0 0 0 0.00 I 0.25 I 0.25 
21 Ryan Magnuson 2-0 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 19 321 32 1.68 28 1.47 92 4.84 
Opponents 19 366 39 2.06 29 1.53 107 5.63 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Ron Besser 15-15 1236 23I 62 4.13 29 2.1I 0 
00 Nathan Chamberlain 7-4 567 135 32 3.57 10 1.59 
GEORGE FOX 19 1803 366 94 4.95 39 1.95 2 
Opponents 19 1803 321 84 4.42 32 1.60 3 
Combined Shutout - George Fox I (Besser -Chamberlain) 
Corner Kicks- George Fox 79, Opponents 113 
Fouls - George Fox 271, Opponents 289 
Overall: 
DATE 
9/1 
9/8 
9/9 
9/15 
9/16 
9/20 * 
9/23 * 
9/24 * 
9/30 * 
lOll * 
10/7 * 
10/8 * 
10/14 * 
10/15 * 
10/21 * 
10/22 * 
10/27 * 
10/28 * 
1 I/4 * 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
(Final) 
7-11-1 (H: 5-4 A: 2-6-1) NWC: 3-10-1 (H: 3-4 A: 0-6-1) 
OPPONENT W/L SCORE GFUSCORERS 
at Warner Pacific w 3-2 Erickson 2, Austin 
CHAPMAN L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 
at Western Baptist W (ot) 2-1 Erickson, Hunter 
EVERGREEN STATE w 2-0 Moore, Bergh 
COLORADO COLLEGE W (ot) 2-1 Ja. Johnson 2 
PACIFIC W (ot) 2-1 Ja. Johnson, Erickson 
WHITWORTH w 3-1 Ja. Johnson, Erickson, Thompson 
WHITMAN w 2-1 Sorensen,Ja.Johnson 
at Puget Sound T (2 ot) 0-0 
at Pacific Lutheran L (2 ot) 2-3 Ja. Johnson, Erickson 
LINFIELD L 1-2 Miller 
WILLA METTE L 2-4 Erickson, Ja. Johnson 
PACIFIC LUTHERAN L 2-3 Moore, Erickson 
PUGETSOUND L 1-2 Erickson 
at Whitman L 0-1 
at Whitworth L 0-4 
at Willamette L (2 ot) 2-3 Chapman, Ja. Johnson 
at Linfield L I-2 Erickson 
at Pacific L 2-4 Erickson 2 
*-Northwest Conference game 
ATT. 
300 
325 
225 
170 
200 
250 
250 
295 
65 
225 
225 
200 
125 
100 
300 
150 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Nov. 3, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls Q)!g Ast Al2.g Pts f1!g 
7 Bryan Erickson 18-18 71 10 0.56 10 0.56 30 1.67 
33 Jamie Johnson 18-18 57 10 0.56 6 0.33 26 1.44 
13 Chris Thompson 17-2 15 2 0.12 2 0.12 6 0.35 
9 Ryan Austin 17-16 19 I 0.06 2 0.12 4 0.24 
10 Jon Miller 17-9 19 I 0.06 2 0.12 4 0.24 
12 Adam Moore 17-17 24 2 0.12 1 0.06 5 0.29 
6 Max Sorensen I7-13 16 1 0.06 I 0.06 3 0.18 
19 Jesse Johnson 15-3 11 0 0.00 2 0.13 2 0.13 
15 Nigel Hunter I6-16 10 1 0.06 0 0.00 2 0.13 
26 Nick Chapman 16-11 23 1 0.06 0 0.00 2 0.13 
8 Kevin Fleming 18-18 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 16-1 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 11-4 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 18-17 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 18-17 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 2-0 2 1 0.50 0 0.00 2 1.00 
18 Ben Yliniemi 3-0 0 0 0.00 1 0.33 I 0.33 
21 Ryan Magnuson 1-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 18 305 30 1.67 27 1.50 87 4.83 
Opponents I8 350 35 1.94 25 1.39 95 5.28 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Ron Besser I4-14 1146 215 59 4.21 25 1.96 0 
00 Nathan Chamberlain 7-4 567 135 32 3.57 lO 1.59 I 
GEORGE FOX 18 1713 350 91 5.06 35 1.84 2 
Opponents 18 1713 305 78 4.33 30 1.58 3 
Combined Shutout- George Fox I (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks - George Fox 78, Opponents 109 
Fouls - George Fox 263, Opponents 274 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-10-1 (H: 5-4 A: 2-5-1) 
DATE OPPONENT 
911 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
9/9 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC 
9/23 * WHITWORTH 
9/24 * WHITMAN 
9/30 * at Puget Sound 
lOll * at Pacific Lutheran 
10/7 * LINFIELD 
10/8 * WILLAMETTE 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN 
10/15 * PUGETSOUND 
10/21 * at Whitman 
10/22 * at Whitworth 
10/27 * at Willamette 
10/28 * at Linfield 
11/4 * at Pacific 
11/8 NCAA Division III First Round 
11/10-12 NCAA Division III Regionals 
11117-19 NCAA Division III Quarterfinals 
11/24-26 NCAA Division III Finals 
* -Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
NWC: 3-9-1 (H: 3-4 A: 0-5-1) 
W/L SCORE GFUSCORERS ATT. 
w 3-2 Erickson 2, Austin 300 
L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 325 
W(ot) 2-1 Erickson, Hunter 
w 2-0 Moore, Bergh 225 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson 2 170 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson, Erickson 200 
w 3-1 Ja. Johnson, Erickson, Thompson 250 
w 2-1 Sorensen,Ja.Johnson 250 
T (2 ot) 0-0 295 
L (2 ot) 2-3 Ja. Johnson, Erickson 65 
L 1-2 Miller 225 
L 2-4 Erickson, Ja. Johnson 225 
L 2-3 Moore, Erickson 200 
L 1-2 Erickson 125 
L 0-1 
L 0-4 
L (2 ot) 2-3 Chapman, Ja. Johnson 100 
L 1-2 Erickson 300 
Forest Grove, Ore. 2:30p.m. 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(Final) 
No. Player Gm-St Shts Gls Qeg Ast ~ Pts fl!g 
7 Bryan Erickson 19-19 76 12 0.63 10 0.53 34 1.79 
33 Jamie Johnson 19-19 58 10 0.53 6 0.32 26 1.37 
13 Chris Thompson 18-2 15 2 0.11 2 0.11 6 0.33 
12 Adam Moore 18-18 29 2 0.11 1 0.06 5 0.28 
9 Ryan Austin 18-17 22 1 0.06 3 0.17 5 0.28 
10 Jon Miller 18-10 21 1 0.06 2 0.11 4 0.22 
6 Max Sorensen 17-13 16 I 0.06 1 0.06 3 0.18 
19 Jesse Johnson 16-3 14 0 0.00 2 0.13 2 0.13 
15 Nigel Hunter 16-16 10 I 0.06 0 0.00 2 0.13 
26 Nick Chapman 17-12 24 l 0.06 0 0.00 2 0.12 
8 Kevin Fleming 19-18 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
II Derek Dougherty 17-2 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 12-4 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 19-18 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 19-18 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 2-0 2 l 0.50 0 0.00 2 1.00 
18 Ben Yliniemi 4-0 0 0 0.00 I 0.25 1 0.25 
21 Ryan Magnuson 2-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 19 321 32 1.68 28 1.47 92 4.84 
Opponents 19 366 39 2.06 29 1.53 107 5.63 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Ron Besser 15-15 1236 231 62 4.13 29 2.11 0 
00 Nathan Chamberlain 7-4 567 135 32 3.57 10 1.59 1 
GEORGE FOX 19 1803 366 94 4.95 39 1.95 2 
Opponents 19 1803 321 84 4.42 32 1.60 3 
Combined Shutout - George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks- George Fox 79, Opponents 113 
Fouls- George Fox 271, Opponents 289 
Men's Soccer 
PACIFIC UNIVERSITY 41 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 
Nov. 4, 2000, at Forest Grove, Ore., 3:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC Boxers (4) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 5 2 0 David Perez, F 2 0 1 
Jon Miller, F 2 0 0 Duston Sackett, F 4 2 I 
Jamie Johnson, F I 0 0 Tyler Gist, F 0 0 0 
Nick Chapman, M I 0 0 Ty Kovatch, M I 0 I 
Ryan Austin, M 3 0 I Joe Maronick, M 3 0 l 
Adam Moore, M 5 0 0 James Echert, M 1 1 0 
Derek Dougherty, M 1 0 0 Troy Choquette, D I 0 0 
Chris Waters, D 0 0 0 Aaron Mills, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Seth Lee-Yee, D 0 0 0 
Chris Shields, D 0 0 0 Brian Bell, D I 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Ryan Stanley, GK 0 0 0 
Jesse Johnson 3 0 0 Ben Whitaker 0 0 0 
Ben Young 0 0 0 Kevin Ariza 1 0 0 
Kevin Fleming 0 0 0 Alex McKinley 2 I 0 
Chris Thompson 0 0 0 Joaquim Capuia 0 0 0 
Ben Yliniemi 0 0 0 
Ryan Magnuson 0 0 0 
Levi Link 0 0 0 
Totals 21 2 1 Totals 16 4 4 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 16 4 3 
Ryan Stanley, PAC 90 21 2 6 
SCORING 
George Fox 1 1 2 
Pacific 2 2 4 
PAC Duston Sackett (A- Joe Maronick) 1st 12:19 PAC, 1-0 
GFU Bryan Erickson (A- Ryan Austin) I st 26:45 Tie, 1-l 
PAC James Echert (A - David Perez, Duston Sackett) 1st 39:03 PAC 2-1 
PAC Duston Sackett (unassisted) 2nd 52:27 PAC 3-1 
GFU Bryan Erickson (unassisted) 2nd 67:42 PAC, 3-2 
PAC Alex McKinley (A - Ty Kovatch) 2nd 70:17 PAC, 4-2 
Corner Kicks - GFU 1, PAC 4. Fouls - GFU 8, PAC 15. Att- 150. 
NOTES 
Records: George Fox (7-I1-I, NWC 3-10-I), Pacific (5-13-l, NWC 3-10-1 ). 
Next Games: End of season for both teams. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-10-1 (H: 5-4 A: 2-5-1) 
DATE OPPONENT 
911 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
919 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC 
9/23 * WHITWORTH 
9/24 * WHITMAN 
9/30 * at Puget Sound 
10/1 * at Pacific Lutheran 
1017 * LINFIELD 
10/8 * WILLAMETTE 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN 
10115 * PUGETSOUND 
10/21 * at Whitman 
10/22 * at Whitworth 
10/27 * at Willamette 
10/28 * at Linfield 
1114 * at Pacific 
11/8 NCAA Division III First Round 
11110-12 NCAA Division III Regionals 
11117-19 NCAA Division III Quarterfinals 
11124-26 NCAA Division III Finals 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
NWC: 3-9-1 (H: 3-4 A: 0-5-1) 
W/L SCORE GFUSCORERS ATT. 
w 3-2 Erickson 2, Austin 300 
L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 325 
W (ot) 2-1 Erickson, Hunter 
w 2-0 Moore, Bergh 225 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson 2 170 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson, Erickson 200 
w 3-1 Ja. Johnson, Erickson, Thompson 250 
w 2-1 Sorensen,Ja.Johnson 250 
T (2 ot) 0-0 295 
L (2 ot) 2-3 Ja. Johnson, Erickson 65 
L 1-2 Miller 225 
L 2-4 Erickson, Ja. Johnson 225 
L 2-3 Moore, Erickson 200 
L 1-2 Erickson 125 
L 0-1 
L 0-4 
L (2 ot) 2-3 Chapman, Ja. Johnson 100 
L 1-2 Erickson 300 
Forest Grove, Ore. 2:30p.m. 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Nov. 3, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls ~ Ast ~ Pts ~ 
7 Bryan Erickson 18-18 71 10 0.56 10 0.56 30 1.67 
33 Jamie Johnson 18-18 57 10 0.56 6 0.33 26 1.44 
13 Chris Thompson 17-2 15 2 0.12 2 0.12 6 0.35 
9 Ryan Austin 17-16 19 1 0.06 2 0.12 4 0.24 
10 Jon Miller 17-9 19 1 0.06 2 0.12 4 0.24 
12 Adam Moore 17-17 24 2 0.12 1 0.06 5 0.29 
6 Max Sorensen 17-13 16 1 0.06 1 0.06 3 0.18 
19 Jesse Johnson 15-3 9 0 0.00 2 0.13 2 0.13 
15 Nigel Hunter 16-16 10 1 0.06 0 0.00 2 0.13 
26 Nick Chapman 16-11 23 I 0.06 0 0.00 2 0.13 
8 Kevin Fleming 18-18 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty ] 6-1 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 11-4 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 18-17 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 18-17 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 2-0 2 1 0.50 0 0.00 2 1.00 
18 Ben Yliniemi 3-0 0 0 0.00 1 0.33 1 0.33 
21 Ryan Magnuson l-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 18 303 30 1.67 27 1.50 87 4.83 
Opponents 18 350 35 1.94 25 1.39 95 5.28 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Ron Besser 14-14 I 146 215 59 4.21 25 1.96 0 
00 Nathan Chamberlain 7-4 567 135 32 3.57 10 1.59 1 
GEORGE FOX 18 1713 350 91 5.06 35 1.84 2 
Opponents 18 1713 303 78 4.33 30 1.58 3 
Combined Shutout - George Fox I (Besser-Chamberlain). 
Corner Kicks - George Fox 78, Opponents 109 
Fouls· George Fox 263, Opponents 274 
ilf.en's Soccer 
LINFIELD COLLEGE 22 GEORGE FOX UNIVERSITY 1 
Oct. 28, 2000, at McMinnville, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) LINFIELD Wildcats (2) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 3 I 0 Blake Drew, D 0 0 0 
Jon Miller, F 1 0 0 Chris McDonald, F 9 I 0 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Shane Non·is, M 2 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Tyler Gottschalk, D I 1 0 
Adam Moore, M 2 0 0 Shanon Hopkins, F 1 0 0 
Nick Chapman, M I 0 0 Ryan McClellan, M 2 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Dustin Short, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Abe Gardner, D 0 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Harold Haraldsen, M 0 0 0 
Chris Shields, D 0 0 0 Matt Wheaton, M I 0 1 
Ron Besser, GK 0 0 0 Phil Haines, GK 0 0 0 
Derek Dougherty 1 0 0 Jake Riley I 0 1 
Max Sorensen 0 0 0 Yoshi Kawase 2 0 0 
Ryan Austin 0 0 0 Jordan Bebee 1 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 Phil Harris 0 0 0 
Jeff Vahid-Tari 0 0 0 
Totals 9 1 0 Totals 20 2 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 20 2 2 
Phil Haines, LC 90 9 2 
SCORING 
George Fox 0 1 
Linfield I 2 
GFU Bryan Erickson (unassisted) I st 11:38 GFU, 1-0 
LC Ty Gottschalk (penalty kick) 1st 30:02 Tie, 1-1 
LC Chris McDonald (A- Matt Wheaton, Jake Riley) 2nd 65:17 LC, 2-l 
Corner Kicks - GFU 4, LC 12. Fouls - GFU 9, LC 12. Att - 300. 
NOTES 
Records: George Fox (7-10-1, NWC 3-9-1), Linfield (15-0-1, NWC 12-0-1). 
Next Games: George Fox at Pacific University, Sat., Nov. 4, 2:30p.m. 
Willamette University at Linfield, Sat., Nov. 4, 2:30p.m. 
1llen's Soccer 
WILLAMETTE UNIVERSITY 32 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 (2 OT} 
Oct. 27, 2000, at Salem, Ore., 3:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) 
Sh G 
Bryan Erickson, F 5 0 
Jon Miller, F I 0 
Jamie Johnson, F 2 I 
Nick Chapman, M 2 I 
Derek Dougherty, M 2 0 
Max Sorenson, M 2 0 
Ryan Austin, D 0 0 
Kevin Fleming, D 2 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 
Nigel Hunter, D 1 0 
Nathan Chamberlain, GK 0 0 
Jesse Johnson I 0 
Ben Yliniemi 0 0 
Chris Shields I 0 
Chris Waters 0 0 
Chris Thompson I 0 
Totals 20 2 
GOALKEEPING 
Nathan Chamberlain, GFU 
Vince Eggleston, WU 
SCORING 
George Fox 0 
Willamette 0 
A 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
M 
106 
106 
0 
l 
Sh 
29 
20 
GFU Nick Chapman (A- Bryan Erickson) 
wu Ben DeSanno (A- Ricardo Sanchez) 
wu Den DeSanno (A- Patrick Kelley) 
GFU Jamie Johnson (A -Bryan Erickson) 
wu Ricardo Sanchez (A- Scott Tomlins) 
WILLAMETTE Bearcats (3) 
Patrick Kelley, D 
John Harnetiuax, M 
Adam Moshofsky, M 
Ricardo Sanchez, F 
Michael Semenza, F 
Micheal Ott, D 
Scott Tomlins, M 
Ben DeSanno, M 
Tim Kenyon, D 
Matt Snodgrass, D 
Vince Eggleston, GK 
Jeremy Staten 
Baltazar Gamez 
David Pietrok 
Totals 
GA 
3 
2 
2 
3 
Sv 
9 
3 
Sh 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
8 
10 
0 
0 
0 
2 
0 
5 
29 
I St I6:09 GFU, I-0 
I st 21:27 Tie, 1-I 
2"d 78:04 WU, 2-1 
2"d 89:07 Tie, 2-2 
20T 105:48 WU, 3-2 
G A 
0 I 
0 0 
0 0 
1 I 
0 0 
0 0 
0 I 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 3 
Corner Kicks -GFU 1, WU 5. Fouls- GFU 19, WU 13. Yellow Cards- Kevin Fleming (GFU), 81:35; Bryan 
Erickson (GFU), 99:31. Att- I 00. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (7-9-1, NWC 3-8-1), Willamette (9-7-2, NWC 5-5-2). 
George Fox at Linfield College, Sat., Oct. 28, 2:30p.m. 
Pacific Univeristy at Willamette, Sat., Oct. 28, 2:30p.m. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-8-1 (H: 5-4 A: 2-3-1) 
DATE OPPONENT 
9/1 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
9/9 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC 
9/23 * WHITWORTH 
9/24 * WIDTMAN 
9130 * at Puget Sound 
10/1 * at Pacific Lutheran 
1017 * LINFIELD 
10/8 * WILLAMETTE 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN 
10/15 * PUGETSOUND 
10/21 * at Whitman 
10/22 * at Whitworth 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
1114 * at Pacific 
1118 NCAA Division III First Round 
11110-12 NCAA Division III Regionals 
11/17-19 NCAA Division III Quarterfinals 
11/24-26 NCAA Division III Finals 
*-Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
NWC: 3-7-1 (H: 3-4 A: 0-3-1) 
W/L SCORE GFUSCORERS ATT. 
w 3-2 Erickson 2, Austin 300 
L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 325 
W (ot) 2-1 Erickson, Hunter 
w 2-0 Moore, Bergh 225 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson 2 170 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson, Erickson 200 
w 3-1 Ja. Johnson, Erickson, Thompson 250 
w 2-1 Sorensen,Ja.Johnson 250 
T (2 ot) 0-0 295 
L (2 ot) 2-3 Ja. Johnson, Erickson 65 
L 1-2 Miller 225 
L 2-4 Erickson, Ja. Johnson 225 
L 2-3 Moore, Erickson 200 
L 1-2 Erickson 125 
L 0-1 
L 0-4 
Salem, Ore. 3:00p.m. 
McMinnville, Ore. 2:30p.m. 
Forest Grove, Ore. 2:30p.m. 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 26, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls ~ Ast ~ Pts ~ 
7 Bryan Erickson 16-16 63 9 0.56 8 0.50 26 1.63 
33 Jamie Johnson 16-16 54 9 0.56 6 0.38 24 1.50 
13 Chris Thompson 15-2 14 2 0.13 2 0.13 6 0.40 
12 Adam Moore 16-16 22 2 0.13 1 0.06 5 0.31 
9 Ryan Austin I5-15 19 I 0.07 2 0.13 4 0.27 
10 Jon Miller 15-7 17 I 0.07 2 0.13 4 0.27 
6 Max Sorensen 15-12 14 I 0.07 I 0.07 3 0.20 
15 Nigel Hunter 14-14 9 1 0.07 0 0.00 2 0.14 
19 Jesse Johnson 14-3 8 0 0.00 2 0.14 2 0.14 
26 Nick Chapman 14-9 20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 16-16 21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 14-0 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 10-3 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 16-16 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 16-I5 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 2-0 2 I 0.50 0 0.00 2 1.00 
18 Ben Yliniemi 2-0 0 0 0.00 I 1.00 I 0.50 
21 Ryan Magnuson 1-0 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 16 274 27 1.69 25 1.56 79 4.94 
Opponents 16 301 30 1.88 20 1.25 80 5.00 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Ron Besser 13-13 1056 195 57 3.56 23 1.44 0 
00 Nathan Chamberlain 6-3 461 106 23 3.83 7 1.17 
GEORGE FOX 16 1517 301 90 5.63 30 1.88 2 
Opponents 16 1517 274 73 4.56 27 1.69 3 
Combined Shutout- George Fox I (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks - George Fox 73, Opponents 92 
Fouls - George Fox 238, Opponents 249 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 26, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls ~ Ast ~ Pts !l!g 
7 Bryan Erickson 16-16 63 9 0.56 8 0.50 26 1.63 
33 Jamie Johnson 16-16 54 9 0.56 6 0.38 24 1.50 
13 Chris Thompson 15-2 14 2 0.13 2 0.13 6 0.40 
9 Ryan Austin 15-15 19 1 0.07 2 0.13 4 0.27 
10 Jon Miller 15-7 17 1 0.07 2 0.13 4 0.27 
12 Adam Moore 16-16 22 2 0.13 1 0.06 5 0.31 
6 Max Sorensen 15-12 14 1 0.07 1 0.07 3 0.20 
15 Nigel Hunter 14-14 9 1 0.07 0 0.00 2 0.14 
19 Jesse Johnson 14-3 8 0 0.00 2 0.14 2 0.14 
26 Nick Chapman 14-9 20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 16-16 21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 14-0 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 16-16 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 10-3 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 16-15 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 2-0 2 1 0.50 0 0.00 2 1.00 
18 Ben Yliniemi 2-0 0 0 0.00 1 1.00 1 0.50 
21 Ryan Magnuson 1-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 16 274 27 1.69 25 1.56 79 4.94 
Opponents 16 301 30 1.88 20 1.25 80 5.00 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Ron Besser 13-13 1056 195 57 3.56 23 1.44 0 
00 Nathan Chamberlain 6-3 461 106 23 3.83 7 1.17 1 
GEORGE FOX 16 1517 301 90 5.63 30 1.88 2 
Opponents 16 1517 274 73 4.56 27 1.69 3 
Combined Shutout - George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks - George Fox 73, Opponents 92 
Fouls - George Fox 238, Opponents 249 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-8-1 (H: 5-4 A: 2-3-1) 
DATE OPPONENT 
911 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
9/9 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC 
9/23 * WHITWORTH 
9/24 * WHITMAN 
9/30 * at Puget Sound 
1011 * at Pacific Lutheran 
1017 * LINFIELD 
10/8 * WILLAMETTE 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN 
10/15 * PUGETSOUND 
10/21 * at Whitman 
10/22 * at Whitworth 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
11/4 * at Pacific 
1118 NCAA Division III First Round 
11110-12 NCAA Division III Regionals 
11/17-19 NCAA Division III Quarterfinals 
11/24-26 NCAA Division III Finals 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
NWC: 3-7-1 (H: 3-4 A: 0-3-1) 
WIL SCORE GFUSCORERS ATT. 
w 3-2 Erickson 2, Austin 300 
L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 325 
W (ot) 2-1 Erickson, Hunter 
w 2-0 Moore, Bergh 225 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson 2 170 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson, Erickson 200 
w 3-1 Ja. Johnson, Erickson, Thompson 250 
w 2-1 Sorensen,Ja.Johnson 250 
T (2 ot) 0-0 295 
L (2 ot) 2-3 Ja. Johnson, Erickson 65 
L 1-2 Miller 225 
L 2-4 Erickson, Ja. Johnson 225 
L 2-3 Moore, Erickson 200 
L 1-2 Erickson 125 
L 0-1 
L 0-4 
Salem, Ore. 3:00p.m. 
McMinnville, Ore. 2:30p.m. 
Forest Grove, Ore. 2:30p.m. 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
Men's Soccer 
WHITWORTH COLLEGE 42 GEORGE FOX UNIVERSITY 0 
Oct. 22, 2000, at Spokane, Wash., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) WHITWORTH Pirates (4) 
Sh G A 
Bryan Erickson, F 4 0 0 Paul Johnson, M 
Nick Chapman, F 1 0 0 Brian Hein, WD 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Jon Guenther, M 
Jesse Johnson, M 0 0 0 Matt Stueckle, M 
Chris Waters, WD 0 0 0 Brandon Carlson, F 
Ryan Austin, M 2 0 0 Herbert Barbosa, M 
Adam Moore, M 1 0 0 Jahn Kallis, D 
Kevin Fleming, D 5 0 0 Mark Lupton, D 
Nigel Hunter, D 1 0 0 Andrew Dickson, F 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Brad Suhm, F 
Ron Besser, GK 0 0 0 Doug Lupton, GK 
Chris Shields 1 0 0 Jon Bosh 
Jon Miller 3 0 0 Kurt Kagawa 
Chris Thompson 0 0 0 Nick Schreiner 
Max Sorenson 0 0 0 Brendan Siefken 
Matt Knoll 
Nick Knoll 
Bobby Labelle 
Pete Croisont 
Totals 19 0 0 Totals 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 45 9 3 2 
Nate Chamberlain, GFU 45 8 1 4 
Doug Lupton, WC 45 10 0 4 
Jon Bosh, WC 45 9 0 I 
SCORING 
George Fox 0 0 0 
Whitworth 3 1 4 
we Brian Hein (A - Herbert Barbosa) 1st 11:30 
we Brian Hein (A -Herbert Barbosa) 1st 26:43 
we Brian Hein (A- Andrew Dickson) I st 40:54 
we Brian Hein (A- Jon Guenther) 2nd 66:09 
Corner Kicks - GFU 6, WC 8 Fouls - GFU 9, WC 7. Att - n/a 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (7-8-1, NWC 3-7-1), Whitworth (11-4-2, NWC 7-3-2). 
George Fox at Willamette, Fri., Oct. 27, 3:00p.m. 
Whitworth at Pacific Lutheran, Fri., Oct. 27, 2:30p.m. 
Sh 
1 
8 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
17 
we, 1-o 
we, 2-o 
we, 3-0 
we, 4-0 
G A 
0 0 
4 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 4 
Men's Soccer 
WHITMAN COLLEGE 12 GEORGE FOX UNIVERSITY 0 
Oct. 21,2000, at Walla Walla, Wash., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) WHITMAN Missionaries (1) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 0 0 0 Scott Kilpatrick, M 0 0 0 
Jon Miller, F 2 0 0 Vico Rust, MID 3 0 0 
Jamie Johnson, F 4 0 0 Josh Weissman, M 0 0 0 
Jesse Johnson, M 2 0 0 Brian Logan, M 2 0 0 
Chris Waters, MID 0 0 0 Jeff Waggoner, F 3 0 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 William Hallifax, M 0 0 0 
Adam Moore, M 0 0 0 Tyler Chisholm, D 0 0 0 
Kevin Fleming, D 3 0 0 Ross Good, D 2 0 0 
Nigel Hunter, D 2 0 0 Scott Burns, F 2 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Charlie Schneider, F 3 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Travis Exstrom , GK 0 0 0 
Derek Dougherty 2 0 0 Neils Larson I I 0 
Nick Chapman 2 0 0 Calder Hughes I 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 Olaf Lakin 2 0 0 
Max Sorenson 0 0 0 Billy Pryme-Fuld 0 0 0 
Totals 17 0 0 Totals 19 1 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 19 1 4 
Travis Exstrom, WC 90 17 0 11 
SCORING 
Whitman 0 
George Fox 0 0 0 
we Neils Larson (penalty kick) 2nd 65:00 we, 1-o 
CornerKicks-GFU3, WCSFouls-GFU 17, WC 14. Att-n/a 
NOTES 
Records: George Fox (7-7-I, NWC 3-6-1), Whitman (6-10, NWC 3-7). 
Next Games: George Fox at Whitworth College, Sun., Oct. 22, 2:30p.m. 
Pacific University at Whitman, Sun., Oct.22, 2:30p.m. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 20, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls !illg Ast &l!g Pts feg 
7 Bryan Erickson 14-14 52 9 0.64 8 0.57 26 1.86 
33 Jamie Johnson 14-14 43 9 0.64 6 0.43 24 1.71 
13 Chris Thompson 13-2 10 2 0.15 2 0.15 6 0.46 
9 Ryan Austin 13-13 16 1 0.08 2 0.15 4 0.31 
10 Jon Miller 13-6 11 1 0.08 2 0.15 4 0.31 
12 Adam Moore 14-14 15 2 0.14 I 0.07 5 0.36 
6 Max Sorensen 13-12 11 I 0.08 1 0.07 3 0.23 
15 Nigel Hunter 12-12 5 1 0.08 0 0.00 2 0.17 
19 Jesse Johnson 12-1 4 0 0.00 2 0.17 2 0.17 
26 Nick Chapman 13-8 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 14-14 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 13-0 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 14-14 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 9-3 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 14-13 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 2-0 1 1 0.50 0 0.00 2 1.00 
18 Ben Yliniemi 2-0 0 0 0.00 1 1.00 1 0.50 
21 Ryan Magnuson 1-0 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 14 240 27 1.93 25 1.79 79 5.64 
Opponents 14 265 25 1.79 16 1.17 66 4.71 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Ron Besser 11-11 921 167 51 4.64 19 1.73 0 
00 Nathan Chamberlain 5-3 416 98 29 5.80 6 1.20 1 
GEORGE FOX 14 1337 265 80 5.71 25 1.79 2 
Opponents 14 1337 240 57 4.07 27 1.93 1 
Combined Shutout· George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks · George Fox 64, Opponents 79 
Fouls- George Fox 212, Opponents 228 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 20, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls ~ Ast &J!g Pts f.l!g 
7 Bryan Erickson 14-14 52 9 0.64 8 0.57 26 1.86 
33 Jamie Johnson 14-14 43 9 0.64 6 0.43 24 1.71 
13 Chris Thompson 13-2 10 2 0.15 2 0.15 6 0.46 
9 Ryan Austin 13-13 16 1 0.08 2 0.15 4 0.31 
10 Jon Miller 13-6 I I 1 0.08 2 0.15 4 0.31 
12 Adam Moore 14-14 15 2 0.14 1 0.07 5 0.36 
6 Max Sorensen 13-12 11 1 0.08 I 0.07 3 0.23 
15 Nigel Hunter 12-12 5 1 0.08 0 0.00 2 0.17 
19 Jesse Johnson 12-1 4 0 0.00 2 0.17 2 0.17 
26 Nick Chapman 13-8 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 14-14 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 13-0 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 14-14 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 9-3 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
I4 Kyle Langeliers 14-13 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 2-0 I I 0.50 0 0.00 2 1.00 
18 Ben Yliniemi 2-0 0 0 0.00 I 1.00 1 0.50 
21 Ryan Magnuson 1-0 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 14 240 27 1.93 25 1.79 79 5.64 
Opponents 14 265 25 1.79 16 1.17 66 4.71 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Ron Besser 11-11 921 167 51 4.64 19 1.73 0 
00 Nathan Chamberlain 5-3 416 98 29 5.80 6 1.20 1 
GEORGE FOX 14 1337 265 80 5.71 25 1.79 2 
Opponents 14 1337 240 57 4.07 27 1.93 1 
Combined Shutout- George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks - George Fox 64, Opponents 79 
Fouls- George Fox 212, Opponents 228 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-6-1 (H: 5-4 A: 2-1-1) 
DATE OPPONENT 
9/1 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
9/9 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC 
9/23 * WHITWORTH 
9/24 * WHITMAN 
9/30 * at Puget Sound 
1011 * at Pacific Lutheran 
1017 * LINFIELD 
10/8 * WILLAMETTE 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN 
10/15 * PUGETSOUND 
10/21 * at Whitman (dh) 
10/22 * at Whitworth (dh) 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
11/4 * at Pacific 
1118 NCAA Division III First Round 
11/10-12 NCAA Division III Regionals 
11117-19 NCAA Division III Quarterfinals 
11/24-26 NCAA Division III Finals 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
NWC: 3-5-1 (H: 3-4 A: 0-1-1) 
W/L SCORE 
w 3-2 
L (ot) 3-4 
W (ot) 2-1 
w 2-0 
W (ot) 2-1 
W (ot) 2-1 
w 3-1 
w 2-1 
T (2 ot) 0-0 
L (2 ot) 2-3 
L 1-2 
L 2-4 
L 2-3 
L 1-2 
GFUSCORERS 
Erickson 2, Austin 
Ja. Johnson 2, Thompson 
Erickson, Hunter 
Moore, Bergh 
Ja. Johnson 2 
Ja. Johnson, Erickson 
ATT. 
300 
325 
225 
170 
200 
Ja. Johnson, Erickson, Thompson 
Sorensen,Ja.Johnson 
250 
250 
295 
Ja. Johnson, Erickson 
Miller 
Erickson, Ja. Johnson 
Moore, Erickson 
Erickson 
Walla Walla, Wash. 
Spokane, Wash. 
Salem, Ore. 
McMinnville, Ore. 
Forest Grove, Ore. 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
65 
225 
225 
200 
125 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
3:00p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Men's Soccer 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND 2, GEORGE FOX UNIVERSITY 1 
Oct. 15, 2000, at Newberg, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) PUGET SOUND Loggers (2) 
Sh G A Sh 
Bryan Erickson, F 4 1 0 David Genge, M 0 
Jon Miller, F 0 0 1 Eddie Zielinski, MID 0 
Jamie Johnson, F 0 0 0 BrendanHanke,M 3 
Chris Waters, MID 0 0 0 Chris Raymond, F 5 
Ryan Austin, M 1 0 0 Justin Hughes, M 1 
Adam Moore, M 2 0 0 Joe Dragavon, D 0 
Kevin Fleming, D 1 0 0 Erik Nielsen, D 0 
Nigel Hunter, D 1 0 0 Jason Sisneros, F 2 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Adam Vance, F 1 
Max Sorenson, M 0 0 0 Loren Cohen, M 3 
Nathan Chamberlain, GK 0 0 0 Ryan Wittstruck , GK 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Jordan Plapinger 0 
Nick Chapman 1 0 0 Brian Van Abel 0 
Ben Yliniemi 0 0 0 
Conley Bergh 1 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 
Totals 11 1 1 Totals 15 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Nathan Chamberlain, GFU 90 15 2 2 
Ryan Wittstruck, UPS 90 11 0 
SCORING 
Puget Sound 1 2 
George Fox 0 1 
UPS Brendan Hanke (A- Chris Raymond) 1st 19:06 UPS, 1-0 
UPS Chris Raymond (A- Justin Hughes) 2nd 65:45 UPS, 2-0 
GFU Bryan Erickson (A- Jon Miller) 2nd 66:43 UPS, 2-1 
G A 
0 0 
0 0 
1 0 
1 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 2 
Corner Kicks- GFU 1, UPS 6. Fouls- GFU 16, UPS 16. Yellow Cards -Joe Dragavon, UPS, 44:55; Jamie 
Johnson, GFU, 59:56; Loren Cohen, UPS, 81:05. Att-125. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (7-6-1, NWC 3-5-1), Puget Sound (9-4-2, NWC 6-2-1). 
George Fox at Whitman College, Sat., Oct. 21, 2:30p.m. 
Linfield College at Puget Sound, Sat., Oct.21, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 32 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 
Oct. 14, 2000, at Newberg, Ore., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC LUTHERAN Lutes (3) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 9 1 1 Michael Rosenau, F 2 0 0 
Jon Miller, F 0 0 0 Rylan Cordova, M 1 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Ricardo Char, D 0 0 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 Patrick O'Neill, F 0 0 0 
Adam Moore, M 2 1 0 Brian Kuklish, M 3 0 0 
Kevin Fleming, D 2 0 0 Shane Ness, D 7 2 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Andreas Zeisig, D ] 0 0 
Nigel Hunter, D 1 0 0 Laef Swanson, D 0 0 0 
Jesse Johnson, M 0 0 1 Scott McVicker, D 0 0 0 
Jamie Johnson, M 3 0 1 Cody Johnson, F ] 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Jonas Tanzer, GK 0 0 0 
Chris Shields 0 0 0 Chad Ridgway 0 0 0 
Derek Dougherty ] 0 0 Kit Shanholtzer 0 0 0 
Nick Chapman ] 0 0 Andrew Yarborough 1 0 0 
Chris Thompson 1 0 0 Nate Alvstad 0 0 0 
Krister Freese 1 0 0 
Anders Lindberg 1 l 0 
Jordan Mooring 0 0 0 
Totals 20 2 3 Totals 18 3 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 18 3 4 
Jonas Tanzer, PLU 90 20 2 6 
SCORING 
Pacific Lutheran 1 2 3 
George Fox 2 0 2 
GFU Adam Moore (A - Bryan Erickson, Jamie Johnson) 1st 14:22 GFU, 1-0 
GFU Bryan Erickson (direct free kick, A- Jesse Johnson) ls1 31:27 GFU, 2-0 
PLU Shane Ness (unassisted) ] st 33:00 GFU, 2-1 
PLU Shane Ness (unassisted) 2"d 63:24 tie, 2-2 
PLU Anders Lindberg (unassisted) 2"d 89:19 PLU, 3-2 
Corner Kicks - GFU 11, PLU 4. Fouls - GFU 8, PLU 11. Att - 200. 
NOTES 
Records: George Fox (7-5-1, NWC 3-4-1), Pacific Lutheran (3-9, NWC 2-6). 
Next Games: University of Puget Sound at George Fox, Sun., Oct. 15, 2:30p.m. 
Pacific Lutheran at Pacific University, Sun., Oct. 15, 2:30p.m. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 13, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls Q£g Ast ~ Pts EI!g 
33 Jamie Johnson I2-I2 40 9 0.75 5 0.42 23 1.92 
7 Bryan Erickson 12-I2 43 7 0.58 7 0.58 21 1.75 
13 Chris Thompson 1I-2 9 2 O.I8 2 O.I8 6 0.55 
9 Ryan Austin 11-11 16 1 0.10 2 0.18 4 0.36 
10 Jon Miller 11-4 11 1 0.10 1 0.10 3 0.27 
12 Adam Moore 12-12 13 1 0.08 1 0.08 3 0.25 
6 Max Sorensen 12-1I 11 I 0.08 I 0.08 3 0.25 
15 Nigel Hunter 10-10 4 I 0.10 0 0.00 2 0.20 
19 Jesse Johnson 11-0 4 0 0.00 I 0.10 1 0.09 
26 Nick Chapman 1I-8 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming I2-12 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
II Derek Dougherty 11-0 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 12-I2 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 8-3 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 12-II 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 1-0 1 1 1.00 0 0.00 2 2.00 
18 Ben Yliniemi 1-0 0 0 0.00 1 1.00 1 1.00 
21 Ryan Magnuson 1-0 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 12 209 24 2.00 21 1.75 69 5.75 
Opponents 12 232 20 1.67 14 1.17 41 3.42 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Ron Besser 10-10 831 149 47 4.70 16 1.60 0 
Nathan Chamberlain 4-2 326 83 27 6.75 4 l.IO I 
GEORGE FOX 12 1157 232 74 6.17 20 1.67 2 
Opponents 12 1I57 209 51 4.25 24 2.00 1 
Combined Shutout- George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks - George Fox 52, Opponents 69 
Fouls- George Fox 188, Opponents 201 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-4-1 (H: 5-3 A: 2-1-1) 
DATE OPPONENT 
9/1 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
9/9 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC 
9/23 * WHITWORTH 
9/24 * WHITMAN 
9/30 * at Puget Sound 
10/1 * at Pacific Lutheran 
10/7 * LINFIELD 
10/8 * WILLAMETTE 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (db) 
10/15 * PUGET SOUND (db) 
10/21 * at Whitman (dh) 
10/22 * at Whitworth (dh) 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
11/4 * at Pacific 
11/8 NCAA Division III First Round 
11/10-12 NCAA Division III Regionals 
ll/17-19 NCAA Division III Quarterfinals 
11/24-26 NCAA Division III Finals 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
NWC: 3-3-1 (H: 3-2 A: 0-1-1) 
W/L SCORE 
w 3-2 
L (ot) 3-4 
W (ot) 2-1 
w 2-0 
W (ot) 2-1 
W (ot) 2-1 
w 3-1 
w 2-1 
T (2 ot) 0-0 
L (2 ot) 2-3 
L 1-2 
L 2-4 
GFUSCORERS 
Erickson 2, Austin 
Ja. Johnson 2, Thompson 
Erickson, Hunter 
Moore, Bergh 
Ja. Johnson 2 
Ja. Johnson, Erickson 
ATT. 
300 
325 
225 
170 
200 
Ja. Johnson, Erickson, Thompson 
Sorensen,Ja.Johnson 
250 
250 
295 
Ja. Johnson, Erickson 
Miller 
Erickson, Ja. Johnson 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Walla Walla, Wash. 
Spokane, Wash. 
Salem, Ore. 
McMinnville, Ore. 
Forest Grove, Ore. 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
65 
225 
225 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
3:00p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 13, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls Q£g Ast ~ Pts ~ 
33 Jamie Johnson 12-12 40 9 0.75 5 0.42 23 1.92 
7 Bryan Erickson 12-12 43 7 0.58 7 0.58 21 1.75 
13 Chris Thompson 11-2 9 2 0.18 2 0.18 6 0.55 
9 Ryan Austin 11-11 16 1 0.10 2 0.18 4 0.36 
10 Jon Miller 11-4 11 1 0.10 1 0.10 3 0.27 
12 Adam Moore 12-12 13 I 0.08 1 0.08 3 0.25 
6 Max Sorensen 12-11 11 1 0.08 1 0.08 3 0.25 
15 Nigel Hunter 10-10 4 I 0.10 0 0.00 2 0.20 
19 Jesse Johnson 11-0 4 0 0.00 1 0.10 1 0.09 
26 Nick Chapman 11-8 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 12-12 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 11-0 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 12-12 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 8-3 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 12-11 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 1-0 1 1 1.00 0 0.00 2 2.00 
21 Ryan Magnuson 1-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link l-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Ben Yliniemi 1-0 0 0 0.00 1 1.00 1.00 
GEORGE FOX 12 209 24 2.00 21 1.75 69 5.75 
Opponents 12 232 20 1.67 14 1.17 41 3.42 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Ron Besser 10-10 831 149 47 4.70 16 1.60 0 
Nathan Chamberlain 4-2 326 83 27 6.75 4 1.10 1 
GEORGE FOX 12 1157 232 74 6.17 20 1.67 2 
Opponents 12 1157 209 51 4.25 24 2.00 1 
Combined Shutout- George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks - George Fox 52, Opponents 69 
Fouls- George Fox 188, Opponents 201 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-4-1 (H: 5-3 A: 2-1-1) 
DATE OPPONENT 
911 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
919 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC 
9/23 * WHITWORTH 
9/24 * WIDTMAN 
9/30 * at Puget Sound 
10/l * at Pacific Lutheran 
1017 * LINFIELD 
10/8 * WILLAMETTE 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (db) 
10/15 * PUGET SOUND (db) 
10/21 * at Whitman ( dh) 
10/22 * at Whitworth (dh) 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
11/4 * at Pacific 
1118 NCAA Division III First Round 
11/10-12 NCAA Division III Regionals 
11/17-19 NCAA Division Ill Quarterfinals 
11/24-26 NCAA Division III Finals 
* -Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
NWC: 3-3-1 (H: 3-2 A: 0-1-1) 
W/L SCORE 
w 3-2 
L (ot) 3-4 
W (ot) 2-1 
w 2-0 
W (ot) 2-1 
W (ot) 2-1 
w 3-1 
w 2-1 
T (2 ot) 0-0 
L (2 ot) 2-3 
L 1-2 
L 2-4 
GFUSCORERS 
Erickson 2, Austin 
Ja. Johnson 2, Thompson 
Erickson, Hunter 
Moore, Bergh 
Ja. Johnson 2 
Ja. Johnson, Erickson 
ATT. 
300 
325 
225 
170 
200 
Ja. Johnson, Erickson, Thompson 
Sorensen,Ja.Johnson 
250 
250 
295 
Ja. Johnson, Erickson 
Miller 
Erickson, Ja. Johnson 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Walla Walla, Wash. 
Spokane, Wash. 
Salem, Ore. 
McMinnville, Ore. 
Forest Grove, Ore. 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
65 
225 
225 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
3:00p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Men's Soccer 
WILLAMETTE UNIVERSITY 42 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 
Oct. 8, 2000, at Newberg, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) WILLAMETTE Bearcats (4) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 3 1 0 Patrick Kelley, M 2 0 0 
Jon Miller, F ] 0 l David Pietrok, M 0 0 0 
Jamie Johnson, F 2 1 0 Adam Moshofsky, M 2 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Kenji Wright, M 2 0 0 
Ryan Austin, M 2 0 0 Scott Tomlins, M 3 I 0 
Adam Moore, M I 0 0 Ricardo Sanchez, F 13 3 0 
Kevin Fleming, D 1 0 0 Ben DeSanno, M 3 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Tim Kenyon, D 0 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Matt Snodgrass, D 0 0 0 
Max Sorenson, M 2 0 0 Micheal Ott, D l 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Vince Eggleston, GK 0 0 0 
Derek Dougherty 0 0 0 John Harnetiuax 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 
Nick Chapman 0 0 0 
Chris Shields 0 0 0 
Chris Thompson 2 0 0 
Ben Yliniemi 0 0 1 
Totals 14 2 2 Totals 26 4 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 26 4 5 
Vince Eggleston, WU 90 14 2 3 
SCORING 
Willamette 3 4 
George Fox 1 2 
wu Scot Tomlins (unassisted) I st 4:20 WU, 1-0 
GFU Bryan Erickson (A- Jon Miller) l st 41:46 tie, 1-1 
wu Ricardo Sanchez (unassisted) 2nd 55:41 WU, 2-1 
wu Ricardo Sanchez (unassisted) 2"d 57:24 WU, 3-1 
GFU Jamie Johnson (A- Ben Yliniemi) 2"d 71:26 WU, 3-2 
wu Ricardo Sanchez (unassisted) 2"d 84:00 WU, 4-2 
Corner Kicks- GFU 2, WU 4. Fouls- GFU 17, WU 10. Yellow Cards- Adam Moshofsky, WU, 31:55. Red 
Card- Kenji Wright, WU, 71:38 Att- 225. 
NOTES 
Records: George Fox (7-4-1, NWC 3-3-1), Willamette (7-4-2, NWC 3-2-2). 
Next Games: Pacific Lutheran at George Fox, Sat., Oct. 14, 2:30p.m. 
Whitman at Willamette, Sat., Oct.14, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
LINFIELD COLLEGE 22 GEORGE FOX UNIVERSITY 1 
Oct. 7, 2000, at Newberg, Ore., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) LINFIELD Wildcats (2) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 4 0 1 Blake Drew, D I 0 0 
Jon Miller, F 2 1 0 Tim Bishop, MID 3 0 1 
Jamie Johnson, F I 0 0 Shane Norris, M 2 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Tyler Gottschalk, D 0 0 0 
Ryan Austin, M 2 0 0 Jake Riley, F 3 0 0 
Adam Moore, M 1 0 0 Shanon Hopkins, F I 0 0 
Kevin Fleming, D 1 0 0 Dustin Short, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Todd Dolan, M 6 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Jordan Bebee, M 0 0 0 
Max Sorenson, M 2 0 0 Matt Wheaton, MID 1 1 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Luke Voiles, GK 0 0 0 
Nick Chapman 0 0 0 Ryan McClellan 1 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 Phil Harris 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 Chris McDonald 5 1 0 
Chris Shields 0 0 0 Aaron Sherrill 0 0 0 
Yoshi Kawase 2 0 0 
Totals 13 1 1 Totals 25 2 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 25 2 5 
Luke Voiles, Lin 90 13 4 
SCORING 
Linfield I 2 
George Fox 0 
GFU Jon Miller (A- Bryan Erickson) IS! 34: II GFU, 1-0 
Lin Matt Wheaton (A- Tim Bishop) IS! 40:31 tie, 1-1 
Lin Chris McDonald (Direct free kick) 2"d 86:56 Lin, 2-1 
Corner Kicks- GFU 4, Lin 9. Fouls- GFU 12, Lin 16. Yellow Cards- Adam Moore, GFU, 37:1I; Chris 
McDonald, Lin, 80:00; Jamie Johnson, GFU, 87:50. Att- 225. 
NOTES 
Records: George Fox (7 -3-1, NWC 3-2-1), Linfield ( 10-0-1, NWC 5-0-1 ). 
Next Games: Willamette at George Fox, Sun., Oct. 8, 2:30 p.m. 
Linfield at Pacific, Sun., Oct. 8, 2:30p.m. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 6, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls !illg Ast Ang Pts ~ 
33 Jamie Johnson 10-10 37 8 0.80 5 0.50 21 2.10 
7 Bryan Erickson 10-10 36 6 0.60 6 0.60 18 1.80 
13 Chris Thompson 9-2 7 2 0.22 2 0.22 6 0.67 
9 Ryan Austin 9-9 12 l 0.11 2 0.22 4 0.44 
12 Adam Moore 10-10 11 l 0.10 1 0.10 3 0.30 
6 Max Sorensen 10-9 7 1 0.10 1 0.10 3 0.30 
15 Nigel Hunter 8-8 4 I 0.13 0 0.00 2 0.25 
19 Jesse Johnson 9-0 4 0 0.00 1 0.13 1 0.11 
26 Nick Chapman 9-8 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Jon Miller 9-2 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 10-10 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 10-0 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 10-10 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 6-3 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 10-9 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 1-0 I 1 l.OO 0 0.00 2 2.00 
21 Ryan Magnuson l-0 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 10 182 21 2.10 18 1.80 60 6.00 
Opponents 10 181 14 1.40 13 1.30 41 4.10 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Ron Besser 8-8 651 98 37 4.63 10 1.38 0 
Nathan Chamberlain 4-2 326 83 27 6.75 4 1.10 1 
GEORGE FOX 10 977 181 64 6.40 14 1.29 2 
Opponents 10 977 182 44 4.40 21 1.93 I 
Combined Shutout- George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks - George Fox 46, Opponents 56 
Fouls- George Fox 159, Opponents 175 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-2-1 (H: 5-1 A: 2-1-1) 
DATE OPPONENT 
9/1 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
919 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC 
9/23 * WHITWORTH 
9/24 * WillTMAN 
9/30 * at Puget Sound 
1011 * at Pacific Lutheran 
10/7 * LINFIELD (dh) 
10/8 * WILLAMETTE (dh) 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
10115 * PUGET SOUND (dh) 
10/21 * at Whitman (dh) 
10/22 * at Whitworth (dh) 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
11/4 * at Pacific 
Jl/8 NCAA Division III First Round 
11110-12 NCAA Division III Regionals 
11/17-19 NCAA Division III Quarterfinals 
1l/24-26 NCAA Division III Finals 
*-Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
NWC: 3-1-1 (H: 3-0 A: 0-1-1) 
W/L SCORE 
w 3-2 
L (ot) 3-4 
W (ot) 2-1 
w 2-0 
W (ot) 2-1 
W (ot) 2-1 
w 3-1 
w 2-1 
T (2 ot) 0-0 
L (2 ot) 2-3 
GFUSCORERS 
Erickson 2, Austin 
Ja. Johnson 2, Thompson 
Erickson, Hunter 
Moore, Bergh 
Ja. Johnson 2 
Ja. Johnson, Erickson 
ATT. 
300 
325 
225 
170 
200 
Ja. Johnson, Erickson, Thompson 
Sorensen,Ja.Johnson 
250 
250 
295 
Ja. Johnson, Erickson 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Walla Walla, Wash. 
Spokane, Wash. 
Salem, Ore. 
McMinnville, Ore. 
Forest Grove, Ore. 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
65 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
3:00p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-2-1 (H: 5-1 A: 2-1-1) 
DATE OPPONENT 
911 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
9/9 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC 
9/23 * WIDTWORTH 
9/24 * WHITMAN 
9/30 * at Puget Sound 
1011 * at Pacific Lutheran 
1017 * LINFIELD (db) 
10/8 * WILLAMETTE (db) 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (db) 
10/15 * PUGET SOUND (db) 
10/21 * at Whitman (dh) 
10/22 * at Whitworth (dh) 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
11/4 * at Pacific 
1118 NCAA Division III First Round 
11/10-12 NCAA Division III Regionals 
11/17-19 NCAA Division III Quartertinals 
11124-26 NCAA Division III Finals 
* -Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
NWC: 3-1-1 (H: 3-0 A: 0-1-1) 
W/L SCORE 
w 3-2 
L (ot) 3-4 
W (ot) 2-1 
w 2-0 
W (ot) 2-1 
W (ot) 2-1 
w 3-1 
w 2-1 
T (2 ot) 0-0 
L (2 ol) 2-3 
GFUSCORERS 
Erickson 2, Austin 
Ja. Johnson 2, Thompson 
Erickson, Hunter 
Moore, Bergh 
Ja. Johnson 2 
Ja. Johnson, Erickson 
ATT. 
300 
325 
225 
170 
200 
Ja. Johnson, Erickson, Thompson 
Sorensen,Ja.Johnson 
250 
250 
295 
Ja. Johnson, Erickson 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Walla Walla, Wash. 
Spokane, Wash. 
Salem, Ore. 
McMinnville, Ore. 
Forest Grove, Ore. 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
65 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
3:00p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 6, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls .Q}!g Ast A.r!g Pts fHg 
33 Jamie Johnson 10-10 37 8 0.80 5 0.50 21 2.10 
7 Bryan Erickson 10-10 36 6 0.60 6 0.60 18 1.80 
13 Chris Thompson 9-2 7 2 0.22 2 0.22 6 0.67 
9 Ryan Austin 9-9 12 1 0.11 2 0.22 4 0.44 
12 Adam Moore 10-10 11 1 0.10 I 0.10 3 0.30 
6 Max Sorensen 10-9 7 l 0.10 l 0.10 3 0.30 
15 Nigel Hunter 8-8 4 I 0.13 0 0.00 2 0.25 
19 Jesse Johnson 9-0 4 0 0.00 1 0.13 l 0.11 
26 Nick Chapman 9-8 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Jon Miller 9-2 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 10-10 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
II Derek Dougherty 10-0 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 10-10 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 6-3 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 10-9 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh l-0 1 1 1.00 0 0.00 2 2.00 
21 Ryan Magnuson 1-0 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 10 182 21 2.10 18 1.80 60 6.00 
Opponents 10 181 14 1.40 13 1.30 41 4.10 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Ron Besser 8-8 651 98 37 4.63 10 1.38 0 
Nathan Chamberlain 4-2 326 83 27 6.75 4 1.10 I 
GEORGE FOX 10 977 181 64 6.40 14 1.29 2 
Opponents 10 977 182 44 4.40 21 1.93 1 
Combined Shutout - George Fox l (Besser -Chamberlain) 
Corner Kicks - George Fox 46, Opponents 56 
Fouls- George Fox 159, Opponents 175 
Men's Soccer 
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 31 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 
Oct.l, 2000, at Tacoma, Wash., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC LUTHERAN Lutes (3) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 2 ] 1 Michael Rosenan, F 1 0 0 
Jon Miller, F 1 0 0 Anders Lindberg, F 0 0 0 
Jamie Johnson, F l 1 0 Jacob Risbecker, M 4 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Brian Kuklish, M 0 0 0 
Ryan Austin, M 1 0 0 Kriste Freese, M l 0 0 
Chris Thompson, M 0 0 0 Nate Alvstad, M 0 0 0 
Adam Moore, M 0 0 1 Kit Shanholtzer, D 0 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Ricardo Cher, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Shane Ness, D 2 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Cody Johnson, D 2 0 0 
Nate Chamberlain, GK 0 0 0 Jones Tanzer, GK 0 0 0 
Max Sorenson 0 0 0 Matt Morello 0 0 1 
Derek Dougherty 0 0 0 Rylan Cordova 3 1 0 
Jesse Johnson l 0 0 Patrick O'Neill 3 2 0 
Nick Chapman 1 0 0 Andrew Yarborough l 0 l 
Andreas Zeisig 0 0 1 
Jordan Mooring 1 0 0 
Scott McVicker 0 0 0 
Totals 7 2 2 Totals 18 3 3 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Nate Chamberlain, GFU ] 12 18 3 6 
Jones Tanzer, PLU 112 7 2 3 
SCORING 
Pacific Lutheran 0 0 2 
George Fox 0 l 3 
GFU Jamie Johnson (A - Bryan Erickson) 1st 08:00 GFU, 1-0 
PLU Ryan Cordova (A-Matt Morello) 1st 40:00 tie, 1-1 
PLU Patrick O'Neill (A-Andrew Yarborough) 2"d 64:00 PLU, 2-1 
GFU Bryan Erickson (A- Adam Moore) 2"d 68:00 tie, 2-2 
PLU Patrick O'Neill (A-Andreas Ziesig) 2"d OT 112:00 PLU, 3-2 
Corner Kicks- GFU 5, PLU 4. Fouls- GFU 22, PLU 22. Yellow Cards- Kevin Fleming, GFU, 64:00; Patrick 
O'Neill, PLU, 70:00; Shane Ness, PLU, 98:00. Att- 65. 
NOTES 
Records: George Fox (7-2-1, NWC 3-1-1), Pacific Lutheran (2-7, NWC 1-4). 
Next Games: Linfield at George Fox, Sat., Oct. 7, 2:30p.m. 
Pacific Lutheran at Whitman, Sat., Oct. 7, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 02 UNIVERSITY OF PUGET SOUND 02 2 OT 
Sept. 30, 2000, at Tacoma, Wash., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) PUGET SOUND Loggers (0) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 2 0 0 Chris Raymond, F 9 0 0 
Nick Chapman, F 0 0 0 Tye Tolentino, F 15 0 0 
Jamie Johnson, F 5 0 0 Jason Sisneros, F 3 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 David Genge, M 0 0 0 
Ryan Austin, M 2 0 0 Brendan Henke, M 8 0 0 
Max Sorensen, M 0 0 0 Justin Hughes, M 0 0 0 
Adam Moore, M 2 0 0 Jordan Papinger, M 1 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Eddie Zielinski, D 2 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Erik Neilson, D 0 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Brian Van Abel, D 3 0 0 
Nate Chamberlain, GK 0 0 0 Ryan Wittstruck, GK 0 0 0 
Chris Thompson 1 0 0 Joe Dragavon I 0 0 
Derek Dougherty 2 0 0 Loren Cohen 0 0 0 
Jon Miller 1 0 0 Adam Vanoe 1 0 0 
Jesse Johnson 1 0 0 
Totals 16 0 0 Totals 43 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Nate Chamberlain, GF 120 43 0 8 
Ryan Wittstruck, UPS 120 16 0 3 
SCORING 
George Fox 0 0 0 0 0 
Puget Sound 0 0 0 0 0 
Corner Kicks- GFU 2, UPS 15. Fouls- GFU 20, UPS 21. Yellow Cards- Tye Tolentino (UPS), 8:21. Att- 295. 
NOTES 
Records: George Fox (7-1-1, NWC 3-0-1 ), Puget Sound (5-3-2, NWC 2-1-1). 
Next Games: George Fox at Pacific Lutheran University, Sun., Oct. 1, 2:30p.m. 
Pacific at Puget Sound, Sun., Oct. 1, 2:30p.m. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 24, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls Qeg Ast ~ Pts !E 
33 Jamie Johnson 8-8 31 7 0.88 5 0.63 19 2.38 
7 Bryan Erickson 8-8 32 5 0.63 5 0.63 15 1.88 
13 Chris Thompson 7-1 6 2 0.25 2 0.25 6 0.75 
9 Ryan Austin 7-7 9 1 0.13 2 0.25 4 0.50 
6 Max Sorensen 8-8 7 1 0.13 l 0.13 3 0.38 
15 Nigel Hunter 6-6 4 1 0.14 0 0.00 2 0.29 
12 Adam Moore 8-8 9 1 0.00 0 0.00 2 0.25 
19 Jesse Johnson 7-0 2 0 0.00 1 0.13 I 0.13 
26 Nick Chapman 7-7 I4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 8-8 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Jon Miller 7-I 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 8-8 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 8-7 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 8-0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 6-3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh I-0 1 1 1.00 0 0.00 2 2.00 
21 Ryan Magnuson I-0 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link I-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young I-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 8 159 19 2.38 16 2.00 54 6.75 
Opponents 8 120 11 1.38 10 1.25 32 4.00 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Ron Besser 8-8 651 98 37 4.63 10 1.25 0 
Nathan Chamberlain 2-0 94 22 13 9.00 I 0.96 0 
GEORGE FOX 8 745 120 50 6.25 11 1.38 1 
Opponents 8 745 159 38 4.75 19 2.38 0 
Combined Shutout - George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks- George Fox 39, Opponents 37 
Fouls - George Fox 117, Opponents 132 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 24, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls QJ!g Ast &J!g Pts ~ 
33 Jamie Johnson 8-8 31 7 0.88 5 0.63 19 2.38 
7 Bryan Erickson 8-8 32 5 0.63 5 0.63 15 1.88 
13 Chris Thompson 7-I 6 2 0.25 2 0.25 6 0.75 
9 Ryan Austin 7-7 9 I 0.13 2 0.25 4 0.50 
6 Max Sorensen 8-8 7 1 0.13 I 0.13 3 0.38 
15 Nigel Hunter 6-6 4 1 0.14 0 0.00 2 0.29 
I2 Adam Moore 8-8 9 I 0.00 0 0.00 2 0.25 
I9 Jesse Johnson 7-0 2 0 0.00 I 0.13 I 0.13 
26 Nick Chapman 7-7 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 8-8 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Jon Miller 7-1 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 8-8 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 8-7 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
II Derek Dougherty 8-0 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
I6 Chris Shields 6-3 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 1-0 I 1 1.00 0 0.00 2 2.00 
2I Ryan Magnuson 1-0 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link I-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young I-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 8 159 19 2.38 16 2.00 54 6.75 
Opponents 8 120 11 1.38 10 1.25 32 4.00 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Ron Besser 8-8 651 98 37 4.63 10 1.25 0 
Nathan Chamberlain 2-0 94 22 13 9.00 1 0.96 0 
GEORGE FOX 8 745 120 50 6.25 11 1.38 1 
Opponents 8 745 159 38 4.75 19 2.38 0 
Combined Shutout - George Fox 1 (Besser -Chamberlain) 
Corner Kicks- George Fox 39, Opponents 37 
Fouls- George Fox 117, Opponents 132 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 22 WHITMAN COLLEGE 1 
Sept. 24, 2000, at Newberg, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) WHITMAN Missionaries (1) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 6 0 1 Billy Pryme-Fuld, F 0 0 0 
Nick Chapman, F 1 0 0 Scott Burns, F 1 0 I 
Jamie Johnson, F 5 1 1 Calder Hughes, F 3 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Tyson Ayers, M 0 0 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 VicoRust, M I 0 0 
Max Sorensen, M 1 1 0 Bryan Hamilton, M 0 0 0 
Adam Moore, M 3 0 0 Dan Gestaut, M 0 0 0 
Kevin Fleming, D 2 0 0 Scott Kilpatrick, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Charlie Schneider, D 3 0 0 
Chris Shields, D 1 0 0 Tyler Chisholm, D 1 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Travis Exstrom, GK 0 0 0 
Chris Thompson 2 0 0 Neils Larson 6 1 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Jeff Waggoner 2 0 0 
Jon Miller 3 0 0 Olaf Lakin 1 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 Ross Good 2 0 0 
Ian McCullough 1 0 0 
Totals 24 2 2 Totals 21 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 90 21 1 8 
Travis Extrom, WC 90 24 2 6 
SCORING 
Whitman 0 1 
George Fox 1 2 
GF Max Sorenson (A- Jamie Johnson) 1st 00:29 GF, 1-0 
we Neils Larson (A- Scott Burns) 2"d 70:00 Tie, 1-1 
GF Jamie Johnson (A - Bryan Erickson) 2nd 83:47 GF, 2-1 
Corner Kicks - GFU 8, WC 3. Fouls - GFU 15, WC 16. Yellow Cards -Bryan Erickson (GF), 59:28; Kevin 
Fleming (GF), 84:06; Vico Rust (WC), 88:20. Att- 250. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (7-1, NWC 3-0), Whitman (4-5, NWC 1-2). 
George Fox at Puget Sound, Sat., Sept. 30, 2:30p.m. 
Linfield at Whitman, Sat., Sept. 30, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 32 WHITWORTH COLLEGE 1 
Sept. 23, 2000, at Newberg, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) WHITWORTH Pirates (1) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 6 1 0 Paul Johnson, F 2 0 0 
Nick Chapman, F 3 0 0 Scott Kerwien, F 0 0 0 
Jamie Johnson, F 2 I 0 Herbert Barbosa, F 4 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Brandon Carlson, M 1 0 0 
Ryan Austin, M 1 0 2 BradSuhm, M 1 0 0 
Max Sorensen, M 1 0 0 Mark Lupton, M 0 0 0 
Adam Moore, M 1 0 0 Andrew Dickson, M 0 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Jon Gunther, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Matt Stueckle, D 4 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Jahn Kallis, D 0 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Doug Lupton, GK 0 0 0 
Chris Thompson 1 I 0 Nick Schreiner I 0 0 
Derek Dourgherty 0 0 0 Brendan Siefken 0 0 0 
Jon Miller 0 0 0 Matt Knoll 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 Bobby LaBelle 1 1 0 
Chris Shields 0 0 0 
Totals 15 3 2 Totals 14 1 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 90 I4 I 5 
Doug Lupton, WC 90 15 3 4 
SCORING 
Whitworth 0 I 
George Fox 2 3 
GF Jamie Johnson (A- Ryan Austin) 1st 6:49 GF, l-0 
GF Bryan Erickson (A- Ryan Austin) lst 22:54 GF, 2-0 
GF Chris Thompson (unassisted) 1st 54:15 GF, 3-0 
we Bobby LaBelle (unassisted) I st 59:52 GF, 3-1 
Corner Kicks- GFU 3, WC 5. Fouls- GFU 2I, WC 10. Yellow Cards -Jesse Johnson (GF), 67:50; Brandon 
Carlson (WC), 72: 14; Matt Knoll (WC), 88:50. Att - 250. 
NOTES 
Records: George Fox (6-I, NWC 2-0), Whitworth (5-2, NWC 1-1). 
Next Games: Whitman at George Fox, Sun., Sept. 24, 2:30 p.m. 
Whitworth at Pacific, Sun., Sept. 24, 2:30 p.m. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 22, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls !ill.g Ast ~ Pts ~ 
33 Jamie Johnson 6-6 24 5 0.83 4 0.67 14 2.33 
7 Bryan Erickson 6-6 20 4 0.67 4 0.67 12 2.00 
13 Chris Thompson 5-1 3 1 0.20 2 0.40 4 0.80 
9 Ryan Austin 5-5 8 1 0.20 0 0.00 2 0.40 
15 Nigel Hunter 5-5 4 1 0.20 0 0.00 2 0.40 
19 Jesse Johnson 5-0 2 0 0.00 1 0.20 1 0.20 
6 Max Sorensen 6-6 5 0 0.00 1 0.17 1 0.17 
26 Nick Chapman 5-5 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 6-6 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Jon Miller 5-1 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
12 Adam Moore 6-6 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 6-6 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 6-5 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 6-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 4-2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 1-0 1 1 1.00 0 0.00 2 2.00 
21 Ryan Magnuson 1-0 l 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 6 120 14 2.33 12 2.00 40 6.67 
Opponents 6 85 9 1.67 9 1.67 27 4.50 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Ron Besser 6-6 471 63 24 4.00 8 1.53 0 
Nathan Chamberlain 2-0 94 22 13 9.00 1 0.96 0 
GEORGE FOX 6 565 85 37 6.17 9 1.43 1 
Opponents 6 565 120 28 4.67 14 2.23 0 
Combined Shutout- George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks - George Fox 28, Opponents 29 
Fouls- George Fox 81, Opponents 106 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 
2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 5-1 (H: 3-1 A: 2-0) 
NWC: 1-0 (H: 1-0 A: 0-0) 
DATE OPPONENT 
911 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
9/9 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC (dh) 
9/23 * WIDTWORTH (dh) 
9/24 * WHITMAN (dh) 
9/30 * at Puget Sound (dh) 
lOll * at Pacific Lutheran (dh) 
1017 * LINFIELD (dh) 
10/8 * WILLAMETTE (dh) 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
10115 * PUGET SOUND (dh) 
10/21 * at Whitman (dh) 
10/22 * at Whitworth (dh) 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
11/4 * at Pacific 
1118 NCAA Division III First Round 
11110-12 NCAA Division III Regionals 
11117-19 NCAA Division III Quarterfinals 
11124-26 NCAA Division III Finals 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
W/L SCORE GFUSCORERS 
w 3-2 Erickson 2, Austin 
L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 
W (ot) 2-1 Erickson, Hunter 
w 2-0 Moore, Bergh 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson 2 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson, Erickson 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Tacoma, Wash. 2:30p.m. 
Tacoma, Wash. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Walla Walla, Wash. 2:30p.m. 
Spokane, Wash. 2:30p.m. 
Salem, Ore. 3:00p.m. 
McMinnville, Ore. 2:30p.m. 
Forest Grove, Ore. 2:30p.m. 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
ATT. 
300 
325 
225 
170 
200 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 2, PACIFIC UNIVERSITY 1, OT 
Sept. 20, 2000, at Newberg, Ore., 5:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC Boxers (1) 
Sh G A 
Bryan Erickson, F 3 1 1 David Perez, F 
Nick Chapman, F 0 0 0 Duston Sackett, F 
Jamie Johnson, F 7 1 0 Ben Whitaker, F 
Chris Waters, M 1 0 0 Ty Kovatch, M 
Ryan Austin, M 0 0 0 Joe Maronick, M 
Max Sorensen, M 0 0 0 Jake Fenner, M 
Adam Moore, M 3 0 0 Kevin Arizo, M 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Aaron Mills, D 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Seth Lee-Y ee, D 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Brian Bell, D 
Ron Besser, GK 0 0 0 Ryan Stanley, GK 
Jon Miller 0 0 0 Alex McKinley 
Chris Thompson 1 0 1 AndyLukesh 
Derek Dougherty l 0 0 Kiel Peck 
Jesse Johnson 0 0 0 
Totals 16 2 2 Totals 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 99 12 1 4 
Ryan Stanley, PU 99 16 2 5 
SCORING 
Pacific 1 0 0 1 
George Fox 0 1 1 2 
PU Ty Kovatch (A- Duston Sackett) 1st 22:54 PU, 1-0 
GF Jamie Johnson (A - Bryan Erickson) 2nd 71:34 Tie, 1-1 
GF Bryan Erickson (A- Chris Thompson) OT 98:48 GF, 2-1 
Sh G A 
4 0 0 
3 0 1 
0 0 0 
1 1 0 
3 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
12 1 1 
Corner Kicks- GFU 4, PU 3. Fouls- GFU 14, PU 25. Yellow Cards-- Ty Kovatch (PU), 55:23; Kevin Fleming 
(GF), 55:23; Nigel Hunter (GF), 57:30. Att- 200. 
NOTES 
Records: George Fox (5-1, NWC 1-0), Pacific (2-4, NWC 0-1). 
Next Games: Whitworth at George Fox, Sat., Sept. 23, 2:30p.m. 
Whitman at Pacific, Sat., Sept. 23, 2:30 p.m. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 19, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls fu!g Ast AEg Pts ~ 
33 Jamie Johnson 5-5 17 4 0.80 4 0.80 12 2.40 
22 Conley Bergh 1-0 l 1 1.00 0 0.00 2 2.00 
7 Bryan Erickson 5-5 17 3 0.60 3 0.60 9 1.80 
13 Chris Thompson 4-l 2 I 0.25 1 0.25 3 0.75 
9 Ryan Austin 4-4 8 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
15 Nigel Hunter 4-4 4 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
19 Jesse Johnson 4-0 2 0 0.00 l 0.25 I 0.25 
6 Max Sorensen 5-5 5 0 0.00 I 0.20 I 0.20 
26 Nick Chapman 4-4 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 5-5 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Jon Miller 4-1 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
12 Adam Moore 5-5 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
21 Ryan Magnuson 1-0 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 5-5 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 5-4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 5-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 4-2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 5 104 12 2.40 10 2.00 34 6.80 
Opponents 5 73 8 1.60 8 1.60 24 4.80 
GOAL KEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Ron Besser 5-5 372 51 20 4.00 7 1.69 0 
Nathan Chamberlain 2-0 94 22 13 9.00 I 0.96 0 
GEORGE FOX 5 466 73 33 6.60 8 1.55 1 
Opponents 5 466 104 23 4.60 12 2.32 0 
Combined Shutout- George Fox (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks - George Fox 24, Opponents 26 
Fouls- George Fox 67, Opponents 81 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 19, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls §!g Ast Aeg Pts fEg 
33 Jamie Johnson 5-5 17 4 0.80 4 0.80 12 2.40 
22 Conley Bergh 1-0 1 1 1.00 0 0.00 2 2.00 
7 Bryan Erickson 5-5 17 3 0.60 3 0.60 9 1.80 
13 Chris Thompson 4-1 2 1 0.25 I 0.25 3 0.75 
9 Ryan Austin 4-4 8 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
15 Nigel Hunter 4-4 4 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
19 Jesse Johnson 4-0 2 0 0.00 1 0.25 1 0.25 
6 Max Sorensen 5-5 5 0 0.00 I 0.20 1 0.20 
26 Nick Chapman 4-4 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 5-5 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Jon Miller 4-1 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
12 Adam Moore 5-5 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
21 Ryan Magnuson 1-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 5-5 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 5-4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 5-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 4-2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 5 104 12 2.40 10 2.00 34 6.80 
Opponents 5 73 8 1.60 8 1.60 24 4.80 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Ron Besser 5-5 372 51 20 4.00 7 1.69 0 
Nathan Chamberlain 2-0 94 22 13 9.00 1 0.96 0 
GEORGE FOX 5 466 73 33 6.60 8 1.55 1 
Opponents 5 466 104 23 4.60 12 2.32 0 
Combined Shutout- George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks - George Fox 24, Opponents 26 
Fouls- George Fox 67, Opponents 81 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-1 (H: 2-1 A: 2-0) 
NWC: 0-0 (H: 0-0 A: 0-0) 
DATE OPPONENT 
911 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
919 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC (db) 
9/23 * WHITWORTH (db) 
9/24 * WHITMAN (db) 
9/30 * at Puget Sound (dh) 
10/1 * at Pacific Lutheran (dh) 
1017 * LINFIELD (db) 
10/8 * WILLAMETTE (db) 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (db) 
10/15 * PUGET SOUND (db) 
10/21 * at Whitman (dh) 
10/22 * at Whitworth (dh) 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
11/4 * at Pacific 
1118 NCAA Division III First Round 
11110-12 NCAA Division III Regionals 
11117-19 NCAA Division III Quarterfinals 
11/24-26 NCAA Division III Finals 
* -Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
W/L SCORE GFUSCORERS 
w 3-2 Erickson 2, Austin 
L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 
W (ot) 2-1 Erickson, Hunter 
w 2-0 Moore, Bergh 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson 2 
Newberg, Ore. 5:00p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Tacoma, Wash. 2:30p.m. 
Tacoma, Wash. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Walla Walla, Wash. 2:30p.m. 
Spokane, Wash. 2:30p.m. 
Salem, Ore. 3:00p.m. 
McMinnville, Ore. 2:30p.m. 
Forest Grove, Ore. 2:30p.m. 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
ATT. 
300 
325 
225 
170 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 22 COLORADO COLLEGE 12 OT 
Sept. 16, 2000, at Newberg, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) COLORADO COLLEGE Tigers (1) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 5 0 0 Collin Eder, F l 0 0 
Jamie Johnson, F 5 2 0 Tyler Free, F 4 1 0 
Nick Chapman, F 4 0 0 Evan Desieyes, F 0 0 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 Sean McGinnis, M 0 0 0 
Adam Moore, M 0 0 0 Martin Quinn, M 1 0 0 
Max Sorensen, M 0 0 0 Tim Campell, M I 0 l 
Nigel Hunter, D 1 0 0 Brad Podloec, D 7 0 0 
Kevin Fleming, D 3 0 0 Zach Tillman, D 0 0 0 
KyleLangeliers, D 0 0 0 Gem McLaughlin, D 2 0 0 
Christopher Waters, D 0 0 0 Kevin Vicente, D 0 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Whitney Wheelock, OK 0 0 0 
Jon Miller 1 0 0 Thomas Staevski 3 0 0 
Jesse Johnson 2 0 l Ethan Anderson 0 0 0 
Chris Thompson 1 0 l Jeff Stivers l 0 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Keith Connaghan-Jones 0 0 0 
Paquito Lopez 2 0 0 
Joe Heinbecker 1 0 0 
Totals 22 2 2 Totals 23 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, OF 95 23 I 7 
Whitney Wheelock, CC 95 22 2 5 
SCORING 
Colorado College l 0 0 I 
George Fox 0 l 1 2 
cc Tyler Free (A- Tim Campell) 1st 7:33 CC, 1-0 
GF Jamie Johnson (A- Chris Thompson) 2"d 71:59 Tie, 1-l 
GF Jamie Johnson (A- Jesse Johnson) OT 94:10 OF, 2-1 
Corner Kicks- GFU 5, CC 3. Fouls- GFU 11, CC 21. Yellow Cards- Adam Moore (GFU), 63:11; Brad Podloec 
(CC), 63:11. Att- 170. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (4-1), Colorado College (3-2). 
Pacific University at George Fox, Wed., Sept. 20, 5:00p.m. 
Colorado College at Linfield College, Sun., Sept. 17, I :00 p.m. 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 22 EVERGREEN STATE COLLEGE 0 
Sept. 15, 2000, at Newberg, Ore., 3:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) EVERGREEN STATE Geoducks (0) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 3 0 1 Koffi Assouan, F 0 0 0 
Jamie Johnson, F 6 0 0 Brian Kreeley, F 0 0 0 
John Miller, F I 0 0 Scott Pugsley, F 0 0 0 
Chris Thompson, M 4 0 0 Justin Connell, M 2 0 0 
Adam Moore, M 4 1 0 Jimmy Nagle, M 1 0 0 
Max Sorensen, M 3 0 0 Orion Shannon, M 1 0 0 
Chris Shields, D 0 0 0 Jesse Weinberg, D 0 0 0 
Kevin Fleming, D 1 0 0 Bryan Bates, D 2 0 0 
KyleLangeliers, D l 0 0 Ronen Johnson, D 0 0 0 
Christopher Waters, D 0 0 0 Shasta Smith, D 2 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Kinnan Murray, GK 0 0 0 
Jesse Johnson 4 0 0 Tomas Cruz 0 0 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Jesse Guidon 0 0 0 
Conley Bergh I I 0 Scott Socha 0 0 0 
Nathan Chamberlain 0 0 0 Charlie Flewelling 0 0 0 
Ryan Magnuson 1 0 0 
Totals 29 2 1 Totals 8 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 45 0 0 0 
Nathan Chamberlain, GF 45 8 0 4 
Kinnan Murray, ES 45 15 1 4 
Scott Pugsley, ES 45 14 1 0 
SCORING 
Evergreen State 0 0 0 
George Fox 1 1 2 
GF Adam Moore (A- Bryan Erickson) I st 42:27 GF, 1-0 
GF Conley Bergh (unassisted) 2nd 73:51 GF, 2-0 
Corner Kicks- GFU 5, ES 2. Fouls- GFU 10, CU 18. Yellow Cards- Bryan Bates (ES), 60:01; Ron en Johnson 
(ES), 65:00; Jesse Weinberg (ES), 67:15: Brian Kreeley (ES), 88:59. Att -- 225. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (3-1 ), Evergreen State (0-3). 
Colorado College at George Fox, Sat., Sept. 16, 2:30p.m. 
Northwest College at Evergreen State, Tues., Sept. 19, 4:00p.m. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 14, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls QJ2g Ast ~ Pts ~ 
7 Bryan Erickson 3-3 12 3 1.00 2 0.67 8 2.67 
33 Jamie Johnson 3-3 12 2 0.67 4 1.33 8 2.67 
13 Chris Thompson 2-0 I l 0.50 0 0.00 2 1.00 
9 Ryan Austin 3-3 8 1 0.33 0 0.00 2 0.67 
15 Nigel Hunter 3-3 3 1 0.33 0 0.00 2 0.67 
6 Max Sorensen 3-3 5 0 0.00 I 0.33 1 0.33 
26 Nick Chapman 3-3 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 3-3 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
12 Adam Moore 3-3 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 3-3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 3-2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 3-1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
II Derek Dougherty 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Jon Miller 2-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
19 Jesse Johnson 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 3 53 8 2.67 7 2.33 23 7.67 
Opponents 3 42 7 2.33 7 2.33 21 7.00 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Ron Besser 3-3 232 28 13 4.33 6 2.00 0 
Nathan Chamberlain 1-0 49 14 9 9.00 I 1.00 0 
GEORGE FOX 3 281 42 22 7.33 7 2.33 0 
Opponents 3 281 53 14 4.67 8 2.67 0 
Corner Kicks- George Fox 14, Opponents 21 
Fouls - George Fox 46, Opponents 42 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 2-1 (H: 0-1 A: 1-1) 
NWC: 0-0 (H: 0-0 A: 0-0) 
DATE OPPONENT 
911 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
9/9 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC (db) 
9/23 * WHITWORTH (db) 
9/24 * WHITMAN (db) 
9/30 * at Puget Sound (dh) 
1011 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/7 * LINFIELD (db) 
10/8 * WILLAMETTE (db) 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (db) 
10115 * PUGET SOUND (db) 
10/21 * at Whitman (dh) 
10/22 * at Whitworth (dh) 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
11/4 * at Pacific 
11/8 NCAA Division III First Round 
11110-12 NCAA Division III Regionals 
11/17-19 NCAA Division III Quarterfinals 
11/24-26 NCAA Division III Finals 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
W/L SCORE GFUSCORERS 
w 3-2 Erickson 2, Austin 
L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 
W (ot) 2-1 Erickson, Hunter 
Newberg, Ore. 3:00p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 5:00p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Tacoma, Wash. 2:30p.m. 
Tacoma, Wash. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Walla Walla, Wash. 2:30p.m. 
Spokane, Wash. 2:30p.m. 
Salem, Ore. 3:00p.m. 
McMinnville, Ore. 2:30p.m. 
Forest Grove, Ore. 2:30p.m. 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
ATT. 
300 
325 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 14, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls .fu!g Ast Al?g Pts Eng 
7 Bryan Erickson 3-3 12 3 1.00 2 0.67 8 2.67 
33 Jamie Johnson 3-3 12 2 0.67 4 1.33 8 2.67 
13 Chris Thompson 2-0 1 1 0.50 0 0.00 2 1.00 
9 Ryan Austin 3-3 8 1 0.33 0 0.00 2 0.67 
15 Nigel Hunter 3-3 3 1 0.33 0 0.00 2 0.67 
6 Max Sorensen 3-3 5 0 0.00 1 0.33 1 0.33 
26 Nick Chapman 3-3 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 3-3 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
12 Adam Moore 3-3 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 3-3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 3-2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 3-1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Jon Miller 2-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
19 Jesse Johnson 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 3 53 8 2.67 7 2.33 23 7.67 
Opponents 3 42 7 2.33 7 2.33 21 7.00 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Ron Besser 3-3 232 28 13 4.33 6 2.00 0 
Nathan Chamberlain 1-0 49 14 9 9.00 1 1.00 0 
GEORGE FOX 3 281 42 22 7.33 7 2.33 0 
Opponents 3 281 53 14 4.67 8 2.67 0 
Corner Kicks· George Fox 14, Opponents 21 
Fouls· George Fox 46, Opponents 42 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
OveraU: 2-1 (H: 0-1 A: 1-1) 
NWC: 0-0 (H: 0-0 A: 0-0) 
DATE OPPONENT 
9/1 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
9/9 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC (dh) 
9/23 * WHITWORTH (dh) 
9/24 * WHITMAN (dh) 
9/30 * at Puget Sound (dh) 
1011 * at Pacific Lutheran ( dh) 
1017 * LINFIELD (dh) 
10/8 * WILLAMETTE (dh) 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
10/15 * PUGET SOUND (dh) 
10121 * at Whitman (dh) 
10/22 * at Whitworth (dh) 
10/27 * at Willamette (dh) 
10128 * at Linfield (dh) 
11/4 * at Pacific 
11/8 NCAA Division III First Round 
11/10-12 NCAA Division III Regionals 
ll/17-19 NCAA Division III Quarterfinals 
11124-26 NCAA Division III Finals 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
W/L SCORE GFUSCORERS 
w 3-2 Erickson 2, Austin 
L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 
W (ot) 2-1 Erickson, Hunter 
Newberg, Ore. 3:00p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 5:00p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Tacoma, Wash. 2:30p.m. 
Tacoma, Wash. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Walla Walla, Wash. 2:30p.m. 
Spokane, Wash. 2:30p.m. 
Salem, Ore. 3:00p.m. 
McMinnville, Ore. 2:30p.m. 
Forest Grove, Ore. 2:30p.m. 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
ATT. 
300 
325 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 22 WESTERN BAPTIST COLLEGE 12 OT 
Sept. 9, 2000, at Salem, Ore. 1:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) WESTERN BAPTIST Warriors (1) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 1 1 0 Chris Cleaver 0 0 0 
Jamie Johnson, F 2 0 I Kevin Lundy 0 0 0 
Nick Chapman, F 0 0 0 Graham Myles 0 0 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 Ryan Wagner 0 0 0 
Adam Moore, M 0 0 0 Brian McGregor 3 I 0 
Max Sorensen, M 2 0 0 Ryan Watkins 0 0 0 
Nigel Hunter, D I 1 0 Brandon Gould 0 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Patrick Daka 4 0 1 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Nic Sedor 0 0 0 
Christopher Waters, D 0 0 0 Steve Reese 0 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 David Burke 0 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 Konstantine Dyachenco 1 0 1 
Derek Dougherty 0 0 0 Travis Garber 0 0 0 
Chris Shields 0 0 0 
Jon Miller 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 
Totals 6 2 1 Totals 8 1 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 97 8 1 2 
David Burke, WB 97 6 2 2 
SCORING 
George Fox 1 0 I 2 
Western Baptist 0 1 0 1 
GF Bryan Erickson (A - Jamie Johnson) 1st 7:00 GF, 1-0 
WB Brian McGregor (A - Patrick Daka, 
Konstantine Dyachenco) 2nd 54:00 Tie, 1-1 
GF Nigel Hunter (penalty kick) OT 97:00 GF, 2-1 
Corner Kicks- GFU 3, WBC 5. Fouls- GFU 13, WBC 20. Yellow Cards- Brian McGregor (WBC), 69:00; Jesse 
Johnson (GFU), 69:00; Adam Moore (GFU), 70:00; Graham Myles (WBC), 87:00; Chris Cleaver (WBC), 97:00. 
Red Cards -- Brian McGregor (WBC), 89:00. Att -- n/a. 
NOTES 
Records: George Fox (2-1), Western Baptist (1-3). 
Next Games: Evergreen State College at George Fox, Fri., Sept. 15, 3:00p.m. 
Men's Soccer 
CHAPMAN UNIVERSITY 42 GEORGE FOX UNIVERSITY 32 OT 
Sept. 8, 2000, at Newberg, Ore., 5:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) CHAPMAN Panthers (4) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 5 0 2 Brent Shoji, F 0 0 0 
Jamie Johnson, F 8 2 1 Dan Wittmers, F 2 0 1 
Nick Chapman, F 3 0 0 Colin McLean, F 0 0 I 
Ryan Austin, M 3 0 0 Chris Retzer, M 3 1 0 
Adam Moore, M 0 0 0 Richie Martinez, M 1 1 0 
Max Sorensen, M I 0 0 Scott Martino, M 7 2 1 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Tommy Barro, D 2 0 0 
Kevin Fleming, D 2 0 0 Terence Ngo, D 4 0 0 
KyleLangeliers, D 0 0 0 Kurt Nofziger, D 0 0 0 
Christopher Waters, D 0 0 0 Shawn Wherry, D 0 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Brandon A very, GK 0 0 0 
Chris Thompson 1 I 0 Scott Ross 1 0 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Nick Tolman 1 0 0 
Chris Shields 0 0 0 Jorge Zarate 1 0 0 
Nathan Chamberlain 0 0 0 
Jon Miller 2 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 
Ben Young 0 0 0 
Totals 25 3 3 Totals 22 4 3 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 45 8 3 4 
Nathan Chamberlain, GF 49 14 I 9 
A very Brandon, C 94 25 3 4 
SCORING 
Chapman 3 0 I 4 
George Fox 1 2 0 3 
c Scott Martino (A- Dan Wittmers) 1st 10:31 C, 1-0 
GF Jamie Johnson (A- Bryan Erickson) I st 22:22 Tie, I-1 
c Scott Martino (A -Colin McLean) I st 27:4I C, 2-l 
c Chris Retzer (A- Scott Martino) 1st 38:47 C,3-l 
GF Chris Thompson (A- Jamie Johnson) 2nd 47:30 C, 3-2 
GF Jamie Johnson (A - Bryan Erickson) 2nd 54:44 Tie, 3-3 
c Richie Martinez (unassisted) OT 93:56 C,4-3 
Corner Kicks - GFU 4, CU 8. Fouls - GFU I6, CU II. Yellow Cards- Tommy Barro (CU), 20:27; Kurt Nofziger 
(CU), 42:59; Nigel Hunter (GFU), 52:08. Att --325. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (1-1), Chapman (3-0-I). 
George Fox at Western Baptist College, Sat., Sept. 9, 1:00 p.m. 
Chapman at Willamette University, Sun., Sept. 10, 12:00 p.m. 
George Fox Men's Soccer ... Sept. 4, 2000 ... page 2 
BRUIN BITS: 
* For the second straight season, the Bruins' roster has no one who is a senior in terms of eligibility, though junior 
forward Jamie Johnson is a senior academically and could graduate in December. 
*Johnson is engaged to George Fox women's soccer player Erin Oates. 
* Johnson's two assists vs. Warner Pacific were a new single-game high for his career. 
* Bryan Erickson's two goals against Warner Pacific tied his single-game high, also done against Pacific on Nov. 
6, 1999, the last game last year. 
COACH MANFRED TSCHAN (144-72-8 in 12th year at GFU, 208-101-18 in 18th year overall) 
Quoting Coach Tschan: 
On Warner Pacific: "It was good to finally play someone besides ourselves and see what we can do. This game 
was a good example of what can happen when we have good ball movement, one-touch passing, and don't give the 
defense time to react. We have been teaching this all pre-season, and the team has been eager to learn and 
responded well. I was pleased with our effort. This was a very positive way to start the season." 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 7, 2000) 
No. Plaver Gm-St Shts Gls ~ Ast ~ Pts fl!g 
7 Bryan Erickson 1-1 6 2 2.00 0 0.00 4 4.00 
9 Ryan Austin 1-1 5 1 1.00 0 0.00 2 2.00 
33 Jamie Johnson 1-1 2 0 0.00 2 2.00 2 2.00 
6 Max Sorensen 1-1 2 0 0.00 1 1.00 1 1.00 
26 Nick Chapman 1-1 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
12 Adam Moore 1-1 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Nigel Hunter 1-1 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 1-1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 1-1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 1-1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 1 22 3 3.00 3 3.00 9 9.00 
Opponents I 12 2 2.00 2 2.00 6 6.00 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Ron Besser 1-1 90 12 7 7.00 2 2.00 0 
GEORGE FOX 1 90 12 7 7.00 2 2.00 0 
Opponents 1 90 22 8 8.00 3 3.00 0 
Corner Kicks- George Fox 7, Opponents 8 
Fouls - George Fox 17, Opponents 11 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 3z WARNER PACIFIC COLLEGE 2 
Sept. 1, 2000, at Portland, Ore. (Portland Christian School), 7:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) WARNER PACIFIC Knights (1) 
Bryan Erickson, F 
Jamie Johnson, F 
Ryan Austin, F 
Nick Chapman, M 
Adam Moore, M 0 
Max Sorensen, M 
Nigel Hunter, D 
Kevin Fleming, D 
Chris Shields, D 
Christopher Waters, D 
Ron Besser, GK 
Kyle Langeliers 
Derek Dougherty 
Levi Link 
Totals 
GOALKEEPING 
Ron Besser, GF 
Ian Nelson, WP 
SCORING 
George Fox 
Pacific 
Sh 
6 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
G 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
A 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
M 
90 
90 
1 
1 
GF Ryan Austin (A- Max Sorensen) 
WP Jeff Hatch (A- Gavin Shearer) 
GF Bryan Erickson (A- Jamie Johnson) 
WP Craig Waier (A - Mike Julian) 
GF Bryan Erickson (A- Jamie Johnson) 
Sh 
12 
22 
Jon-Micah Sumrall, F 
Gavin Shearer, F 
Mike Julian, F 
Tim Mellinger, M 
Jeff Hatch, M 
Collin Burton, M 
Brian Thompson, D 
Josh Badcock, D 
Gabe Carter, D 
Craig Waier, D 
Ian Nelson, GK 
Matt Duhrkoop 
Totals 
GA 
2 
3 
3 
2 
1st 
1st 
1st 
2nd 
2nd 
Sv 
7 
8 
17:29 
37:28 
43:42 
46:44 
89:11 
GF, 1-0 
Tie, 1-1 
GF, 2-1 
Tie, 2-2 
GF, 3-2 
Sh 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
12 
G A 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
2 2 
Corner Kicks- GFU 7, WPC 8. Fouls - GFU 17, WPC 11. Yellow Cards- MikeJulian (WPC), 39:54. Red Card --
Mike Julian (WPC), 68:05. Att -- 300. 
NOTES 
Records: George Fox (1-0), Warner Pacitic (0-1). 
Next Games: Chapman University at George Fox, Fri., Sept. 8, 5:30p.m. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(Final) 
No. Player Gm-St Shts Gls !illg Ast AJ!g Pts ~ 
7 Bryan Erickson 19-19 76 12 0.63 10 0.53 34 1.79 
33 Jamie Johnson 19-19 58 lO 0.53 6 0.32 26 1.37 
13 Chris Thompson 18-2 15 2 0.11 2 O.II 6 0.33 
12 Adam Moore 18-18 29 2 0.11 1 0.06 5 0.28 
9 Ryan Austin 18-17 22 1 0.06 3 0.17 5 0.28 
10 Jon Miller 18-10 21 1 0.06 2 O.I1 4 0.22 
6 Max Sorensen 17-13 16 1 0.06 I 0.06 3 0.18 
19 Jesse Johnson 16-3 I4 0 0.00 2 O.I3 2 0.13 
15 Nigel Hunter 16-16 10 I 0.06 0 0.00 2 0.13 
26 Nick Chapman 17-12 24 1 0.06 0 0.00 2 0.12 
8 Kevin Fleming 19-18 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 17-2 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 12-4 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 19-18 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 19-18 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 2-0 2 1 0.50 0 0.00 2 1.00 
18 Ben Yliniemi 4-0 0 0 0.00 1 0.25 1 0.25 
21 Ryan Magnuson 2-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 19 321 32 1.68 28 1.47 92 4.84 
Opponents 19 366 39 2.06 29 1.53 107 5.63 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Ron Besser 15-15 1236 231 62 4.13 29 2.11 0 
00 Nathan Chamberlain 7-4 567 135 32 3.57 10 1.59 1 
GEORGE FOX 19 1803 366 94 4.95 39 1.95 2 
Opponents 19 I803 321 84 4.42 32 1.60 3 
Combined Shutout - George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks· George Fox 79, Opponents 113 
Fouls· George Fox 271, Opponents 289 
Overall: 
DATE 
9/1 
9/8 
9/9 
9/15 
9/16 
9/20 * 
9/23 * 
9/24 * 
9/30 * 
1011 * 
1017 * 
10/8 * 
10/14 * 
10/15 * 
10/21 * 
10/22 * 
10/27 * 
10/28 * 
1114 * 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
(Final) 
7-11-1 (H: 5-4 A: 2-6-1) NWC: 3-10-1 (H: 3-4 A: 0-6-1) 
OPPONENT W/L SCORE GFUSCORERS 
at Warner Pacific w 3-2 Erickson 2, Austin 
CHAPMAN L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 
at Western Baptist W (ot) 2-1 Erickson, Hunter 
EVERGREEN STATE w 2-0 Moore, Bergh 
COLORADO COLLEGE W (ot) 2-1 Ja. Johnson 2 
PACIFIC W (ot) 2-1 Ja. Johnson, Erickson 
WHITWORTH w 3-1 Ja. Johnson, Erickson, Thompson 
WHITMAN w 2-1 Sorensen,Ja.Johnson 
at Puget Sound T (2 ot) 0-0 
at Pacific Lutheran L (2 ot) 2-3 Ja. Johnson, Erickson 
LINFIELD L 1-2 Miller 
WILLAMETTE L 2-4 Erickson, Ja. Johnson 
PACIFIC LUTHERAN L 2-3 Moore, Erickson 
PUGETSOUND L 1-2 Erickson 
at Whitman L 0-1 
at Whitworth L 0-4 
at Willamette L (2 ot) 2-3 Chapman, Ja. Johnson 
at Linfield L l-2 Erickson 
at Pacific L 2-4 Erickson 2 
* - Northwest Conference game 
ATT. 
300 
325 
225 
170 
200 
250 
250 
295 
65 
225 
225 
200 
125 
100 
300 
150 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(Final) 
No. Player Gm-St Shts Gls Qeg Ast AEg Pts ~ 
7 Bryan Erickson 19-19 76 12 0.63 10 0.53 34 1.79 
33 Jamie Johnson 19-19 58 10 0.53 6 0.32 26 1.37 
13 Chris Thompson 18-2 15 2 0.11 2 0.11 6 0.33 
12 Adam Moore 18-18 29 2 0.1I 1 0.06 5 0.28 
9 Ryan Austin 18-17 22 1 0.06 3 O.I7 5 0.28 
IO Jon Miller I8-IO 2I I 0.06 2 0.11 4 0.22 
6 Max Sorensen 17-13 I6 1 0.06 I 0.06 3 0.18 
19 Jesse Johnson 16-3 14 0 0.00 2 0.13 2 0.13 
15 Nigel Hunter 16-16 10 l 0.06 0 0.00 2 0.13 
26 Nick Chapman 17-12 24 1 0.06 0 0.00 2 0.12 
8 Kevin Fleming I9-18 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 17-2 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 12-4 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 19-18 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 19-18 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 2-0 2 I 0.50 0 0.00 2 1.00 
18 Ben Yliniemi 4-0 0 0 0.00 1 0.25 1 0.25 
21 Ryan Magnuson 2-0 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 19 321 32 1.68 28 1.47 92 4.84 
Opponents 19 366 39 2.06 29 1.53 107 5.63 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Ron Besser 15-15 1236 231 62 4.13 29 2.11 0 
00 Nathan Chamberlain 7-4 567 135 32 3.57 10 1.59 1 
GEORGE FOX 19 1803 366 94 4.95 39 1.95 2 
Opponents 19 1803 321 84 4.42 32 1.60 3 
Combined Shutout - George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks- George Fox 79, Opponents 113 
Fouls- George Fox 271, Opponents 289 
Overall: 
DATE 
9/1 
9/8 
9/9 
9/15 
9/16 
9/20 * 
9/23 * 
9/24 * 
9/30 * 
10/1 * 
10/7 * 
10/8 * 
10/14 * 
10/15 * 
10/21 * 
10/22 * 
10/27 * 
10/28 * 
11/4 * 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
(Final) 
7-11-1 (H: 5-4 A: 2-6-1) NWC: 3-10-1 (H: 3-4 A: 0-6-1) 
OPPONENT W/L SCORE GFUSCORERS 
at Warner Pacific w 3-2 Erickson 2, Austin 
CHAPMAN L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 
at Western Baptist W (ot) 2-1 Erickson, Hunter 
EVERGREEN STATE w 2-0 Moore, Bergh 
COLORADO COLLEGE W (ot) 2-1 Ja. Johnson 2 
PACIFIC W (ot) 2-1 Ja. Johnson, Erickson 
WHITWORTH w 3-1 Ja. Johnson, Erickson, Thompson 
WHITMAN w 2-1 Sorensen,Ja.Johnson 
at Puget Sound T (2 ot) 0-0 
at Pacific Lutheran L (2 ot) 2-3 Ja. Johnson, Erickson 
LINFIELD L 1-2 Miller 
WILLAMETTE L 2-4 Erickson, Ja. Johnson 
PACIFIC LUTHERAN L 2-3 Moore, Erickson 
PUGETSOUND L 1-2 Erickson 
at Whitman L 0-1 
at Whitworth L 0-4 
at Willamette L(2ot) 2-3 Chapman, Ja. Johnson 
at Linfield L 1-2 Erickson 
at Pacific L 2-4 Erickson 2 
* - Northwest Conference game 
ATT. 
300 
325 
225 
170 
200 
250 
250 
295 
65 
225 
225 
200 
125 
100 
300 
150 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Nov. 3, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls ~ Ast Al!g Pts fJ!g 
7 Bryan Erickson I8-I8 7I 10 0.56 10 0.56 30 1.67 
33 Jamie Johnson 18-I8 57 10 0.56 6 0.33 26 1.44 
13 Chris Thompson I7-2 I5 2 0.12 2 0.12 6 0.35 
9 Ryan Austin I7-16 19 1 0.06 2 0.12 4 0.24 
10 Jon Miller 17-9 19 1 0.06 2 0.12 4 0.24 
12 Adam Moore 17-17 24 2 0.12 I 0.06 5 0.29 
6 Max Sorensen 17-13 I6 I 0.06 I 0.06 3 O.I8 
19 Jesse Johnson I 5-3 11 0 0.00 2 O.I3 2 0.13 
15 Nigel Hunter 16-16 10 1 0.06 0 0.00 2 0.13 
26 Nick Chapman 16-11 23 I 0.06 0 0.00 2 0.13 
8 Kevin Fleming 18-18 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
II Derek Dougherty I6-1 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 11-4 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 18-17 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 18-17 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 2-0 2 1 0.50 0 0.00 2 1.00 
18 Ben Yliniemi 3-0 0 0 0.00 1 0.33 I 0.33 
21 Ryan Magnuson 1-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 18 305 30 1.67 27 1.50 87 4.83 
Opponents 18 350 35 1.94 25 1.39 95 5.28 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Ron Besser 14-14 1146 215 59 4.21 25 1.96 0 
00 Nathan Chamberlain 7-4 567 135 32 3.57 10 1.59 1 
GEORGE FOX 18 1713 350 91 5.06 35 1.84 2 
Opponents 18 1713 305 78 4.33 30 1.58 3 
Combined Shutout - George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks - George Fox 78, Opponents I 09 
Fouls- George Fox 263, Opponents 274 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-10-1 (H: 5-4 A: 2-5-1) 
DATE OPPONENT 
9/1 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
9/9 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC 
9/23 * WHITWORTH 
9/24 * WHITMAN 
9/30 * at Puget Sound 
10/1 * at Pacific Lutheran 
1017 * LINFIELD 
10/8 * WILLAMETTE 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN 
10/15 * PUGETSOUND 
10/21 * at Whitman 
10/22 * at Whitworth 
10/27 * at Willamette 
10/28 * at Linfield 
11/4 * at Pacific 
11/8 NCAA Division III First Round 
11/10-12 NCAA Division III Regionals 
11/17-19 NCAA Division III Quarterfinals 
11/24-26 NCAA Division III Finals 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
NWC: 3-9-1 (H: 3-4 A: 0-5-1) 
WIL SCORE GFUSCORERS ATT. 
w 3-2 Erickson 2, Austin 300 
L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 325 
W (ot) 2-1 Erickson, Hunter 
w 2-0 Moore, Bergh 225 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson 2 170 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson, Erickson 200 
w 3-1 Ja. Johnson, Erickson, Thompson 250 
w 2-1 Sorensen,Ja.Johnson 250 
T (2 ot) 0-0 295 
L (2 ot) 2-3 Ja. Johnson, Erickson 65 
L 1-2 Miller 225 
L 2-4 Erickson, Ja. Johnson 225 
L 2-3 Moore, Erickson 200 
L 1-2 Erickson 125 
L 0-1 
L 0-4 
L (2 ot) 2-3 Chapman, Ja. Johnson 100 
L 1-2 Erickson 300 
Forest Grove, Ore. 2:30p.m. 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 26, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls !!Rg Ast AJ2g Pts !E 
7 Bryan Erickson 16-16 63 9 0.56 8 0.50 26 1.63 
33 Jamie Johnson 16-16 54 9 0.56 6 0.38 24 1.50 
13 Chris Thompson 15-2 14 2 0.13 2 0.13 6 0.40 
9 Ryan Austin 15-15 19 1 0.07 2 0.13 4 0.27 
10 Jon Miller 15-7 17 1 0.07 2 0.13 4 0.27 
12 Adam Moore 16-16 22 2 0.13 1 0.06 5 0.31 
6 Max Sorensen 15-12 14 1 0.07 1 0.07 3 0.20 
15 Nigel Hunter 14-14 9 1 0.07 0 0.00 2 0.14 
19 Jesse Johnson 14-3 8 0 0.00 2 0.14 2 0.14 
26 Nick Chapman 14-9 20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 16-16 21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 14-0 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 16-16 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 10-3 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 16-15 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 2-0 2 1 0.50 0 0.00 2 1.00 
18 Ben Yliniemi 2-0 0 0 0.00 1 1.00 1 0.50 
21 Ryan Magnuson 1-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 16 274 27 1.69 25 1.56 79 4.94 
Opponents 16 301 30 1.88 20 1.25 80 5.00 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Ron Besser 13-13 1056 195 57 3.56 23 1.44 0 
00 Nathan Chamberlain 6-3 461 106 23 3.83 7 1.17 1 
GEORGE FOX 16 1517 301 90 5.63 30 1.88 2 
Opponents 16 1517 274 73 4.56 27 1.69 3 
Combined Shutout - George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks - George Fox 73, Opponents 92 
Fouls - George Fox 238, Opponents 249 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-8-1 (H: 5-4 A: 2-3-1) 
DATE OPPONENT 
9/1 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
9/9 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC 
9/23 * WIDTWORTH 
9/24 * WHITMAN 
9/30 * at Puget Sound 
10/1 * at Pacific Lutheran 
10/7 * LINFIELD 
10/8 * WILLAMETTE 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN 
10/15 * PUGETSOUND 
10121 * at Whitman 
10/22 * at Whitworth 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
11/4 * at Pacific 
11/8 NCAA Division III First Round 
11/10-12 NCAA Division III Regionals 
11/17-19 NCAA Division III Quarterfinals 
11/24-26 NCAA Division III Finals 
* -Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
NWC: 3-7-1 (H: 3-4 A: 0-3-1) 
W/L SCORE GFU SCORERS ATT. 
w 3-2 Erickson 2, Austin 300 
L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 325 
W (ot) 2-1 Erickson, Hunter 
w 2-0 Moore, Bergh 225 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson 2 170 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson, Erickson 200 
w 3-1 Ja. Johnson, Erickson, Thompson 250 
w 2-1 Sorensen,Ja.Johnson 250 
T (2 ot) 0-0 295 
L (2 ot) 2-3 Ja. Johnson, Erickson 65 
L 1-2 Miller 225 
L 2-4 Erickson, Ja. Johnson 225 
L 2-3 Moore, Erickson 200 
L 1-2 Erickson 125 
L 0-1 
L 0-4 
Salem, Ore. 3:00p.m. 
McMinnville, Ore. 2:30p.m. 
Forest Grove, Ore. 2:30p.m. 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 26, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls Qng Ast ~ Pts ~ 
7 Bryan Erickson 16-16 63 9 0.56 8 0.50 26 1.63 
33 Jamie Johnson 16-16 54 9 0.56 6 0.38 24 1.50 
13 Chris Thompson 15-2 14 2 0.13 2 0.13 6 0.40 
9 Ryan Austin 15-15 19 1 0.07 2 0.13 4 0.27 
10 Jon Miller 15-7 17 1 0.07 2 0.13 4 0.27 
12 Adam Moore 16-16 22 2 0.13 1 0.06 5 0.31 
6 Max Sorensen 15-12 14 1 0.07 I 0.07 3 0.20 
15 Nigel Hunter 14-14 9 1 0.07 0 0.00 2 0.14 
19 Jesse Johnson 14-3 8 0 0.00 2 0.14 2 0.14 
26 Nick Chapman 14-9 20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 16-16 21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 14-0 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 16-16 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 10-3 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 16-15 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 2-0 2 1 0.50 0 0.00 2 1.00 
18 Ben Yliniemi 2-0 0 0 0.00 1 1.00 1 0.50 
21 Ryan Magnuson 1-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 16 274 27 1.69 25 1.56 79 4.94 
Opponents 16 301 30 1.88 20 1.25 80 5.00 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Ron Besser 13-13 1056 195 57 3.56 23 1.44 0 
00 Nathan Chamberlain 6-3 461 106 23 3.83 7 1.17 1 
GEORGE FOX 16 1517 301 90 5.63 30 1.88 2 
Opponents 16 1517 274 73 4.56 27 1.69 3 
Combined Shutout- George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks - George Fox 73, Opponents 92 
Fouls- George Fox 238, Opponents 249 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-8-1 (H: 5-4 A: 2-3-1) 
DATE OPPONENT 
9/1 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
9/9 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC 
9/23 * WHITWORTH 
9/24 * WHITMAN 
9/30 * at Puget Sound 
10/1 * at Pacific Lutheran 
1017 * LINFIELD 
10/8 * WILLAMETTE 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN 
10/15 * PUGETSOUND 
10/21 * at Whitman 
10/22 * at Whitworth 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
1114 * at Pacific 
11/8 NCAA Division III First Round 
11/10-12 NCAA Division III Regionals 
11/17-19 NCAA Division III Quarterfinals 
11/24-26 NCAA Division III Finals 
*-Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
AU times Pacific and subject to change 
NWC: 3-7-1 (H: 3-4 A: 0-3-1) 
W/L SCORE GFUSCORERS ATT. 
w 3-2 Erickson 2, Austin 300 
L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 325 
W(ot) 2-1 Erickson, Hunter 
w 2-0 Moore, Bergh 225 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson 2 170 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson, Erickson 200 
w 3-1 Ja. Johnson, Erickson, Thompson 250 
w 2-1 Sorensen,Ja.Johnson 250 
T (2 ot) 0-0 295 
L (2 ot) 2-3 Ja. Johnson, Erickson 65 
L 1-2 Miller 225 
L 2-4 Erickson, Ja. Johnson 225 
L 2-3 Moore, Erickson 200 
L 1-2 Erickson 125 
L 0-l 
L 0-4 
Salem, Ore. 3:00p.m. 
McMinnville, Ore. 2:30p.m. 
Forest Grove, Ore. 2:30p.m. 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 20, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls fu?g Ast ~ Pts fi!g 
7 Bryan Erickson 14-14 52 9 0.64 8 0.57 26 1.86 
33 Jamie Johnson 14-14 43 9 0.64 6 0.43 24 1.71 
13 Chris Thompson 13-2 10 2 0.15 2 0.15 6 0.46 
9 Ryan Austin 13-13 16 1 0.08 2 0.15 4 0.31 
10 Jon Miller 13-6 11 1 0.08 2 0.15 4 0.31 
12 Adam Moore 14-14 15 2 0.14 1 0.07 5 0.36 
6 Max Sorensen 13-12 11 1 0.08 1 0.07 3 0.23 
15 Nigel Hunter 12-12 5 1 0.08 0 0.00 2 0.17 
19 Jesse Johnson 12-1 4 0 0.00 2 0.17 2 0.17 
26 Nick Chapman 13-8 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 14-14 1 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 13-0 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 14-14 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 9-3 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 14-13 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 2-0 1 1 0.50 0 0.00 2 1.00 
18 Ben Yliniemi 2-0 0 0 0.00 1 1.00 1 0.50 
21 Ryan Magnuson 1-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 14 240 27 1.93 25 1.79 79 5.64 
Opponents 14 265 25 1.79 16 l.l7 66 4.71 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Ron Besser 11-11 921 167 51 4.64 19 1.73 0 
00 Nathan Chamberlain 5-3 416 98 29 5.80 6 1.20 1 
GEORGE FOX 14 1337 265 80 5.71 25 1.79 2 
Opponents 14 1337 240 57 4.07 27 1.93 1 
Combined Shutout- George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks - George Fox 64, Opponents 79 
Fouls- George Fox 212, Opponents 228 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-6-1 (H: 5-4 A: 2-1-1) 
DATE OPPONENT 
911 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
9/9 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC 
9/23 * WHITWORTH 
9/24 * WHITMAN 
9/30 * at Puget Sound 
10/1 * at Pacific Lutheran 
1017 * LINFIELD 
10/8 * WILLAMETTE 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN 
10/15 * PUGETSOUND 
10/21 * at Whitman (dh) 
10/22 * at Whitworth (dh) 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
11/4 * at Pacific 
11/8 NCAA Division III First Round 
11/10-12 NCAA Division III Regionals 
11/17-19 NCAA Division III Quarterfinals 
11/24-26 NCAA Division III Finals 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
NWC: 3-5-1 (H: 3-4 A: 0-1-1) 
W/L SCORE 
w 3-2 
L (ot) 3-4 
W (ot) 2-l 
w 2-0 
W (ot) 2-1 
W (ot) 2-1 
w 3-1 
w 2-1 
T (2 ot) 0-0 
L (2 ot) 2-3 
L 1-2 
L 2-4 
L 2-3 
L 1-2 
GFUSCORERS 
Erickson 2, Austin 
Ja. Johnson 2, Thompson 
Erickson, Hunter 
Moore, Bergh 
Ja. Johnson 2 
Ja. Johnson, Erickson 
ATT. 
300 
325 
225 
170 
200 
Ja. Johnson, Erickson, Thompson 
Sorensen,Ja.Johnson 
250 
250 
295 
Ja. Johnson, Erickson 
Miller 
Erickson, Ja. Johnson 
Moore, Erickson 
Erickson 
Walla Walla, Wash. 
Spokane, Wash. 
Salem, Ore. 
McMinnville, Ore. 
Forest Grove, Ore. 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
65 
225 
225 
200 
125 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
3:00p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Men's Soccer 
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 32 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 
Oct. 14, 2000, at Newberg, Ore., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC LUTHERAN Lutes (3) 
Sh 
Bryan Erickson, F 9 
Jon Miller, F 0 
Chris Waters, M 0 
Ryan Austin, M 0 
Adam Moore, M 2 
Kevin Fleming, D 2 
Kyle Langeliers, D 0 
Nigel Hunter, D l 
Jesse Johnson, M 0 
Jamie Johnson, M 3 
Ron Besser, GK 0 
Chris Shields 0 
Derek Dougherty 1 
Nick Chapman 1 
Chris Thompson 
Totals 20 
GOALKEEPING 
Ron Besser, GFU 
Jonas Tanzer, PLU 
SCORING 
G 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
A 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
M 
90 
90 
Pacific Lutheran 1 2 3 
George Fox 2 0 2 
Sh 
18 
20 
Michael Rosenau, F 
Rylan Cordova, M 
Ricardo Char, D 
Patrick O'Neill, F 
Brian Kuklish, M 
Shane Ness, D 
Andreas Zeisig, D 
Laef Swanson, D 
Scott McVicker, D 
Cody Johnson, F 
Jonas Tanzer, GK 
Chad Ridgway 
Kit Shanholtzer 
Andrew Yarborough 
Nate Alvstad 
Krister Freese 
Anders Lindberg 
Jordan Mooring 
Totals 
GA 
3 
2 
Sv 
4 
6 
GFU Adam Moore (A -Bryan Erickson, Jamie Johnson) 1st 14:22 
31:27 
33:00 
63:24 
89:19 
GFU Bryan Erickson (direct free kick, A- Jesse Johnson) 1st 
PLU Shane Ness (unassisted) 1st 
PLU Shane Ness (unassisted) 2"d 
PLU Anders Lindberg (unassisted) 2"d 
Corner Kicks - GFU 11, PLU 4. Fou Is - GFU 8, PLU 11. Att - 200. 
NOTES 
Records: George Fox (7 -5-1, NWC 3-4-1 ), Pacific Lutheran (3-9, NWC 2-6). 
Next Games: University of Puget Sound at George Fox, Sun., Oct. 15, 2:30p.m. 
Pacific Lutheran at Pacific University, Sun., Oct. 15, 2:30p.m. 
Sh G 
2 0 
1 0 
0 0 
0 0 
3 0 
7 2 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 1 
0 0 
18 3 
GFU, 1-0 
GFU, 2-0 
GFU, 2-1 
tie, 2-2 
PLU, 3-2 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 13, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls ~ Ast A£g Pts feg 
33 Jamie Johnson 12-12 40 9 0.75 5 0.42 23 1.92 
7 Bryan Erickson 12-12 43 7 0.58 7 0.58 21 1.75 
13 Chris Thompson 11-2 9 2 0.18 2 0.18 6 0.55 
9 Ryan Austin 11-11 16 1 0.10 2 0.18 4 0.36 
10 Jon Miller 11-4 11 1 0.10 1 0.10 3 0.27 
12 Adam Moore 12-12 13 1 0.08 1 0.08 3 0.25 
6 Max Sorensen 12-11 11 1 0.08 1 0.08 3 0.25 
15 Nigel Hunter 10-10 4 1 0.10 0 0.00 2 0.20 
19 Jesse Johnson 11-0 4 0 0.00 1 0.10 1 0.09 
26 Nick Chapman 11-8 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 12-12 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 11-0 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 12-12 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 8-3 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 12-11 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 1-0 1 1 1.00 0 0.00 2 2.00 
21 Ryan Magnuson 1-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Ben Yliniemi 1-0 0 0 0.00 1 1.00 1 1.00 
GEORGE FOX 12 209 24 2.00 21 1.75 69 5.75 
Opponents 12 232 20 1.67 14 1.17 41 3.42 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Ron Besser 10-10 831 149 47 4.70 16 1.60 0 
Nathan Chamberlain 4-2 326 83 27 6.75 4 1.10 1 
GEORGE FOX 12 1157 232 74 6.17 20 1.67 2 
Opponents 12 l157 209 51 4.25 24 2.00 1 
Combined Shutout- George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks- George Fox 52, Opponents 69 
Fouls- George Fox 188, Opponents 201 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-4-1 (H: 5-3 A: 2-1-1) 
DATE OPPONENT 
911 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
919 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC 
9/23 * WHITWORTH 
9/24 * WHITMAN 
9/30 * at Puget Sound 
10/1 * at Pacific Lutheran 
1017 * LINFIELD 
10/8 * WILLAMETTE 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
10/15 * PUGET SOUND (dh) 
10/21 * at Whitman (dh) 
l0/22 * at Whitworth (dh) 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
11/4 * at Pacific 
11/8 NCAA Division III First Round 
11/10-12 NCAA Division III Regionals 
11117-19 NCAA Division III Quarterfinals 
11124-26 NCAA Division III Finals 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
NWC: 3-3-1 (H: 3-2 A: 0-1-1) 
W/L SCORE 
w 3-2 
L (ot) 3-4 
W (ot) 2-1 
w 2-0 
W (ot) 2-1 
W (ot) 2-1 
w 3-1 
w 2-1 
T (2 ot) 0-0 
L (2 ot) 2-3 
L 1-2 
L 2-4 
GFUSCORERS 
Erickson 2, Austin 
Ja. Johnson 2, Thompson 
Erickson, Hunter 
Moore, Bergh 
Ja. Johnson 2 
Ja. Johnson, Erickson 
ATT. 
300 
325 
Ja. Johnson, Erickson, Thompson 
Sorensen,Ja.Johnson 
225 
170 
200 
250 
250 
Ja. Johnson, Erickson 
Miller 
Erickson, Ja. Johnson 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Walla Walla, Wash. 
Spokane, Wash. 
Salem, Ore. 
McMinnville, Ore. 
Forest Grove, Ore. 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
295 
65 
225 
225 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
3:00p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 24, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls Qp_g Ast ~ Pts !J!g 
33 Jamie Johnson 8-8 31 7 0.88 5 0.63 19 2.38 
7 Bryan Erickson 8-8 32 5 0.63 5 0.63 15 1.88 
13 Chris Thompson 7-1 6 2 0.25 2 0.25 6 0.75 
9 Ryan Austin 7-7 9 1 0.13 2 0.25 4 0.50 
6 Max Sorensen 8-8 7 1 0.13 1 0.13 3 0.38 
15 Nigel Hunter 6-6 4 1 0.14 0 0.00 2 0.29 
12 Adam Moore 8-8 9 1 0.00 0 0.00 2 0.25 
19 Jesse Johnson 7-0 2 0 0.00 1 0.13 1 0.13 
26 Nick Chapman 7-7 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 8-8 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Jon Miller 7-1 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 8-8 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 8-7 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 8-0 l 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 6-3 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 1-0 1 1 1.00 0 0.00 2 2.00 
21 Ryan Magnuson 1-0 l 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 8 159 19 2.38 16 2.00 54 6.75 
Opponents 8 120 11 1.38 10 1.25 32 4.00 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Ron Besser 8-8 651 98 37 4.63 10 1.25 0 
Nathan Chamberlain 2-0 94 22 13 9.00 1 0.96 0 
GEORGE FOX 8 745 120 50 6.25 11 1.38 1 
Opponents 8 745 159 38 4.75 19 2.38 0 
Combined Shutout - George Fox 1 (Besser -Chamberlain) 
Corner Kicks- George Fox 39, Opponents 37 
Fouls- George Fox 117, Opponents 132 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-1 (H: 5-1 A: 2-0) 
DATE OPPONENT 
911 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
919 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC (dh) 
9/23 * WHITWORTH (dh) 
9/24 * WHITMAN (dh) 
9/30 * at Puget Sound (dh) 
lOll * at Pacific Lutheran (db) 
1017 * LINFIELD (dh) 
10/8 * WILLAMETTE ( dh) 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
10115 * PUGET SOUND (db) 
10/21 * at Whitman (dh) 
10/22 * at Whitworth (dh) 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
11/4 * at Pacific 
1118 NCAA Division III First Round 
11110-12 NCAA Division III Regionals 
11/17-19 NCAA Division III Quarterfinals 
11/24-26 NCAA Division III Finals 
*-Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
NWC: 3-0 (H: 3-0 A: 0-0) 
WIL SCORE 
w 3-2 
L (ot) 3-4 
W (ot) 2-1 
w 2-0 
W (ot) 2-1 
W (ot) 2-1 
w 3-1 
w 2-1 
Tacoma, Wash. 
Tacoma, Wash. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Walla Walla, Wash. 
Spokane, Wash. 
Salem, Ore. 
McMinnville, Ore. 
Forest Grove, Ore. 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
GFUSCORERS 
Erickson 2, Austin 
Ja. Johnson 2, Thompson 
Erickson, Hunter 
ATT. 
300 
325 
Moore,Bergh 225 
Ja. Johnson 2 170 
Ja. Johnson, Erickson 200 
Ja. J'son, Er'kson, Thompson 250 
Sorensen,Ja.Johnson 250 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
3:00p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 22, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls QRg Ast !U!g Pts !E 
33 Jamie Johnson 6-6 24 5 0.83 4 0.67 14 2.33 
7 Bryan Erickson 6-6 20 4 0.67 4 0.67 12 2.00 
13 Chris Thompson 5-1 3 1 0.20 2 0.40 4 0.80 
9 Ryan Austin 5-5 8 1 0.20 0 0.00 2 0.40 
15 Nigel Hunter 5-5 4 1 0.20 0 0.00 2 0.40 
19 Jesse Johnson 5-0 2 0 0.00 1 0.20 1 0.20 
6 Max Sorensen 6-6 5 0 0.00 1 0.17 1 0.17 
26 Nick Chapman 5-5 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 6-6 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Jon Miller 5-1 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
12 Adam Moore 6-6 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 6-6 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 6-5 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 6-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 4-2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 1-0 1 1 1.00 0 0.00 2 2.00 
21 Ryan Magnuson 1-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 6 120 14 2.33 12 2.00 40 6.67 
Opponents 6 85 9 1.67 9 1.67 27 4.50 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Ron Besser 6-6 471 63 24 4.00 8 1.53 0 
Nathan Chamberlain 2-0 94 22 13 9.00 1 0.96 0 
GEORGE FOX 6 565 85 37 6.17 9 1.43 1 
Opponents 6 565 120 28 4.67 14 2.23 0 
Combined Shutout- George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks - George Fox 28, Opponents 29 
Fouls - George Fox 81, Opponents 106 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 5-1 (H: 3-1 A: 2-0) 
NWC: 1-0 (H: 1-0 A: 0-0) 
DATE OPPONENT 
9/1 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
9/9 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC {db) 
9/23 * WIDTWORTH (db) 
9/24 * WIDTMAN(dh) 
9/30 * at Puget Sound (dh) 
1011 * at Pacific Lutheran (dh) 
1017 * LINFIELD (db) 
10/8 * WILLAMETTE (db) 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (db) 
10/15 * PUGET SOUND (db) 
10/21 * at Whitman (dh) 
10/22 * at Whitworth (dh) 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
11/4 * at Pacific 
11/8 NCAA Division III First Round 
11110-12 NCAA Division III Regionals 
11/17-19 NCAA Division III Quarterfinals 
11124-26 NCAA Division III Finals 
* -Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
WIL SCORE GFUSCORERS 
w 3-2 Erickson 2, Austin 
L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 
W (ot) 2-1 Erickson, Hunter 
w 2-0 Moore, Bergh 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson 2 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson, Erickson 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Tacoma, Wash. 2:30p.m. 
Tacoma, Wash. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Walla Walla, Wash. 2:30p.m. 
Spokane, Wash. 2:30p.m. 
Salem, Ore. 3:00p.m. 
McMinnville, Ore. 2:30p.m. 
Forest Grove, Ore. 2:30p.m. 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
ATT. 
300 
325 
225 
170 
200 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 19, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls ~ Ast ~ Pts ~ 
33 Jamie Johnson 5-5 17 4 0.80 4 0.80 12 2.40 
22 Conley Bergh 1-0 1 1 1.00 0 0.00 2 2.00 
7 Bryan Erickson 5-5 17 3 0.60 3 0.60 9 1.80 
13 Chris Thompson 4-1 2 1 0.25 I 0.25 3 0.75 
9 Ryan Austin 4-4 8 l 0.25 0 0.00 2 0.50 
15 Nigel Hunter 4-4 4 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
19 Jesse Johnson 4-0 2 0 0.00 1 0.25 1 0.25 
6 Max Sorensen 5-5 5 0 0.00 1 0.20 l 0.20 
26 Nick Chapman 4-4 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 5-5 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Jon Miller 4-1 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
12 Adam Moore 5-5 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
21 Ryan Magnuson 1-0 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 5-5 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 5-4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 5-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 4-2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 5 104 12 2.40 10 2.00 34 6.80 
Opponents 5 73 8 1.60 8 1.60 24 4.80 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Ron Besser 5-5 372 51 20 4.00 7 1.69 0 
Nathan Chamberlain 2-0 94 22 13 9.00 I 0.96 0 
GEORGE FOX 5 466 73 33 6.60 8 1.55 1 
Opponents 5 466 104 23 4.60 12 2.32 0 
Combined Shutout- George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks - George Fox 24, Opponents 26 
Fouls- George Fox 67, Opponents 81 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-1 (H: 2-1 A: 2-0) 
NWC: 0-0 (H: 0-0 A: 0-0) 
DATE OPPONENT 
911 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
9/9 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC (dh) 
9/23 * WHITWORTH (dh) 
9/24 * WHITMAN (dh) 
9/30 * at Puget Sound (dh) 
10/1 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/7 * LINFIELD (dh) 
10/8 * WILLAMETTE (dh) 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
10/15 * PUGET SOUND (dh) 
10/21 * at Whitman (dh) 
10/22 * at Whitworth (dh) 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
11/4 * at Pacific 
11/8 NCAA Division III First Round 
11110-12 NCAA Division III Regionals 
11117-19 NCAA Division III Quarterfinals 
1l/24-26 NCAA Division III Finals 
*-Northwest Conference game 
( dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
W/L SCORE GFUSCORERS 
w 3-2 Erickson 2, Austin 
L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 
W (ot) 2-1 Erickson, Hunter 
w 2-0 Moore, Bergh 
W (ot) 2-1 Ja. Johnson 2 
Newberg, Ore. 5:00p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Tacoma, Wash. 2:30p.m. 
Tacoma, Wash. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Walla Walla, Wash. 2:30p.m. 
Spokane, Wash. 2:30p.m. 
Salem, Ore. 3:00p.m. 
McMinnville, Ore. 2:30p.m. 
Forest Grove, Ore. 2:30p.m. 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
ATT. 
300 
325 
225 
170 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 14, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls QJm Ast ~ Pts Eng 
7 Bryan Erickson 3-3 12 3 1.00 2 0.67 8 2.67 
33 Jamie Johnson 3-3 12 2 0.67 4 1.33 8 2.67 
13 Chris Thompson 2-0 1 I 0.50 0 0.00 2 1.00 
9 Ryan Austin 3-3 8 1 0.33 0 0.00 2 0.67 
15 Nigel Hunter 3-3 3 I 0.33 0 0.00 2 0.67 
6 Max Sorensen 3-3 5 0 0.00 1 0.33 1 0.33 
26 Nick Chapman 3-3 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 3-3 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
12 Adam Moore 3-3 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 3-3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 3-2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 3-1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Jon Miller 2-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
19 Jesse Johnson 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link l-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 3 53 8 2.67 7 2.33 23 7.67 
Opponents 3 42 7 2.33 7 2.33 21 7.00 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Ron Besser 3-3 232 28 13 4.33 6 2.00 0 
Nathan Chamberlain 1-0 49 14 9 9.00 I 1.00 0 
GEORGE FOX 3 281 42 22 7.33 7 2.33 0 
Opponents 3 281 53 14 4.67 8 2.67 0 
Corner Kicks- George Fox 14, Opponents 21 
Fouls - George Fox 46, Opponents 42 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 2-1 (H: 0-1 A: 1-1) 
NWC: 0-0 (H: 0-0 A: 0-0) 
DATE OPPONENT 
9/1 at Warner Pacific 
9/8 CHAPMAN 
9/9 at Western Baptist 
9/15 EVERGREEN STATE 
9/16 COLORADO COLLEGE 
9/20 * PACIFIC (dh) 
9/23 * WHITWORTH (dh) 
9/24 * WHITMAN (dh) 
9/30 * at Puget Sound (dh) 
1011 * at Pacific Lutheran (dh) 
1017 * LINFIELD (dh) 
10/8 * WILLAMETTE (dh) 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
10/15 * PUGET SOUND (db) 
10/21 * at Whitman (dh) 
10/22 * at Whitworth (dh) 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
11/4 * at Pacific 
11/8 NCAA Division III First Round 
11110-12 NCAA Division III Regionals 
11117-19 NCAA Division III Quarterfinals 
11/24-26 NCAA Division III Finals 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
W/L SCORE GFUSCORERS 
w 3-2 Erickson 2, Austin 
L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 
W (ot) 2-1 Erickson, Hunter 
Newberg, Ore. 3:00p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 5:00p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Tacoma, Wash. 2:30p.m. 
Tacoma, Wash. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Newberg, Ore. 2:30p.m. 
Walla Walla, Wash. 2:30p.m. 
Spokane, Wash. 2:30p.m. 
Salem, Ore. 3:00p.m. 
McMinnville, Ore. 2:30p.m. 
Forest Grove, Ore. 2:30p.m. 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
ATT. 
300 
325 
32 
Individual Records 
Official NCAA Division Ill men's soccer 
records began with the 197 4 season and ore 
based on information submitted to the NCAA 
statistics service by institutions participating in 
the statistics ronkings. Career records of play-
ers include only those years in which they 
competed in Division Ill. Annual champions 
started in the 1998 season, which was the 
first year the NCAA compiled weekly leaders. 
In statistical ronkings, the rounding of per-
centages and/or overages may indicate ties 
where none exist. In these cases, the numeri-
cal order of the ronkings is accurate. 
Scoring 
POINTS 
Game 
20-Marc Tirikion, Kalamazoo vs. Olivet, Sept. 28, 
1985. 
Season 
96-Jim Jionelle, Wis . .Piotteville, 1983 (18 games) 
c:a.-r 
258-TonyCrescitelli, Moss. Uberol Arts, 1975-78(62 
games) 
POINTS PER GAME 
Season 
5.33-Jim Jionelle, Wis . .Piotteville, 1983 (96 in 18 
games). 
Career (Min. 100 points) 
4.49-Jim Jionette, Wis . ..f'latteville, 1982-84 (247 in 
55 games). 
GOALS 
Game 
10-Marc Tirikion, Kalamazoo vs. Olivet, Sept. 28, 
1985. 
Season 
41-Jim Jianette, Wis . .Piotteville, 1983 (18 games). 
c:a.-r 
123-Tany Crescitelli, Moss. Uberol Arts, 1975-78 
(62 games). 
Game 
POINTS 
GOALS PER GAME 
Season 
2.28-Jim Jionette, Wis.-Piotteville, 1983 (41 in 18 
games). 
Career (Min. 40 goals) 
1.98-Tony Crescitelli, Moss. Uberal Arts, 1975-78 
(123 in 62 games). 
ASSISTS 
Game 
6-Tom Strut!, Buffalo St. vs. Daemen, 1980. 
Season 
23-Troy Edwards, Wheaton (Ill.), 1993 (22 
games). 
c:a.-r 
66-Aii Goncalves, Westfield St., 1974-76 (77 
games). 
ASSISTS PER GAME 
Season 
1.13-Ken Potts, St. John's (Minn.), 1974 (18 in 16 
games). 
Career (Min. 25 assists) 
0.86-Ali Goncalves, Westfield St., 1974-76 (66 in 
77 games). 
Goalkeeping 
SAVES 
Game 
36-Mark Sullivan, Muhlenberg vs. Dickinson, 
1979. 
Season 
303-Chris Adamkiewicz, Rowan, 1976 (303 in 14 
games). 
Career 
897-Zanno Loisu, Roger Williams, 198().84 (91 
games). 
SAVES PER GAME 
Season 
21.64-Chris Adamkiewicz, Rowan, 1976 (303 in 
14 games). 
c:a.-r 
11.72-Wolter Donne, Capitol, 197 4-77 (422 in 
36 games). 
GOALS AGAINST AVERAGE 
Season (Min. half of the team's total minutes) 
0.15-Don Welch, Mocolester, 1997 (3 GA in 
1 ,7 49 min.). 
INDIVIDUAL RECORDS 
Career (Min. 2,500 minutes) 
0.50-Brion Siljonder, UC Son Diego, 1987-90 (33 
GAin 5,922 min.). 
SOLO SHUTOUTS 
Season 
16-Mike Svelho, Salisbury St., 1999 (23 games); 
Jeff Schmid, Otterbein, 1997 (22 games); Don 
Webb, Elizabethtown, 1993 (24 games); Alberto 
Gomez, UC Son Diego, 1985 (23 games). 
SOLO SHUTOUTS PER GAME 
Season 
0.83-Terry Leindecker, St. John's (Minn.), 1982 (1 5 
in 18 games). 
GOALKEEPER MINUTES PLAYED 
8, 190--Zanno Loisu, Roger Williams, 198().84. 
40 GOALS AND 40 ASSISTS 
c:a.-r 
5 players (most recent: Eric Brown, Wheaton (Ill.), 
1996-99). 
Miscellaneous 
FASTEST GOAL FROM START OF GAME 
:04-Stuart Hulke, Roger Williams vs. Johnson & 
Wales, Sept. 14, 1999. 
FASTEST CONSECU11VE GOALS BY SAME TEAM 
: 11-Wheaton (Ill.) (Eric Brown and Rob Mouw) vs. 
North Park, Sept. 23, 1998. 
FASTEST CONSECU11VE GOALS BY OPPOSING 
TEAMS 
: 16-Tim Jones, Elizabethtown, then Mike Edwards, 
Col. of New Jersey, Nov. 14, 1991. 
CONSECtmVE GAMES WITH AT LEAST ONE 
GOAL 
11-Don Morlan, Colorado Col., Sept. 19, 1997 
to Nov. 12, 1997. 
CONSECtmVE SHUTOUT MINUTES 
900:00-Mark Moehrer, Muhlenberg, Sept. 7, 
1988 to Oct. 13, 1988. 
Na. Player, Team vs. ~ Dale 
6 Don Browdie, Lawrence vs. Lakeland ................................ Sept. 15, 1984 
6 John Ploeger, Capitol vs. Ashlond ...................................... Oct. 17, 1979 
6 Joe Scimeca, Wm. Paterson vs. Richard Stockton .............................. 1977 
No. 
20 
16 
16 
15 
15 
Player, Team vs. Opponent Dale 
More Tirikian, Kalamazoo vs. Olivet ................................. Sept. 28, 1985 
ASSISTS 
14 
14 
14 
14 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
Charlie Keskinidis, Moss.-Boston vs. Suffalk.. .................................... 1989 
Jim Jionette, Wis.-Piotteville vs. Knox ................................. Sept. 24, 1983 
Mike Rudney, Buffalo St. vs. Medaille .................................. Oct. 5, 1999 
John Ploeger, Capitol vs. Ashlond ...................................... Oct. 17, 1979 
Jordan Babic, Utica/Rome vs. Medaille ............................. Sept. 11, 1999 
Don Browdie, Lawrence vs. lakeland ................................ Sept. 15, 1984 
Tom Strutt, Buffalo St. vs. Daemen ................................................... 1980 
Mike Ullv, St. John's (Minn.) vs. St. Mary's (Minn.) ............................ 1976 
Bill Enssfen, Elizabethtown vs. Wilkes .................................. Nov. 6, 1976 
Matt Roponi, Buffalo St. vs. Medaille ................................... Oct. 5, 1999 
Patrick Laurent, Eastern vs. Morywood .............................. Sept. 18, 1998 
Dove Gretsch, Lawrence vs. Wis . .fox Valley .................................... 1987 
Mark Gonsalves, Westfield St. vs. Framingham St ............................ 1986 
Tom Visosky, Juniata vs. Pitt.-8rodford ................................ Oct. 24, 1984 
Joe Scimeca, Wm. Paterson vs. Richard Stockton .............................. 1977 
GOALS 
Na. 
10 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
Player, Team vs. Opponent Dale 
More Tirikion, Kalamazoo vs. Olivet ................................. Sept. 28, 1985 
Jim Jianelle, Wis . .Piatteville vs. Knox ................................. Sept. 24, 1983 
Mike Rudney, Buffalo St. vs. Medaille .................................. Oct. 5, 1999 
Charlie Keskinidis, Moss.-Boston vs. Suffalk.. .................................... 1989 
Mike Ully, St. John's (Minn.) vs. St. Mary's (Minn.) ............................ 1976 
Mark Gonsalves, Westfield St. vs. Framingham St ............................ 1986 
Tom Visosky, Juniata vs. Pitt.-8rodford ................................ Oct. 24, 1984 
No. 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Player, Team vs. Opponent Dale 
Tom Strut!, Buffalo St. vs. Doemen ................................................... 1980 
Mike Nardella, Rowan vs. Swarthmore ............................. Sept. 11, 1999 
Marcos Gonzalez, Ozarks (Ark.) vs. Hendrix ..................... Sept. 30, 1998 
Mark Berman, Coe vs. Upper lowa ...................................... Oct. 3, 1998 
Adam Grossman, Wm. Paterson vs. Wilkes ..................................... 1996 
Wyatt Storm, Principia vs. Westminster (Mo.) ...................... Oct. 24, 1992 
Corey Linder, Wilmington (Ohio) vs. Defiance .................................. 1992 
Tim McCiements, Wheaton (Ill.) vs. Aurora ........................... Oct. 6, 1986 
Bill Ensslen, Elizabethtown vs. Wilkes .................................. Nov. 6, 1976 
Bob Mosenge, Lake Forest vs. Ripon ................................... Nov. 4, 1974 
SAVES 
Na. 
36 
35 
33 
31 
31 
30 
28 
28 
28 
28 
27 
Player, Team vs. Opponent Dale 
Mark Sullivan, Muhlenberg vs. Dickinson ......................................... 1979 
Albert Stroble, Morywood vs. King's (Pa.) .......................... Sept. 29, 1998 
Derrick lynghofm, Bethel (Minn.) vs. Wheaton (lii.) ............... Nov. 7, 1998 
Shawn Beldue, Keuka vs. Elmira .......................................... Oct. 3, 1998 
Jim Sweeney, Albright vs. Susquehanna ............................. Oct. 14, 1994 
Brad Cordrey, Salisbury St. vs. Rowan ............................................ 1975 
Mike Lothrop, Cazenovia vs. Borton ................................... Oct. 10, 1999 
Albert Stroble, Marywood vs. Misericardia ......................... Oct. 22, 1998 
Albert Stroble, Morywood vs. Wesley ................................. Sept. 9, 1998 
More lyons, Nichols vs. MIT ........................................................... 1986 
Mike Lothrop, Cazenovia vs. Alfred ..................................... Oct. 1, 1999 
34 
SAVES 
Player, Team 
Chris Adamkiewicz, Rowan ............................. . 
Albert Stroble, Marywoad ............................... . 
Skip Haile, Manhattanville .............................. . 
Ty Miller, Capitol ........................................... . 
Luke Windy, William Penn .............................. . 
Mike Lathrop, Cazenovia ................................ . 
Steve Neder, Wis . .Piatteville ............................ . 
Adam Gawronski, Anna Maria ........................ . 
Chris Doerr, Albright ...................................... . 
Kurt Reckamp, Wartburg ................................. . 
Shown Beldue, Keuka ..................................... . 
Adam Gawronski, Anna Maria ........................ . 
Sean Timlin, Curry .......................................... . 
Randall McGinness, Rutgers-Camden ................ . 
Jeremy Rotzell, Thiel ....................................... . 
Jason Hudson, Southern Vt ............................. .. 
Dylan Thomas, Wentworth Ins! ......................... . 
Sam Pavlik, Lakeland ...................................... . 
Joe Bergin, Marietta ..................•..................... 
Brad Cordrey, Salisbury St .............................. . 
GOALS AGAINST AVERAGE 
Player, Team 
Dan Welch, Macalester .................................. . 
Harrison Jacobs, Cthio Wesleyan ..................... . 
Rob Blanck, Williams ...........•.......................... 
Chris Esnes, Rowan ........................................ . 
Brian Zoks, Roanoke ...................................... . 
Brian Siljander, UC San Diego ........................ . 
Terry LeiOdecker, St. John's (Minn.) .................. . 
Jay Varroto, Elizabethtown .............................. . 
ROb Bednarik, Drew ....................................... . 
Marco Giancroce, Elizabethtown ..................... . 
Adam Heifitz, Ramapo ................................... . 
Reed Welch, Ohio Wesleyan .......................... . 
Ben Kartzman, Carnegie-Mellon ...................... . 
Mark Preston, Wis . .OShkosh ............................ . 
Ron Maser, Muhlenberg ................................. . 
Brian Siljonder, UC San Diego ........................ . 
Chris BaYles, Messiah ..................................... . 
Alberto Gomez, UC San Diego ....................... . 
Tom Hudner, Connecticut Col .......................... . 
Dan Webb, Elizabethtown····················:·········· 
SOLO SHUTOUT PERCENTAGE 
Year 
1976 
1998 
1985 
1995 
1999 
1999 
1980 
1998 
1993 
1996 
1998 
1999 
1998 
1992 
1999 
1998 
1998 
1999 
1985 
1975 
Year 
1997 
1994 
1988 
1999 
1998 
1988 
1982 
1989 
1985 
1994 
1999 
1991 
1999 
1988 
1994 
1990 
1999 
1985 
1993 
1993 
Games Saves 
14 303 
15 285 
15 279 
17 256 
16 255 
17 241 
17 238 
18 235 
17 234 
19 229 
17 225 
19 219 
18 219 
20 218 
21 213 
19 203 
20 202 
19 201 
16 201 
14 200 
GA Min. GAA. 
3 1,749 0.15 
4 1,338 0.27 
5 1,602 0.28 
6 1,848 0.29 
3 899 0.30 
5 1,462 0.31 
5 1,450 0.31 
8 2,175 0.33 
4 1,080 0.33 
6 1,530 0.35 
4 978 0.37 
9 2,192 0.37 
6 1,462 0.37 
6 1,420 0.38 
8 1,805 0.40 
9 1,945 0.42 
8 1,719 0.42 
8 1,668 0.43 
8 1,663 0.43 
10 2,073 0.43 
Player, Team Year Games Shutouts Avg. 
T811)' Leindecker, St. John's (Minn.) ................. 1982 18 15 0.83 
Jeff Schmid, Otterbein ................................... 1997 22 16 0.73 
Dan Welch, Macalester ................................. 1997 18 13 0.72 
Wheaton (Illinois} College forward Roh Mouw scored 173 points in his 
,.,.,..,_. --· 
INDIVIDUAl RECORDS-SEASON, SAVES 
Player, Team Year Games Shutouts Avg. 
Dave T~erson, Gust. Adolphus .................... 1983 14 10 0.71 
Mike S a, Salisbury St. ............................ : 1999 23 16 0.70 
Alberto Gomez, UC San Diego ...................... 1985 23 16 0.70 
Pete Mack, Wooster ..................................... 1988 19 13 0.68 
Dan Webb, Elizabethtown ............................. 1993 24 16 0.67 
Brian Siljander, UC San Diego ....................... 1990 21 14 0.67 
Rob Blanck, Williams .................................... 1987 18 12 0.67 
Walt Gatrell, Rowan ..................................... 1981 23 15 0.65 
Tom Hudner, Connecticut Col... ...................... 1993 17 11 0.65 
Jonathan Barth, Ohio Wesleyan ..................... 1999 22 14 0.64 
Reed Welch, Ohio Wesleyan ........................ 1991 24 15 0.63 
Vele Galovski, Clarkson ................................ 1980 16 10 0.63 
Rhett King, Brockport St. ................................ 1974 16 10 0.63 
Eric Rienecker, Plattsburgh .St ......................... 1994 20 12 0.60 
Andy Napoli, Drew ...................................... 1998 19 11 0.58 
Robin Ramaker, Wis . .Oshkosh ....................... 1995 19 11 0.58 
Bob Chaplin, Luther ...................................... 1998 23 13 0.57 
Jon Girolamo, Wheaton (Mass.) ..................... 1998 23 13 0.57 
Michael Madden, UC San Diego ................... 1991 23 13 0.57 
SOLO SHUTOUTS 
Player, Team Year Games Shutouts 
Mike Svelha, Salisbury St ................................. 1999 23 16 
Jeff Schmid, Otterbein ...................................... 1997 22 16 
Dan Webb, £1izabethtown ............................... 1993 24 16 
Alberto Gomez, UC San Diego ......................... 1985 23 16 
Reed Welch, Ohio Wesleyan ........................... 1991 24 15 
Te~ Leindecker, St. John's (Minn.) .................... 1982 18 15 
Wa t Gatrell, Rowan ........................................ 1981 23 15 
Jonathan Barth, Ohio Wesleyan ........................ 1999 22 14 
Brian Siljander, UC San Diego ......................... 1990 21 14 
Jay Varrato, Elizabethtown ............................... 1990 25 14 
Bob Chaplin, Luther ......................................... 1998 23 13 
Jan Girolamo, Wheaton (Mass.) ....................... 1998 23 13 
Dan Welch, Mocalester ................................... 1997 18 13 
Christian Nilsson, Luther ................................... 1996 25 13 
Michael Madden, UC San Diego ...................... 1991 23 13 
Brian Siljander, UC San Diego ......................... 19B8 25 13 
Pete Mack, Wooster ........................................ 1988 19 13 
Jim Stohl, Montclair St. .................................... 1988 24 13 
Chris Hagemann, Wheaton (111.) •••••••••••••••••••••••• 1984 24 13 
Justin Krueger, Ohio Wesleyan ......................... 1995 22 12 
Eric Rienecker, Plattsburgh St ............................ 1994 20 12 
Darin Schenker, Wheaton (111.) •••••••••••••••••••••••••• 1988 24 12 
~er Dunkelberger, Elizabethtown ................... 1987 24 12 
R Blanck, Williams ....................................... 1987 18 12 
Guy Herrmann, Ohio Wesleyan ....................... 1981 25 12 
Career 
POINTS PER GAME (Min. 100 points) 
Player, Team Years Games Points Avg. 
Jim Jianette, Wis. -Platteville ................ 1982-84 55 247 4.49 
*Tony Crescitelli, Mass. Liberal Arts .... 1975-78 62 258 4.16 
Steve Spirk, Wilm~ton (Ohio) .......... 1977-79 49 156 3.18 
John loonnu, Man air St ................... 1982-84 46 131 2.85 
Glenn Judge, Eastern Conn. St. .......... 1984-87 73 195 2.67 
Jeff Geddes, Connecticut Col. ............ 1985-88 56 146 2.61 
Marc Whitman, Plattsburgh St ............ 1989-92 4B 124 2.58 
Rob Mauw, Wheaton (111.) .................. 1996-99 68 173 2.54 
Sam Williams, Mount Union ............... 1973-76 43 108 2.51 
lan Banda, Wooster .......................... 1987-90 71 177 2.49 
Jamie Malone, Marietta ..................... 1982-85 59 142 2.41 
John Ploeger, Capitol ........................ 1976-79 52 125 2.40 
Key Akintunde, Wooster .................... 1974-77 58 139 2.40 
Arran Lujan, Colorado Col ................. 1991-94 84 200 2.38 
Ali Goncalves, Westfield St. ............... 1974-76 58 136 2.34 
Eric Brown, Wheaton (111.) .................. 1996-99 90 210 2.33 
Mike Domin, Carthage ...................... 1995-97 53 120 2.26 
Andre Watts, Neb. Wesleyan ............ 1997-99 62 140 2.26 
Chris Scanlon, Westfield St ................ 1968-71 66 146 2.21 
Eric West, Johns Hopkins ................... 1994-97 78 172 2.21 
Randy Kutz, Muhlenberg .................... 1974-77 65 143 2.20 
Andy Kapor, Augustona (111.) .............. 1981-84 66 145 2.20 
Chanie Keskinidis, Mass.-Soston ......... 1987-90 63 138 2.19 
Rich King, Plattsburgh St. ................... 1993-96 54 116 2.15 
Noah Epstein, Colorado Col. .......... 1989·90, 92·93 77 163 2.12 
*Assist totals are only available for 1975. 
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Player, Team Years 
Gonzo Rodriguez, Principia .... ........... 1996-98 
Dave ffeil, Clark {Mass.) ................... 1995-98 
Tim MacCarrick, Clarkson.................. 1983-86 
Michael Bucldev, Wooster ....•............ 1980, 82-83 
Kurt Reckamp, Wartburg ................... 1995-98 
Games 
40 
48 
62 
49 
72 
Saves 
316 
379 
484 
380 
544 
Kevin Asplund, Clark (Mass.) ............. 1990-93 
Eric Gray, Rutgers:Camden ................ 1995-97 
Jon Henning, Muhlenberg .................. 197 4-77 
Peter Ferrera, Roger Williams............. 1994-97 
Vele Galovski, Clarkson..................... 1979-82 
SAVES 
62 
54 
65 
55 
61 
Player, Team Years 
Zanna loisu, R~Jger Williams......................... 1980-84 
Jim Sweeny, Albfight .................................... 1994-97 
Jim Tiffin, Nazareth...................................... 1994-97 
Steve Vobbe, Otterbein................................ 1988-91 
Kurt Reckamp, Wartburg ............ .................. 1995-98 
Rance Clouse, Principia................................ 1981-84 
Rob Swanson, Simpson ................................ 1995-98 
Eric Nelson, Montclair St.............................. 1981-83 
David Knapp, Ohio Northern........................ 1989-92 
Tim MacCarrick, Clarkson ............................ 1983-86 
Lorry Guenther, Penn St.-Behrend................... 1982-85 
Sean Martineck, Fredonia St......................... 1992-95 
Jon Henning, Muhlenberg............................. 197 4-77 
Rich PorfidO, New Je~ City ....................... 1991-94 
Kevin Asplund, Clark (Mass.) ........................ 1990-93 
Mike Sprenger, Mount Union ........................ 1991-94 
AI Jones, Anderson (Ind.) .............................. 1994, 96-98 
Dan Bums, Susquehanna.............................. 1989-92 
Mike Johnson, Drew..................................... 1979-82 
Mark Dunn, Capital ........................... .......... 1989-92 
Walter Donne, Capital................................. 197 4-77 
Mike Rentner, Col. of New Jersey.................. 1989-92 
Wayne Seal, Elizabethtown.......................... 1975-77 
Vele Galovski, Clarkson................................ 1979-82 
Bill Riggens, Susquehanna ............................ 1977-80 
449 
391 
466 
379 
414 
Games 
91 
64 
66 
87 
72 
59 
83 
46 
61 
62 
52 
43 
65 
57 
62 
66 
55 
68 
36 
85 
49 
61 
GOALS-AGAINST AVERAGE (Min. 2,500 minutes) 
Player, Team Years GA 
Brian Siljander, UC San Diego .............. 1987-90 33 
Steve Morad, Wheaton QII.J.................. 1995-98 26 
Chris Hagenl!lnn, Wheaton (111.)............. 1984-85 23 
Michael Oehlmann, Rowan................... 1992-95 38 
Dan Welch, Macalester ........................ 1995-97 32 
Ron Moser, Muhlenberg........................ 1992-95 33 
~Allen, Wheatan Qll.)..................... 1988-91 27 
Hamson Jacobs, Ohio Wesleyan........... 1991-94 32 
Justin Krueger, Ohio Wesleyan.............. 1993-96 29 
Chris Esnes, Rowan .............................. 1996-99 44 
Robin Rameker, Wis . .OShkosh............... 1993-96 34 
Charlie Brightwell, Rhodles..................... 1993-96 57 
Jeff Schmid, Otterbein........................... 1996-99 61 
Mike Rentner, Col. of New Jersey .......... 1989-92 61 
Michael Madden, UC San Diego........... 1991-93 53 
Reed Welch, Ohio Wesleyan................ 1988-91 63 
Jacob Schmidt, Muhlenberg................... 1993-96 22 
Bill Gever, Drew .................................. 1989-92 44 
Mitch fSoppen, Wis . .Oshkosh................. 1990-93 55 
Orion Creamer, Earlham....................... 1995-98 46 
Doug Timm, Elizabethtown .................... 1996-99 50 
Greg Stadler, UC San Diega .....•.......... 1984, 86-88 42 
Chris Helper, Elizabethtown ................. 1995-96, 98 39 
Mike Diamond, Drew............................ 1985-88 36 
Jim Stathopoulos, Clarkson.................... 1986-89 46 
GOAKEEPER MINUTES PLAYED 
Player, Team 
Zanna loisu, Roger Williams ............... . 
Steve Vobbe, Otterbein ...............•........ 
Charlie Brighlwell, Rhodes ................... . 
Dave Arehart, Shenandoah ................. . 
Rob Swanson, Simpson ....................... . 
Jeff Schmid, Otterbein ......................... . 
Mike Rentner, Col. of New Jersey ......... . 
Reed Welch, Ohio Wesleyan ............... . 
John Marrow, Neb. Wesleyan ............. . 
Brian Smith, Emory ............................. . 
Brian Rook, Principia ........................... . 
Sean Martineck, Fredonia St ................ . 
Michael Hollenbach, Mount Union ....... . 
Andrew Cumbo, Plattsburgh St. ........... . 
Philip Scarborough, Emory ................... . 
Years 
1980-84 
1988-91 
1993-96 
1985-88 
1995-98 
1996-99 
1989-92 
1988-91 
1996-99 
1991-94 
1992-95 
1992-95 
1993-96 
1995-98 
1987-90 
Min. 
5,922 
4,600 
3,870 
5,812 
4,861 
4,842 
3,834 
4,513 
4,047 
6,127 
4,623 
7,560 
7,380 
7,192 
6,105 
7,192 
2,502 
4,959 
6,077 
5,073 
5,321 
4,433 
4,103 
3,780 
4,428 
Minutes 
8,190 
7,830 
7,560 
7,557 
7,465 
7,380 
7,192 
7,192 
6,919 
6,711 
6,674 
6,350 
6,335 
6,318 
6,259 
~1> 
7.90 
7.81 
7.76 
7.56 
7.24 
7.24 
7.17 
6.89 
6.79 
Saves 
867 
69B 
61B 
SBS 
544 
530 
511 
496 
4B4 
4B4 
479 
473 
466 
465 
449 
446 
444 
444 
442 
42B 
422 
421 
419 
414 
413 
GAA 
0.50 
0.51 
0.53 
0.59 
0.59 
0.61 
0.63 
0.64 
0.64 
0.65 
0.66 
0.68 
0.74 
0.76 
0.78 
0.79 
0.79 
0.80 
0.81 
0.82 
0.85 
0.85 
0.86 
0.86 
0.93 
INDIVIDUAl RECORDS-CAREER SAVES PER GAME 
Player, Team Years Minutes 
·*Jonathan Barth, Ohio Wesleyan .......... 1997-99 6,225 
Rob Bednarik, Drew ............................ 1983-86 6,165 
Chris Esnes, Rowan .............................. 1996-99 6,127 
Mike Cherndc, Carthage ...................... 1996-99 6,119 
Michael Ma den, UC San Diego .......... 1991-93 6,105 
Mitch Poppen, Wis . .Oshkosh ................ 1990-93 6,077 
Mark Dunn, Capital.. ............................ 1989-92 6,070 
Brian Siljander, UC San Diego .............. 1987-90 5,922 
Vele Ga ovksi, Clarkson ........................ 1979-82 5,818 
Michael Oehlmann, Rowan .................. 1992-95 5,812 
*Active player 
PLAYERS WITH 40 GOALS AND 40 ASSISTS (Chronological order) 
Player, Team Goals 
Ali Goncalves, Westfield St. .................... 66 
Scott Gillanders, Ohio Wesleyan ............. 47 
Arran Lujan, Colorado Col. .. ................... 69 
Todd Ancelet, luther............................... 49 
Eric Brawn, Wheaton (Ill.) .....................•. B6 
Assists 
66 
41 
62 
40 
3B 
Points 
198 
135 
200 
13B 
210 
Years 
1973-76 
19B7-90 
1991-94 
1994-97 
1996-99 
Miscellaneous ., 
FASTEST GOAL, START OF GAME 
nme Player, Team ~Wales Date :04 Stuart Hulke, Roger Williams Sept. 14, 1999 
:09 Dan Morlan, Colorado Col. Loras Oct. 5, 1997 
:12 Jeff Saunders, Hobart Rochester Ins!. Nov. 6, 1992 
:13 Peter Curry, Concordia-M'head Hamline Oct. 11, 1999 
:13 Nate Bowman, Wheaton (Ill.) Wis . .oshkosh Sept. 20, 1997 
:13 Joe Gulotta, Muhlenberg Frank. & Marsh. Sept. 27, 1995 
:21 Aaron Heneghan, Monmouth (Ill.) Knox Oct. 1, 1995 
:30 Darrell Sprocklin, Rutgers-Camden Dis!. Columbia Nov. 4, 1977 
:39 Chod Armstrong, Ohio Northern Muskingum Oct. 17, 199B 
:4B Dan Antoniuk, Wheatan (Mass.) Losell Oct. 3, 1998 
:4B Tim Cordaro, Fredonia St. Roberts Wesleyan Sept. 19, 1995 
:59 Stefan Stefansson, Methodist Ohio Wesleyan Nov. 15, 1992 
FASTEST CONSECUTIVE GOALS, SAME TEAM 
Tune Player, Team Opponent Date 
:11 Eric Brown and Rob Mauw, 
Wheaton (Ill.) North Park Sept. 23, 199B 
:12 Martin Forman (2), Ohio Wesleyan Oberlin Nov. 3, 199B 
:13 Alan lozarewski and Mike Damm, 
Fredonia St. Potsdam St. Oct. 1B, 1999 
:15 Troy Roy and Chris McCallum, 
Neb. Wesleyan Doane Sept. 8, 1999 
:18 Johan Hohman (2), Muhlenberg Clark (Mass.) Sept. 14, 1997 
:19 Dave Jorge and Jeremy Hancock, 
Wheaton (Mass.) Worcester Tech Oct.23, 1999 
:19 Ed Hartley ond Wayne Raj-Kumar, 
Rutgers-Camden New Jersey City Oct.6, 1984 
:20 Matt Magiera and Dan Pozen, 
Williams Bowdoin Nov. 11, 1998 
:24 Dean Gra~ ond Ron Wilde, 
Col. of ew Jersey Rowan Nov. 5, 1994 
:26 Wayne Street and John Howard, 
Ohio Wesleyan Colorado Col. Nov. 20, 1992 
:30 John Del Monaco and Peter Quinn, 
Johns Hopkins Gettysburg Nov. 14, 1997 
:32 Paul Evans and Kyle Gaither, 
Monmouth (Ill.) Blackburn Sept. 16, 1995 
:40 Mac Muniz and Thorn Burke, 
Southern Vt. Mass. Pharmacy Sept. 20, 1997 
:45 Joe Beshara and Greg Aiello, 
Ohio Wesleyan Alma Nov. 14, 1998 
:4B Matt Murrell and Steve Ginsberg, 
Williams Messiah Nov. 8, 1993 
FASTEST CONSECUTIVE GOALS, OPPOSING TEAMS 
nme First Goal 
: 16 Tim Jones, Elizabethtown 
:1B 
:1B 
:26 
Ted Zingman, Johns Hopkins 
Paul Colello, Elizabethtown 
Chris McCallum, 
Neb. Wesleyan 
:30 Pat Michel, Bethany (W.Va.) 
:34 Chris Romey, UC San Diego 
:40 Todd Ervin, Muhlenberg 
Second Goal Date 
Mike Edwards, 
Col. of New Jersey Nov. 14, 1991 
Pat Michel, Bethany (W.Va.) Nov. 13, 199B 
Jason Sears, Swarttimore Nov. 12, 1991 
Martin Schmidt, Central (Iowa) Oct. 14, 1997 
Ted Zingman, Johns Hopkins Nov. 13, 1998 
Mark Phillips, Kenyon Nov. 20, 1993 
Jesse Flynn, GettySburg Nov. 15, 1997 
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Game 
POINTS 
No. 
59 
56 
50 
44 
43 
42 
41 
39 
3a 
3a 
3a 
3a 
3a 
36 
36 
Team vs. Opponen.t Date 
Buffalo St. vs. Medoille ...........................•........................... Oct. 5, 1999 
Elizabethtown vs. Wilkes ......•..............•.....................•...•... Nov. 6, 1976 
Au!:lustono pll.) vs. William Penn .....................................•.. Sept. 4, 1996 
Wilmington (Ohio) vs. Fronklin ...............................•.......... Od. 20, 199a 
luther vs. Wortburg ..•.....................................................• Sept. 25, 1999 
Ohio Wesleyan vs. Susquehanna ....................................... Sept. a, 1990 
Monhattonville vs. Cazenovia .•........................................ Sept. 27, 1997 
Coe vs. Upper lowa ........•..............•................................. Oct. 26, 1997 
Wis.-Whitewater vs. Wis . ..Superior ................................... Sept. 14, 1997 
Ohio Wesleyan vs. Oberlin ..............................................•. bet. 5, 1994 
luthervs. Cornell College .....................••.........•..............• Sept. 16, 1992 
Lawrence vs. Lakelond ..................................................... Sept. 15, 19a4 
Buffalo St. vs. Daemen ..•................•............................................... 19aO 
MonhaHonville vs. Purchase St... ..•...............••.•.•.......••.•....... Oct. 6, 1999 
Ohio Wesleyan vs. Oberlin ............................................... Nov. 3, 199a 
GOALS 
No. 
23 
20 
19 
Ia 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
16 
15 
15 
15 
Team vs. Opponent Date 
Buffalo St. vs. Medaille •...........•.......................................... Oct. 5, 1999 
Elizabethtown vs. Wilkes ......................•............•............... Nov. 6, 1976 
Buffalo St. vs. Daemen ...................................•..............•.......•........ 19aO 
Eastern vs. Mo~ood ..•.•.•..............•......................•..•.•... Sept. 25, 1999 
Keuka vs. Medc:iille ..•..•................................................... Sept. 19, 199a 
Augustona 1111.) vs. William Penn .............•...........•.............. Sept. 4, 1996 
Wlleoton (Ill.) vs. Millikin ....................................•............. Oct. 11, 1995 
Lawrence vs:'Lakelond .........•........................................... Sept. 15, 19a4 
Rowan vs. New Jersey City ...........•..•........••.••.......•...•....... Oct. 14, 19aO 
Colorado Col. vs. Regis (Colo.) ...................................................... 1976 
Wis.-Whitewoter vs. Marian (Wis.) .................................... Oct. 12, 19a5 
Wilmington (Ohio) vs. Franklin .......................................... Oct. 20, 199a 
Ohio Wesleyan vs. Susquehanna ....................................... Sept. a, 1990 
Wooster vs. Heidelberg ................................................................. 1975 
ASSISTS 
No. 
16 
16 
15 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
Team vs. ~ Date 
Augustona (II.) vs. William Penn ........................................ Sept. 4, 1996 
Elizabethtown vs. Wilkes ................................................... Nov. 6, 1976 
luther vs. Wortburg ......................................................... Sept. 25, 1999 
Wis . .Qshkosh vs. Wis . ..Superior ........................................... Oct. 3, 1999 
Wilmington (Ohio) vs. Franklin .......................................... Oct. 20, 199a 
Connecticut Col. vs. Anno Moria ....................................... Oct. 20, J9a6 
Buffalo St. vs. Medoille ....................................................... Oct. 5, 1999 
Coevs. Up~lowo ......................................................... Oct. 26,1997 
MonhoHonville vs. Cazenovia .......................................... Sept. 27, 1997 
Stevens Tech vs. Mt. St. Vincent ...................................................... 1993 
Puget Sound vs. Evergreen St ........................................... Sept. 20, 1999 
Wis . .Oshkosh vs. Lowrence ................................................ Sept. 7, 1999 
Wis.-Whitewoter vs. Wis . ..Superior ................................... Sept. 14, 1997 
Gust. Adolphus vs. Wartburg ......................................................... 1994 
Ohio Wesleyan vs. Susquehanna ....................................... Sept. a, 1990 
Nichols vs. Suffalk ........................................................... Sept. 2a, 19a9 
SAVES 
No. 
36 
35 
33 
31 
31 
31 
31 
30 
29 
2a 
2a 
2a 
27 
Team vs. Opponent Date 
Muhlenberg vs. Dickinson .............................................................. 1979 
Morywood vs. King's (Po.) ............................................... Sept. 29, 199a 
Bethel (Minn.) vs. Wheaton (III.) .......................................... Nov. 7, 199a 
Keuka vs. Elmira ................................................................ Oct. 3, 199a 
Albright vs. Susquehonno .................................................. Oct. 14, 1994 
Otterbein vs. Wooster ..................................................... Sept. 21, 1991 
Nichols vs. MIT ............................................................................. 19a6 
Salisbury St. vs. Rowon .................................................................. 1975 
Ohio Wesleyan vs. Bowling Green ...................................... Oct. 3, 1973 
Cazenovia vs. Borton ....................................................... Oct. 10, 1999 
Morywood vs. Misericordia .............................................. Oct. 22, 199a 
MorYwoad vs. Wesley ....................................................... Sept. 9, 199a 
Cazenovia vs. Alfred .......................................................... Oct. 1, 1999 
Season 
SCORING AVERAGE 
Team 
luther .................................................... . 
Westfield St .......................................... .. 
Lake Forest.. ........................................... . 
Wheaton 1111.) ........................................ .. 
Johns Hopkins ....................................... .. 
Year 
1992 
1974 
1975 
1997 
1999 
Games 
20 
23 
12 
25 
1a 
No. 
96 
JOa 
54 
109 
7a 
Avg. 
4.ao 
4.70 
4.50 
4.36 
4.33 
TEAM RECORDS-GAM 
Team 
Wm. Paterson ........................................ . 
Augustona (111.) ....................................... . 
Wilmington (Ohio) .................................. . 
Salem St ................................................ . 
Wilmington (Ohio) .................................. . 
~:'F~~~t.~.t:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fredonia St. ........................................... . 
Colorado Col ........................................ .. 
g~~~:::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
PlottsburghT ........................................ . 
GOALS 
Year 
1977 
1982 
1998 
199a 
1990 
1996 
1995 
1979 
1985 
1996 
1976 
1996 
1985 
1994 
1995 
Games 
17 
15 
20 
20 
20 
20 
1a 
14 
12 
20 
Ia 
19 
16 
21 
19 
No. 
73 
64 
a3 
a2 
a2 
ao 
72 
55 
47 
7a 
70 
73 
61 
ao 
72 
Team Year 
1997 
1974 
1992 
19a9 
J99a 
Games 
~:tfi~~ ~~:'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Luther ............................................................... .. 
Wheaton (Ill.) ..................................................... . 
Wilmington (Ohio) ............................................. .. 
Salem St ............................................................ . 
¥:~r;a~~·.r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Wilminglon {Ohio) ............................................. .. 
Wheolon {Ill.) ..................................................... . 
luther ............................................................... .. 
~hv:w~~~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Eastern .............................................................. . 
Johns Hopkins ................................................... .. 
~r3~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Colorado Col ..................................................... . 
Wheaton {Moss.) ............................................... .. 
?!to:e~;::~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
GOALS-AGAINST AVERAGE 
(min. 1,200 minutes) 
199a 
1999 
1999 
1990 
199a 
1999 
1996 
1994 
199a 
199a 
19aa 
1999 
1996 
1992 
199a 
1992 
1986 
Team Year 
1997 
19a3 
1999 
1991 
19a5 
GA 
Mocolester ...................................................... . 
Gust. Adolphus ................................................ . 
Rowan ........................................................... .. 
Wheaton {111.) .................................................. . 
UC San Diego ................................................. . 
Williams ......................................................... . 
Messiah .......................................................... . 
g!~:z~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~t~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~!£{i~i~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Connecticut Col. .............................................. . 
~s~~f~;h~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
St. Lawrence .................................................... . 
Ohio Wesleyan .............................................. .. 
SAVES PER GAME 
1999 
1999 
1994 
1991 
1999 
1999 
199a 
1990 
1999 
1996 
1993 
19aa 
19aa 
1998 
19a2 
3 
4 
7 
a 
a 
6 
a 
a 
10 
7 
9 
a 
9 
10 
9 
a 
11 
a 
9 
10 
Team Year Games 
Wash. & Lee .............................................. 1976 13 
~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 199a 16 1999 14 1999 16 
Copilol ...................................................... 1995 Ja 
Hilbert ....................................................... 199a 13 
Capilol ...................................................... 1994 17 
Rutgers-Camden ......................................... 1990 17 
Cazenovia ................................................. 1999 17 
Neb. Wesleyan .......................................... 1994 14 
Keuka ....................................................... 1998 17 
~~~~1:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 199a Ia 1993 Ja 
Anna Mario ............................................... 1998 20 
Defiance .................................................... 1998 19 
Chowon .................................................... 1998 16 
Curry ........................................................ 199a Ja 
25 
23 
20 
23 
20 
20 
22 
23 
20 
22 
23 
20 
21 
21 
22 
25 
1a 
20 
22 
23 
24 
23 
Min. 
J,a09 
1,260 
1,923 
2,130 
2,090 
1,560 
2,054 
1,915 
2,330 
1,602 
2,030 
1,77a 
1,950 
2,154 
1,920 
1,6ao 
2,310 
1,6aO 
l,a65 
2,070 
No. 
245 
2a5 
229 
256 
271 
1a9 
244 
243 
241 
197 
230 
236 
232 
256 
242 
199 
223 
Avs 
4.2 
4.2 
4.1 
4.1' 
4.1' 
4.0 
4.0 
3.9 
3.9 
3.9' 
3.a' 
3.a. 
3.a 
3.a 
3.7' 
Goal 
JO• 
101 
9c 
a; 
a: 
a: 
a: 
a: 
a: 
al 
ac 
ac 
ac 
7S 
7S 
7S 
7f 
7S 
7S 
7i 
7i 
7i 
GAA 
0.15 
0.29 
0.33 
0.34 
0.34 
0.35 
0.35 
0.3a 
0.39 
0.39 
0.40 
0.41 
0.42 
0.42 
0.42 
0.43 
0.43 
0.43 
0.43 
0.43 
1~15 
17.aJ 
16.36 
16.00 
15.06 
14.54 
14.35 
14.29 
14.18 
14.07 
13.53 
13.11 
12.a<; 
12.ac 
12.74 
12.44 
12.3<; 
40 TEAM RECORDS-MISCELLANEOUS, CONSECUTIVE CONFERENCE GAMES UNBEATEN 
Ohio Wesleyan is the only Division Ill school fo have a win-
ning record evety year since 1974. 
Team From To No. 
18 Johns Hopkins ............................. . Oct.4, 1997 Oct. 2, 1999 
1991 1993 18 
17 
14 
14 
14 
Plattsburgh St ..........•.................... 
Fredonia St. ................................ . 
Drew •.....................•...•..•............. 
Oct. 18, 1996 
1998 
Oct. 3, 1998 
1999 
g:~i~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Oct.26, 1997 Oct. 16, 1996 Oct.22, 1999 Sept. 19, 1998 
1996 1997 14 
14 
14 
Plattsburgh St. ............................. . 
Rhodes ....................................... . 
Rowan ........................................ . 
Oct. 24, 1992 
Oct. 31, 199Z 
Oct. 22, 1994 
Sept.28, 1994 
CONSECUTIVE WINNING SEASONS 
No. Team From 
26 Ohio Wesleyan............................ 197 4 
25 Elizabethtown............................... 1975 
25 Rowan......................................... 1975 
25 St. John's (Minn.).......................... 1974 
23 Wilmington (Ohio)*...................... 1977 
18 UC San Diego.............................. 1982 
18 Williams...................................... 1982 
16 Cortland St. .......... ....................... 1981 
15 Middlebury ...... .. .......................... 1985 
15 Wis . ..OshkOsh............................... 1985 
13 Macalester ................................... 1987 
13 Connecticut Col. ........................... 1985 
13 Wheaton llll.j······························· 197 4 
12 Wheaton Ill. ................. .............. 1988 
12 Muhlenberg ............ ..................... 1986 
*Wilmington (Ohio) was not an NCAA member from 198().89. 
SEASON WINS 
Team 
To 
current 
current 
current 
1998 
current 
current 
current 
1996 
current 
current 
current 
1997 
1986 
current 
1997 
No. 
24 
24 
23 
23 
23 
~;=~~~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
22 
22 
21 
21 
:n 
21 
71 
#'I 
~I 
~· 
Elizabethtown .......................................................................... . 
~~~Gr~~~;~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
St. lawrence ............................................................................ . 
~~~i~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Wheaton (111.) ........................................................................... . 
luther ...................................................................................... . 
f.l.tob..lhlown 
uc ~.(Jtl OI~JO 
tlllub•lhh.>wn 
~;·~);;;r;· 
Year 
1997 
1989 
1990 
1988 
1983 
1999 
1991 
1998 
1998 
1996 
1993 
1993 
1987 
1985 
1984 
CONSECUTIVE SHUTOUT GAMES 
No. Team 
13 Muhlenberg ................................. . 
11 Williams ..................................... . 
1 0 Elizabethtown .............................. . 
1 0 Macalester ................................. .. 
9 Plattsburgh St. .............................. . 
8 Johns Hopkins ............................. .. 
8 UC San Diego ............................ .. 
8 Ohio Wesleyan .......................... .. 
8 Rowan ....................................... .. 
7 Roger Williams ........................... .. 
7 Rowan ....................................... .. 
7 Rowan ........................................ . 
7 Wis . ..Oshkosh .............................. . 
7 Montclair St ................................. . 
7 Rowan ....................................... .. 
7 Muhlenberg ................................. . 
7 UC San Diego ............................ .. 
7 Rowan ....................................... .. 
MOST-IMPROVED 
From 
Sept. 3, 1988 
Oct.6, 1998 
Spet. 25, 1999 
Nov. 6, 1997 
1994 
Sept. 28, 1996 
Sept. 14, 1988 
Oct. 6, 1982 
Nov. 29, 1980 
Oct. 16, 1999 
Oct. 11,1999 
Sept. 12, 1999 
Oct.29, 1992 
Oct. 2, 1992 
Sept. 1' 1990 
1989 
Oct. 14, 1988 
Oct. 17, 1979 
Team Year W-1.-T Next Year W·L·T 
Pu~etSound 1998 7-12-1 1999 20-2.0 
Bri water (Mass.) 1992 4-14-0 1993 15-4-1 
UC Son Diego 1992 8-6-4 1993 21-2-1 
Susquehanna 1992 2-14-1 1993 11.().() 
Wheaton Pll.) 1987 . 9-10-1 1988 19-3-2 
~ngfield 1998 6-13.0 1999 15.().() 
ntUnion 1982 4-11.0 1983 12-3-1 
Wilmington (Ohio) 1976 3-9-1 1977 13-3.0 
Centenary (NJ.) 1998 5-12-1 1999 14-6-1 
Otterbein 1996 8-7-2 1997 18-2-2 
Shenandoah 1996 6-12.0 1997 13.4.() 
Widener 1996 5-13-1 1997 12-5-1 
Neb. Wesleyan 1995 2-12-2 1996 13-8.() Maw Washington 1998 8-11-1 1999 15-4-1 
Ill. esleyan 1997 4-14-0 1998 10-6-2 
Olivet 1996 4-14-2 1997 12-8-0 
loke Forest 1973 0-9-3 1974 7-2-1 
Annual Champions · 
SCORING OFFENSE 
Season Team GM 
1998 Wilmington (Ohio) .......................................... 20 
1999 Johns Hopkins ................................................ 18 
TEAM GOALS-AGAINST AVERAGE 
Season Team GM MIN 
To 
Oct. 13, 1988 
Nov. 14, 1998 
Oct. 27, 1999 
Sept. 27, 1998 
1994 
Oct. 27, 1996 
Oct. 2, 1988 
Nov. 2, 1982 
Sept. 26, 1981 
Nov. 4, 1999 
Nov. 4, 1999 
Oct.6, 1999 
Sept. 20, 1993 
Oct. 24, 1992 
Sept. 18, 1990 
1989 
Oct. 29, 1988 
Nov. 6, 1979 
Improvement 
11.5 
10.5 
8.5 
8.5 
8.5 
8.0 
8.0 
8.0 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
G ,...,.. 
83 4.15 
76 4.22 
GA GAA 
1998 Roanoke ...................................... , ......... 19 1,778 8 0.41 
1999 Rowan ................................................... 21 1,923 
SHUTOUT PERCENTAGE 
Season Team GM 
1998 Williams ........................................................ 19 
1999 Johns Hopkins ................................................ 18 
WINNING PERCENTAGE 
Season Team w L 
1998 Wheaton (Ill.) ......................................... 21 1 
1999 St. lawrence .......................................... 22 0 
Neb. Wesleyan ...................................... 19 0 
1 999 Most-Improved 
School 
Puget Sound ......................... . 
Springfield .......................... .. 
Centenary (NJ.) .................. .. 
Mary Washington ................ .. 
Colorado Col.. ..................... .. 
Haverford ............................. . 
Redlands ............................ .. 
Wis . ..Oshkosh ...................... .. 
UC Santa Cruz .................... .. 
Heidelberg .......................... .. 
1998 
7-12-1 
6-13.0 
5-12-1 
8-11-1 
6-11-2 
5-12-2 
7-8-2 
10-8-0 
4-13-1 
10-8-1 
1999 
20-2.0 
15.().() 
14-6-1 
15-4-1 
14-6-1 
12.().() 
15-3-1 
17-2-1 
10-7-3 
17-3-0 
7 0.33 
so ,...,.. 
13 0.68 
14 0.78 
T Pet. 
0 .955 
0 1.000 
0 1.000 
$Games 
·~ 8.0 
7.5 
7.0 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.0 
6.0 
I! 
li 
i! 
H 
!! 
'I I; 
II lj 
~ 
48 
Winning Percentage -· · · 
Team Won 
1. Southern Conn. St. ................................. ....... 20 
2. Charleston (W.Va.)........................................ 21 
3. St Anselm.................................................... 19 
4. Southampton................................................. 16 
5. Dis!. Columbia.............................................. 16 
6. St. Edward's ............. ....... ............................. 16 
7. East Stroudsburg............................................ 18 
8. Francis Marion.............................................. 17 
9. IU/PU-Ft. Wayne........................................... 18 
1 0. Queens (N.C.) ............ .................................. 18 
~ ~: ~ t;;i~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ 
~ ~: &:~<:.;~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ 
15. West Vo. Wesleyan....................................... 16 
16. Concordia (N.Y.)........................................... 15 
17. Rollins.......................................................... 14 
18. Truman......................................................... 15 
~g: ~';J;~rk£::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ 
21. Seattle Pacific ............................................... 15 
22. Wingate....................................................... 17 
23. S.C.-Sportonburg........................................... 12 
24. Southern Colo. .............................................. 15 
25. Franklin Pierce.............................................. 11 
25. North Flo...................................................... 11 
27. C.W. Post..................................................... 13 
27. lewis............................................................ 12 
27. New Homp. Col............................................ 12 
27. Rockhurst..... .. . ... . . .. . . . . . .. . .. .. . . ... ... . . . . . . .. .. . .. .. . .. . 12 
Division Ill Individual 
Leaders 
Lost Tted 
0 0 
2 0 
2 0 
1 2 
2 0 
2 1 
3 0 
3 1 
3 2 
4 0 
3 1 
3 3 
4 0 
3 2 
4 0 
4 0 
4 0 
4 1 
3 3 
3 2 
4 2 
5 1 
3 3 
5 1 
3 3 
3 3 
5 0 
4 2 
4 2 
4 2 
Points Per Game - · · . · · -
Player, Team CL Games Goals Asst. Pts. 
1. ~a Yermolenko, Boruch ............ SR 12 19 7 45 
2. hris LeFave, Johnson & Wales.. SR 17 22 10 54 
3. Patrick Laurent, Eostern .............. JR 16 . 20 9 49 
4. Mike Rudney, Buffalo St............. JR 18 24 7 55 
5. Teddy Zingmon, Johns Hopkins .. SR 18 23 8 54 
6. Mike ~moncyk, 9.~'sf\I.YJ_ SR 19 21 12 54 
7. Anibal Mozrran!ieSolem St.. ....... SO 20 25 6 56 
8. Ryan Wise, Hei ~ ............. SO 20 25 5 55 
9. Andre Walts, Neb. esl;x.on .... SR 19 22 8 52 
10. Marcus Overheu, ~ .VoJ .. SR 18 16 17 49 
11. Eric Dugan, Pomono-Pitzer ......... SR 20 18 18 54 
11. Kevin Jensen, St Olaf................ SR 20 22 10 54 
13. Stuart Hulke, Roger Williams ...... SR 22 26 6 58 
14. Rob Mouw, Wheaton (111.) .......... SR 24 24 12 60 
14. Scott Martino, Chapman ............ JR 20 17 16 50 
14. Don Antoniuk, Wheaton (Moss.). SO 18 18 9 45 
14. Mitch Peters, MississipP.i Col. ..... SO 16 17 6 40 
18. Michael Mu~, Otterbein ....... SR 21 24 4 52 
19. Marco Chung, ombs ............. SR 17 17 8 42 
20. Scott Deopere, Wis. shkosh ..... JR 20 19 11 49 
20. Tory Jacobs, Luther .................... SR 20 22 5 49 
22. Stuart Bracher, Bethany (W.Va.). SR 18 21 2 44 
23. Nick Good, North Central......... JR 20 21 6 4B 
23. Ryan Unger, Concordia (Wis.) ... SR 20 19 10 48 
25. Trevor Mutch, Cloremonf.M.S ..... SO 21 21 7 49 
26. ~Crist, Augustono (Ill.)........ JR 20 20 6 46 
27. 1c Crespo, All:iertus Magnus..... SR 18 18 5 41 
28. N~Nozon, Staten Island ...... JR 15 15 4 34 
29. Tod rduo, Misericordia ........ SR 20 19 6 44 
30. Andy Frye, Bethel (Minn.) .......... JR 18 16 7 39 
Goals Per Game . 
Player, Team CL 
1. llyo Yermolenko, Boruch........................... SR 
2. Mike Rudney, Buffalo St. .......................... JR 
3. Chris LeFave, Johnson & Wales................ SR 
4. Ted Zingman, Johns Hopkins.................... SR 
Games 
12 
18 
17 
18 
Goals 
19 
24 
22 
23 
Pet. 
1.000 
.913 
.905 
.895 
.889 
.868 
.857 
.833 
.826 
.818 
.816 
.813 
.810 
.810 
.800 
.789 
.778 
.775 
.775 
.765 
.762 
.761 
.750 
.738 
.735 
.735 
.722 
.722 
.722 
.722 
A~. 3. 5 
3.18 
3.06 
3.06 
3.00 
2.84 
2.80 
2.75 
2.74 
2.72 
2.70 
2.70 
2.64 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.48 
2.47 
2.45 
2.45 
2.44 
2.40 
2.40 
2.33 
2.30 
2.28 
2.27 
2.20 
2.17 
Avg. 
1.58 
1.33 
1.29 
1.28 
1999 DIVISION II TEAM LEADERS 
Player, Team CL Games Goals Avg. 
5. Ryan Wise, Heidelberg ............................ so 20 25 1.25 
5. Anibal Mozrroni, Solem St. ...................... so 20 25 1.25 
5. Patrick Laurent, Eastern ............................ JR 16 20 1.25 
8. Stuart Hulke, Roger Williams .................... JR 22 26 1.18 
9. Stuart Bracher, BethWe ~.Vo.) ............... so 18 21 1.17 
1 0. Andre Walts, Neb. es eyon .................. SR 19 22 1.16 
11. Michael Mundey, Otterbein ...................... SR 21 24 1.14 
12. Mike Symoncyk, St. Joseph's (N.Y.) ........... SR 19 21 1.11 
13. Tory Jacobs, luther .................................. SR 20 22 1.10 
13. Kevin Jensen, St. Olaf .............................. SR 20 22 1.10 
15. Mitch Peters, Mississippi Col. .................... so 16 17 1.06 
16. Nick Good, North Central... ..................... JR 20 21 1.05 
17. Rob Mouw, Wheaton (111.) •••••••••••••••••••••••• SR 24 24 1.00 
17. Trevor Mutch, Cloremonf.M.S .................... so 21 21 1.00 
17. Tyson Crist, Augustono (Ill.) ..•...••.•.........••• JR 20 20 1.00 
17. Don Antoniuk, Wheaton (Moss.) ............... so 18 18 1.00 
17. Victor Crespo, Albertus Mo9nus ................ SR 18 1B 1.00 
17. Chris McCollum, Neb. Weseyan .............. SR 18 18 1.00 
17. Marco Chung, Ramapo ............................ SR 17 17 1.00 
17. N~Nazon, Staten Island .................... JR 15 15 1.00 
25. Tod rduo, Misericordia ....................... SR 20 19 0.95 
25. Scott Deopere, Wis . .Oshkosh .................... JR 20 19 0.95 
25. Dove Lauderbaugh, Waynesburg .............. JR 20 19 0.95 
25. Ryan Unger, Concordia (Wis.) .................. SR 20 19 0.95 
29. Ben Upward, Albion ................................ SR 19 18 0.95 
30. Eric Dugan, Pomono-Pitzer ........................ SR 20 18 0.90 
Assists Per Game . ··. · . - . . · . · 
Player, Team CL Games Assists Avg. 
1. Joson Vishio, Ge~urg ......................... SR 19 18 0.95 
2. Marcus Overheu, thony (W.Va.) .......... SR 18 17 0.94 
3. Joe Espinosa, Johnson & Wales ............... SR 17 16 0.94 
4. John Symbos, Emory ............................... SR 14 13 0.93 
5. Eric Dugan, Pomono.Pitzer ...................... SR 20 18 0.90 
6. Matt Boehnen, Wis . .Oshkosh .................. so 20 17 0.85 
7. Scott Martino, Chapman ......................... JR 20 16 0.80 
8. Malcolm Gatherer, Plo1tsburgh St ............. SR 22 17 0.77 
9. Rich Billings, Haverford ........................... SR 18 13 0.72 
9. Scott Martin, Buffalo St ........................... SR 18 13 0.72 
9. Poul Pires, Western Conn. St. .................. so 18 13 0.72 
12. Vince Nardella, Rowan ........................... SR 21 15 0.71 
13. John Petrillo, Carnegie Mellon ................. SR 17 12 0.71 
14. Nick Reed, Rhodes ................................. so 16 11 0.69 
14. Matt Reeves, Monhottonville .................... so 16 11 0.69 
16. Tim Bishop, Unfield ................................ JR 19 13 0.68 
16. Dove Moran, St. Joseph's (N.Y.) .............. JR 19 13 0.68 
18. Rodn~ Malone, Greenville ..................... JR 21 14 0.67 
19. Moll assenrik, H:br ............................. SR 20 13 0.65 
20. Peter McGovern, C remonf.M.S .............. SR 22 14 0.64 
20. Tye Tolentino, Puget Sound ..................... JR 22 14 0.64 
22. Nick Giocopelli, Monhottonville .............. so 19 12 0.63 
22. Steve Henke, Frostburg St. ...................... SR 19 12 0.63 
22. Mike Symoncyk, St. Joseph's (N.Y.) ......... SR 19 12 0.63 
25. Steve Heitkamp, Morymount (Vo.) ............ FR 16 10 0.63 
26. Rod Borah, Otterbein ............................. SR 21 13 0.62 
26. Wyeth Rows, Elizabethtown .................... JR 21 13 0.62 
28. Brad Day, Pacific (Ore.) ...•....•................ SR 18 11 0.61 
28. David Pelletteri, Bethel (Minn.) ................. SR 18 11 0.61 
30. Gregg Landmark, Luther .......................... SR 23 14 0.61 
Player, Team CL Games Mins. Goals GAAvg. 
1. Chris Esnes, Rowan ....................... SR 21 1848 6 0.29 
2. Adam Heifitz, Ramopo ................... SO 12 978 4 0.37 
3. Ben Kartzrnon, Carnegie-Mellon ...... SR 17 1462 6 0.37 
4. Chris Boyles, Messiah .................... SO 21 1719 8 0.42 
5. Ryan Spicer, Willioms .................... JR 12 1016.9 5 0.44 
6. Mike Svehla, Salisbury St ............... JR 23 2026 10 0.44 
7. Rypn Wiltstruck, Puget Sound .......... JR 20 1777 9 0.46 
8. Jeff Schmid, Otterbein .................... SR 21 1720 9 0.47 
9. Doug Timm, Elizabethtown ............. SR 21 1805 10 0.50 
10. Jonathon Borth, Ohio Wesleyan ...... SR 22 1968 11 0.50 
11. Chris Case, Fredonia St ................. JR 20 1826 12 0.59 
12. Rich Plier, Wis . .Oshkosh ................. JR 20 1822 12 0.59 
13. Jared Newton, Trinity (Tex.) ••.•..•••••. SR 23 1797 13 0.65 
14. Julius Pertillor, Solem St .................. SO 12 1084 8 0.66 
15. Doug lupton, Whitworth ................. SR 20 1896 14 0.66 
16. Brendan Murphy, St. Lawrence ....... SO 22 2019.8 15 0.67 
50 
Winning Percentage 
Team Won 
1. St. Lawrence ................................................. 22 
1. Neb. Wesleyan............................................. 19 
3. Otterbein...................................................... 19 
4. Williams....................................................... 15 
5. Puget Sound.................................................. 20 
6. Elizabelhtown ............................................... 18 
7. St. Olaf........................................................ 17 
7. Wis . .Oshkosh................................................ 17 
9. Rowan.......................................................... 18 
10. Heidelberg................................................... 17 
10. Webster....................................................... 16 
12. Trinity (Tex.).................................................. 19 
1;: ~o'h.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l~ 
Lost i..d 
0 0 
0 0 
1 1 
1 1 
2 0 
2 1 
2 1 
2 1 
3 0 
3 0 
2 2 
3 1 
2 2 
3 1 
Pet. 
1.000 
1.000 
.929 
.912 
.909 
.881 
.875 
.875 
.857 
.850 
.850 
.848 
.842 
.841 
1999 DIVISION Ill TEAM lEADERS 
Team Won 
14. Ohio Wesleyan............................................. 18 
16. Wheaton (111.)................................................ 19 
16. Johns Hopkins............................................... 15 
18. Calvin .......................................................... 16 
18. Earlham........................................................ 16 
20. Middlebury................................................... 13 
21. Redlands...................................................... 15 
22. Salisbury St................................................... 18 
23. Augustana (111.).............................................. 16 
23. Fredonia St................................................... 16 
25. Claremonf.M-5............................................... 17 
26. Ithaca........................................................... 13 
26. Emory .............................................. ............ 12 
28. Centre.......................................................... 15 
28. Ramapo....................................................... 14 
28. Macalester.................................................... 14 
Lost i..d 
3 1 
3 2 
3 0 
3 1 
3 1 
2 2 
3 1 
4 1 
4 0 
4 0 
4 1 
3 1 
2 3 
4 0 
3 2 
3 2 
Pet. 
.841 
.833 
.833 
.825 
.825 
.824 
.816 
.804 
.800 
.800 
.795 
.794 
.794 
.789 
.789 
.789 
86 
History 
Year Champion 
1974 .................... Brockport St. (12·2·2) 
1975 .................... Babson (17.0.1) 
1976 .................... Brandeis (15-2-0) 
1977 .................... Lock Hoven (1440! 
1978 .................... lock Hoven ( 18-2-0 
1979 .................... Babson (13-2-4) 
1980 .................... Babson ( 16-3-1) 
1981 .................... Rowan (19·1·2) 
1982 .................... UNC Greensboro (19-3-0) 
1983 .................... UNC Greensboro (23-1-1) 
1984 ........•........... Wheaton Pll~l-1-2) 
1985 ••.....•............ UNC Green ro (20.5-0) 
1986 .................... UNC Greensboro (18-5-0) 
1987 .................... UNC Greensboro (17-7-1) 
1988 .................... UC Son Diego (23.0.2) 
1989 .................... Elizabethtown (23-2-0) 
1990 .................... Rowan (20-3-2) 
1991 .................... UC Son D~ (18-4-1) 
1992 .................... Keon ( 18-6- ) 
1993 ........•........... UC Son Diego (20.2-2) 
1994 ....•............... Betllony (W.Vo.) (15-5-4) 
1995 ...........•........ Williams (17.0.2) 
1996 .............•..•... Col. of New Jersey (17 -5-1) 
1997 .................... Wheaton ~(24-0-1) 
1998 .................... Ohio Wes n (18-6) 
1999 .................... St. lawrence (22-0) 
Toumament Scoring e ;:,~ • 
Leaders · - : "'· 
Year Player, School G A p 
1974 Nelson Cupello, Brockport St........... 5 0 10 
McWill~ Todman, Swarthmore ...... 5 0 10 
1975 Joseph ivere, Babson................... 4 0 8 
1976 Cleveland lewis, Brandeis............... 6 0 12 
1977 Don Taber, lock Hoven ................... 5 2 12 
1978 Tim Gargan, Lock Hoven ................ 4 0 8 
1979 Scott Salisbury, Rowan .................... 3 1 7 
1980 Cedric DeSilvO, Scranton ................ 6 2 14 
1981 Cedric DeSilva, Scranton ................ 3 2 8 
Carlos Loureiro, Scranton ................ 4 0 8 
Dove Wright, Cartland St. .............. 3 2 8 
1982 Mike Sweeney, UNC Greensboro.... 5 2 12 
1983 Steve Clark, PC St.................. 4 1 9 
Eric Themm, C aremanf.M.S ............. 4 1 9 
1984 Kevin McCa:!ik, Rochester lnst ........ 4 3 11 
1985 Andrew Mehol o, UNC Greensboro 6 3 15 
1986 Carl Fleming, UNC Greensboro ...... 2 3 7 
1987 Joson Houpt, UNC Greensboro....... 3 3 9 
Willie lopez, UNC Greensboro ....... 4 1 9 
1988 Scott Rommel. UC Son Diego .......... 6 2 14 
1989 Mark Protzner, Elizabethtown .......... 3 2 8 
1990 Matt Schroder, Ohio Wesleyan ....... 4 0 8 
Mike Donovan, Kenyon ................... 4 0 8 
1991 Mike Edwards, Col. of New Jersey .. 5 0 10 
1992 Pascal Cleriga, Keon ...................... 5 3 13 
1993 Mark Phillips, Kenyon ..................... 3 2 8 
1994 Jored lawrence, Johns Hopkins ........ 4 0 8 
1995 Brad Murray, Williams .................... 8 0 16 
1996 Jamion Berry, Kenyon ..................... 5 1 11 
1997 Rob Mouw, Wheaton pll.) ............... 5 4 14 . 
1998 Richard Ronemus, Greensboro ......... 3 2 8 
1999 Rob Mouw, Wheaton (Ill.) ............... 4 1 9 
AII·Toumament Teams·.·. 
MOP-Most Outstanding Player. 
1975 
Wilfrid Thibodeau, Babson (MOP offensive) 
Jimmy Powers, Babson (MOP defensive) 
Coach Score 
We~ Kopczuk 3-1 
Bob Hartwell 1-0 
Mike Coven 2·1 (2o~ 
Michael Porker 1-0 
Michael Porker 3-0 
Bill Rogers 2·1 
Bill Rogers 1-0 (ot) 
Don Gilmore 2-1 (4ot) 
Mike Berticelli 2-1 
Mike Berticelli 3-2 
Joe Bean 2·1 (3 0~ 
Michael Porker 5-0 
Michael Porker 2-0 
Michael Porker 6-1 
Derek Armstrong 3-0 
Skip Roderick 2-0 
Don Gilmore 2·1 (4 ot, pk) 
Derek Arms~ 1-0 
Tony Ochrimen o 3-1 
Derek Armstrong 1-0 
John Cunningham 
Mike Russo 
1-0 (2 ot) 
2·1 
George Nazario 2·1(4ot) 
Joe Bean 3-0 
Joy Martin 2·1 (2ot) 
Bob Durocher 2-0 
1976 
Cleveland lewis, Brandeis (MOP offensive) 
Am Armstrong, Brockport St. (MOP defensive) 
Individual Records ·-~.;:,. 
GOALS, GAME 
4-Mike Donovan, Kenyon (7) vs. Wooster (4) (ot), 
1990. 
GOALS, TOURNAMENT 
8--Brod Murray, Williams (2 vs. Plymouth St., 1 vs. 
Amherst, 3 vs. Col. of New Jersey, 1 vs. MuhJen. 
berg, 1 vs. Methodis~, 1995. 
GOALS, CAREER 
12--Brad Murray, Williams, 1993-95-96. 
ASSISTS, GAME 
4-Troy Edwards, Wheaton (Ill.) (4) vs. Benedictine (Ill.) 
(1), 1993. 
ASSISTS, TOURNAMENT 
5-Robert Muller, Brandeis (1 vs. Moss.-Dortmouth, 3 
vs. Worcester Tech, 1 vs. Elizabethtown, 0 vs. 
Brockport St.), 1976; Thien Nguyen, UC Son Diego 
(1 vs. Mocalester, 2 vs. Col St. Stonislaus, 1 vs. 
Emory, 1 vs. Rochester lnst.), 1988; Scott Randall, 
Rochester lnst. (1 vs. Hobart, 2 vs. Plattsburgh St., 2 
vs. Western Conn. St.), 1992; Jamal Ballantyne, St. 
lawrence (1 vs. Norwich, 1 vs. Plattsburgh St., 1 vs. 
Messiah, 1 vs. Almo, 1 vs. Wheaton pll.]), 1999. 
ASSISTS, CAREER 
S-Tony O'Connor, Rowan, 1978-79-SO.S 1. 
POINTS, GAME 
8-Mike Donovan (4 goals, 0 assists), Kenyon (7) vs. 
Wooster (4) (ot), 1990. 
POINTS, TOURNAMENT 
16-Brod Murray (8 goals, 0 assists), Williams (2-0 vs. 
Plymouth St., 1-0 vs. Amherst, 3-0 vs. Col. of New 
Jersey, 1-0vs. Muhlenberg, 1-0vs. Melhodist), 1995. 
POINTS, CAREER 
27-Andrew Meholko (10 gools, 7 assists), UNC 
Greensboro, 1983-84-85-86. 
DIVISION Ill MEN'S CHAMPIONSHIP RECORDS 
Runner-Up Site 
Swarthmore Wheaton, Ill. 
Brockport St. Brockport, N.Y. 
Brockport St. Elizabethtown, Po. 
Cortkind St. Boston 
Washington (Mo.) Boston 
Rowon Trenton, NJ. 
Scranton Boston 
Scranton Elizabethtown, Po. 
Belhony (W.Va.) Greensboro, N.C. 
Cloremonf.M.S Greensboro, N.C. 
Brandeis Wheaton, Ill. 
Washington (Mo.) St. louis 
UC Son Diego Greensboro, N.C. 
Washington (Mo.) Greensboro, N.C. 
Rochester lnst. Rochester, N.Y. 
Greensboro Elizabethtown, Po. 
Ohio Wesleyan Delaware, Ohio 
Col. of New Jersey Son Diego 
Ohio Wesleyan Union, NJ. 
Williams Williomsbwn, Moss. 
Johns Hopkins 
Methodist 
Ewing, NJ. 
WdliOmstown, Moss. 
Kenyo11 Gambier, Ohio 
Col. of New Jersey ~Ohio Greensboro Delowo , io 
Wheaton (Ill.) Wheaton, Ill. 
SAVES, GAME 
23--Brad Sayer, St. Lawrence (1) vs. Clarkson (0)(2 
o~. 1998. 
LOWEST GOALS-AGAINST AVERAGE, 
TOURNAMENT (Min. 3 Games) 
0.17-Walt Gattrell, Rowan (0 goals vs. Averett, 0 
goals vs. UNC Greensboro, 0 goals vs. Cartland St., 
0 goals vs. Brandeis, 1 goal vs. Scranton), 1981. 
LOWEST GOALS-AGAINST AVERAGE, 
CAREER (Min. 5 Games) 
0.20-Peter Biggs, Bobson, 1977-78; Chris 
Daubenmire, Babson, 1977-79. 
Team Records , ,·. . 
GOALS, GAME 
10-Westfield St. vs. Coost Guard (1), 1974. 
GOALS, 1WO TEAMS, GAME 
11-Westfield St. (10) vs. Coast Guard (1), 1974; 
Brandeis (6) vs. Worcester Tech (5) (~. 1976; 
Kenyon (7) vs. Wooster (4) (o~, 1990; Johns 
Hopkins (6) vs. Belhony (W.Vo.) (5), 1998. 
SHOTS, GAME 
45-Brockport St. (3) vs. Swarthmore (2), 197 4. 
CORNER KICKS, GAME 
16-UNC Greensboro (3) vs. Johns Hopkins (0), 
1986; llhoca (4) vs. Fredonia St. (1), 1995; Trinity 
(Tex.) (1) vs. Alma (2), 1999. 
FOULS, GAME 
73-Sabson (0) vs. Cortland St. (1)(4 o~, 1977. 
GOALS PER GAME, TOURNAMENT 
(Min. 2 Games) 
4.00-Westfield St., 4 games, 197 4. 
LOWEST GOALS-AGAINST AVERAGE, 
TOURNAMENT (Min. 3 Games) 
0.17 -Rowan, 5 games, 1981. 
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!Also receiving votes: Hamilton, Oswego, Geneseo 1 
•···· ·· · ········· ···· ·····•· · • ···· c_.;;.:_·· · -·· · _.:;.;;c:.::c;;;_·· · _;;_·_· ·=..cc_cc;.;;c;;;.:;.;;.:;;;;..;;;;;.;;;;;;;.;;;;;;.;.;;;;;;_ •• __ ._..;. ___ ... ..;.....;..;;.;... •• "_......;;) 
Archived Rankings 
October 2, 2000 
September 25, 2000 
September 18, 2000 
September 11, 2000 
September 4, 2000 
Menls Division Ill- Regional Rankings 
South 
http://www.nscaa.com/rankstranks_2.ctin 
1 f\/C'I/AA 1 (),")(;' A~ A 
National Soccer Coaches Association ot Amelica 
c~~~~tJ . School .. :IRecord;IPoints IPr~:~kus I .. Activity . .. I 
~-;·~-· --I~~~~~·--T;~~;-r;o .... ~-~"-~---f(~~-Ferru-m-1~1·--·1 
·r.· salisbury state ;.11o-1-o .: ..·r-7114 . (~~>s!~~cg~s I 
• . · • ·• Johns Hopkins l 
• • . · I · 4-2 I 
r Roan~k~ '.110-1-0 •.124···:···13 . ~~~~!!!~::n ,I r, • . , 3-1 I 
F---~h~F •• [s.s-r-;i1!:1h~~-l 
·~ .. 4 . Christopher F-1_1 •. F9·5 • I 1 '+ Newport • 1 
........... ... ...... ..... ·• .. ........ . •. I 
L~L~:shington & ~ 8~ 1 ~~ "F I L Randolph-Macon IB-3-1 iF i 
f .... 8-.... -... -.-. G~~:~~~n ---•. [~-4:- :-'r:-:~:ino;dn:-1 
I c IV\ • I ~~oanoke 3-1 I 
r-;..:;;;;;..=···=···'··················· ... ······· ........... · ........................ ·' . ··.···································· ······i 
F-1 ~::~::). iB[i~o ~~fJ~r;,:;~nl 
jAiso rec~iying yotes: . .. .. ... . ... ... .. . . . . .... . . . ... ... . . . . . . . . .. .. . I 
----'-·-·--· ·-· -· --·-· ·-· _;,;.:..;.._·· ----"------------·-----:....; ____ ,_;..;_! 
Archived Rankings 
October 2. 2000 
September 25. 2000 
September 18. 2000 
September 11. 2000 
September 4. 2000 
Men's Division Ill - Regional Rankings 
South Central 
http://www.nscaa.com/ranks/ranks_2.ctm 
1()/(\/fV\ 1£\.'11! AlL If 
Natiqnal Soccer Coaches Association of America 
·························~~·· l··················.i c~;~;t L .. Sc~~ol ...... · Recor~iiPoints Pr;;~~s: Activity ,,,: 
~ :E-.... -. -"~O-=FT-- ~~:1 
·r:--1 WI o hk h ~~ .r::--- DA Wheaton •11, 
'2··········· .ii. - s OS ... L10-1-~ 136 .. 12 .............. '2-1 (()t) I 
~ .Fl :~ DH Rhodes .I 
Jv ..... I ~e~tre . .. . ... . ... 11-2-0131·.·· .. · .. ;j5t ············ ... • ~~?DHHendrix;j 
~~~----.. ~~~"~heaton (IL) . . 9-2-1 -.~27-[~~~~E::~~.~ 
I , . I I (ot) ' 
. . ... ... ..... ....... . .. .. ·. .. .. ·· ............ ············· .... ···• ················· I 
•r:--· Fl ·~ DH Hendrix ,1 
1
5 . :!Sewanee ; 9-2-0 .j24 l5t ~~~; DH Rhode~;! 
'Is }hodes . ..... Js-4-0 ~ 1 22 ... r~----c ~;.~~~~! -2; :1 
~~7- ~ .. f westmins~l~:-o ]~2 Jr= ··-.·~~- Mac~urr:Y;j 
I I • • I d 1 DH Edgewood I 
:1 I . 2-1; DH i 
8 1 WI-Whitewater 7-4-0 18 10t WI-Superior 1 
1 ···.!; 6-1 ; LA Luther 1 
. I :, . o-1 I 
• .. ............. •· ..................... ······· . . • ........ .. I I 
r--11 Hardin-Simmons 19-2-0 16 ·~· ~~os~~~es ·j 
~ . . . . . .. . . ... .. . . . .. . . . . . . -- . -. ·-·. . . ... , . -·... . . . . .. . .. · . . . . . . .. . . : . --- . . . . . . . . . . -·... . . . . . . . . . . . ! 
·c- .Fi ·c-· LH Rochester I 
1. v j Washington(~O) · 6-5-~ ~5 . l10t . .. ~~~;~~~s 3~2 j ,------·-·---------·------------·--·------~ 
A.Iso~~~~iyillg V()~~~:J3~~~woo~, ~o~~for~, ~oEth f>~r.k . . . .. .. .. . ... 1 
Archived Rankings 
October 2. 2000 
September 25. 2000 
September 18. 2000 
September 11. 2000 
September 4. 2000 
Men•s Division Ill - Regional Rankings 
West 
http://www .nscaa.com/rankslranks_2.cfm 
11)/{'\/r\f\ 1 f\.")t: Alt. A 
NatiQnal Soccer Coaches Association of America 
0 r.CO 
Archived Rankings 
October 2. 2000 
September 25. 2000 
September 18. 2000 
September 11. 2000 
If you are having problems viewing rankings, please notify us. 
The NSCAA Rankings are determined by coaching representatives at 
both the Regional and National level. If you have questions or 
comments regarding the rankings, please contact the NSCAA 
directly. 
http://www.nscaa.com/ranks/ranks_2.cfm 
1£\1{)./f\f\ 11"\.">l: A~.-f 
NCAA Men's Individual Soccer Statistics http://www.ncaa.org/statslm_soccer/3/individual.html 
Men's Individual Soccer Statistics 
Click here for an ASCII version 
1 ,..C A 1 ()/()/(\(\ 1 f\.'lO A A .of 
NCAA Men's Individual Soccer Statistics http://www.ncaa.org/statslm_soccer/3/individual.html 
l IJ.-ll~Y~E' !~~~ l~!d(;~~~~~~ (;oal~ l J:\vg. J J 
UII\-far~ f.oste~,"Yis.-qs~~os~ .......................... .... ... .......... . ... JF~ 1 ... qd I 0 J#l)JY(9!II ······ m r~ 
[1;fl{obert Gomes, Jjlms ------.-... -·--·-·-----.. ---·-=-[Jii~·~---~i[~-~-2}9-1---...... ----;C 
r~IJv1atth~\V l)oraf1,JO~ns Hop~ins . m •• • • • • jJRj H? L 15 :i 1.88 I ...... C', 
·[3;[{JavinR~ed, J\tlari~tt~ -----. --.... ~--------·: ls()-f--7-~-r-... i-~ r--i}ij]=--=--]-----~]1 
f4JjAiexBlake,\\{illiall1s jso;j 6 10 il 1.67 l 1C 
Q"r,J?~~~an~~\V~~~,q!e~ns~oro J~C?JL 9 13 L 1.44 I. . J w 
[6lfBrianBale,~ipof1 .. :lsoj 7 1.10 :11.43 I C 
[?!j~h!is vy~itm<)f~, f.!ecioniaSt. I1R .f----~[-12J13T] . . J ; 
r-s1113l1~()ff}e~p!in~~r,J3rook~yn jsR I 6 I 8 .. I 1.33 .. J. :C' 
f?-IB~n ~\Va.f1, :[3ea.y~! .. -~-----=·----·--·-------~·-..... -·--=---=~ ~-[--7~--ry---1. L?9 L C· 
:fi(}ijl(irkGibson, FrostburgSt.. lsR I 8 ,i 10 11. 1.25 ..... C 
i!JQ"INi~~ qia.~()p~Ili, J\tl~nhatta~yil~e .. !J~ I 8 1 IQ J . 1.25 .... d .C; 
IJl1stinSweeney, M:anhatt~f}yille IFRj 8 J 10 I 1.25 C 
IT~liC::~risJv1cp()~~~' ~infi~ld .. ·-=-jJR j . 9 [-~~ 1.22 -L : 
fTI'iiJ()~n Attridg;e, ~ayann~ ~~I? H ••• • •• •• ••• • • •• • • ••• I!R J 9 [ 1] J 1.22 L . j 
'r!si[C)sk~i<;~§I~~------··-·---·-·--·-----IsR;[~i~r~~-2-1 1.20 :c· 
@i!Scott Deopere,Wis~-Qshkosh lsR I 10 L 12 I C 
[l!j~n4re\V ~ill10f1, Skidll1(}!e !JR •I . 7 l . 8 . . L .I r. 
[l&!Adam Fletcher, Frost~urgSt .......... ·. .. ... ...... jsoj 8 1 9 . I 1.13 'I C 
··· ;fMlk~Nov~tn;,M;~tinL~th~r · .. --... -· -. ·~o[]-· •• ~9ji.13 :[ . ·C 
[2QjJ :~: Rost~~' ~~~~~\V ..•. ·.· ..... ·. .••... ... ... .. . . ... .. .. . ..... ·. . . .·. ..... . jJR I 9 . . II 0 11.1 ~ J . . .. . • .L ? 
·[~Q!T()ny'}'all1~nii1i,'(ill~J~Ii~-----....... -.. -.... -----.-. --~]sRj[~9-·~l[~[}~j ... C 
~jjJ~stinJ?a.f1i~l,'Y~~hif1g;~()n(N!~) js~'l 9 . .I 10 1.1.11 .. 1 C' 
IJL....... ... ............................. . ... ll I ... C 
[jASSIS1'S PER (;Al\tt:E r-1 :1 .. 1 . .. . ... il 
[.__-ffiayer,Ieall1. . . . . . -·-~--.... --·-·[c£Jg~;jA~~r~g..__- . . . . r---; 
[l;jTeci qia.nl1~~()p()ulos, 'Yilli~m~ . . . l!R .L 6 ... . 1· .. 11 I .. 1.~3 L . .j ' 
r~~------ . ·----------------·-·-·---rc;-;--~-~·r--·----r----- -r--• ~ 1J\tlattC::~Il1Il1if1S: ~~~tll1if1s~~r(Jv1o) .............. ...... . .. ... . .. 1sq,. 9 ... , 14 .. L 1.5? J ............. o1 .......... 
1 n-\113Ea.I1~of1 9\f~!~X· q~~~11s~()ro ... .. Is~ iL 9 1 ... 11 11.22 •................ JC 
f4'1~~aun Mutch, CJ<lfell1ont-M-S I!~ Jto I .10 J 1:99 j :c. 
!4.l~erik\\{illiams,Johns I-Iopkins . .. . . . .. . .. . . ... .... .. lJR I 8 I 8 11.00 I n 
c~,f§~~y;d,J3~~h-~--..... ---=-• ..---.. -.. -..... -...•. -... ~-~---6-~-c--6·~-~~J~oo-1 .n 
[7jMattBoe~f1~f1,\\fi~·~Qs~k()~~ ............................... · ...... jJ~j 10 ....•. L 9 l·. o.?o .. ·•. .......•. r 
["8··~~ ·q~te~, <:()Iby~sa.'NYer --=·~----~---~=-. ..-... =·--~ fF~ J---9·--r--g··-= [{f.82--[ . . J J 
f11c~ris J\1cl)()f1~1~, ~if}~ield 1!~ I 9 ... J 8 J 0.89 . I C· 
[iO"!~()~ert<=J()Il1~~, ~lll1s . .I!~ J.. 7 ... .I 6 .. J 0:?6. L ... .. .. . . I 
!ITIJosef Powell, Williams jJR I 6 5 I 0.83 I[' 
·--·-·. -·· .... =-:._······· -·· .... -··· -·· ~:.:c=c.;cc····· --- ---~·-·-·- --······ -·· = ij 
1 1'\/f\f{)f"\ 1 A."lO A.~ A 
NCAA Men's Individual Soccer Statistics http://www.ncaa.org/stats/m_soccer/3/individual.html 
1 f\1(\Jf\r\ 1 (\.')0 A "J. 6 
NC"lA Men's Individual Soccer Statistics http://www.ncaa.org/stats/m_soccer/3/individual.html 
© 1998 National Collegiate Athletic Association 
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NC~A Men's Team Soccer Statistics http://www .ncaa.org/stats/m_soccer/3/team.html 
Soccer 
Men's Team Soccer Statistics 
Click here for an ASCII version 
...... I 
lf\/f\/fV\ tf\ . ..tn A~,f 
NCAA Mens 1 earn .:,occer .:,rausucs nttp:ttwww .ncaa.orgtstats/m_soccer/ J/team.html 
1f\l0/f\A 1£\.A£\ A~.f 
NC~A Men's Team Soccer Statistics http://www.ncaa.org/stats/m_soccer/3/team.html 
1()/C\IIV\ 1() • .-tf) A"l.A 
National Soccer Coaches Association of America 
1 ..... co 
Men•s Division Ill - Regional Rankings 
Great Lakes 
Archived Rankings 
September 25, 2000 
September 18, 2000 
September 11. 2000 
September 4, 2000 
http://www.nscaa.com/ranks/ranks_2.cfm 
1A/,-,/fV) 11\.C'i A '\.A 
National Soccer Coaches Association of America 
Men's Division Ill - Regional Rankings 
Metro 
. c~~~~til . Sch~ol .. · IRecord;IPoints; a~kus I. . Activity .. I 
[~::d~lB-1-~t-.-. -F~~I 
I .F
1 
·c· ..... •p;~erson3-1 I 
' ·1 : ....... .. ..· Rutg·e· r ..s .. -Camden .· •. i. • . . I Rowan 10-1-0~37 • ~~~;(~;Montclair I 
•r::--1 •F! ·~· DHRichard J 
1
3 :,J~~~~;eofNew ... • 8-3-0 ~28 J ... ~~0~~~~ ~~~ i~ij; I 
~--r,=---... :r:o-.r:---.. •.~-~~~:: .. ••.1 
· • I ~~~w Jersey 2-1 1 l L . ... . ... . . . . . . . .. . . . . .. ....... .• .. ... . . . . J .......... · . . .. .. . . .. . . . . (ot) . . . . . .. . . . . . I 
•rE5 ... _. ___ .. _f-~o~:lai;-----.. -·-:r~~;~;-.1~:·--.. •r··---··-·--.. ~~~!~~a~~~H -.1 
1 • 1 . • Rowan 1-2 (ot) ! 
.... .. .• .............. ... ......... ..... ... . ··• .... ....... • ..................• ··············· .......... · ········.····· .···· ..... ············· I 
·~I . . 'Fj .,. g:s~~~~~ds-o; I 
• . •. IK1ngs Po1nt • 10-1-0 .. l21 •.• •. Westbury 1-,o; DA ·I 
1 : I . . Mt. St. Marys 3-0 1 
.............. ·· ................... ··. ....... .......... . . . . ...... ········· . .... I 
•. r:---.. 7. I Rutgers-Camden 18-2-1 d.j17 r---. DLAARRowan 1 -3~·2· I 1/ ; • I I . amapo ' 
... ················.· ..................................... ····················· ..... .. .. . ................ ·. ........ I 
•r:! 'F' •c• LA New Jersey 1 
• 8 ··'Ramapo i 7-2-1 ·.111 ' ~~g~~-~~mden l 
1 i 2-3 1 
. ... . ····. ..... . . ... .... . . ······················· .• .. I l •F:I t· g: Ramapo 3-2; 1 
18 • New Jersey City 7-3-1 j11 ;I I Rutgers-Newark .I 
· ................... ·. .. .. .. .. ..... ...... .. ..... I ................... 2-o ····· I 
110 J Manhattanville 17-2-1 J 5 I IDA '{()rk u/a j 
jAiso receivi11~votes: St: Joseph.s I 
Archived Rankings 
September 19, 2000 
September 11, 2000 
September 4, 2000 
http://www .nscaa.corn/ranks/ranks_2.cfm 
1 f\l"'l '"" 1 n.t:"7 A 1. ;r 
National Soccer Coaches Association of America 
Men's Division Ill - Regional Rankings 
Mid-Atlantic 
Archived Rankings 
September 25, 2000 
September 18, 2000 
September 11, 2000 
September 4, 2000 
Menls Division Ill - Regional Rankings 
New England 
http://www .nscaa.com/ranks/ranks_2.cfm 
1£\1'1/f\f\ 1f\.C"7 Alt.K 
National Soccer Coaches Association of America 
A ~co 
C t I 
I .... F. . -"'ro.p· . • ...... ! i 
Urren • 1 ; • 1 reVIOUS i . . I Rank . School 1Record Pomts:! Rank i Act1v1ty ,I 
... - ··-· ,., ............ _ _..I. . ... .... . ..... t """ ... ... .. . ............. ·,,,,, . . .. , ... . ,. . I .. .. ,. - .. . . I ·~·-__ 1 ... -----~~~;~ia~~~-~~~~~~---, 5;--···-.r~----··-·-.joA .. K~~ne.sC4-1;·--_-~1~ • I , I 1 ::DH Tnmty 3-0 
.... . ..............•.... ······ .......•... . ··' ........... ············· . I 
·.·-~·1 Wheaton ••.·1 8_1_0 ·.•.~1 2 I LH Coast Gu-·a····r·d· ..... 1 !(MA) , I <+o i i0-1; DH Lase II 9-0 .,. 
.. .. . .. .. ..:c ....... '••••-'• . ···-· ....... -!...... .... . ·---· ..... . • . .. ! ... . .. ,.,...... . .......... . 
. rs---~···---·- [Efc}yvdofn--··--r4-1 ~g -r~a·----~ rr··-··-----··-· [D"[j\m~erst 2~-1---.1 
1
-.-. -. -..... -...... -.--.. -.. -... ~ ... · .-... · .. -.--. --_-_·_-_ -__ --_-.-__ .·.'. --·_-_.·--__ ·.····l: .. -.. · .. --..... r_-_ ..-_-_-__ --_------.-.·~.-.. .... -.--.. -.. ---..... -.... -... ·.·-_. ·-.-. ---_-_-.--~ 4 1 Plymouth 1 7_2_0 35 Ia 1 DH Bates 2-0, DH 1 
. . . . . !State . I . ·· . i.. . . !Keene St. 3-1 i 
-~-----.·r---·-·--------.••.. r---~.·.·r·--···---·-.· .. r-·--·--·----, •.. ~------···--------:-·--··-.· 
5 1 A h t I 4_2_1 ·· 27 5 1 3 1 DA Tufts 2-0, LA I 
, m ers ! · 1 'Bowdoin 1-2 i 
......... .! ······· ·······. ······· . l ... ..... . . .. I. . . L . .. . ...... I 
r.·.5 __ -_ .. --·-·--· fMiddiebUrY ____ T3:1·~-·-·r27 ~5--- [1-0--·-·--····---· P)A ·wesle.yan2---1-.1 
..... ···············•················································•··················· .·• ············· ·. ················· ... •············ ···································! 
L i I ·FI l DH WPI3-1; DA I . 1 Babson ;!9-1-1 : 20 ll9 !Salve Regina 4-0; I I .... . .. L . •· . ... . • . .. ... . tDH Endicott 4-1 l 
·r;··--------~~~n~-·;;~~--~~ -~~~----~~-~-···-··-,;----·--···--···-··· r~: ~~~~r~-~~;----i 
G·-''--"--.... ·--. · •. --··"_·-'··· ..:...:. ..:;..... _.:......_... .  ·. .. · .  ·.··.·-. ·-'-...  '-"'.·.r·; ___ ._.. -.. i-'--. --.. .:. .. :.._-.. · .  -.· ·-····.·. r_·_,_=c.c:....:..-.· ·_··.· '-"...::.....····· .--.· ·-'-'-'-'"""'-.. ·.·! 9 IT ft 13. 1_2 · 10 1 10 1 LH Amherst 0-2; 1 1. u s . '1 .. I . . iDH Bates2-1 I 
r~--·-·---_ ... r··-··--·---·-----,._,--------····- -·-·-----,. r·----·--·------.. ,----------··---·-·--··.· • I 1 I LA Gordon 1-2; I 0 , Salem State ! 6-2-0 5 16 jDH Bridgewater ! l ! j '3 0 l :! d .j .j - l 
.
1
. ____ ·-...... ··.c;;;.;.;.;;;;:;._7":"...:.--···  -·· · -:...;..:_ . · · ··•cc;;;;.;.._;:.c.:.;.;;;..;;c.::.:::....;;;c.;;..::.::.c.:_•:..c .. cc •. ~.c.:.;_:.:..:.;.;;.;;.c.....:_ ..• c.:. .... :-:.....; ... c:.::,! 
·Also rece1vmg votes: 1 
'•••••••"-••••••• •• '"'"'•••••••••"'" •••••• • •" ,.. ••• • • •'" • '•"'' ••• '" ""'•-•• • -• ""•• •• • • • • n! 
Archived Rankings 
September 25. 2000 
September 18. 2000 
September11, 2000 
September 4. 2000 
Menls Division Ill - Regional Rankings 
Northeast 
tf\11"\/f\f\ lf'\.C""f A ~If 
National Soccer Coaches Association of America 
Current I r.::==;r::::--:--: Previous I . . I Rank . School !Recordtomts: Rank . Acttvtty .1 ;C~F~r~-Q-j ·Fr-~:o:-1 
!2 I Plattsburgh 19-0-0 j45 • I No activity i 
.[3 --~~·rR:~h::~~ u--:re-1-~-rs5·· -r--""~~-·· -. ~:u~I~2~0;DH-~-j 
r .. 4.-. -.··· .. -. -.· ~-~.·.r~-.. r~.-:·~. -." . i ..a .. -.......... -.:1.8.--. ~·~o--... :.r.3 ... ~.--··-. •.I·.·-. ·-'-··----.. ··.·'-. ~ .. ~.·~ .. ; .. ~. ·-.. ~.-. . w.·.· .· .p.·.-... l.atz. -.·-. · .. -. -.. "" ...··) I ' . • 1 • Utica/Rome 6-0 I 
r;··~---..• -... ~l[~~~~ret~--·--:[;~~-·~~Jr-~;-·-·"-[--.. ---"=~~H"I 
n·F·F·~·r--· I . . • • • . T A St. Lawrence 1 •. •. Skidmore •.· 6-0-1 .. · • 28 •. • 0-0; DA Calrkson  . · ·, · 1-0 ( ot) 1 ............ ······· ..... ··········· ............... ····· ... ··· .......... ····· ....... ······· ..... ..... . ... I 
F •FI ·r--· DA Utica3-0; DA I ... ... . .......... H.am····ilt·o···"······ .•.· .. 4-.2.-.1 .... '···2····1·· . .... . ... . . ... ·Vassar 2-0; DA i •  l RPI3-1 I
·r---8 . . ii RIT . 14_3_1 ·.:~·~· . . . LH Ro~hester 0-2; I 
• • j 1'+ · DA Elmtra 3-0 I 
.............. , ...... -······· ···'···· .... . .. , ............... , .. · .. ,__ ... "•"' -· < . . j 
:~•E•F! •r-- DACortland1-0 I 
·. 9 •.• Brockport • 6-4-0 ! 5 • (ot); LA Oswego i 
. I . 1-3 I 
... · .. · ···· ··· ··· .w.· ... ,,. · • ' · • •··• ,J • •' ·• ·· .. · · ·· · ·· · · · · · I 
·~--;l,thaca --.. ·;[~-~~~--Is .. ______ --·--·-·r~~-~:~~r~~h~~~~r·•/ 
J ~ ... .. ...... .. I . ........ .... . ..... . ...... · .. ...... . ........ i ... . .. . . . .. ~~-? .. . ... . ... . . .. . .. I 
jAiso receiving votes: Elmira, Alfred, Osswego d 
········································ ················ ·············· ··············· .................. ··········· ········ ........... ····· .... ··················· ... ·1 
Archived Rankings 
September 25. 2000 
September 18. 2000 
September 11. 2000 
September 4, 2000 
Men's Division Ill - Regional Rankings 
South 
nttp:ttwww .nscaa.comJranKstranKs_.t.cnn 
1 f\/"'1/Af\ 1 {).1:"7 A lo. ,f 
Nation~al Soccer Coaches Association of America 
£~CO 
Archived Rankings 
September 25. 2000 
September 18. 2000 
September 11. 2000 
September 4. 2000 
Men·s Division Ill - Regional Rankings 
South Central 
1f"\l"l/f\f'l 11\.t:'i A ~lr 
Nation,al Soccer Coaches Association of America 
Current :.1 School F ..... . d'_~···. t ..•.. ·Previous ·1 At' 't _I 
R k • , ecor . om s Ra k 1 c 1v1 y l an • , .· n 1 •1 
1.·.1···· .. . w "~:[~~~;~;~)------:~-~-0-0 .- [~~cc._;"":0-=~•c~--~ ~~:;-[-:f;:-·-c~ 
:~· ·F, ··n' oH Rockford s-o· 1 
• 2 • WI-Oshkosh .. • 9-1-2 •.142 . 3 •. IDA WI-Superior , .1 
, . :9-1 I 
....... ······ ......... ·········· .........•..... ···'··· • ... ··············· .. 1... .. . ... .. . ...... I 
~f ~hades . Js-2-0 j ~1 . ~~~~ ~~ui~i;i~:~~~ .1 
r:---1 Wheaton (IL) •F-1-1 Iss _r;--d DA Carthage 4-1; _I I <t . ; I I <t IDH Luther 1-0 I 
.· ........................ ······ ..... ·········· ·• ······ .. ·········. ... ... ·• ... . .. ·································· ... ··········· ... I 
·~·~ Fi ~IDA Millsaps 3-2; 1 
1
s Centre 9-2-0 130 
1
6 . Jg-~ ~glethorpe I 
·~·r==-.F~ ~~LAoglethorpe 1 
16 I Sewanee 7-2-0 j26 I S .. .. .. p-2; DA Millsaps 1 
'G[Ro~~o:-='i 6-:-Fs~. ~---~:~~:-1 
-~---- :icago ~-·-~ ~-4=-.r:~-1 NR ~_S~;~::-.. 1 
1 :. !Western 2-1 I 
········· ............ ·············· ........ ······ ··.·········· . '··········· ... ·. ············ .......... ······· .... .... . . I 
Clw~stminster __ 17-3-0 ___ ;17 ~k~~:;~~~e0~;3 ; I 
•F. . I ··~· IDAIIIinois ... I 
.
• . . .. .. Washington S-4-0 ./s • NR •• lwesley~n 2-0; LH l 1 !Carneg1e Melon I 
........ ······· ... . ........ · .... J . .. . .. .. . . . . !()~ 1 . . . . ... ! 
.[fa'"''"-.. -... ]\A/1-V\fllitew~ei]~:s~o-- [5-----[1""()~--.. --.. -........ r~~ activitY·-·--------, 
·fAis?-~~~~i-;~iy.ote~: Edge~~~ct:w~~~t~::\V~;t'"~i~~~~--~------·----1 
Archived Rankings 
September 2S. 2000 
September 18. 2000 
September 11, 2000 
September 4, 2000 
Men's Division Ill - Regional Rankings 
West 
Jllli:Jol/ 'VV V'l VV ,lJ,:')'-'UU,\..<VllU.lUiln,..ni<..U•u·'-'--•'-'•••• 
1f\l"''lfV\ 1f\.C'"1 A~.f 
Nation!!! Soccer Coaches Association of Amenca 
o ~co 
Current il 1 •r.::==-! Previous l . . I 
Rank . • .... School 1Recordruun::;! . ~ank .. I . . . Act1v1ty .. J ·~~~:~r~:lag--~---W:If-1 
12 • Gustavus 18_1_0 F 4 •· DH St. Mary's 1-0; i 1 ........... · ~~olphtjS .... i. .. .. .... ........ I .. Dr1St Johf1s2~1 j 
F---~=--FI:-~--~1 
'r::---_ 4..... _II R dl nd I. 8-1-0 r::-___ 2 ___ 6····. _._,10 'l DA LaVerne 1-0; I 1 't ' e a s I I ~0 'i DH Claremont 2-0 I 
~: California ! ·~· I I '-' . .· Lutheran 18_2_0 I ~ 1 1 
~ Macalester 15-2-1 F I 
:c Claremont IB-1-1 :r:- I 
Ia __ -. ;_.·--. ____ ._ .. I.G ... :~--r_~_ ~ox--~-2~~ ----~--_--___ J __ ;__ ·---·-·-·--!?~~ To~)~~s~:~i~---~ I 0 1 ! !Lutheran 2-3 (ot) 1 
~---l,..;.;.L'-'--th=· =· .....;;;_~1 8-4-0. ~~ 8 DH St Olaf 2-1; LA I !::J • u er l l'v ! .Wheaton(IL) 1-0 I 
r1PugetSound !6:3-2 r,RV (i~~;~:~::1:~1 E: Concordia ~6-2-1 Ll NR \~g; DH Carleton I 
:!Also receiving votes: Simpson, UC-Santa Cruz . . . . j 
c_·._-.. :~_..;.:...~:.:~.:,:.;,.;.;.-·· ---~~--~_;~,...._.:,...:.._.;.~;.;.._:...:;.::::.;.;:.:...::..:::..:._;.~ •... _:..._~...:.. . ..::.....: • ..:_~·~~~.:.-.•... --.~.:...:.::. • .:...:.; . ..;,_;.~ .... :~-:.:_. __ .; 
Archived Rankings 
September 25, 2000 
September 18, 2000 
September 11. 2000 
If you are having problems viewing rankings, please notify us. 
The NSCAA Rankings are determined by coaching representatives at 
both the Regional and National level. If you have questions or 
comments regarding the rankings, please contact the NSCAA 
directly. 
1 OJ~ tn.f\ 1 A.&:~ A 'l II 
1 ~C 1 
Menls Division Ill -National Rankings 
r-:-C=~=~"'-'~"""~-t =Jr·=··::----::"-'=S=c=h=o=o"-"1 ~~.FiF=:I Pr~~~kus !Actlvltyil 
j1 ;j ~t~(1~rf3n.C:f3· f'J:Y ..... :t?-0-0 ~~g011 ................ J.... ... ..·1 
·r,:;----- .. 1 ..4 ...-... o .. ~.-.o . ..... Js __ -_8. 2 .... --_·[ ..2 .. -·.-.. -.. ·---... -.-_-'1.-·-.. ·.-. ·-··.-... _·_;1 I 2 . . '!Willi(111)~. t\11(1S~. . . . . I 
[3--------. f()~i() \fiJE)SIE)XCill '[8~(85~"'[~~[4··=·-------..... ~r------~~ 
j4 ... I Greensboro, N:C: .· .. ·IL .. :.-.. -.-.~----.~6 ... ll- .. :.·.2·4··-·.: . . ····· 11:.:.... ._·•_:li........ ..·I,! I ? . .. dJfii6ity, "T"~)((i~ . . 
!? .............. ·· ........... l~in.!if31d,C)re:. .. ... cL~-o-o l.~o6_ ... _.• 1 7... ..... .. 1 .... · ........ ! :r------:!;~~hard stockt~n, -~-tj_ 7 _0_~--[;06--~-[;t------·---·[--~-·1 
[~--~--.. -.... -..... 'l .. ~.()~ll~ ... ri()Pk.in~ •.. t\f1d: ..... '~TJf~05~·-r!i------·-·--;[·-----~-l 
j9 . . . . . .. 'I Plattsburgh, N.Y: j9-0-0 l263 l9t . .. J . I 
112 -• ···· ~~~~<111·~): ~~-1-0 ,248 !~ · r: ·· · 1 
I;~ ~~~::::.~::.wport,,J::~~ ::: ... ~~-i_·····-~1 ·R£-·=f·_vvill1)i~gt~~.-_.ohi?·.· .. · ··. ~-t?--1.TG~"?-=G3.__ .. __._.·-~-~-f-·---·-----l 
j14 J[)reV\1~ f'J~J. L6~1~1 !190 115 1 j 
J15 LRhOdE)~. TE)nn. d!~ 1-0 .. j1(3~ [16 I J 
115 .. ·..... I 91(lrE)mOf1t. C(llif. 17 -0~1 Jj169 J22 . . .. . . 1_.. . . . .. . I [17-----~--~ Ro~n~l<~, va __ .. -------17-o-o·"''-[154·-- ["'1·:;-----------~-----1 
....................... . ················· .............. ·····•·········· ·········· ................. ··•·· ................... ······ .... ·········I 
!118 . . .. Jf:1i~C1~et~tovvll·~C1: 1?~1-o J12~ l?1 ........ L ............. I 
j19 ... . . .... J Ramapo~ N.J .............. j7-0-1 H 100 118 . . ... I I 
·~-... "-· .~--.. d .... _ ....... "'"'-·. •• ~-r"'"'-'·····--··r··-...:.::... .. -'r--·· ·-·-· ....... ·----,~·--·---·-·....::·! 
t?O. . . . .... J\fl/l:()~~k.()S~ ............... !~1-9 B.? ... I RV ······· ...... L ......... I 
.r?I.JJ----J:r~~~:'["-------r~I=~--lr~·-r·Rv~--~-·:r---~---;1 
122. lArT!herst, Mass. . j3~1-1 !51 jNR J 1 
L?~ . LMC1C:(ll~~t~r..~i~n. Ls-1~0 14~ LRV -~ 
j24 I Bates, Maine .j3-1-0 J37 1 24 1 
[25~-· ··-····· -:~~;~~~;. r~"d~~-· ·-· J [5-2~a--"'i29·-- f"Rv"-------=-re-.....:..--·'-1 
Also receiving votes: Wheaton, Ill.; Otterbein, Ohio; Rochester, 
r-.T~Y·; ~~en~ ~!C!~e, ~)-):.; IIC!'I~rfor~, :flC!~; <;()ll~ge ofl'J"e\V Jersey 
Archived Rankings 
September 18, 2000 
September 11, 2000 
September 4, 2000 
Pre-Season National Ranking-- 7/19/00 
If you are having problems viewing rankings, please notify us. 
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f\I'"I.C /IV\ 1 "\.CO nl./f 
Nauonm ;:,occer Loacnes A.ssocJauon 01 Amenca 
1 ... co 
Men's Division Ill - Regional Rankings 
Great Lakes 
r 
. ~~;r;;t :1 ~~~~i~~ec::~:~~oints_ Pr;~~okus_l_. ·-······ Activit~"-· ·-· }I 
•r 1 !Ohio ·r 8_0_0 '[ 40 l1 f DH Otterbein 5-0; :1 
•. ..... ..... . l\fX~si~YC1r1 ................ ' ..... .. • . . . ........ . J[)J\AIIegheny 2-1 'I 
1? ................. J\fl/11rr11~QtC>n J7-1~1 I ?!5 ,I? ......... :1 TJ\ ~~t~Ci~Y 3-3 p 'I 
'EJ'E'FF'L DAWabash6-0; 1 i .3 ; DePauw • 5-2-0 j 29 .· 4 ..• DH Hendrix 2-0; LH I 
, . , , Rhodes 0-2 .l 
... ····· ......... ············································• .. ············· ··: .. . .•..... ······· ......• I 
13 .............. J~tt~rb~in ····· :16-~-0 .... ~~~9 ········~·g~~;~~~F,;~~~~~~? I 
·r:--• ·~F ·I foH Penn 1 j5 ....................• John Carroll :1 ~--~-? i 24 ...• 6 i!:)tc:lte-Behrend 3-1 ~~ 
·~ oh· ·FF~-r:--, DA Manchester ,i 
16 . ... ! ~o~~ern ... . .. ....• ~-3-0 ; 17 17 .... ····· .......• ~:~; DA Bluffton .. . 'I 
.17 ..... ... . ..... [~C1'arr1C1~0() ;r4~?~o Jf13=- ri=~~-=;r~H<Sa~in~~~--~ 
17~ 'lo~vet .... ~EEls " ='~Ji~~~1~~A~I 
'~· .. :[f0()~r1tl!r1ion J?~?~O J9 j1qt ...... JDH Hiram 4-1 I 
E ·E'FLc- DAWashington& 1 i.. . ... .. . . . . . , Denis~~ •.· 5-2-~ 5 j RV i,i ~:~~~~n2~~0(0~H .·1j 
!·-· r-·- "·---.r:----r:------~----------··--. ; 1 ~ ..... : W~o~ter 1~-=~2 ~~ J 9 ....... ~~~e~~on 2-0; L~ I 
!.Also receiving votes: Wittenberg ·---·-------------·---., 
······••p•• ............................ _. .. "···--···· ....... ......... ............................ .... .... . ..• 
Archived Rankings 
September 18, 2000 
September 11, 2000 
September 4, 2000 
Menls Division Ill- Regional Rankings 
Metro 
JIUIJ.IIWWW.ll~l,;ClCl.l,;UHJ/IdJU\.~ldlll\..:l_L..t;llJl 
f"\/'ll:/1\(), 1/\ • ..1,1 A lt.lf 
Archived Rankings 
September 11. 2000 
September 4. 2000 
Menls Division Ill - Regional Rankings 
Mid-Atlantic 
f"\l"lt:lr\f\ 1(\.,.f,t A ~A 
Archived Rankings 
September 18. 2000 
September 11. 2000 
September 4. 2000 
Men's Division Ill - Regional Rankings 
New England 
011"'\t::ll\{\ 1f\.AA All. If 
,f ... co 
Archived Rankings 
September 18, 2000 
September11. 2000 
September 4, 2000 
Men's Division Ill - Regional Rankings 
Northeast 
f'IJ"lCif'£\11'\.AA .\-r.A 
t: ~CO 
Current I r:=:=-~ I p. : I 1 
A (Ill~ 
1 
School····· .. .. ln~w' u !Points I r~;~okus 1 . Activity . j 
-1 -----[st. L:rence 17-0-0-.140 -~-~~-~~;~;~~i~~~~;~ ---~ 
• ·· 2-1 I 
• ·•• m • •••• •••••••• • ••••• ••••••··· •• ••••••••• .• ••·•·•••••• ••••• I. •• ••• ~ • • ••• •••• ••• ••••••••• •• 0 I 
LJ~Iattsburgh EEl .. /g:~s~~~~~3~;1 ' / 
j3 ......... Jpr~cj()nia ..... L?-1~() !:31 JDHRIT2-1 I 
LIRoc~ester ...... ~~~1~0 .·.FI ........... l~;o~yn~~3-1; LA·.·II 
.E--:r~~F-0-0 J25--r-.... -. --~~~~~~ 
r:--1 ·Fe-! 1 LH St. Lawrence : ~6 ... ll El~ira • 4-2-0 118 I ~~i~r~;~nD3~2 I 
17 . w~IT .1:3~2-1 j15 ; i LA Fredonia 1-2 I 
r=l ~kid~~r= ~~-~-~ 114 ..... J ..... m ~~~;oon~t~~qn ........... II 
F----~aca - if 3-3-1 :r;r---,~~~fZ!~;"~~o;l 
.............. ! .................................. · ··········· ........ • ............ ········· ........................... ···················· .... I 
•c-:1 Fe-· IDA Utica/Rome I ro .. ... eockport 5·3·0 12 .. I :i;:g; DA New Pai1Z I 
t; .. JGenese~ .14·:1~1. ·""~f&E&:~"~ 
tJ\.lsore~~ivi~g y()t~s: .'\I!re~ .. .... ........... ........ . .. .. . .. .. .. ................... .... . I 
--·--~-~--~-----·----~--··-----~·-~·-·-··~---··-··--------·-~-··-··~---~~--·..J 
Archived Rankings 
September 18, 2000 
September 11, 2000 
September 4, 2000 
Men•s Division Ill - Regional Rankings 
South 
()f"'lt:lt\t\1(\.AA A'l,f 
c .... c 0 
C~rre~til School l;;~~~Points Pr~viokus I Activity I 
. ~.~~~:ensbor:~- ~0-~.·~~~"T~-.=-~ 
. . .. . I . 2-0 ~ 
: ........ , .......... · ......................................... ,, -': ..... " ..... ' ......... ·····- ......... : . .... ---· ........ ·j 
C!~e~i;~~her . . . :16-0-0 .125.5 j 2t I No activity . I 
[_ .. JRoanoke~"-="7-~-~J25.5 .• ~-~ ~fg:wate~-~ 
I Washington I 
. 4 I Salisbury State 6-1-0 21 4 g~llege S-O; j 
i Shenandoah i i i 
I 4-0 I 
Fe__· - j ~ashing::::[s-o~; :=r:-=-~~o~l 
·~.·.··.· .. · ······· ···  .. ······.iiMaryWashlngton :14-3-0 .• '.Its r~~~:~!F I 
1° . ~ .. . r 0-2 ~ 
n .•. i Randolph-Macon 15-2-0 •.• F2 ~ ~~ ~1~~~~~ I I 1 l . I 01 • & Henry 3-0 ! 
ra ..••.• '---~[Emo~y··· .··~-~---·~r~-2-o -~·-··-rat-------~~ •. Rocheste-r-~ 
9--·r==-:F~- ~--~~0;1 
E ........... iHampden-Sydney.;I6-3-0 ··.·F1.5 r:-~~~~~~1~I" I ' . . .I . 11-0; DA ! I • · Lynchburg 2-1 I ~ . " . - . " .... ". . ,. "' .... ". . .. . . . . . . . . . ' ... ·-- " . . ' ' ...... " .. ' . . . . . . . '. . . ' ... ' . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
G~-·--r~~ryvill~-------~4-~~~-·--r~~-~~~----~----:l~~.eM~~tclair ---··1 
. . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
IJ\Iso ~eceivillg V()t~s: I 
Archived Rankings 
September 18. 2000 
September 11. 2000 
September 4. 2000 
Men•s Division Ill - Regional Rankings 
South Central 
01'11:1£\f\ 1f\,AA A~lf 
!"idllUUUl UU\.AA .... t VUUVIIV.;) r\..;).;)V\,.IUllVIl Vl JUllVlJ\,..U 
Archived Rankings 
September 18. 2000 
September 11. 2000 
September 4. 2000 
Men's Division Ill - Regional Rankings 
West 
01'\Z:Il'\1'\11"\ .. AA Al.A 
Natwnai .)OCCer 1...-oacnes 1-\ssucmuuu ut 1"\tllcll'-" 
0 -.Co 
~~~r~~~-r~------~~-' [ c~~~;t I. .. School .. )Record !Points Pr~~~~s I . Activity I 
~.~Ff-o~F~~-~$1 
l cl ~iTAOccidental I r . Claremont 17 ~-1 j 36 13 . .. . ~~:~: g~ ~~~~~~ I 
j3 p ~~a?§ll~~ter js~1:0 [32 j4 ... . . . IDJ\ Luther ~-2 .. · I 
4 ----··-:rA~~~~~~~s . -·- F;~--~28·---J;··--·-------r~~-;·:~-~~~~~~-~~~-··-:~ 
F-- · r:::~~7~1~:F~-~~~~ 
rc ;;~~~;: 15~1-1 120 ls. ········· .... !(~~Hastings 0-1.· .I 
·~· . . •F.I c-i DH Chapman 1-0; I ~~ . .. L~~~~~:n1a ; 6-2-0 116 INA .. jg~ 6~~~~~t~~~-o! 
.r::----·8·· . . .. ·. . .. ·I L~ther . . ·~6-3-0 ·.•II 12 16 . . I DH Wartburg 2-0; I I 0 . !LH Macalester 2-3 ! 
··········· .... ········ .. ...... .. .. .. ... .. ........ . .............. ·'· ................. ...... ... .. I 
~~~~~Santa Fl8 F-,1~~ Westmont I 
j1 0 .. . ! Redland~ !s-1-0 .·14 . Lg . LDH Whittier 3-0 I 
~~lsoE~cei"i;~ "()~~~: P~~~t~ou~d, ~i]11PS()I1 I 
Archived Rankings 
September 18. 2000 
September 11. 2000 
If you are having problems viewing rankings, please notify us. 
t"\VH:IfV\ 11"\.A,t A "'-A 
National Soccer Coaches Association of America 
1 ,..C"\ 
Men's Division Ill - National Rankings 
.... C~~~~t 1 School J~~~Fi Pr~:~~s j!Activit~l~ 
• .• ··'1 w••• ····.' St: ~awr~~?E3' N:Y: .•••.. ' 5~0~9 .....• ·L~99 .. ·.·.L1 . . . .•·.•••····· ····· .....••. ·.··!' ·[2------., --·-!3-·----,r--r-------,l-------·
:,i··········.· ... --=r~J~0~~~~~d~~~~-r}~--------~-r------=-, 
14 :johioWesleyan 16-o-o .. 1347. !.10. l.. .I 
:I Ei . ~~r~(3~~~~r(), ~:!?: il4-9-1 ~~~Q I !) m ••• ·FI"--. ~:;;;... 
L£> L:rri~it~r(~)(> ~~~9~9 .t~.?~ !111_ ......... H . . ..... · 
lx .. .. ·t~i~fie19, gre: rs.:~~[3Q8---[f___.--------,[---~~~ 
!Ia .. ~~()~~S. ti()p~i~s.~ ~9: ii4~0-1 I ?99 Jl12 I ;I 
~~ ~~7.hard Stockton, . iEI 246 J9 ] I 
l9. ..... Jf=>l~tts.~~r~~' t-J:Y. J?~9~0 J246 tj1~ . 'l . . 1 
J 11 ... . Ja~ristop~er~ewport, 16-?_0 1234 J 15 w • . J I 
fl2 .•..• ===~ass, ~=:;w-rT221--~ .• --=-·· ~r__:__;l 
{13 .......... . '0filll1inQt()~, (?hio .• 7-1~0 t?9f3 [7 ............. J .......... .. 1 
'I 14 ~~~avus Adolphus, E~,J191 116 :I I 
115 jDr(31N~I'J.J: 14~1-1 l18~ !?1 I i 
116 m .•• • ! ~~o~es, !E3~~: . ··········· I !)~1 ~0 J175 .I t-JR .. . .... L ..... I :[17_.._~-. . ·--p:~()ane>F~Y~: ~------ [6-9~9 ~- Q5T~r?a---------·-r--·-·--l f"1a--~--.[~~?:-t~Gr----------§~([·[114·-·riy---.. ·~--..... --[-----·j 
j19 l\1\fht:)~ton,lll. 14~1-1 )10~ 14 , l 
j29 .... L~()~h(3~ter, f\l:l': . ~~-~~0 .I 87 J RV . . ... . .......... ! .. .. . .. .. i 
I ~L-c="-·. -·· "'I ~~i~~~~!~~?IN~,f'~: .....• 1.~"' [ ~3=-_t 6 ·.··cc-· ... --··-·-· -~~~,~~-.! 
f22 .. . {CiEifemont! Calif. 15-0-0 J62 f 25 .. . . q .. . 1 
J23 ....• L9tt<::~~€li~,()~io J5-~-q 146 LFiY l ...... ! 
J24 ............ IB~tE}S, tv1~I~(3 . ··········· ;12~0-9 L39 . ·Lt-JR ........... l ····· J 
1¥-~=~---D0~~~i~~, ~~: .-~~~I4=1-"f""'[22 :--r~·-.. -.. ---:-··c .. _.._-~~ 1 
!lA. l.so .. r. ec. e ..iv. i··n···g··· v. o .. te·s· = .. D .. ·e···p· a ... u .. w., I··n···d· .; M ....ac. a.l .. e.s .. te·r·,·M·· ·i·n···n··· .; .Co .. l···l···eg ..e .. o·f··· ·.•.! 
. New Jer~ey; WJ:-Oshkosh; Fredonia, N.Y.; Middlebury, Vt.. . . . I 
Archived Rankings 
September 18, 2000 
September 18, 2000 
September 18, 2000 
September 18, 2000 
September 11, 2000 
September 4, 2000 
Pre-Season National Ranking-- 7/19/00 
IllljJ.//WW W ,IJ~\..<(1(1,\,..VUU lUUn..Jr lUUl"-u_...,,..., .... uA 
011f\ll'\f'\ 11'\.r'\A A -r...t: 
~ation~l Soccer Coaches Association of America 
1 ~C 0 
Menls Division Ill - Regional Rankings 
Great Lakes 
. c~;~~t 'J School }•~or+ointsl P~~~kus J Activity I 
{1 ·$=~~eyan - 6-;-0 ··-40. E. --~!~~g~~w 'I 
i~:= ~~.e~~h~~~::$o:-J 
~JDePau~ ...... 13-1-0 E13 ..... ... .. • ~s?;~n 2-4 ...... 1 
•~:~FEF=~For"l 
! 6 ;I John Carroll j4-0-0 j17 !a IDA Denison 3-1 l 
········~·························.························ .··························! 
•F Oh. ·F·F·I · LHCalvin1-2;DN'i 
7 . No~~ern .· 5-3-0 ·.' 16 •.!' 7 Alma 3-1; DA .i 
• . • . . Anderson 2-0 I 
....................... ··········· ... .. . .· ..... ······· .. ·• ······· ... ~···· . i 
~~Kalamazoo ~3-2-0 J7 .. 19 d •••• 4~~ Cornerstone I 
•rs--.-~---c~r~~~--1 .. 4-1-2·~··:r.7 .. --.--- [~---'--·-=---[Ci\8lrlham0-1--.! 
LJ~ount~nion FEI NR ........... ~~?~~;~1egie J 
1.10 I \JVi~e~~~~Q I ~~2~g .. 16 I NR . l [)N (;arthage 2~ 1. l 
!AJso.rec~ivill~ .. 'V()t~s:C~l vi~~ .. P~lli~()I1 ... ------- 1 
Archived Rankings 
September 11. 2000 
September 4, 2000 
Men's Division Ill - Regional Rankings 
Metro 
-·--r··· 
() /1 0 lf\1\ 1 1 • 1 C. A l. A 
~ational Soccer Coaches Association of America 
School ··l,_R....:.ec'-o.;.....r_dJPoints 'Pr;:~o~s'j Activity :'·' 
F---~=--~Frr---~~~~~-
12 . ! Richarostockton 14·0·1 lt Jfif.t:i~::: 
r--,!Ramapo .. . 14-0-0 I ;:~~:::::;H . 
4 . College of New 
·Jersey 
l 
15-0-0 
I 
i OH New Paltz 
l 5-0; ON Frostburg 
l.:
l, State 2-1; On 
Hampden-Sydney 
I. 1-0 
·r-· ·. I . . . ·~i . jDA St. Vincents 1 
. 6 .·· Kings Point 14-0-0 • 0 .1 
1
7-0; OA Vassar 1 
1 · I 4-o 1 rt_c_,_·~·n<ea~~-·--C'~--·-------Ls~-~-l'c)-------·~---~-~--·· .... fo-H~N~icT'·9=~---C .. --~ 
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IPtl~~t §()t1ll~ . I 20 I 27 1 1.35 
.IJ:'(lc;ific; ....... ..... i! 19 II . 21 J 1.11 
!!Whitman . . ....... .. . . .... ... ... .. . .. . .I .. 2o. .... . :1....... ~o ... 1 1.oo lJ>~~ifi~ ~~th,eran ....... --C~~~~~·""--[-.... -l~-~-.L~19--=-{ 1.09 
forin~Defense El Minures ,I Goals Allowed R 
lunfi~lct .•.. · .. ·····•··· .... .. . 1 19 . t 1740 ... I 11 L 6.57 .. 
:l~t1g~t§?u11ct ................................. 1 . 29 1 ... 1.894 .... I ..... . ... 17 ................... L o.81 
'1\Vhitworth ....... ·-.. -.. ~----·-T-·-lf-~f~OI828--=[---~-~-~g-··-·~··~-l. o.98 
·lwill~rn~tt~ I 20 I 1889 I 36 I 1.72 
'jPac.ific I:t1t~era11 l . 19 I 1782 I 35 . j 1.77 
fPacific -C19--f 1755 J----~7-----.. [1~8~; 
.lae~rgeFox . 1 19 I 1803 J . . 39 ... L1.95. ~ 
·1\Vl1it~~~ 1 . 20 .,. 18oo . I 39 ... L!:95 . 
11 rl/()0 11\.")f\ Alolf 
SEP-12-2000 10:54P FROM:Steve Flegel - NWC S 509-325-2786 TO:B George Fox S 
NWC Soccer Statistics Report 
~Women (Cirde one) School G \='" L\ 
Through matches of_F;_;_t'\0_• 1 __ 
Individual Points (Min. ofl.O per game) Individual Goals 
Name Yr Gms Gls ASS !:I Pt$ PPO Name 
\)I yO I'\ Cc i d:·:;.'-''1 Jy lj !1 lO ~4 Ll 'I B rye n 'E v·. d::liAn 
Yr <Jms 
Jv 14 
J c,w\,~ 1~\--V\S<JV\ .:L- \1 IO lo 2.fo \.3'7 J c.m;Q J~ h\'\SOh Jy- 19 
Individual .Assists (loafs Against Average 
Name V.r Gms A.<;!ll:! APO Name Yr Oms lnd Min 1'm Min 
8iyan tv',cko~i'\ J., \~ tO 0.53 ~n ~SSI'r Fy t:S \2.3" l ~ 03 
J c. m \e J \) h >:'SQ" jv lq ~ 0 2>2 
Keeper Saves 
Nume Yr GtM lBd Mill Tm Mil> 
~ ~1'5Sl'Y f'v l5 12-H. tg Q ~ 
Gls GPG 
12 (),(,3 
tO o.S'.?> 
QA OAA 
2'1 2.1l 
Sll!l SP(l 
~2. 4.13 
(Note: To be ranked, a player must appear in at least 75% of their team's games; keepers must play in 50•,{, of their team's minutea.) 
Tesm Statistics 
GPG Sht·Outs SbOPG M.inutcs GJsAlld GAPG 
L 1'1 J 1-\Cl-\ 1. 'll \. b~ 2 O.ll 
Wmning Percentage: .3 9 5 
Current Unbeaten Streak: _0_ 
SID Signature: YfJff;, u~ f !,/) 
) 
JtitledJ)ocument 
2000 NWC Men's Individual Stat Leaders (10/30) 
,,Scoring Leaders jar E'REE~J 
lj~hri~ ~cJ.:)()f1~1~(Jr), ~in .. . .. ..... . ..... It() .117 ........ 17 . .. . .. :141 ..... J~.5() . ' 
i~ttTo~(Sr:):-\Yill.-·-.... -.... -. --fl9 ·-rs--·-·-.-~~-.. -... Jl34 . :11.79 ; 
;l~ry~~Eri~~?~?\ir.), 9F •·•·•··. .. .. .. j1~ ]19 ••··· j1g . ij~() )li~67 , 
,~o.San~~e:z;(~r), 'Yill. .• f1f--fil.-.. -·~ j[f~[i}6] 
il:t1~i~f1~eill9r),\\'~t',¥ ......................... ]14 Jtg ..... 11...... J!21..... . JJ:?9 ..... . 
ll~h(lll()ll~()pkin?\!r.), ~i11 ... d •• • • ]I? Jtg ~~ . J~~ . . lL17J 
i!Jamie Johnson(Jr.),gF ........................ 118 -,10 .. :16 ........ lj26 .. . .. ji.44. j 
lfi%~nes~~-p;~),Vjil}.-------·--·--[ 19-·-·[9---~-~[2---"·_c__--;fio-----.II.os.. . .. 
. l~i~l~ ~~s()~ (Fr.), Wtll1n .• . . . . . __ j}9 19 . ___ 11 ~-~- It? ... i!i~oo .• 
iJG~aiScorlng • 'FF!FJ 
,,~hris J\1cDonalcl(Jr.), ~in Il16 ;j17 .. iii ~0() ...... 
l~cott!oil1lins (~r.),\\[ill.. . . :119 m II?... )19~?? 
'IBria~ Hein~ (Jr\ Whtw .. -"-~---' ~~"~~~~~~--~---~'-.~r:.·.;.-.•.'-.-.~.-.-....... 'l.-.:~ .. ·.·.·--=-.~to:?J~.~.·.·.·.·.·.:.•.:.• .... 
7
.1 ... .......•.. ~ :j~~~~()~~()p~i~~ (!r:), ~in.······· 
1 jJ3:i~<:ti"~() ~ai1~~ez(~r), \\'ilL .. .......... . . ..... . .......................... j18 .... !11 .... 'f9:()1 ... ... . 
:jJamieJohf1son(Jr.),GF ··-------·-·-----..... -..... ----.. -... ·rlf·-~[10]][0.56~ 
.IBry~~ Erlcks~~(Jr.),ClF .. ... . .. . ... . j18 . jto 119:?? m 
;j~i~l?~C!rio~(}'~),~til1f1 .. .................. . ..... ... Jt?. . J? .... · :!~:~? ............ ··.~··· 
IJ3en DeSanno(Fr.), Will. ----!j19 ... ~--;!0.47j 
1 nJ"l 1 Jl\1\ 1 n.::e: A.~ A 
titled Document 
:rssists~ verage . .. . . .. ... . .. ..... . ... . JGP lAsts 'lA~ .·· .. ' 
·f~!~~~~-Q!J~--oc-··-·---~·----·------·-----.. -.lfi"f-·-]~~~~-·--, 
'jshane Norris(Sr.), Lin 118 !9 !o.so 
ijg?ri~~~p(}mtl~(Jr:), ~ill .. ji6 . !1 ;j,.....Q--:¥ ........... ..;....·· ......-.. 
,,TyeTolentino (Sr.), UPS ..... .. .. . .. . ..... ... . . . . . . . .. ... . j17 J7 jg.41 
.;:;..: __ . . ·.· -- c__·· --'" "·--· -------·-· -· --'-·---··-r-"--··-.f6--~'--'--~-=-= IJ~l1'l~eJohns()I19~), (]F .... ..... . . .. ...... ....... . .. ...... . ... · 18 ... 6 ....... .r9}~ ............. · 
.l~i~ard() ~a.nc~~z (J1r), 'Yill. . .. . .. .. ..... . . . . . .. ..... . . . . .... .. rs-16 ..... ... Jg.3~ 
'I~Eel1_da.I1· ~a11~e ~(!0,--uPI-----··-... .  .---·----. . .·--~-[l.CI6-. ..-JFf2:=~2=· =...;.;;;.; 
1 lt1~r~~~t ~(lf~()S(l (Sr), yv'~t'A' ;!1 ~ js . . 119:2~ 
1jAn~~ew ])ick~oi1 (Sr.), W~t"Y T18 . .. Is . .19·~~ .. 
~~~oalsAgainstAvg. !GP FITmMm ,~~~JF 
il~u~~Y?il~s <~o.), ~in. j12 •. 11119 m jt6so. · ... !I~ l9:6s 
~~~p-i~"0"f~Y3V~t;---~-··---··--~----~,.1 s---[17~3-!"i73s.__ .. --~-~·II.8 .. ..:lo~~c 
·~~Y(lll \Vittst[Uck(!r.), UPS . J14 ... 11309 . ji804 .. ll5 ji.03 ... 
lrra.yis~J(str(}m(~o.),\\{tn1n j17Jjl38() 11719. . . .1~4 ... 11·?9 i 
JRyan·stanley(So.), Pac. .. . . .. .. ... .. .. ji8J1485 jl655 ..... 127 if1.64 ; 
c[Vi~c~· E~g~~~7s~\vilT-·---~--. ---f19""""Ti62f~[799--··---[31----r 1.72 : 
IJoi1£l~ T<ill~e~ (Sr.), ~Ll] .·.. . . . . 110 1894 .ji()O? Jl? !II.?l 
,rRon B~;;er o?r. ): GF--·-----·-··----·--···----r14"-"[Ti46 --·-!T7-13---.f2-5-·j1.96 -; 
L ............................................ ....... ......... ...... .......... ····' .. · ....................................... L ....... · ... .· 
!Saves Per Game . . ... ~~PF;IT~ Mm. lsvs .ISPG ' 
'j:rravisf:xstrofi1(So.),\\'t!Tin .... ··.· .. ·.· J17 11386 !1719. r llO~ 16~56 . 
i~~t;;;!"ey-cs;:),-r;z.--· ·-... ·-------·--,f18.__ .. fMs-s--~-~121 -lfiD 
;j~y~n Wi~tstruck (!r.), UPS . !14 ji309 J1804 .. :1?3 J4.50 
;jvii1~~ E:~~le~t<?n(~()·), 'Yill: .. .. ... ....... II9 ... j1 625 Jl799 ... 'f~? 1~}2 , 
:~~~7-J,-Pi:iJ-..... ~.-.... -.. ---··---·-T1()-]s94--Ti~02-----~~3 . 1~~30--~ 
jRon~~s~er(:f<r.),GF . . . . !14 11146 j1713 . ]?9 j4.2I . 
'[I:)()ug~11pton(Jr):Whtw · ... · ............. 118 Jt72~ .... 11738 ..... 'j70. 13.~9 ~~k~-Voil~s(~o.), Lin ~-C--··-·-·---C~--C:Cfl"2 F1~1oft650-· --~-i[.So·~ 
11\/'l 1/('f\ 1 f\.t:l: A 1'. If 
1's Soccer Team Stats 
2000 NWC Men's Soccer Team Stats (10/30) 
., :!
1 
..... Games . ·.:~ ..... G .... ·.o···~ls····· .... ;'
1
1 ... GPG 
l;=S:;..:;cco:......· r-=-i=~g=··· .. .=.O=f=fe=n=se..;;_·· ·=·. ==~'=-' I ..... vum~ . 
jLinfield :1 ...... 18 ........... ! .. 49 . . J 2.72 
~~~illarne~~ · ·. · -..---~~Jr~-C-=-rc-c1T-... -.. L 2.26 
,<=lw-'-"'l1=.:itw=.:o=r=th=·····=· -C-:~~..:;.__;.==~ ....... '-'=1, ...... 18 .... J ... ?7 . J 2.06 
·...-ra_~o-~g;.;.;.;.:~;..c.:.;.···~_;_?~J(~ ... -·.__· -_ -_ -_ -_-~·-__ ·..;_·_ ...... _ .... ·ill~ ..-.· . ..-119g----.••.• lD ..... ·.· ... 2~o4-=--]~[, .... 11 .. 2676 ;IJ?11~~t s 0l1f1d ...... ......... .. 
iFhufo~~ ~-.... -.. -.-f-;;ames ] .. shutouts ... I .. sPa 
'jLinfield ... .. ==:[~-,~~~ 0.50 
.I!Yhi~~?~~ .. ... .. ..... t 18 a.. 8 .. !L o.44 
IJ?u~~t~?und I 19 :1 8 I 0.42 
1\Vhit~an ··.· ---~ · . 'C·~-1r~:[-.. ·y---i[ o.32 
1\\fillct~e~t~ .. :1 19 !I . 3 .. . .. 1 o.16 
·IJ?£t?i!i?~ut~~rCll1 ............................... I .... 17 ·~ 2 ... J q.12 ...... . 
[c:Jio~~~~?x..... --.... -.... -.... --r·-··-. 18··-~J- 2 --... -.... -.... f--011 
;jP~~ific ... . . lj 18 ! 2 . .. l o.ii · 
!ISco~g n~fense EFI Gollis Allowed F 
ll~if1f'i~~~ .... . .. .. l ..•.. 18 .... l I65o 1 11 . I 9:?o 
!IJ?u~~t~?t1f1d L ~~ l 1894 t ... .. 11 . L q.9g i 
ii'Y~it~o~~.. .. ....... ..------c..--Is--·-~f~i~=--r-..... -.... 18 . .I o.93 
liPacificLuthe~an j 17 L 1602 l 30 .. ll.69 
:I"YiHCil1l~!t~ .. . J 19 •· I 1799 I 35 J 1.75 
[George Fox -]·-----·---------·----] 18 r=-·~---L 35 :j 1.84 
,l:::.n ,·~-·· ~a_;l=-~-~ 
1 f\f"') 1 /f\f\ 1 1\,t:.t: A~ 
SEP-12-2000 10:54P FROM:Steve Flegel - NWC S 509-325-2786 TO:B George Fox S 
- .· NWC Soccer Statistics Report ~Women (Circle one) School__..G._-t.l\...;._ _ _ 
Through makbes of Ck +. 2 ~ 
Individual Points (Min. ofl.O per game) Individual Goals 
Name Yr Gms Gls Al!Sts Pt~ PPO Name Yr Oms Gls G.PG 
~t'fGn tr:c ts.,"' Jv l~ \0 \0 30 \. ~1 12>V'-f Ofl ff; de-so'"' Jy ~~ 10 o.s<, 
J am~t ~hl'\$1n J,.. \~ lO <o Zfo I ,LfLf :L1m\~ J ~hnsc"' Jr. lg \0 o.Sb 
.Individual Assists (loafs Againm: Average 
Name Vr Gms A.<;st:; APO Name Yr Oms lnd Min 1'm Min GA OAA 
~yO.n tv; c \.:.s""' Jy- l'g 10 o;s(, ~"' '6es~ev fy ILf lJL/-{, \113 25 \.~~ 
J Qh\~~ Juhn~o"' Jy \~ Co 033 
Keeper Saves 
Num.: Yr Oms Ind Min Tm Mi11 Svs sro 
R1)Y\ ~t'SS.tY' L:. 14 \\4b 17t:S 59 L\.21 
(Note: To be nanked~ a player must appear in at least 7S% ottheir team's games; keepers must play in so•A. of their team'' minute..) 
Team Statistic.s 
Games W-L-T Goals GPO Sht-Outs SbOPG Minutes GlsAlld GAPG 
o.u \113 13s 
Wmning Percentage: .111 
Current Unbeaten Streak: _D_ 
SID Signature: '£' {d, Ju). 
2000 NWC Men's Individual Stat Leaders (10/23) 
J!Scoring~eaders···· ········ .IG; FF.FFJ 
jc~ris 1V{cDonald(~r.), Lin ·[14 . '116 .. 17 ... . . .139 . 1~.78 ... 
t[s~~t~T()J?ii~~.(~!.!·"YYill. ·· ·-i[i)--]t? · · · .. ··ff"·.·.·.······ J3~ ti.94 
;l§h~!l()!l !f.()pkif1S <!E), ~ill •' • 113m 110 ~~ • •• •••• ][~~ :h:?? J 
'll3rx~11 J?r,ic;~s?11 (Jr),(JF .•[~---~==·rs---. j26 ............. J~:?~ 
jJamie Johnson (Jr.), (JF j16 .. 19. j6 . .124 .. 111.50 
!l~~i~~ ~~i11 (jr,.,), ~~t; . . . II.~ I? .. 19 . . . ..... 'lti . Ji.s~N 
·I.R_icardo Sanchez(Fr.)~ Will [16]9 14 .. . .. J22 .. ... 11.38 ; 
Wfx~o~~~ti!lo (§r:)~ ~~~ ..•.•.. · ]11 ·. ·,s · · J7 . ···. ·• iii? ·· ·· [too] 
ll~i~I~~~~·~()I1(~r),~trnn ij17 ·1~ ............. 11 ................ Ji? ll:Q9 1 
,~~b~rt Barbos~. (~r:), ~htw.. -~--~~[6·-=[6"·------l~-=J[~=~~~ ·99 ... 1 
~~~~;!Scori~g iFIEiEJ 
\l<;~r,is 1V{:!?<:>Ila~~Qr,),!:in .. tl.~ ......... 1!6 ....... !~.:~~ ........ . 
. ~~()t~TornliJ1sJ~r.),"\\fiiL HI? .. !15 ... •19·~? .. 
jShai1()n !f.~pkii}sQr),~ill: ;11} .. !19m .19·7? 
•IJ3ri£111II~il1 C!!),-vy~tw.. . ..... '!12 ............ [9 .............. il9·?? ..... . 
j~~rni~ J()~nS()Il(J!), CJ~............... ·~-1?"~----~~9:?? .. 
)IJ3ry(li1J?ric;~soi1(!r,),(J~m ...... J~? ... I? ........ 1"""19=·?6=···· .. "--'=;;;;;;l 
]j.R_i:~~()~~l1:~~z ... ~~r):.,.=.Y"=il=·l·:=====-'--=""-··ll? .... 11? . . 12·?? . , 
:[~~::~~::~d'i~~:~s ·[i~ .. ]J: l~~ 
JIH~!?er~}3£lrbos(l(§r),'N~tw ji() .. 11<5 ···w 19}8 
1f\I,AI£\f\ 0.')£ A'\X 
'IAssis~ Average ... .. .. . . . . . . ... .. i~GP !lAsts .••. 'FJ 
'[Sh~~~!~0~~------.... ----... -----~--~----[JI~--~~---... -1;;:;:;.:9~~56~· ;;;.;;;;:_;;; 
5 1Chris1vicJ)on~ld(Jr.), Lin ill4 j7 !o.5o 
[~rya11 §ri<;~son(J~.), Cii . j16 j8 Jo.sg 
ll'J'y~Tol~ntin()(~E.),lJPS ..... . . ........ .. . .... ...... .. J16 m :(7 J9:~4 .. ·· 
-•IT~~I~h~~-cillr····~·-. -. -.... ~--------·---.... -·-... -.... T~!l6---~fi0~= 
<!"Brel1~<ll1II~n~e (!r.),U~S ........................... j17 J5 .. :19:~? ... . 
i~<trd() §(lll<;hez~Fr.),~ill:. ---..... --... -~--J16-.. -J4 . ]9:~5 .. 
,ll{~r~e~t]~a~~()Sa~Sr.),\Yht~····· m ill~ .... -~~~ .. m ••••• l9:~? ..........  
l~11dre~ J?ickS()J1 (~~.), V\Jht~ (16 . . . ~~ 119:~? 
foalsAg~nstAvg. 'lop :F,ITmMm fi~A 'F 
l~l1keyoi!~s c~o:)· ~ill ........ d m J1[]IQ~o j147o . ... ~~ jo.1j __ . 
lfiJC>u~~l1P!?n(!~.).\\'~t~--~--... ----~=~[}() ~]115}3 ]17 J[~ 
J~yan"\\[ittstru~k(J~.),UPS _ijl~ il1144 _II5?~ .. m 114 li:19 
l'J'r~yis §j(S1f()l11(~o.), 'Ytmll '116 II~?() jl5~0 [2~ m II :67 . 
IJonasTanzer(Sr.), J>Ll] ......................... LI~04 Jl422 [IGI1.68 
;[Vine~ E~gi~ston (So.), "\\[ill.-·----. -~--~-ffT-Ji47~p603 . ~~-8 .. :11:71 
l~x~~ St~nley (~().). J>a~: .. ·· ............................. •····•· Jl(j IPQ~ m [1~84 . J2? :1 L?? . 
rn::----·------------~----r----. ,.........-----·---r;v;--!10-.. ·t~vi1J3~~s~r(Fr.), CJ-F' ..... ...... 13 1956 Jl?J? 1~? ll:9(j ... . 
'jsavesPerGame .. 'IGP EF!svs. R 
l'J'ra\'isExstrom (So.), Wt111n . !16 Jl~96 j153Q ............ ]9? l(j.6Q 
~~yan ~tanley(So),Pac. . .. . ··~-~16 ---~{)4~[}494·--... -.. -~~~ 15.4~" 
jvillc~~~!?;lest()n(§().). '\YilL !17 .... 11474 J16Q3 il?? 14.82 • 
l~ol1!3~sser(f'r:), (JF" ... .. . ...................... j13 J1056 Jt?l7 . .. . .. 157 J4:~?9 : 
·l!e>llas'J:'an~er(~E·), PL{] --.. -.... -...... ---r~----~o~~IT4~---~J[~. 
·!Ryan "\\[ittstruck (Jr.), l]P~.. 11~ ... j1I44 J1594 . . ij52 j4,?} 
!D()ug I_,upt()n (Jr:), \V~t~ ~111498 .. · Jl? 13 .. . . j6o .. il3.75 
~uke Voiles-(~o.),Lin .... -~"=[li-[lo2of1~--· [4<5"-=-'!3.(j3 --
lf\I<"')Aif\1\0.'J.C Al!t.lf 
2000 NWC Men's Soccer Team Stats (10/23) 
'IS~oringOfTense l Games 'I {)oalsil G~~ , 
'!Linfield I 16 .. L . 46 .. ... I m 2.88 
]l~ill~~~~~~ .. -"='-'--"=~~· ·-=· ,,. 17 'f.. 37 ... ··,1 2.18 
·jWhi~wort~.:..:.:.···· .;...;.;...;_.;:...__;_...;;:;;..;.;_~;;;.._;;_;. ...... 'Lr""' ~.;;.;;;;16=o..... . ._c;;;;.l ..... }~ ... 1 2.06 
;lq~()f~~ f~~ .. ---~~ 16 . T~Y----]1 .t.:~? .. 
!Puget Sound 'l 17 1.. ... . . 22 . :1 1.29 
'!~~cjfi~ ~l1th~r(ln .... ;[ 15 . L .•.. 18 ij1.20 
·l\\fhitii1an 1 .. 11 ...... . !I 16 1 o.94 
l~<1~i~~ .. .. . L 1(j --t .. 15 . ·~~ o.94 
,r=,Sc;...chn:;;;.;;t;;;;;...o_;;c~_;;;:ts;;.;;;;. •• .....;;._;_=.-· •..•-•••• -•• ··-·····-···-··1 Ga:esj[shutouts. :1 SPG···· 
lunfield ![~--:[-.... ---]----..... -..... [Q.Soi 
;t=I!Y=··.~=i~w~o"'--rt~.~.~······.;;;;;;_·······=~==··=cj .. · ...... 16··· . L ......... 7 ........ ·.! .. ····o.44······ 
ll~~~~t §()l1~d,=··=· ,=====, .. L ..... 11 t .. 1 . ....... t o.41 
'lvvhitrn(ln l 11 I . . 5 - I o.29 
1 l\\'i11~II1~~e . . .... J 17 J 3 L 0.18 
,lP(l~i!i~:r:l1!~era!l ..................... L .... 1? . J ...... ~..... L 0}3 m ' 
·r;:; ·r----- ·r--------., !qeo~~~ J'())C .. 1 ... 16 . i ....................... ~.............. ' ....... 0.13 
llJ?(lcific····· jj 16 'j 2 ... II 0.13 
~jsCOring Defense r~T~::II Goals Allowed F 
tl:r:infi~l~ .... ... . ..•.•. ·. ·1 . 16 J 1470. ,I 10 ... ·····. ij O.(j! 
i!J?ti~et§Olii)~ .. . I .... 17 ... :1 159~ l... ... ....... 16 . :I9·?4J 
i~hitworth LT6----=l151}-. -[~·---~@1----; 
i!Pa~ifi~ ~~d;eran .L 15 I 1422 I 25 L 1.()7 l 
'1\\fillarn~tte .. . J 17 I 1603 I 31 11:74 ' 
f<}eorgeFox I 16 Ct517 . c------30 ms' 
:IJ?(l~ifi~ ... . . . . . . .. l 16 ! ... ·. 14~4 . l. . . 31 11.88 
)1\\Thi!J?(lll I 11 I 153o 1 36 . ...... L}:l~ 
1 f\Yl.4 11\r\ O.")t: A I. II 
SEP-12-2000 10:54P FROM:Steve Flegel - NWC S 509-325-2786 TO:B George Fox S 
NWC Soccer Statistics Report 
~I Women (Cirde one) Sehool_G=---f_u __ _ 
Through mawhes of 0c1. 2 2--
Individual Points (Min. ofl.Opergame) Individual Goals 
Name Yr <ims Gfs A.'!Sts Ptll PPO Name Yr Oms Gls GPG 
8{_'jQY\ [,.; (.k""" Jv 1\:, 'l 8 1G \. (,3 8--f'vu_'l\ Fri (..h'i">"~ Jv- u, f o.s~ 
J "-"';c_ 1\:JhY\.SC r. ]y \(.. ~ ~ 14 1.50 J ~II\; e J\) h.l\~\)" J,.. t~ 9 G.Sb 
.Individual .Assists Cwoafs Against Average 
Name Vr Oms A.<~ !It:! APO Name Yr Gms Ind. Min 1'm Min OA OAA 
B~_y£\1\ £.ric.b-."' J.,., ((, g Q,SlJ 'RcY'. ~SSt' r r...- 13 \OS<> t-Sl'J 23 ).9~ 
:J A \Yo\ C-J~.Jht'4<:.m. Jv l~ 
"' 
o.3Z 
Keeper Saves 
Numo: Yr (Jill$ Jnd Min Tm Mi11 S\19 ~'P(: 
'RoY\ Bo 55<>/ Fr !j lOS~ IS.J7 67 L/,3 9 
(Note: To be ranked, a player must appear in at least 7~% of'tbeir team's games; keepers rtlllSt play in 50% oftbeir team's minutes.) 
Team Statistics 
W-L-T Goals GPG Sht-Outs ShOPG Minutes GJsAlld GAPG 
I (, "I 1- ~-I Yl I \,('') I 2 o. !3 15171 30 I. 7 ~ 
Wmning Percentage: .'-/ ( ~ 
Current Unbeaten Streak: _6_ 
SID Signature: Y.Jik fld { J.D 
I 
lVJCll ~ ~UU...::t;t 0ldUU!1l!''> 
1 .... c 1 
Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Standings (Thru 10/21) 
1 f\/"l1 Jf\ll c .1\(\ n'\ A" 
Unti;tled Document http://www .nwcsports.com/Mens:soccert Mmosuus.mm 
2000 NWC Men's Individual Stat Leaders (10/16) 
!jScoring Lead~rs . UIGP !FFF::~El 
:f(:hrisMcDonald (Jr.), LiJ1 !12 J14 .... j7. . .. 135 112.92 .. ·· 
lSh~n~nH~plcin~ (Jr.):Lin ... [11]io·----[2--·__c~~2 . !2.09 d 
Is~?~~ T~~liJ1s <~r), ~ilL •• 115 dJI~ ·. . J? . l3o .. !?..90 ; 
;~,ul ~ri~~S()J1(JrJ,(JI~ .•rr-~·r9---... -·c-..... ]~? II:~?. J 
·!J£ll'rli~}()hJ1~()11(1r), (J:f< .. !14 j9 .. . ... j6 '124 .. .. jL71 ·' 
'IJ3:i~£l~~o~£lJ1C~ez (J=<r), !"ill ...... j1~ :1s . 113 119 d l!j}() ! 
1[Tim Bis~op (Sr.), I.in. '113 Js ............. J4 ............ !1~ ........ !Los ; 
ff!'.e'J'()l~11tii1() <~~), ~rs·········· .... ·!1~.· __ E ____ f?_ .. ·-·-.... ---!fii--C--Ji!:9? 1 
:~~~ttVv~~(lton(Jr.),LiJ1 ...... .. . ......... !1~ js J4 ......... j1~ ......... J1:99 , 
~~;;~~()l!is (~E):I:in ----------------[14~---~-----~-----------IT4 ..... ... .•1!:99 .. 1 
:lr:-G-o"-a_;;;;.l=·~=co=r_;;;;.i=~g=····=······=·······=·······=··· ··c.c...;· ·_;;;;.· ···=···=··· ·=··· ===:..........;.c==c....;;;;.cJFF;E 
1!C:~ri~M~~()f1al~Q~): I.i.I1 . ... JI? j1~ ... 1!1:1? 
'jSc"Fsc=·····;;=tt=f'=()m=·· ;:_lin=s=(S=····~=),=Y"=. i=l!=· ~====~~===· Eli I~ . . ;19·?~ .. Js~£li1()n If()pkins<J~),Lif1~ 111 ........ !119. !19.91··· .. 
liJamieJo~nsoll<Jr), (JJ?_ ... ;.............; __ ._ .._ .................................. ji~ .... !9 . d H9:?~ 
IJ3~Yt111 ~~i~~s?11 (Jr.), q~ .. .... ... --. ----·-... -... -.... ·--~1~1f~!o.64 
liJ3:i~ardo ~an~~e2: (}=<r.), ',\'ilL .. . . ..... .. !14 ~~ .... !FI9:=57=== 
:lc:~~is ~~X~()Il~ ~~()·!· ~~~ ... ... . .. :jl3 . I<J .·.·... Jg.~6 ...... . 
fBrian Heif1 (Jr.), Y'fht\¥ !11 lis . ;19.45 
:j~i~lS~(l~Son \:f<!), v\rtrn~ J15 16 . . . '19·~9 
tJ:il'rl~is~?P c~r.),Hf1 ________ ji~- .ll? ljQ.3~ 
11\11"'1/f\f). ,..,.AA T't"\/f 
Untjtled Document 
/'Assists Average . .. .. .... ..... .. . . . . Jop lsts ~~APG i 
rch;;~-~6~-;~~~:),-Li;--~~-.. -.. -. --··---·--·--. -. !"12--·~-]~·----lr~~-.. -l 
:~~~(lil~N()r~is(~r.),Li~ ;114. Js !19·?7 .. 
JJ? rx<ti1 §~ic;~~on (Jr), g]=< j1 ~ Is ';;;;.:.19-'-· 5=7.....;.;;;.;;;..;;;..... 
ltrx~!()I~nti~?(~r.), uPs . . J14 ....... 17 ............ !19~?9 .. 
;!Todd Dolan (Jr.), Lin. -~·Ts ____ j0.45 
................ ······························ . . L ..... ··········· ..... ················· ········ 
!J<tJ?ie J()hi1SOtl\Jr.),Gj=< . ...... .. ... .... .. ... . !14 J6 ,0.43 ........ . 
nTy~'J:'()lei1ti~o(Sr.), l]f>S--.-.-. ---.... ·--·-·--.. ----. -----fl3--... js :ro~~9 ....  
IJ?~~I1~an J:ial1~e(Jr.), Uf>~ ... lt5 . I? ~10.33 . 
. G~~ls Ag;l~st-CA;;~··--··. ,_ . .;;:..;;.;_··. c..;;:;: __ ..:... •• - •.•. [G~~i~ r: Mi~r,o:}~A= 
1 r ., . . . 
•fL~k~ Voiles (So.), ~in .... ········· ..... .. . ... . ;!19 -~3()=fU9(}e--. -!8 ijo.'7'7 d: 
.,l)()~~~~pt()I1(!L), "\V~tW .. . m •••• 114 ~1333 J13~~ ...... j16 .·· b:98 . 
. ~-y-~-;-~~~((0:w~·--.... -.... -.... --~----I1C"-f1054 ___ 1J~-14l~--l[3~[01---
IJ()nas 'J:'anze~\~r), PLl] ... .. 18 . J707 'p235 . It~ Jll:?3 
jyinc;~F:~~lestoi1(So),~ilL 115 j1~~7 .11416 J2~ !J:<~1 
;j~()ilJ?~s~er\Fr.), (JF . jll ~~~1 j1~.37 ........ '11? J1.7~ . 
'fRY<tn Stanley (So.):Pac. .... .. n·4-rl?o--fu6Q---. ~~1.77 
:JTr(lvi~:;:~xsts<:TJso.)~ ~ti?~---·· =·~--_114 ... !111 ~,._JI35~=,.::::;:___g--:!1 :?4 . 
jSa;es l'e~ G~me loP !Fi m Min ,,Svs IF 
jT~~yi~E~st~ot?(S().),\\Ttm~ 11~ j1116 Jt359 !j77 J6:il ; 
l~ya11Stanley (~()-), f>ac: .. · .. ·.·. ...... jl4 ll} 79 jt260 . j~~ j6.14 
··~e ~~·~J.~s~~~ (~?~~Wijl.~=--~f1s--ifi2~-fi416------:l7~ .... · .. --:@:9r~ 
l~oi1Be~~~r\f~.), (j]=< jll J?~l .. j1~37 . J5114.~~ ' 
jRyan Wittstruck (J~.),lJPS . . ~~~1054 .. 11414 !47 j4.27 
fL~ke voi1~~----·------··· -~·-·-f10-~f93o'-___.;;JT290·--··--·-'··-f4o .•... f4.oo···.· 
jJon<t~Ta~zer(S1·.),P~U. . . . Js · ... 1707 .. j1~35 . '132 .. 1~.00 ... 
_lD()tl~}:'~t()ngr.)~ 'Y~tw ·--~j14JL~33~j13~3 . ~~~·7? 
1 f\/1 '1/f\fl 1'\. A A rn. A 
.1en's Soccer Team Stats 
2000 NWC Men's Soccer Team Stats (10/16) 
,,sc~Iing Offense t Grunes ~~n GPG 
!jLinfield il 14 '1 .... 44 'I 3.14 
:~;~"'-':::.=ee'--~O'~=X'--····-"'·· -'--'-'-'"--'-'-·"-"· ::.;..;. ... . =.'.=.c.;.:.;; ....= .... ..;.;c..·'-"-'1 :: n E ~~. !I ~:!~ 
'1\V~itwor~~ -~--.... -.-r-... -.... ~=r-·-¥-. I L7s 
l!PugetSound I 15 I. 21 !I 1.40 
!P(l~ific Luth~r~n . ·. ·. J 13 .. . 'I 14 J1. 07 
!Pacific ! 14 ij 14 .. ;r-:1~1.0=0~. 
~it6(l~ ···· ·r··· 15 · c 14 ··· ... ! 0.93 
.. .. . .. .. r Game:] Shutou~L SP? .. ' 
·r~'-"h=itw'--o-. .;; ~,c......h;...c.:·c......· ·..;;..;;· :.....;;...;;:.;;=···-----~---1-4 ---r·-----6 - r-o-.43 __ _ 
,;=;l~;;.;_;.il1fi~I~"'--ld.=;. ..•.•. =·····c=· ~~···=:.····_;..;;···..;;..;;·····..;;..;;·· ·.;;;...c.······:.-:.;:;· T 14 jj ........ () ....... .. I 0.43 . 
1Shutouts 
. l~l!~~t~?'!ll=.?= ... =·· ·=· ''--=~'"=··.;;.;...· "'Hr-=·· .;;.;_..;;..;;1=5·--"·-"~· I..... ........ 5 '[ 0.33 
·1\Vm(lmetti 11 . 15 lL 3 :1 o.2o 
il~i~~~n l 15 J . 3 l 0.20 
~~(lcif.iC. ~uthera11 . .l 13 I 2 . . l 0.15 
jGeorgeFox ~14--~· 2 I 0.14 
·l~acific ...... . ... IL 14 I . 1 J 0.07 
11\11 "7/AA 1"), A A rn .. A 
SEP-12-2000 10:54P FROM:Steve Flegel - NWC S 509-325-2786 TO:B George Fox S 
NWC Soccer Statistics Report ~Women (Circle one) School G £ L\ 
Through mawhes of ~ct. I r:; 
Individual Points (Min. ofl.O per game) Individual Goals 
Name Yr Oms Gls A:tSt:l Ptll PPO Name Yr Oms 
\31'/Gn tri<.tsvn ::r. t4 a, ~ 1~ l.g-f, ~1\JO.l'\ fy ;d:·wr.. S"v IL\ 
Jc,m",c_ J~;>h't\Sv" Jv H <i (; 1LJ 1.'7 I J lt~'!'~t..J l)hnSor. Jy IJ../-
.Individual Assists Cioals Again~ Avernge 
Name Yr Gms A:;SI:I APO Name Yr Oms lnd Min 1'm Min 
\)('-JO.h t v\<.bv\'\ Jv- l'-t ~ 061 'Ro" Ges~ev- ty \.\ Ct.Z.t lJ31 
J , C\m,c...J\l h"-SQ'I"-. S-r l'-/- t 0 .t.{.) 
Keeper Saves 
'Nume Yr G~m 1nd Min Tm Mifl 
R," ~erse ..-- ~y II 9U 1337 
Gls GPO 
q O.b'-f 
q o.,L/ 
GA OAA 
19 l- '7 3 
SVll sw.: 
51 Lt.~'-1-
(Note: To be ranked~ a player must appear in at least 7!%. of their team's games; ll.eepen must play in 50% of their teum•s minute!.) 
Team Statistic.s 
Games W·L-T Goals GPO Sht-Outs ShOPG Minutes GJsAlld GAPG 
Winning Percentage: ,5 ~ " 
Current Unbeaten Streak: _Q_ 
SID Signature: ~ (lJ..._ 
o. lJ.f 
1 ,...C 1 
Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Standings (Thru 10/14) 
1. -=~lf~!fP'~[GFTGA=[AIIJfF 
l~ii1fiel~~ild~(lt~ ..... 17-9-IJ 22 I 21 Jl 7. Jl?-O~lH 1? iL 10 
;IJ?l1getS()tli1d L()gg~~s . J5~?~1 il ... 16 ;I ? l ? [?~~~? [}J]j 14 
IWillal11~~t~ ~e(lfC(ltS . ;j4-2-2 L 14 ij 16 L 11 I8~4-2I32J 21 
IWhit~mt~ Pirat~s f3.I-21 11 [13 l~~~2] ?? :1 14 
!(J~()rg~Fo)(Bruins. . . .. 13A-JJ 19 ~~ 15 J7~?-1:1.19 t !? . 
·fa~k}i?~~---... -... -. ----]?~5-lJ---7-"f?]-~ff?~TT~~~~ 
·~~~iti"rl(lf1~issi()I1ari~s .. •1 ?~6 ..• 1. 6 il ... 7 '1 .. 19.•L 5-9 .• 1111}1 .....• 
IJ?(lcific ~ut~~f(li1 ~ll~~s .. .. 12~? J 6 [9JL ts I 2-10 J1J"] ?1 m 
1 f\/1 A If){) O.'l'l Tl"\ .f 
Untitle.IJ Document http://www .nwcsports.com/MensSoccer/Mindstats.htm 
2000 NWC Men's Individual Stat Leaders (10/9) 
:!Scoring Leaders ... ..loP .• ~ Goals EFJFJ 
1!c~ris Jv1cJ)()nald {!L),Lin fl(}'l13 17 J3~ ......... J3.33 .• 
,l~han~n !I~pkins(Jr.), ~i~ .··. r19 . IT------119~'12.11 .. • 
:jsc?~tT()~li~s (~r.), \viii~ ... ... Jtj Jl3 :11 .. )1~7 . J?.·0.7. 
j~I?~~ !ohl1~?I1q~),gF J~l? ;E ~~~ 11:9~ 
!IJ?!Xai1l?!i~~S.()I1 (Jr), q!' . . . ............ 11~ 17 .. .. . J? J~~ % III.:?? j 
;j~ic~~?~~I1~~~z(F!:!·~ill ...... 'It~ 1?... ;13 ..... Jl? ........ ;h·?s. ·• 
l!irn Bishop (Sr.), Lif1. 'j11 !Is j4 .. j14 . j1.27 
jM~tt~h~~~on(J;.), Lin .... 11?~15 •~. . . . :[YC~-----~lj7 t 
'l~ri~~ ~~ii1 (!!·), \Y~t~ . I? js 19 ....... Htq . ........ !It J I! r-- ----- --r-·1rr----,~---r;: ., . 1Nielsi.~r~()I1(F!:),~trni1 . . q1316 .11 ,tl~ .. i}.gq · 
II-I~!~~!tJ?~r~()S(l(~T)·!Y~t\\' 1112 15 I?. Jl~.. 11:99 ... 
. .. ·";;.....;.:..;....;;.:;...;;;;.;_ ___ .... ···.;;;...._· ='f~Fs~E' 
:[Chri~McD~~;;d (J,:>.Li~ . . ....... ······ =1~; ~~~' J~:: J 
Fl~__;~o=tt=T--'O=ITI=li=. n=·~··=c~=r . .;;..;.;),=Vv=i=ll-=: .. -.. ~=--'=-==--'__;_;;;;.;;...;._;.;...;...··.;_.:..i j13 . 113 .. ;..;;;,l=.o=o= .... .:..:....;.;... 
!l~~(ln()I1 J1()pkins(Jr), l.ii1: 19 . . .... I? . . :j]:99 ... . 
1;=-[a=rn=ie=J=()=~n=···~·=()n=(=}r=)=, G=F=·······=·······=·· .. · =····· =========.;;;;.;.:....;;~··· j12 [9 ;t=lo=.7=5 == )l~ic~d() ~aJ1ch~~(~~·),~iii: JI2 .. Is .......••.. ····r.:..jq.=~7=········=""-ii 
iiJ?EY~Il~~i~~~()I1 C!~:),gj=l .. ~~~ . J7 .. .. IQ·?~ 
'IJ3rian Hein(Jr.), \Vht\\' ·-··--... --~--:rs jo.56 
·•r:-l~-'ie=ls=L=.···~=rs-'(}-'I1=(F=i=.),=W=t=rn;...;... .  ll;.;..;.. ...-=..;;:;..;;;..:;==-==""'-· ;.;__;;.;·-'-" ..:;;;;...;113 j6 . H;lr.:..9=:~-'(j=· == 
'jTiJl1 Bishop (~r:), I:in .~;....;_·· ......... .. . . . . . . . ... . ... .... . Jll [? lr-9·..:..;;;4?.:;;;;... .. .:...:..;;:;:.::. 
!Matt Wheaton (Jr.), Lin - -·-... -.... ·-........ -... - ... ---fi2-~-·-jo.42 
,l~ei~~it~~ib()s~(Sr.),\yhtw .. . . .. . . .. 11~ . Is.... lr.:..q:;;_.~;;_~.=·· .. == 
IC::~Eis ~~XIl1()I1~ (~().); '(!~~ .j12 I? . . . [Q:~~.. . 
Untitlesf Document http://www .nwcsports.com/MensSoccer/Mindstats.htm 
[Assis~ Average .. . .. . Jar iiAsts JAPG ! 
. 1c;~cl);~~·d-ck)~~i~-" --"" ,------~---," ----··----~o---17----. ·~:?O-; 
ijshaneNorris(Sr.), Lin !12 j7 "" lo:58 
·l~~yangri~~s()n{!t·.),c~F jl~ • Hz j,;:-;;;q.""'-58;;;;.;;."."" .;;.;.._;;;: 
;jToddDoia11(Jr.!, ~in. :19 "" "" J5 "" "" d d jo.56 
'jj~rni~ J()~f1~()n(!~.),GF """ '~-""" =-·" " "" [12 "". "" :~=-------"" !lro."--'-42-"-""""" ~= 
Jf.y~ Tol~?til1() (Sr.), liP~ """"·d"."""d···· "" ., ,. " m "" """ , •• ,,,, :fi}--j5 d".""""""""" 'IQ}? . 
"·l~~tt \\'~~~~~)JJ~~~·~-~---·-----,[i~~]4--"" -~~]q}~ """ 
·!Brendan Hanke (Jr.),UPS .... . ... ,, ... " . "" "" .,, """ ,., " . !13 114" ,,. """"" jo.31 
'IJ>a.tQ'~~ill (J~), P~Ud . " """" "• " " " " t!Ig " I?" " "" :r-jO.:;.;..;;;}O="""""~ 
IMi~h~~ISernenza(~o.\Will. . _____ . ___ _b_. _ j3 _ ·jo.~7" 
~G~als AgainstAvg... . ..•. !JGP ~~m EIGA iiGAA 
~ Voil~s (So.),I.,in --,., .-.. ----... -. --. -.,. ~~-~1?4cc--]111 0. iLi[86J 
lpoug ~upton(Jr.), Whtw 112 j1151. 11151 . J13 !j1.02 
1~)'~~\V}t~~t~~k(Jr.),lJ~~ .. d"[Jj88? .. 11245 "· 11~ J1~i2 . 
]l{yanStanley (So.), Pac. """" """ """"" "" """" 112 ij1035 11080 "" """ :[18]1.56 ; 
lvince g~~1esio~ cs0~\\rilC~--~~--]uJiT28-Ti234~---:f20~] 1.59 " . 
l!?~~s'l'a.I1~er(~r.), ~~lJ " """"" "" ;I() 1?47 m .,10()? . "" "" Jtq m 11.65 
··~~il"~~:r~c-" .. ,-, .-, "-.. ,-.,, ~~~Ii--rn-57-~---.,-,,. ·~·~~· 
l'!'r<tvisgx:str()1ll(So.), \Vti?n 112 J936 jl170 ~~1.92 
Saves P~r ~arne -------~~GP- ~'"--. FmM;;-FFo-
[R.yan Stanley (s~), Pac. - j12-~Fo35~Fo8o- !so . lf6."6J. 
l'!'~ayisExst~?~ (~()-), \\[t111n !12 . ]936 '!1170 ... !6:3 ll6:0() .. 
'jvin~e g~~lest()n (So~): \Viii: 8 , 1234 !69 J5 .31 
'll{yan\Vittstruck(Jr.), u-~-... ----.-... ]9-.... f885--~r~5~-·--~F4 j[4.8·f-
·!RonB~ss~r(J<r.),(?F ..... . . . . !19 J831 . jl}57 . ·.J47 ... 11·?9 
lr_uk~\'oiles (So.),Lin . ... .. . . . .·· .. ·. . j9 . 1?4Q J111 q . ... 38 J1.22 
~~a-;T~~P"Cu~-------. -.... ----f6---·-·rs47-.. ·]]"065-~·-. if24-~-f4D~---
Ir:>ou~Ll1rt<?I1 (Jr.),W~tw . . . . . 112 j1151 !1151 ~ll?-?8 • 
Men's ~occer Team Stats http://www .nwcsports.com!MensSoccer/MTeamstats.htm 
2000 NWC Men's Soccer Team Stats (10/9) 
,,scoring Offense ........ "i-1 .....;;;o;;...G_;.am;..;.;e.;_s~[.~=Jj. GPG 
;lr-LI'-'-'. nfi'-'-'Ie...;;;Id;;;;;_;;;;;_;;;;;_;;;;;_...;;;.;...~;;;;;_...;;;.:..;;;;;;...;.;;;;;_;;;;;_'-"==q 12 } 41 Jj 3.42 
fwiii~~~~e it 13 :1 · ·· 3o ·· · ·· ;I 2.31 
•jr-G=e=or;.;.;;&e= .••... =f!o;:;_x_;_. ;.;.;..;.;_.:.;;..;;_;;='-'="-..:.;;;;;._="-.;_;..;.;-'-'-. J 12 .I 24 J .. 2.00 
••r::l\Y=.h=it=v'=o_;;;rt=··~:....;;;· ·...;__;;;...;__;;;...;__;;;_;__;;;~ ·_;;;··· :....;;;--;-··...;__;;;· ··_;;;···· =·";;;;;_;;····· •[-~}2 ___ [-------p---'l~ .. ~~?.~. 
~!Puget Sound I 13 :1 17 lj 1.31 
·•IFPa= .•.. ~=ifi;_.;.c:=.. ..  _;;;;.··;:;.;.;. .  ;;;;;_.,_;.=:=..=-.;.;;.~~-=--= .. ···= ( 12 J 14 Jl 1.16 
Jw~itlllai} 'I ..... 13 . 1 12 
ilf>(l~ific Luthe;~~ .. . ''-'=-~""-'-==-'---"'·-= [~u-· .· [ 8 
········-···· ... ._ ........... . 
'IShntonts ·_cc···-·=· .;..;_ __ .;;....;._;.;.;.;..;;;.== • .;;...;;;.[Gam-es-.. i[;h-. ~t-ou-ts-.... -1 SPG .. j 
;!Whitworth ..... _ [~-----~~~~--6-.... -.. -.... -~ 0.50 
'II>~~~t~?~!l~ ... 1· .. i3 . 1 ... . 5 . • •. L o.39 
]!:i!l!!~~~···.······ ... ······ ... I 12 1 .... ·.·············=····~4~.;..;_;.;.;..;"'ii"F·=····:o:.3:3: 
11~~~~(1II1ett~ ... r 13 ·r-- 3 . ,I o.23 
jWhitman L . 13 J. . . . 3 ... 1 0.23 
lei~()~g~f!())( ____ ·.;;.,;;.···.;;.c:···· ..;;;;;:· =;;;.;;==ccccc_ I 12 ..... l ......... 2 .... ... J ... 0.16 
;lf>acificLut~;;:~n -[ 11 :r--.... -T-... ... -..... I 0.09 
II>~~~fi~ . .. .. ............... J 12 .... 1 .. ·· .. . . 1.. . .. 1 o.o8 
ilscoringDefense 'R~I· Goals Allowed r~ 
.1!:t:infie~~ ... .. .. . .. . . . ... . Jl 12 ~Ill 0 11. ~~1~0 ~~· ·~~~·~: ··r:>\l&~t-~?UI1d .· ....... 13 .. . _ 1245 ... · ..... ·c_c.;_;.;;...___lc4c...-'----.;;.c: 
T5Y~it\\'o~t~ .. [~f~~[~·w·-r---- 13 1 1.02 
!Pacific !jt2 J q 1080 I 18 J1.50 
,lq~o~&e~()x :I 12 J 1157 L . 20 . J 1.56 
twmamette -... ---~~~ 13 -~ 1234 r- 22 ---~~ 1.60 
·!Pacific ~11theran ... . 'I 11 I 1065 L 19 Hl.61 
lwhiti1JC1I1 . ,I __ 13 L 1110 1 32 1 2.46 
SEP-12-2000 10:54P FROM:Steve Flegel - NWC S 509-325-2786 TO:B George Fox S 
NWC Soccer Statistics Report 
~I Women (Cirde one) School_....;cx--.,_C\ ___ _ 
Throughmawhesof to\ '8\oo 
\ \ 
Individual Points (Min. ofl.O per game) Individual Goals 
Name Yr Gms Gls A:tSt:l Pt11 PPO Name Yr Oms Ols GP<t 
Jarl'\,t :khY\&:3~ Jy tz. Cf 5 23 \ .<i' 2. 1m~e.JuhY.Son Jy 12.. 1 0.15 
'i3v'IC!~ fv ic tsur. Jy 12 7 7 2..1 L{~ 'Bl'\'Cin tvic huV\ Jy \1... I o.s8 
.Individual Assists C1oals Against Avernge 
Name 'l.r Oms A,'ISl.'l APO Name Yr Oms lnd Min Tm Min OA OAA 
'Bt:t..C\1'\ LYiC Irs.,.., Jy- 1'2.. 1 o.s~ i<o I' '6t- SSE'v fr \() ~.3 I \\51 \6 \.{-,o 
JGm\e Jv~I'\.SOt'\ Jy 11. 5 0,42.. 
Keeper Saves 
·r.huru: Yr Gill$ Ind Min Tm Mi11 S¥!1 $1>(1 
'R,"'~rw r ... 10 831 \\57 !.\( LJ.(O 
(Note: To be ranked, a player must appear in at least 7~% of their team's games; keepen must play in 50% of their team's minutes.) 
Team Statistics 
Games W-L-T Goals GPO Sht-Outs ShOPG Minutes G1sAlld GAPG 
[ : l 2 ] Vf- I I JA I 2 ' OCl I 2 1 o. , "' 
Winning Percentage: • Gl5 
Current Unbeaten Streak: _Q_ 
SID Signature: £ G4 f./ .OJ. 
I 
· Untitled Document http://www.nwcsports.com/MensSoccer/Mindstats.htm 
2000 NWC Men's Individual Stat Leaders (10/2) 
~~Scoring Leaders ;1GP FEFIPPG 
!chris Jv1cDonald (Jr.), !-ill . .... .... .. .. . 19 ... j11 . J8 ......... il3~ 13.33 . · 
•[fumieJohnso~. (Jr.), GF"--·--·-... ---~[10--~-. .•. ·----~~---·-~[21----·~~l 
\j~cott'J'~~lill.s(~~.).\Vill. .. .. . . .. [ilj11 . . . ·!1 . . . 123 . ~~:99 
)fB;~·~ri~~~o11 qr.), q~ ..... ·--=rio ~·]6-·-----·-·-~~--··~-·-~-~-[7·~=~~ 
ITi~ ~i~~()p(~r.), !-in J9 I? ... ...... Jl~ mm 114 m II·?? .. \ 
'II<i~£lr~()~£lll.~~~z (~~:),\\fill .... !10 js .. j3 . . II} 1139. ; 
'IJ\1att\Vheatoi1(Jr.),Lin ................ H po ~~ ...... Jl4 ...... j12.. j1.20 .... • 
lfTy~ 'I'~l~~1~?~0=iJP~r-· ·· -· "-·-'~r~r·-f3------:[s"-~-~-~;riT~.-TiWJ 
;lc;~ris ~ay~()J1~(~().).~~~u .... ]11 J? ljl !11 J1.99 ; 
:~i~Ia~~<F0~~~;··--. -.... -·---riT~·;w·-------~-rr----·-.. ]~~~[~&[-
IGo~ Scoring ~Ff;-}PG 
l<::l1~is J\1CJ?()l1al~ (J~.): !-in . . .. . .... · .. ·. · ............ · ..... ·· 19 .. m Jll JI:~~ . • 
r~~tt'fo-;}ins(~r.),\\fill. --.. -.. -.... -.. -·-....... -... [11-~-.. [D)~~ 
·l!£lll1i~Jo~11s()n qr.),g~ · · · · · o H 1~ Jo.~g . · 
ii'J'i!11Bis~~p ~-O·~i?_····.c~_c ... . .... . . . .. :[9 .......... :16 ......... :19;:;;..;:6=?;;;;...·· "-C....::.:: 
.·!Bryan ri~i~ks?~ .ci;.s ... GF · ... -~---~-----·-··:[15>-··--~-..... --lf0.6o 
;j~i~ar~o Sall.c;he~ (Fr.), \v-m: . . . . . . . . . 11 0 . . Is ... m• ••• ,rg=.~o=··· .·=· . =:::::.., 
r~~~ri~ ~£l)'Il1()I1d (~()): YP~ .... ··. ... . ltl J? ... ·· ... · ...... 19:~? . . . 
··~~£lrson.(Fr)~"\Yt!1111. . --.... -... -.. ---···[11-... -. :15---...... -. -':~0.4S 
il!ylatt '\\fh~£1~()11 (Jr.), ~if1 . . . . !19 . 14 ..... ;19.49 . 
JI)' l({)V~tc~. (~r.), .. P~S-"cc---~c.._c;.c:cccc_c.c,_._, ___ _c._c.c~--·· · .:cc._._J~.~-~; ·14 _ccc;:;;..;Jo:40~~ 
Untitled Document http://www.nwcsports.com/MensSoccer/Mindstats.htm 
/Assists Average . . . . . /op .. lAsts •. ,APG 
·j~h~-M:~n~;~ict(1~~"),J:j;-·=-··-·-. _-··-·-·--·---·-·-. -_-·--·w-~---~~---··---[8?-.-... ·-.. 
js~~11e }',T()r~i~ (~r:),I~iJ1 !19 J7 ;...;;I0=}"-9_..;;_= 
jJa111ieJ ohns()n (!T), GF j19 .. j5 .....• "'-lo=·?_O ..;;.;;;...._.:.... 
.!Bryan Erickson (Jr.), GF ·110 rs--lo.5o 
;~Tcl~~~Is0:&s----~=-'···--.. '---~--~·-'---··-.... -· "f!("--·]5~---~-----=[45-----i 
l~att"Wheaton (Jr),~il1...... _j19 !4 19.40 
r~~~d~~~JE.)JI~s ·=-----···--.. .. ---... -------·-rn~·---~-----©·}6----
ll{icard()sanchez ("f=<r.), "Will. :[19. . 13 q0.39 . 
/Sa~es PerGame ·~GP i/Mm. F/svs iF 
jl{yan St~l1}ey (S().), Pa~. IIO l825 1915 . j(j8 il(i89 
:jvince Eggleston (So.), "\Viii.. .. . ~~918 !1024 ~~5.27 
fT~~~Tt~;t~~~-(%-.)~\\7~'---. ·-·.··  ~-"--ri-a-···rs6·---~9-9()~--"--·lsr·rf2o=~. 
!l{Y~J1"\Vittstruck(Jr.), UP~ _17 [705jl065 ~~5.00 .. 
IJ\Iate Wiggins(Jr:), P~lJ . ............... .. . rs--J483 865.. . . ]~4 . J4.?0 
fR-;~-~~-Q?0~f~-----··-·---··--·-·---·---·-·rs---,6-sOI-·--·[977-~----·---r3 7-~-14.·6~---. 
jLuke \{oil~s (S().), Lin. . . .. [7]6()0 .1930 . ~:14.4~. 
jDoug Lupton (Jr.), Wht'N . . j10 1960 j960 . . . ~~3.90 
.:....,... _____ ..... ~.~..:.·-·--~·-···--·-·--·--·.....:.·~-·~--· --···-~-.:..·-···......;_,_.;._:.-~---..:..-.... ;.;.:..;_~-.:.-.. -.;....... __ .__..:....;,...::.,..:...,:_.._·_..:.,_, __ .... ·__:, 
Men's Soccer Team Stats http://www.nwcsports.com/MensSoccer/MTeamstats.htm 
,~ 
2000 NWC Men's Soccer Team Stats (10/1) 
,IScoringOffense . . I Games [~l GPG 
;II-ii1field ... , , 1, . 1 o .. J .. 3() .. 'I 3.6o 
I'Ynlam~t~~ -~r-.. , ,, ·-1-~--[-.,,, lf--r 2.72 
lae?r.gef<?~. , .. ,. ... ··' .... ,,.,., ... ,,,., .. ,. 1 .• , .. · 10 .. I··,. 21 •..... , l ,2.19 , 
,~~~-.-.,, .,-. ,-, --., -.~-, .. -.--c--TO'--. -,·r---~~·-r--1:~9 
,IPuget Soun~ I 11 l 15 L 1.36 
lP~~ifi~ ' ' l w I 12 1.20 
1\Yhitman .,, H , .m , •• ) •• , 11 d J 11 I 1.00 
,~~z-Cu~~---·  ·-· _, ___ _;_, --r-·-· . .:.....9_. -·-· -:r-.. ---7 -.C--r'-Cif78~=-: 
!Ehuto~ts .. . . 'r-Gam-:-. ' Shutouts .. ~ SPG , 
R¥hit~~th~~-.. ~--.. ---~~[~ .. -~a---.. ·--[·--~s--·~-r-~: 
lj~t}get~o~nd •.. . . . . .. , l , .... 11 .... ,, I ,. . .... 5 . , . . J 9~~~ . 
li-infi~ld . . . ········ .. ·· ... ··.······· ... .. .. .. J · ... · ·. .. 10 --J ..................... ~.... ....... . J 0.42 
·1\yillamette -·-. --.. ..- ..... __[--lf---.. --:r··----~~~---~0~--. 
l~itJ!1ai1 .. . . ' L . 11 .. i1 ... 2 IL 9.18 
jPC1cific Lutherfin .......... ,... . . ... ..... L ......... 9 ....... . J .......... 1 , . .. . ..... j . 0.11 . 
·~~F~;:--.,,. ----.. --·--.... --~c--.. -... To-.. --~:r-.... -~ ... -... 1-.... ,.--·-....... -r().i-o~, 
~~~cifi~ ........ , ... '. ' ' .. ,, , 1 . 10 ., ... L .. ' .. 1. . . L 9.1.9 , : 
!IScoringDefeDSe EE Goals Allowed R 
·IJ..i11fi~~~ ' .. ,,.. . 1 . 10. , l 93o . . 1 8 L o.77 ;l~ug~t ~OUJ1d .,. .. ..... ., . J 11 .. I ... 10()5 .I,... . . , ...... 11 ....... 19:9:3 
~~~;th---..... -·------..... -. . r--10-[-]6o_._[-~-.. --y·--.-..... --fTI3'· 
lae~~~e Fox , ... , . , . J , . 10 . I. . 977 . I . . . . i4 . , . . I 1.29 . 
JPa~ific . ,, •. , ........ ,.... ... 1... 19 . J 915 .... J ., .. % •• 14 .. ,. ...... L 1.38 
:rPa~ifiZLut~--.. ·---·-·~--~-·~9--·-[--865--.. ~--.. ·~--iT .. _._----·-1 1.66 
'lwmamette , I 11 I 1024 I , , 19 , , , 11.67 
I~~it~~--· ·· ;;.;.;..., __ ,_. ·.~-~lLc __ L~~:?~O_.c_jc_ ___ .c_c_·  ~c?.:....;;.; __ :._;__· _·  L 2· 7'!_ 
SEP-12-2000 10:54P FROM:Steve Flegel - NWC S 509-325-2786 TO:S George Fox S 
.. NWC Soccer Statistics Report ~omen (Cirde one) School G ~ U 
Through matches of \0 { 01 { () o 
Individual Points (Min. o.fl.Opergame) Individual Goals 
Name Yr Gms Gls A:tSt; Pte: PPO Name: Yr Clms Gls G.I.'G 
Jqm\ e.1\lhVlllc.H'I Jy- 10 ~ 5 2\ 2.10 JQMict J'oh"'h" Jl' 10 ~ o.~o 
'Br'l~n Lt~dc~VI Jy- 10 ~ 5 ll \.10 B-1~an L•i <.ks<) n Jy \0 <o 0.~0 
.Individual .Assists <1oals Against Avernge 
Name Vr Gms A:l!lt:l APO Name Yr Oms fnd Min 1'm Min OA OAA 
J<lmic John.N.-. Jy 10 s o.so ~Bes~ ... fy <t; (.,,SI qTl 10 1.33 
\1,. )'<V\ Lfi { k ~.," ,J.., 10 s o.so f 
Keeper Saves 
Nume Yr GfiUl .JJJd Min Tm Mi11 S¥5 'W('l 
R<)1\ ?,~ s~~..- ·~y ~ 651 <117 2>1 ~ .t2> 
(Note: To be nuaked~ a player must appear in at least 75%. ot their team•s games; keepers must play in 50% of tbeir team•, minutes.) 
Team Statistics 
Games W-L-T Goals GPG Sht-Outs ShOPG Minutes GJsAlld GAPG 
\0 -,l- 2- I I 21 1 0.10 ~~ -1 
- 1.2_9 
Wmning Percentage: .15 0 
Current Unbeaten Streak: _Q_ 
SID Signature: f/4;,. U 1 S I .D 
Untitled Document http://www .nwcsports.com/MensSoccer/Mindstats.htm 
' 
2000 NWC Men's Individual Stat Leaders (9/25) 
H!VI~tt Wheaton (Jr:), ~it1 Ll~ . j4 .11~ . .. Jl:?9 
'I'J'i~~i~~()p(~r),Lil1 ~~~~ II !9 Ill:~? 
'jTye Tolentino (Sr.), UPS .. . . ... ... ... ..... r13 .... . js IJl j1.2~ . 
:((;~~is_.~~Yrl1()l1~~cs~~~~~~----.----,9~----·[-~--. ... fl-------·-·- [Ti ~f--1 
iiJ'\Ti~I~L~~so11 (Fr.), ~trl111 lEis. . . II . !11 1~-~2 ....•... 
-- -----------·-·-.. -·---.. -.. --.. --·-------·--------·-· ---
'!Goal Scoring jar Floro 
l<::hris l\tl~l)o11~Id (J r), ~il1 !7 19 . 1;=1 . :..-~9~'-'--"=' 
~~~()~~ 'J'()f111ins (~r·:), ~ill......... ....... .. .. .... .. . ...... .. ... . . . . . .. ·.· . : [9 .· j9 ..... · .... [1 :99 .... ·· ..... ·.·············· 
~e Johnson. (J;J~-----.-.----------·-----·-. ----~]8-... --- r·---.-.---[0.88-...... -.--
.,~ry~n ~r.i~~so11 (!r), <JI=< . .. . . . Is J? 19:~:3 .. 
JriJli ~i~~()P (~r.), Lit1 .. ....... .. ... ..... ... ...... ... .. ... ... .. . 17 j4 ............. :10.57 
~~~~~~~~~~(s~)~'l[is~·-.-.--... -... --··---·-------.-.-·---·--... -··- rg-·---·--]5 ···------,,_-0.-. ·:;;;?,;.;6;;:.:......:;;;.;.;..;.;.;... .. ! 
lJ'\Ti~l~ L~rso11 (:fir.), ~t111n '19 [5"--------.r-10=.?=6"-_ ==: 
jMatt Wheaton (Jr.), Lin . 18 il4 lo.so 
:rBobl;Yl=~Bell~•-·cF~.'):whhv~.;.;____--· . ·-.. ----~-·.··· ----'-~- f7"'~--~-~-f3~--------ro.-~~'-
·II=<iyepl~yerswith . ... . . . . . is 13 jq.38 . 
Untitled Document http://www.nwcsports.com/MensSoccer/Mindstats.htm 
) 
'Assists Average .. . .. . .. . .. . . FIAsts IAPG .... . 
IC5h;i~-·~-~ponat~JF~)-,--~i~--·---·-·-·--·----·--·---·-·--·-·-·-----·-·---·--.. ·-17_ .. _________ w----·----ro.s·6·-·--·-
'1Jamie Johnson (JL), GF [8 js j0.63 
l~ry~n I~ri~k?~m (!r.), QR I? js :~'-"lo.;,;;;;;;f)3=·· ·~ 
1TyeTolei1tino (~r.), UPS . . . . . . .. .. . . .. . ......... J9 . js .. .. H ;jo56 
:fM~~~;~~L~----...--~·-~---·-·-··---·-.. ---··-~·-·~rs ____ 'F( .. --~---J!o~sr=~J 
;IJ3rei1dan II~I1ke (Jr.), l]PS . w--14 lgA4 
jRic-ard-~--Sa-n-ch_e_z (-F~. ): Wi11~-.. -·--·---...... _ .. _____________ ....... _____ 18 ________ f2--·----.. -· .. --~ .. :25----~ 
''"H ' ••• 00 H ' " ' ' 0 '' ' '' ••••• ' • • • •• ; ' ... ''''' ,,' ' ''' •·•••·• 
[p_ndrew I)ickson(~r.), \\fhtw . ..... . ......... .. . .. .. .. ... ..... . . j8 . . . J2 . .. . . . . J0.2? • 
IJ3t·en~~n~i~fk~n (JL), Whtw . ·~8 . 12 .. !o:2? •.. • . 
'Goals AgainstAvg. IGP !Min Fm Min FA IGA~ 
ILl}k~Voiles(So.), Lin 15 I4SO 1720 ;CI0:60 
.-$-;-i·~;;;]~·~:-\Yht;-·-------·-.. ----.. -~---.. -. r20 ___ ... r7zg-.. -..... -~-Jr7""·---~~~s:---, 
[Nate Wiggins (Jr.), PLl] J4 .. 1393 1663. 16 .. Jl.37 
jRy~n vyitt~trl}c~ (Jr), l]PS 16 . JS85 18SS . ~~1.3? m 
jR()n Besser(Fr.), GF . . 18 J651 .... 174S .. .. ... . ..·· 10. j1}8 
·!Travis I~xstr~~(Fr.):\V;;;;---.. - .. ·---~---~ .. ·---,f576 ___ [72() ______ 19 -·-·[T41=-
;!~ya~~t~I1l~y (~o.),Pa~. . ... . . j8 1()~5J73S J12 JUS7 
'[Vif1~e §ggleston (So~)~wiii~--·-------.. ·--·--]9--.. -~708- rs.i"4·---.. --[l4--ru-8-
Men's Soccer Team Stats http://www.nwcsports.com/MensSoccer/MTeamstats.htm 
2000 NWC Men's Soccer Team Stats (9/25) 
!lrS=c-o-'-ri~n..;...;g-'-0-..... -f{i..:;.;.e=~-"-se=· _..;;_;____.....;;...... _ _..;....;.;_ lr-.. -. ,;...G_a_m_e_s _;.·;...,;..·E,I GPG 
,jr.L;.;...in_fi.;..;.el=d..;;;;:;:;...~.;..;._~-..:..;_.......;;_:.;;;._c.,'-"---=.:.....;;;1 8 . .. . I . 27 ......... I . 3.38 
IQe~i~~ ~~)( .. ~~---•• ·.·-· ·.~·-· ·· ··-··--'~---~--~--·g--·--·~~19----~[--fr 
jyyiilamette . . . . . . . .I . 9 1· 20 .I 2.22 ... 
IPuget Sound ·----.... ·-·----·-------~-----9-----------;[--~-1-~---.... f-1~~ 
'lwhit\\l~rth 1 8 1 13 ,j 1.63 
,F,p""-.. -""-.fl~· .. ·.;;;;;;. .. ~·~~~.=:.=.~~--"-'--=d .. 8 ,. 10 . 1.·· 1.25 
··r·····=~C=l-lC=· ~...;...:;.;.c..;.;.._~;.;.._;;_.......;;......;.;_~~.;__;.;',..;-1 ~~;.__;;;;.:.= .-c-~~~ ;-..;.-=~ 
jWhitman I 9 I 1 0 .I 1.11 
•jra~ific Lut~~r~~. ·--· .. -· ;.__;;;;_:.__c . ..;.c_· .·-·· ... ·-~-"'""'" r-.C·--'-:t'·"·'·~"~-r-.C~3c'~'~--JoA3~"-" 
E --=[-;-mne;-r~hu:ffi~-=r • s;G ' 
f\VhitW()rth·--·--.... - ...... -. ·---.. -·----·.,-.. -·-----.. -~------;[-----· .. ·--5---·-·-.... ~r--o~63-. .. : 
l~il1fi~~~ . . . 1 . . s . 1 . 3 t g}s 
~~l!~~~ ~()11nct ......... . .. ......... . . ... ........ .. . . . L ... · 9 . . .. 1 .... . 3_ . . ........ ...... . J .. 03:3 
:~~~~-..-.. .. -... -... --~----...... -... -r·---9-. -. --r---·-----3-·-..... ·--.. -[o~33"! 
I\Vhitll1an .. . . .. . . I . 9 1 2 1 o.22 . 
l!la~ific ~uthera11 . . .. . ... I . . . 7 .. . . J .. . ...... 1. . .. . . . . .... j 0:14 
!Pa~~~--. .  ----~--·----... -. --~r--... -.. -8-----. ·-r--------1~---~---·[o~!G 
ja~()r~eFo)( .. .. . . . . . ,. 8 . L 0 . I. 0.00 . 
'!Scoring Defense EFI Goals Allowed F: 
jLinfield. . . . 1 . 8 j 720 L 5 L Q.(j3 
'Wu~~;;::~d :-.. -----f-~---J--H[--c-~----~+H~ 
!Q~()f~~ Fox. . . . . . ,. 8. . I 745 l 11 ... I 1.33 . 
-~~~c;ific ~l1t~~r~n J 7 I 663 I 12 j 1 ~63 
~cific~------~·--------·-,-·---·s-·-·1-.... -735~-... - [---~--------------·14----------1-1:71---, 
lwill~ll1ette . .. . I 9 .. l 814 I .. . 16 . . ;I L77 
.!Yvhi~n1~n ___ ...._ .. ____ .:..:. __ ... ___ ..c_:~c"''""l_-~-~---·c __ j_c ____ ~ 1 0~_, _____ L __.... _.c _____ ,c._,~~c.-··~.c .. :c=~-J3 · :3~.:.= 
SEP-12-2000 10:54P FROM:Steve Flegel - NWC S 509-325-2786 TO:B George Fo~ S 
NWC Soccer Statistics Report 
~I Women (Circle one) School G ~ y 
Through matches of Sepi. 2 Y 
Individual Points (Min. of 1.0 per game) Individual Goals 
Name Yr Gms Gls A$St:l Pts PPG Name; 
Jqm',~h~...,"' Jv <6 7 s 19 2..38 JGmi~ :}.J,~()"') 
J3ryqn tt\<.~~CJI"' 3v ~ 5 5 IS \. ~8 BI)(C\'"1 '(.,.;dc.sQ>'\ 
.Individual .Assists (loafs AgainstAvernge 
Name Y.r Gms A.<:Sts APO Name Yr Oms 
Jep;e J~:>\-m&~n Jy ~ 5 0.~3 l<on 81'S9'y- fy- g 
IBv')l(\t'\ £.,.~(. "~\} .... J.., ~ 5 o.Q 
Keeper Saves 
'Nu.rru: Yr ~ 
'Ron Se S.S<',.. .rY g 
Yr Oms 
Jv- ~ 
.Jy- <l 
lnd Min 1'm Min 
~I 145 
lDd Min Tm Mill 
(,SI 14-S 
Gls G.PG 
7 0.~8 
5 o.~ 
GA OAA 
10 1.38 
S>P.J gl)(l 
37 Ll. b3 
(Note: To be ranked~ a player must appear in at least 7~%. ot their team's games; keepers must play in 50% of tbeir team's minutes.) 
Team Statistics 
Games W·L-T Goals GPG Sht-Outs ShOPG Minutes Gls Alld GAPG 
~ 
Wmning Percentage: • ~ 15 
Current Unbeaten Streak:_b_ 
SIDSignature:~'U J SJJ) 
1 o.oo I'lL/~ \) 1.33 
Men's .Soccer Standings http://www .nwcsports.corn/MensSoccer/MSocstandings.htm 
Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Standings (Thru 9/20) 
WC Men's Soccer Composite Schedule http://www .nwcsports.com/Mens~occert LVWlVI<Oth.>vvwvuw ....... 
NWC Men's Soccer Composite Schedule 
All start times are 2:30 p.m., unless otherwise noted. 
Sept. 1: Whitworth 5, at Northwest Nazarene 0; Linfield 3, at Western Baptist 0; George 
Fox 3, at Warner Pacific 2; Puget Sound 1, at Chapman 1; Willamette 4, at Whittier 0. 
Sept. 2: Pacific Lutheran 1, at BYU-Hawaii 0; at Colorado College 2, Whitman 1; at 
Redlands 2, Willamette 0; Linfield 4, at Cascade 1; at Albertson 3, Whitworth 1; US 
International 1, Puget Sound 0 (penalty kicks). 
Sept. 4: Whitman 1, Carleton 0; at Cascade 2, Pacific 1 (OT); at Hawaii Pacific 1, Pacific 
Lutheran 0 (20T). 
Sept. 5: Western Baptist 5, at Willamette 3; at BYU-Hawaii 2, Pacific Lutheran 1 (OT). 
Sept. 6: at Pacific 3, Warner Pacific 1; at Hawaii Pacific 3, Pacific Lutheran 0. 
Sept. 8: Chapman 4, at George Fox 3 ( ot); at Wi1lamette 1, Cal Lutheran 0; at Trinity 5, 
Puget Sound 1. 
Sept. 9: George Fox 2, at Western Baptist 1.; Whitworth 1, Lethbridge 1 (at Billings, MT); 
Coli. of Nortre Dame 2, Pacific 1. 
Sept. 10: at Willamette 3, Chapman 2; Whitworth 1, at MSU-Billings 0; at Linfield 5, Cal 
Lutheran 1; Pacific 2, at Humboldt St. 1; Puget Sound 1, at Texas Lutheran 0; Whitman 3, 
at CSU-Monterey Bay 1. 
Sept. 12: UC-Santa Cruz 7, Whitman 1; at Puget Sound 5, Evergreen St. 0. 
Sept. 13: at Concordia 1, Pacific 0. 
Sept. 14: at Linfield 5, Evergreen St. 0. 
Sept. 15: Northwest 5, at Whitman 0; at George Fox 2, Evergreen St. 0; at Whitworth 1, 
Warner Pacific 0; at Willamette 5, Cascade 0. 
Sept. 16: at Whitman 1, Warner Pacific 0; at George Fox 2, Colorado College 1; at Puget 
Sound 2, Cascade 1; at Whitworth 1, Northwest 0. 
Sept. 17: at Linfield 4, Colorado College 1. 
Sept. 20: at Whitwmth 3, Whitman 0; at Puget Sound 2, Pacific Lutheran 0; Linfield 2, at 
Willamette 1; at George Fox 2, Pacific 1 (ot). 
Sept. 23: Whitman at Pacific; Puget Sound at Willamette; Whitworth at George Fox; 
Pacific Lutheran at Linfield. 
Sept. 24: Puget Sound at Linfield; Whitworth at Pacific; Pacific Lutheran at Willamette; 
Whitman at George Fox. 
Sept. 30: Pacific at Pacific Lutheran; Willamette at Whitworth; George Fox at Puget 
Sound; Linfield at Whitman. 
Oct. 1: Linfield at Whitworth; Pacific at Puget Sound; Willamette at Whitman; George Fox 
at Pacific Lutheran. 
Oct. 7: Puget Sound at Whitworth; Pacific Lutheran at Whitman; Linfield at George Fox; 
Willamette at Pacific. 
Oct. 8: Willamette at George Fox; Pacific Lutheran at Whitworth; Puget Sound at 
Whitman; Linfield at Pacific. 
Oct. 14: Pacific Lutheran at George Fox; Whitman at Willamette; Puget Sound at Pacific; 
Whitworth at Linfield. 
Oct. 15: Whitman at Linfield; Puget Sound at George Fox; Whitworth at Willamette; 
Pacific Lutheran at Pacific. 
Oct. 21: Pacific at Whitworth; Willamette at Pacific Lutheran; George Fox at Whitman; 
Linfield at Puget Sound. 
Oct. 22: Willamette at Puget Sound; Linfield at Pacific Lutheran; Pacific at Whitman; 
George Fox at Whitworth. 
f\lrt 1 Jf\f\ ..,.r:n Tn. ~ 
VCMen's Soccer Composite Schedule http://WWW .II W<.;:.pu••~·"'v"" ... _ .. __ _ 
Oct. 27: George Fox at Willamette; Whitman at Puget Sound; Whitworth at Pacific 
Lutheran; Pacific at Linfield. 
Oct. 28: Whitworth at Puget Sound; Pacific at Willamette; Whitman at Pacific Lutheran; 
George Fox at Linfield. 
Oct. 31 : Pacific Lutheran at Seattle Pacific, TBA. 
Nov. 4: Whitworth at Whitman, 1:00 p.m.; Wiliamette at Linfield; Puget Sound at Pacific 
Lutheran; George Fox at Pacific. 
Nov. 8: NCAA First Round Playoff. 
Nov. 10-12: NCAA Regionals. 
Nov. 17-19: NCAA Quarterfinals. 
Nov. 24-26: NCAA Finals. 
£\I"' 1 If\£\ ').CO T"IJ.If 
SEP-12-2000 10:54P FROM:Steve Flegel - NWC S 509-325-2786 TO:B George Fo~ S 
NWC Soccer Statistics Report ~Women (Circle one) School 6- f L( 
Through matdles of Sept . l S 
Individual Points (Min. of 1.0 per game) Individual Goals 
Name Yr Oms Gfs A:!St:l Pt11 PPO Name Yr <lms 
Jam\e 'JilhY\SQn .Tv. 5 t.j ~ \2 2.li0 J4n~ict :1hYIS<.l" JV'. s 
Bt\lcmtvid<s~h 1Jv. 5 3 ~ CJ L~O 'B•'Y<il'\ £.,;<.\c~<.)~ 3 .... 5 
Individual .Assists Goals Against Average 
Name Yr Oms A.<~St:l APO Name Yr Oms lnd Min 1'm Min 
Jami~Jdn"'son J.r. 5 if o.~o 'Ron 'B('S51'Y F-.. 5 312 ~.H.~ 
\j'f'_'iCII"' £,..:( ~~"" J .... 5 3 O.bO 
Keeper Saves 
'Name Yr Gms lod Min Tm Mi11 
Ron ~PSSe....- F, .. , 5 3'72. !.{ ~(., 
Gls GPG 
li o.&o 
3 o.(:.o 
OA OAA 
'7 I.(:. C) 
s., 'Wc. 
2.0 ~.00 
(Note: To be naked~ a prayer must appear in at least 7~% ot their team's games; keepers must play in 50°h. of their team'' minutes.) 
Team Stamtics 
W-t-T Goals GPG Sht-Outs SbOPG Minutes GJs Alld GAPG 
[ 5 J >1 - \ I. \ 2 I 2.'-1 0 I 
WmningPercentage: . ~\)lJ 
Current Unbeaten Streak: 'l3 
SID Signature: ~ Ga!. sIp 
2000 NWC Men's Soccer Team Stats (9/17) 
,,ScoringOffense I Games Ell ~PG 
'jLil1~e,Icl, .... . ..... . .... l. 5 . j }1 I 4.~0 .. : 
:1\yill~~tte . ,. ---·---·-·--J--.. 6·--..  ·-ry------)1-J-70-~ 
l<:!~()r!Se Fox. . ...... ........... ·····•·· ..............•.........• L ..• 5 ...... · ......• 1 .. 12 l .. ~·~0 ..... ' 
I -----·---·----·--.-·-----·---·-r------..-------· .· '0'~it\V()rt~ .. . . ... . .. .. . . .. ..... .. . . ... J . ... 5 ........ .. .. . .. . 9 . . L 1~8() ... ·' 
IJ>l1.g;~t ~()ll11~ ..... L 6 l w 1 1.67 
liJ:>(lcif'i~ _ 1 5 l 6 j 1.20 
1l'Y~~~C!I1 _ . .. :1 ... 6 I 7 . t.17 
Tt)acific Luthe;;:;--··--------·-------r---··4-···-·-·-!r---2--J o .so----
'!Scoring Defense r~::-r~:::-,1 Goals Allowed ' R 
IJ..inf'ield .. .. .. . .... t 5 L 450 J 3 1 o.(jo • 
1'\\Thit\V()!ih J 5 .. J ~?O I . . . . .. 3 H . • L 9:?9 
·•IP~iet .. s.ound -·-·-·-· [-·-~6------ [--57o~--~-- r.----~--·--·-s--··-·~-------c·t.26' 
!Pacific L~t~er~n ... .. . . I 4 I 360 . . l . 6 . ll.SO ' 
jG~org~£ox . ·········- ........ . ...... L ...... 5 ..... 1 ....... 466····· .. L ............ ~ .... ... . . •L 1~5~ . 
rPacific ·--------. .-. ·r--y-·--r--4.62·--r---~--.. .. --s---·------[i:s6-
I'\\Till(lll1ette ... . . . . . 1 6 . 1 . 54o 1 . . 1 o . . . . . L1 :67 
·l~hitrnan_... ___________ l ____ ~_. __ l ____ ~4~ __ j ____ ··---~~------·-Jc_~ 2.sg 
1 ,...Ct"l 1"\/1()/f\f\ 1A."'l., A '\.of 
UUUUt;;:U LI\J\...UHIC::Ill rmp:ttwww .nwcspons.comt tY!ens.::.occertlVllnasrais.mm 
2000 NWC Men's Individual Stat Leaders (9/17) 
'!Goal Scoring joP . F~---;E 
'IC:hris ~~~?nal~, ~in J5 ........• Js • ·..· .. ·.··•···. IL?O . . . ... 
~c?tt'}'?~lin~~~~- · -,~~--T9-'~·-.... -[l.so 
.jTin1J3is~?P, ~ii1 !5 . . !4 . •Fio=.8o=· ·=·. == 
jJa111ie J()~ns.on, GF I? . j4 . . .. ,0.8(). 
jMau wheat()n, ~i~- ---·---~·--·-... --. ~-[5·--,---,~w--~-. .. ]o~·----·--
l~ic~~() ~~I1~~~z, ',Vill. .• . . .. . . js . j3 jO.?O . . ... 
IJ3ryai1 Erickso11, <!J< ......................... w.. . .. ... . ............ ·. J? ~~ w j0.6Q 
~p;-;i~~~:m>s---.. ---..... ~-.... -,-·-·-.. -.. -~~16-..... ---~--...... ~-. 19~·-... ! 
ITY~ Tol~I1tii1(), l!~S. . . . . .16 . . • 13 ·. . .. J9~?9 ... . . . 
ll\fi~Js ~ars.()~c:~t~n "~"'-···-· =:..::.......:.:""-'-''-""'-"'--· ....;;..:_· ~.l~----' ~~;.._cc;_·· .. _. J.o~so.;.._;..__;..;..~ 
1 ~C"l 0/1 ()./f\f\ t f\.,.,""1 A A ,f 
UliUlJCU LI\J\...Ullt~lll.. llllp.ti WW W .IIWUSptJIL:S.l:UIII/lVIt:II:S;)OCt.:t:fllVllllU:Sl<llS.nLill 
,,Assists Average joP /Asffi }PO 
fch·~is.McD~~~-;Li~·-... -..... ~~--------------·-·--·--·--··---··-~~S-·--~ .. ---.js-----------·~ rroo---~-
IJamieJohnson, GF Is 14 :jo.80 
jBry~nErickson,GF. js 13 •"[o=.6=0::...;..;.;;..;.;..,_ 
,lrviatt \V~eaton,Lin .. . .. . .. . . . . .... .. . .. . . . . . . I? ...... .j3 .. . .. !o.6o 
fSh;"~~~L;-=-··· .. ~---------~-------C-·-~--.. =~-~--rs---·--·r3---··-... --f0.6o---.. = 
lryeTolentino, liPS .•..... · .. . .. . ... .... 16 ·. . . 13 . .... .jo:59 ...• 
·fA~~~;;p~~?~Wh,t~~·-·-----·-···-·-.. -.. -·---·---·---,w· .. -·----f2 ...... _. ____ .. _ .• 1oAo-.-~-, 
IMicha~l ~en1en~a, Will. j6. 12 !o.33 
,........... ' ' . .. ... ·- ··-··· .,. .... - .. ... . .... ,. .... ,..... -. .. ....................... . 
faves Per-~a~e .. -. ------[~P -F-~;-]~fp~ 
.,Vi~~~ggi~;;:\Vii~:-·--·---·-·-·----·-w·-=-@_34 ____ rs4o .. ·-·-----~---·-!34---w.J0 ___ _ 
Jrravis Exstrorn, Wtn1n. . . . . . . I? [306 js40 . [20 .. !s.ss .. 
l~yailWit~struck,UPS . ·.·· ·.· .. · ......... ~~300 1570 ....... II? ... js.Io 
.fR;~~1i;~~~GF"-. ·-·-···---. -----. --~----~· 13·n---f466 _____ c_ ____ f20_.. -"l4.oo 
jLuk~ Voiles, Lin ... . . ~1270 j450 . 111 j3.67 
jRyanStanl~y,Pac.. ....... ....... ... . . ... rs--1382 [462 ............. j16. J3:2.········· 
·rp--;;~g~pt;~ht;--·-···-----·------~-----,4·so·-··r4so---------.. ,Ti---·--r2~2o ___ _ 
1\/1 l"\lf"\f\ 1 f"\.i"\'"7 A lt.lf 
SEP-12-2000 10:54P FROM:Steve Flegel - NWC S 509-325-2786 TO:B George Fox S 
NWC Soccer Statistics Report 
Men /9(Cin:le one) Sehooi_G.;;....:.-.F_U...;..._ _ 
Throughmakhes of Sept.l q 
Individual Points (Min. of 1.0 per game) Individual Goals 
Name Yr Gms Gls A:ISt:l Pte~ PPO Name Yr Qms 
lof·, \Q,)v,.- Su. 3 2 0 if p,3 lon'IC!'\i\ov- So. 3 
\<avt.~IUb Jr. 1.{ 2. I 5 l.25 \<'a..-l: 1~..,1\.lb J.,.., tf 
~iUlkt \>:tnt~' Fr. q 2. 0 y \.00 Gt:~k<t \) ;-tni'Y t"..-. Lf 
.Individual .Assists Goals Against Average 
Name Y.r Oms A,ol!lt:l APQ Name Yr Gms lnd Min 1'm Min 
sq'(Q 00(\-p s V'(, 4 2 0 .so (' 0 /) \N\J \.f: So. t-\ 3~1 3(:,1 
Keeper Saves 
l\hune Yr ~ Ind Min Tm Mill 
Cot'. \v-J"\-f So. l.f 3bl 3~1 
Gls GPG 
2. 0,(:,( 
2 o.so 
2 C.So 
OA OAA 
~ l50 
SV!l ~ 
3\ 7.15 
(Note: To be ranked~ a player must appear in at least 1S% ot their team's games; keepers mll$t play in 50% of their team's minutes.) 
Team Statistics 
Games W-L-T Goals GPG Sht-Outs ShOPG Minutes GJsAlld GAPG 
W'mning Percentage; .50() 
Current Unbeaten Streak: _0_ 
SIDSignature: '1J&;, {vi, Sl.D 
150 l 
en's Soccer Standings J.ll,.l,.p····· .. ··--- j_ 
Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Standings (Thru 9/15) 
·r=-==-. --rNwcr~rw FI~IGF F 
!I:ii1f'iel~\Yi1dcats. 1 o-o Jm o m [o] o ... L ~~o !11 mL 2 , 
!G~()rg~ _f<'()~ Bft1ii1s 11. o~q L o . ~I . o J }~ 1 J 10 :1 7 i 
,!WhitworthPirates .............. ,! 0-0. j 0 .. IOJI ... 0 13-1 fT! ... 3 .. 
f\0i~~~~~~;-~~----:ro=o-[-·a-·-r--o~ ... r-o--r4~2'·-[16~[--·10-.--, 
1Pl1get ~o11I1d Loggers .. .. ..I 0-9 Jl 9 ~I . 0 J ~~2-1 J .~ J 7 ... 
·~~~a~~~~~~--r·-o-=-()-[~(j.~[-o~[()·--[~]=j[6j-[i}~ 
IPacificBO)(ers t 0-0 I 0 m~l 0 J 2-3 ~1. 7 
·lf>a(;ifi(;~t1t~~ran ~lites.. ! 0-0 fT[()-... l 9 J 1~3 [Tl6 
fl/1 C. ltV\ 1 f\,f\() n~ A 
en's Soccer Standings 
Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Standings (Thru 9/12) 
f~---=,_·. ~fwcp~eF-pJAH]GFF 
lr_infield Wildcats J 0-0 ! ..... ~ .... ~~ ~ L 3-0 jl~ I 2 
!(}e()rge }=<())( Bfl!iilS . 1 0~9 I 0 t g 1 g H rL 2-1 cs=J 7 • 
!Whitworth Pi~ates .................. j 0-0 J 0 ~~. 0 .l}~I I 7 ! .. } .. . 
fWina;;~ti~-B~~~;t;-···--.... ··--r-o~o-r-a-··r-o·-·r~o-·-r3~~-Ct1-:[-·9-.--
wa~i~ic }3()X~rs ....•. ·······•· ............ 1.2-0 .••. 1 . 0 ..... m1 . 0 ~ ~-21 .. 7 .•.. t.·6 w 
·rw-hTt~~~;;~;i~;---··-··r-a=o-··r-.. ··a-~·r-o----1--o---[2=-2--.[6. .•f1<5= 
iPl1g~tSoundLoggers l 0-0 I 0 I 0 J 0 .. J 2-2~1 cs=J 7 
!PacificLl}the~an r_ut~s I 0-0 L 0 ~I 0 [1=3]2~:1 6 
(\llAIAA 11.").., Al...f 
~EP-7-2000 08•31P FROM•Steue Fle•el - NWC S 509-325-2786 TO•B Geor•e Fo< S 
NWC Soccer Statistics Report ~Women (Circle one) School G-~ U , . 
Through matches of S{l¢. 5 
C';oa\s. 
Individual Points (Min. of 1 .0 per game) Individual ••iM:s (Min. of0.5 per game) 
Namo Yr Gms Gls Assts Pts PPO Name Yr Gms Gill G.PG 
~Ql'l\;t.JI,)hnS .. "' j"y 3 2._ lf <& J.. b 7 "'1' .. _..,.. I ?. 
'B"~'i<\" fv;l It~.,.., Jr 3 2> I '1 ,2.33 \3v)<l" L~(. k!)v" J ... 3 3 1.0() 
\<.'Ia" ~ u.st~.., ]v 3 \ \ 6 1. 00 1c.mi~ J..,\-x"w"' J ... 3 2 0. 61 
Individual Assists (Min.. of0.5 per game) Goals .Against Avemge 
Name Yr Gms Assts APO Name Vr Oms lnd Min Tm Min OA GAA 
]Gw;,e ~h--.sv"' J .... :> 4- 1.~ Ro'"' '?>eSSt>v- ry 3 23Z lZ I ~ 2.00 
Keeper Saves 
Namo Yr Om:: Tnd Min Tm Min Sv!: SPG 
~n ~5Sey ry 2> 232 2~1 13 tf.3~ 
(Note: To be ranked, a player must appear in at least 7!'Yo of their team's games; keepers must play in 50o/o or their team's minutes.) 
Team Statistics 
Games w .. L·T Goals GPO Sht-Outs ShOPG Minutes GlsAlld GAPG 
3 7 1_2. 33 1 
W'ltlllingPerccntage: • ~~ 1 
Current Unbeaten Streak: _I_ 
SID Signature: ~ (Ml } s J D 
Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Standings (Thru 9/6) 
i[~~···· ~~~······__;.._.__,··········,EFJF:R[ADJfJfl 
~~i11~~~~ !Yil~?~~s ... . .. IL o-q I o J u g m L g Jl ?.~9 J m T JL 1 : 
.jq~()~~~:f'())( ~rtlills Jl 0-0 J 0 .... I .. u .•• Q .. J . Q J 1-Q H . ~ JL2. ..• 
f!'Y~!tV\f()~~ J?i~at~s . :1 0-0 l 0 I 0 'j 0 ji-1 'I () 1!3 I 
fjJ>acific~t1the~~n ~utes ....... ~~ 0-0 J 0 .. J 0 -[{l-] 1-1 ~·~ :111 i 
il~i~I?(U}Missi()na~~~ .. 1 Q-0. J ... 0 .. i~~ 0 .. J 1 ~1 H ?. J.?.i 
IJ>~c;iti<::!?())(~~~ . .... JL 9:0 If o ... J .. o l o ... ifiTf~ Jl3 . 
. I!Yill~I?~tt~ ~~~r?a~~ lL Q-0 . II . 0 1 ... 0 m >1. 0 . ,It ~2. .t 7 Jl? I 
;!I't1~~t~()t111~ ~()&~~rs ... .. u ,j Q-Q J 0 I 0 J .. 0 :jg~I:Ilt JL 2. J 
1 .-C't 
nl"111\l\ c.c£ nAif 
Men's Soccer 
PACIFIC UNIVERSITY 4~ GEORGE FOX UNIVERSITY 2 
Nov. 4, 2000, at Forest Grove, Ore., 3:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins {2) PACIFIC Boxers {4) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 5 2 0 David Perez, F 2 0 1 
Jon Miller, F 2 0 0 Duston Sackett, F 4 2 1 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Tyler Gist, F 0 0 0 
Nick Chapman, M 1 0 0 Ty Kovatch, M 1 0 I 
Ryan Austin, M 3 0 1 Joe Maronick, M 3 0 1 
Adam Moore, M 5 0 0 James Echert, M 1 l 0 
Derek Dougherty, M 1 0 0 Troy Choquette, D 1 0 0 
Chris Waters, D 0 0 0 Aaron MiiJs, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Seth Lee-Yee, D 0 0 0 
Chris Shields, D 0 0 0 Brian Bell, D l 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Ryan Stanley, GK 0 0 0 
Jesse Johnson 3 0 0 Ben Whitaker 0 0 0 
Ben Young 0 0 0 Kevin Ariza 1 0 0 
Kevin Fleming 0 0 0 Alex McKinley 2 1 0 
Chris Thompson 0 0 0 Joaquim Capuia 0 0 0 
Ben Yliniemi 0 0 0 
Ryan Magnuson 0 0 0 
Levi Link 0 0 0 
Totals 21 2 1 Totals 16 4 4 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 16 4 3 
Ryan Stanley, PAC 90 21 2 6 
SCORING 
George Fox 1 l 2 
Pacific 2 2 4 
PAC Duston Sackett {A - Joe Maronick) 1st 12:19 PAC, l-0 
GFU Bryan Erickson (A- Ryan Austin) 1st 26:45 Tie, 1-l 
PAC James Echert (A- David Perez, Duston Sackett) 1st 39:03 PAC 2-1 
PAC Duston Sackett (unassisted) 2nd 52:27 PAC 3-1 
GFU Bryan Erickson (unassisted) 2nd 67:42 PAC, 3-2 
PAC Alex McKinley (A- Ty Kovatch) 2nd 70:17 PAC, 4-2 
Corner Kicks - GFU 1, PAC 4. Fouls - GFU 8, PAC 15. Att- 150. 
NOTES 
Records: George Fox (7-11-1, NWC 3-10-1), Pacific (5-13-1, NWC 3-10-1). 
Next Games: End of season for both teams. 
Men's Soccer 
LINFIELD COLLEGE 22 GEORGE FOX UNIVERSITY 1 
Oct 28, 2000, at McMinnville, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) LINFIELD Wildcats (2) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 3 1 0 Blake Drew, D 0 0 0 
Jon Miller, F 1 0 0 Chris McDonald, F 9 1 0 
Jamie Johnson, F I 0 0 Shane Norris, M 2 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Tyler Gottschalk, D 1 I 0 
Adam Moore, M 2 0 0 Shanon Hopkins, F ] 0 0 
Nick Chapman, M 1 0 0 Ryan McClellan, M 2 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Dustin Short, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Abe Gardner, D 0 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Harold Haraldsen, M 0 0 0 
Chris Shields, D 0 0 0 Matt Wheaton, M 1 0 I 
Ron Besser, GK 0 0 0 Phil Haines, GK 0 0 0 
Derek Dougherty 1 0 0 Jake Riley 1 0 1 
Max Sorensen 0 0 0 Yoshi Kawase 2 0 0 
Ryan Austin 0 0 0 Jordan Bebee I 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 Phil Harris 0 0 0 
Jeff Vahid-Tari 0 0 0 
Totals 9 1 0 Totals 20 2 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 20 2 2 
Phil Haines, LC 90 9 I 2 
SCORING 
George Fox 0 1 
Linfield 1 2 
GFU Bryan Erickson (unassisted) 1st II :38 GFU, 1-0 
LC Ty Gottschalk (penalty kick) 1st 30:02 Tie, l-1 
LC Chris McDonald (A- Matt Wheaton, Jake Riley) 2nd 65:17 LC, 2-I 
Corner Kicks- GFU 4, LC I2. Fouls- GFU 9, LC 12. Att- 300. 
NOTES 
Records: George Fox (7-10-1, NWC 3-9-I), Linfield (15-0-1, NWC 12-0-1). 
Next Games: George Fox at Pacific University, Sat., Nov. 4, 2:30p.m. 
Willamette University at Linfield, Sat., Nov. 4, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
WILLAMETTE UNIVERSITY 32 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 (2 OT} 
Oct. 27, 2000, at Salem, Ore., 3:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) WILLAMETTE Bearcats (3) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 5 0 2 Patrick Kelley, D 0 0 1 
Jon Miller, F 1 0 0 John Harnetiuax, M 0 0 0 
Jamie Johnson, F 2 1 0 Adam Moshofsky, M 2 0 0 
Nick Chapman, M 2 1 0 Ricardo Sanchez, F 2 1 1 
Derek Dougherty, M 2 0 0 Michael Semenza, F 0 0 0 
Max Sorenson, M 2 0 0 Micheal Ott, D 0 0 0 
Ryan Austin, D 0 0 0 Scott Tomlins, M 8 0 1 
Kevin Fleming, D 2 0 0 Ben DeSanno, M 10 2 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Tim Kenyon, D 0 0 0 
Nigel Hunter, D I 0 0 Matt Snodgrass, D 0 0 0 
Nathan Chamberlain, GK 0 0 0 Vince Eggleston, GK 0 0 0 
Jesse Johnson I 0 0 Jeremy Staten 2 0 0 
Ben Yliniemi 0 0 0 Baltazar Gamez 0 0 0 
Chris Shields 1 0 0 David Pietrok 5 0 0 
Chris Waters 0 0 0 
Chris Thompson 1 0 0 
Totals 20 2 2 Totals 29 3 3 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Nathan Chamberlain, GFU 106 29 3 9 
Vince Eggleston, WU 106 20 2 3 
SCORING 
George Fox 1 0 0 2 
Willamette 1 0 1 3 
GFU Nick Chapman (A- Bryan Erickson) 1St 16:09 GFU, 1-0 
wu Ben DeSanno (A- Ricardo Sanchez) 1st 21:27 Tie, 1-1 
wu Den DeSanno (A- Patrick Kelley) 2"d 78:04 WU, 2-l 
GFU Jamie Johnson (A- Bryan Erickson) 2"d 89:07 Tie, 2-2 
wu Ricardo Sanchez (A- Scott Tomlins) 20T 105:48 WU, 3-2 
Corner Kicks- GFU 1, WU 5. Fouls- GFU 19, WU 13. Yellow Cards- Kevin Fleming (GFU), 81:35; Bryan 
Erickson (GFU), 99:31. Att- 100. 
NOTES 
Records: George Fox (7-9-1, NWC 3-8-1), Willamette (9-7-2, NWC 5-5-2). 
Next Games: George Fox at Linfield College, Sat., Oct. 28, 2:30p.m. 
Pacific Univeristy at Willamette, Sat., Oct. 28, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
WHITWORTH COLLEGE 42 GEORGE FOX UNIVERSITY 0 
Oct. 22,2000, at Spokane, Wash., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) WHITWORTH Pirates (4) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 4 0 0 Paul Johnson, M 1 0 0 
Nick Chapman, F I 0 0 Brian Hein, MID 8 4 0 
Jamie Johnson, F I 0 0 Jon Guenther, M 1 0 I 
Jesse Johnson, M 0 0 0 Matt Stueckle, M I 0 0 
Chris Waters, MID 0 0 0 Brandon Carlson, F 0 0 0 
Ryan Austin, M 2 0 0 Herbert Barbosa, M 2 0 2 
Adam Moore, M 1 0 0 Jahn Kallis, D 0 0 0 
Kevin Fleming, D 5 0 0 Mark Lupton, D 0 0 0 
Nigel Hunter, D 1 0 0 Andrew Dickson, F 0 0 1 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Brad Suhm, F 1 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Doug Lupton, GK 0 0 0 
Chris Shields 1 0 0 Jon Bosh 0 1 0 
Jon Miller 3 0 0 Kurt Kagawa 0 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 Nick Schreiner I 0 0 
Max Sorenson 0 0 0 Brendan Siefken 2 0 0 
Matt Knoll 0 0 0 
Nick Knoll 0 0 0 
Bobby Labelle 0 0 0 
Pete Croisont 0 0 0 
Totals 19 0 0 Totals 17 4 4 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 45 9 3 2 
Nate Chamberlain, GFU 45 8 1 4 
Doug Lupton, WC 45 10 0 4 
Jon Bosh, WC 45 9 0 
SCORING 
George Fox 0 0 0 
Whitworth 3 I 4 
we Brian Hein (A- Herbert Barbosa) 1st 11:30 we, 1-o 
we Brian Hein (A -Herbert Barbosa) 1st 26:43 we, 2-o 
we Brian Hein (A- Andrew Dickson) 1st 40:54 we, 3-0 
we Brian Hein (A- Jon Guenther) 2nd 66:09 we, 4-0 
Corner Kicks- GFU 6, WC 8 Fouls- GFU 9, WC 7. Att-n/a 
NOTES 
Records: George Fox (7-8-1, NWC 3-7-1), Whitworth (11-4-2, NWC 7-3-2). 
Next Games: George Fox at Willamette, Fri., Oct. 27, 3:00p.m. 
Whitworth at Pacific Lutheran, Fri., Oct. 27, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
WHITMAN COLLEGE 1, GEORGE FOX UNIVERSITY 0 
Oct. 21,2000, at Walla Walla, Wash., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) WHITMAN Missionaries (1) 
Sh G A Sh 
Bryan Erickson, F 0 0 0 Scott Kilpatrick, M 0 
Jon Miller, F 2 0 0 Vico Rust, MID 3 
Jamie Johnson, F 4 0 0 Josh Weissman, M 0 
Jesse Johnson, M 2 0 0 Brian Logan, M 2 
Chris Waters, MID 0 0 0 Jeff Waggoner, F 3 
Ryan Austin, M 0 0 0 William Hallifax, M 0 
Adam Moore, M 0 0 0 Tyler Chisholm, D 0 
Kevin Fleming, D 3 0 0 Ross Good, D 2 
Nigel Hunter, D 2 0 0 Scott Burns, F 2 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Charlie Schneider, F 3 
Ron Besser, GK 0 0 0 Travis Exstrom , GK 0 
Derek Dougherty 2 0 0 Neils Larson 1 
Nick Chapman 2 0 0 Calder Hughes I 
Chris Thompson 0 0 0 Olaf Lakin 2 
Max Sorenson 0 0 0 Billy Pryme-Fuld 0 
Totals 17 0 0 Totals 19 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 19 1 4 
Travis Exstrom, WC 90 17 0 II 
SCORING 
Whitman 0 I 1 
George Fox 0 0 0 
we Neils Larson (penalty kick) 2nd 65:00 we, I-O 
Corner Kicks - GFU 3, WC 5 Fouls - GFU 17, WC 14. Att- nla 
NOTES 
Records: George Fox (7-7-1, NWC 3-6-1), Whitman (6-10, NWC 3-7). 
Next Games: George Fox at Whitworth College, Sun., Oct. 22, 2:30p.m. 
Pacific University at Whitman, Sun., Oct.22, 2:30p.m. 
G A 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
Men's Soccer 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND 2, GEORGE FOX UNIVERSITY 1 
Oct. 15, 2000, at Newberg, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) PUGET SOUND Loggers (2) 
Sh G A Sh 
Bryan Erickson, F 4 1 0 David Genge, M 0 
Jon Miller, F 0 0 1 Eddie Zielinski, MID 0 
Jamie Johnson, F 0 0 0 Brendan Hanke, M 3 
Chris Waters, MID 0 0 0 Chris Raymond, F 5 
Ryan Austin, M 1 0 0 Justin Hughes, M I 
Adam Moore, M 2 0 0 Joe Dragavon, D 0 
Kevin Fleming, D I 0 0 Erik Nielsen, D 0 
Nigel Hunter, D I 0 0 Jason Sisneros, F 2 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Adam Vance, F 1 
Max Sorenson, M 0 0 0 Loren Cohen, M 3 
Nathan Chamberlain, GK 0 0 0 Ryan Wittstruck , GK 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Jordan Plapinger 0 
Nick Chapman 1 0 0 Brian Van Abel 0 
Ben Yliniemi 0 0 0 
Conley Bergh 1 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 
Totals 11 1 1 Totals 15 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Nathan Chamberlain, GFU 90 I5 2 2 
Ryan Wittstruck, UPS 90 II 0 
SCORING 
Puget Sound I 2 
George Fox 0 I 
UPS Brendan Hanke (A- Chris Raymond) 1st 19:06 UPS, 1-0 
UPS Chris Raymond (A- Justin Hughes) 2nd 65:45 UPS, 2-0 
GFU Bryan Erickson (A- Jon Miller) 2nd 66:43 UPS, 2-1 
G A 
0 0 
0 0 
1 0 
1 I 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 2 
Corner Kicks- GFU I, UPS 6. Fouls- GFU I6, UPS 16. Yellow Cards -Joe Dragavon, UPS, 44:55; Jamie 
Johnson, GFU, 59:56; Loren Cohen, UPS, 81:05. Att-125. 
NOTES 
Records: George Fox (7-6-I, NWC 3-5-1), Puget Sound (9-4-2, NWC 6-2-1). 
Next Games: George Fox at Whitman College, Sat., Oct. 21, 2:30p.m. 
Linfield College at Puget Sound, Sat., Oct.21, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 31 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 
Oct. 14, 2000, at Newberg, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC LUTHERAN Lutes (3) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 9 1 1 Michael Rosenau, F 2 0 0 
Jon Miller, F 0 0 0 Rylan Cordova, M 1 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Ricardo Char, D 0 0 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 Patrick O'Neill, F 0 0 0 
Adam Moore, M 2 1 0 Brian Kuklish, M 3 0 0 
Kevin Fleming, D 2 0 0 Shane Ness, D 7 2 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Andreas Zeisig, D 1 0 0 
Nigel Hunter, D 1 0 0 Laef Swanson, D 0 0 0 
Jesse Johnson, M 0 0 1 Scott McVicker, D 0 0 0 
Jamie Johnson, M 3 0 1 Cody Johnson, F 1 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Jonas Tanzer, GK 0 0 0 
Chris Shields 0 0 0 Chad Ridgway 0 0 0 
Derek Dougherty 1 0 0 Kit Shanholtzer 0 0 0 
Nick Chapman 1 0 0 Andrew Yarborough 1 0 0 
Chris Thompson 1 0 0 Nate Alvstad 0 0 0 
Krister Freese 1 0 0 
Anders Lindberg 1 1 0 
Jordan Mooring 0 0 0 
Totals 20 2 3 Totals 18 3 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 18 3 4 
Jonas Tanzer, PLU 90 20 2 6 
SCORING 
Pacific Lutheran 1 2 3 
George Fox 2 0 2 
GFU Adam Moore (A - Bryan Erickson, Jamie Johnson) 1St 14:22 GFU, 1-0 
GFU Bryan Erickson (A- Jesse Johnson) 1st 31:27 GFU, 2-0 
PLU Shane Ness (unassisted) 1st 33:00 GFU, 2-1 
PLU Shane Ness (unassisted) 2"d 63:24 tie, 2-2 
PLU Anders Lindberg (unassisted) 2"d 89:19 PLU, 3-2 
Corner Kicks - GFU 11, PLU 4. Fouls- GFU 8, PLU 11. Att- 200. 
NOTES 
Records: George Fox (7-5-1, NWC 3-4-1 ), Pacific Lutheran (3-9, NWC 2-6). 
Next Games: University of Puget Sound at George Fox, Sun., Oct. 15, 2:30p.m. 
Pacific Lutheran at Pacific University, Sun., Oct. 15, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
WILLAMETTE UNIVERSITY 42 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 
Oct. 8, 2000, at Newberg, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) WILLAMETTE Bearcats (4) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 3 I 0 Patrick Kelley, M 2 0 0 
Jon Miller, F I 0 I David Pietrok, M 0 0 0 
Jamie Johnson, F 2 1 0 Adam Moshofsky, M 2 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Kenji Wright, M 2 0 0 
Ryan Austin, M 2 0 0 Scott Tomlins, M 3 1 0 
Adam Moore, M 1 0 0 Ricardo Sanchez, F 13 3 0 
Kevin Fleming, D 1 0 0 Ben DeSanno, M 3 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Tim Kenyon, D 0 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Matt Snodgrass, D 0 0 0 
Max Sorenson, M 2 0 0 Micheal Ott, D 1 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Vince Eggleston, GK 0 0 0 
Derek Dougherty 0 0 0 John Harnetiuax 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 
Nick Chapman 0 0 0 
Chris Shields 0 0 0 
Chris Thompson 2 0 0 
Ben Yliniemi 0 0 1 
Totals 14 2 2 Totals 26 4 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 26 4 5 
Vince Eggleston, WU 90 14 2 3 
SCORING 
Willamette 3 4 
George Fox 1 2 
wu Scot Tomlins (unassisted) l't 4:20 WU, 1-0 
GFU Bryan Erickson (A- Jon Miller) 1st 41:46 tie, I-1 
wu Ricardo Sanchez (unassisted) 2nd 55:4I WU, 2-1 
wu Ricardo Sanchez (unassisted) 2nd 57:24 WU, 3-1 
GFU Jamie Johnson (A -Ben Yliniemi) 2"d 71:26 WU, 3-2 
wu Ricardo Sanchez (unassisted) 2nd 84:00 WU, 4-2 
Corner Kicks- GFU 2, WU 4. Fouls- GFU 17, WU 10. Yellow Cards- Adam Moshofsky, WU, 3I :55. Red 
Card- Kenji Wright, WU, 71:38 Att- 225. 
NOTES 
Records: George Fox (7-4-1, NWC 3-3-1), Willamette (7-4-2, NWC 3-2-2). 
Next Games: Pacific Lutheran at George Fox, Sat., Oct. I4, 2:30p.m. 
Whitman at Willamette, Sat., Oct.I4, 2:30 p.m. 
Men's Soccer 
LINFIELD COLLEGE 22 GEORGE FOX UNIVERSITY 1 
Oct. 7, 2000, at Newberg, Ore., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) LINFIELD Wildcats (2) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 4 0 1 Blake Drew, D 1 0 0 
Jon Miller, F 2 1 0 Tim Bishop, MID 3 0 1 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Shane Norris, M 2 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Tyler Gottschalk, D 0 0 0 
Ryan Austin, M 2 0 0 Jake Riley, F 3 0 0 
Adam Moore, M 1 0 0 Shanon Hopkins, F 1 0 0 
Kevin Fleming, D 1 0 0 Dustin Short, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Todd Dolan, M 6 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Jordan Bebee, M 0 0 0 
Max Sorenson, M 2 0 0 Matt Wheaton, MID 1 1 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Luke Voiles, GK 0 0 0 
Nick Chapman 0 0 0 Ryan McClellan 1 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 Phil Harris 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 Chris McDonald 5 1 0 
Chris Shields 0 0 0 Aaron Sherrill 0 0 0 
Yoshi Kawase 2 0 0 
Totals 13 1 1 Totals 25 2 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 25 2 5 
Luke Voiles, Lin 90 13 1 4 
SCORlNG 
Linfield 1 2 
George Fox 0 1 
GFU Jon Miller (A- Bryan Erickson) 1st 34:11 GFU, 1-0 
Lin Matt Wheaton (A -Tim Bishop) pt 40:31 tie, 1-1 
Lin Chris McDonald (Direct free kick) 2nd 86:56 Lin, 2-1 
Corner Kicks- GFU 4, Lin 9. Fouls- GFU 12, Lin 16. Yellow Cards- Adam Moore, GFU, 37:11; Chris 
McDonald, Lin, 80:00; Jamie Johnson, GFU, 87:50. Att- 225. 
NOTES 
Records: George Fox (7-3-1, NWC 3-2-1), Linfield (10-0-1, NWC 5-0-1). 
Next Games: Willamette at George Fox, Sun., Oct. 8, 2:30 p.m. 
Linfield at Pacific, Sun., Oct. 8, 2:30 p.m. 
Men's Soccer 
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 31 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 
Oct.l, 2000, at Tacoma, Wash., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC LUTHERAN Lutes (3) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 2 1 1 Michael Rosenan, F 1 0 0 
Jon Miller, F 1 0 0 Anders Lindberg, F 0 0 0 
Jamie Johnson, F 1 1 0 Jacob Risbecker, M 4 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Brian Kuklish, M 0 0 0 
Ryan Austin, M I 0 0 Kriste Freese, M 1 0 0 
Chris Thompson, M 0 0 0 Nate Alvstad, M 0 0 0 
Adam Moore, M 0 0 1 Kit Shanholtzer, D 0 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Ricardo Cher, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Shane Ness, D 2 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Cody Johnson, D 2 0 0 
Nate Chamberlain, GK 0 0 0 Jones Tanzer, GK 0 0 0 
Max Sorenson 0 0 0 Matt Morello 0 0 1 
Derek Dougherty 0 0 0 Rylan Cordova 3 1 0 
Jesse Johnson 1 0 0 Patrick O'Neill 3 2 0 
Nick Chapman 1 0 0 Andrew Yarborough 1 0 1 
Andreas Zeisig 0 0 1 
Jordan Mooring 1 0 0 
Scott McVicker 0 0 0 
Totals 7 2 2 Totals 18 3 3 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Nate Chamberlain, GFU 112 18 3 6 
Jones Tanzer, PLU 112 7 2 3 
SCORING 
Pacific Lutheran 0 0 2 
George Fox 0 1 3 
GFU Jamie Johnson (A - Bryan Erickson) 1st 08:00 GFU, 1-0 
PLU Ryan Cordova (A-Matt Morello) 1st 40:00 tie, 1-1 
PLU Patrick O'Neill (A-Andrew Yarborough) 2"d 64:00 PLU, 2-1 
GFU Bryan Erickson (A- Adam Moore) 2"d 68:00 tie, 2-2 
PLU Patrick O'Neill (A-Andreas Ziesig) 2"dOT 112:00 PLU, 3-2 
Corner Kicks - GFU 5, PLU 4. Fouls- GFU 22, PLU 22. Yellow Cards- Kevin Fleming, GFU, 64:00; Patrick 
O'Neill, PLU, 70:00; Shane Ness, PLU, 98:00. Att- 65. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (7-2-1, NWC 3-1-1), Pacific Lutheran (2-7, NWC 1-4). 
Linfield at George Fox, Sat., Oct. 7, 2:30p.m. 
Pacific Lutheran at Whitman, Sat., Oct. 7, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 02 UNIVERSITY OF PUGET SOUND 02 2 OT 
Sept. 30, 2000, at Tacoma, Wash., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) PUGET SOUND Loggers (0) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 2 0 0 Chris Raymond, F 9 0 0 
Nick Chapman, F 0 0 0 Tye Tolentino, F 15 0 0 
Jamie Johnson, F 5 0 0 Jason Sisneros, F 3 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 David Genge, M 0 0 0 
Ryan Austin, M 2 0 0 Brendan Henke, M 8 0 0 
Max Sorensen, M 0 0 0 Justin Hughes, M 0 0 0 
Adam Moore, M 2 0 0 Jordan Papinger, M 1 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Eddie Zielinski, D 2 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Erik Neilson, D 0 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Brian Van Abel, D 3 0 0 
Nate Chamberlain, GK 0 0 0 Ryan Wittstruck, GK 0 0 0 
Chris Thompson 1 0 0 Joe Dragavon I 0 0 
Derek Dougherty 2 0 0 Loren Cohen 0 0 0 
Jon Miller 1 0 0 Adam Vanoe 1 0 0 
Jesse Johnson I 0 0 
Totals 16 0 0 Totals 43 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Nate Chamberlain, GF 120 43 0 8 
Ryan Wittstruck, UPS 120 16 0 3 
SCORING 
George Fox 0 0 0 0 0 
Puget Sound 0 0 0 0 0 
Corner Kicks- GFU 2, UPS 15. Fouls- GFU 20, UPS 21. Yellow Cards- Tye Tolentino (UPS), 8:21. Att- 295. 
NOTES 
Records: George Fox (7-1-1, NWC 3-0-1), Puget Sound (5-3-2, NWC 2-1-l). 
Next Games: George Fox at Pacific Lutheran University, Sun., Oct. I, 2:30p.m. 
Pacific at Puget Sound, Sun., Oct. 1, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 2l WHITMAN COLLEGE 1 
Sept. 24, 2000, at Newberg, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) WHITMAN Missionaries (1) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 6 0 1 Billy Pryme-Fuld, F 0 0 0 
Nick Chapman, F 1 0 0 Scott Burns, F 1 0 1 
Jamie Johnson, F 5 1 1 Calder Hughes, F 3 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Tyson Ayers, M 0 0 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 VicoRust, M I 0 0 
Max Sorensen, M 1 1 0 Bryan Hamilton, M 0 0 0 
Adam Moore, M 3 0 0 Dan Gestaut, M 0 0 0 
Kevin Fleming, D 2 0 0 Scott Kilpatrick, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Charlie Schneider, D 3 0 0 
Chris Shields, D 1 0 0 Tyler Chisholm, D 1 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Travis Exstrom, GK 0 0 0 
Chris Thompson 2 0 0 Neils Larson 6 1 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Jeff Waggoner 2 0 0 
Jon Miller 3 0 0 Olaf Lakin 1 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 Ross Good 2 0 0 
Ian McCullough 1 0 0 
Totals 24 2 2 Totals 21 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 90 21 1 8 
Travis Extrom, WC 90 24 2 6 
SCORING ~ Whitman 0 1 
George Fox l 2 
GF Max Sorenson (A- Jamie Johnson) 1st 00:29 GF, 1-0 
we Neils Larson (A- Scott Burns) 2"d 70:00 Tie, 1-1 
GF Jamie Johnson (A -Bryan Erickson) 2nd 83:47 GF, 2-1 
Corner Kicks- GFU 8, WC 3. Fouls- GFU 15, WC 16. Yellow Cards- Bryan Erickson (GF), 59:28; Kevin 
Fleming (GF), 84:06; Vico Rust (WC), 88:20. Att- 250. 
NOTES 
Records: George Fox (7-l, NWC 3-0), Whitman (4-5, NWC 1-2). 
Next Games: George Fox at Puget Sound, Sat., Sept. 30, 2:30 p.m. 
Linfield at Whitman, Sat., Sept. 30, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 32 WHITWORTH COLLEGE 1 
Sept. 23, 2000, at Newberg, Ore., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) WHITWORTH Pirates (1) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 6 1 0 Paul Johnson, F 2 0 0 
Nick Chapman, F 3 0 0 Scott Kerwien, F 0 0 0 
Jamie Johnson, F 2 1 0 Herbert Barbosa, F 4 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Brandon Carlson, M I 0 0 
Ryan Austin, M 1 0 2 Brad Suhm, M I 0 0 
Max Sorensen, M 1 0 0 Mark Lupton, M 0 0 0 
Adam Moore, M ] 0 0 Andrew Dickson, M 0 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Jon Gunther, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Matt Stueckle, D 4 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Jahn Kallis, D 0 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Doug Lupton, GK 0 0 0 
Chris Thompson 1 1 0 Nick Schreiner I 0 0 
Derek Dourgherty 0 0 0 Brendan Siefken 0 0 0 
Jon Miller 0 0 0 Matt Knoll 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 Bobby LaBelle 1 1 0 
Chris Shields 0 0 0 
Totals 15 3 2 Totals 14 1 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 90 14 1 5 
Doug Lupton, WC 90 15 3 4 
SCORING 
Whitworth 0 1 
George Fox 2 3 
GF Jamie Johnson (A- Ryan Austin) 1st 6:49 GF, 1-0 
GF Bryan Erickson (A-Ryan Austin) 1st 22:54 GF, 2-0 
GF Chris Thompson (unassisted) 1St 54:15 GF, 3-0 
we Bobby LaBelle (unassisted) ] st 59:52 GF, 3-1 
Comer Kicks - GFU 3, WC 5. Fouls - GFU 21, WC 10. Yellow Cards- Jesse Johnson (GF), 67:50; Brandon 
Carlson (WC), 72: 14; Matt Knoll (WC), 88:50. Att- 250. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (6-1, NWC 2-0), Whitworth (5-2, NWC 1-l). 
Whitman at George Fox, Sun., Sept. 24, 2:30 p.m. 
Whitworth at Pacific, Sun., Sept. 24, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 2, PACIFIC UNIVERSITY 1, OT 
Sept. 20, 2000, at Newberg, Ore., 5:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC Boxers (1) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 3 1 1 David Perez, F 4 0 0 
Nick Chapman, F 0 0 0 Duston Sackett, F 3 0 1 
Jamie Johnson, F 7 1 0 Ben Whitaker, F 0 0 0 
Chris Waters, M 1 0 0 Ty Kovatch, M I 1 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 Joe Maronick, M 3 0 0 
Max Sorensen, M 0 0 0 Jake Fenner, M 0 0 0 
Adam Moore, M 3 0 0 Kevin Arizo, M 1 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Aaron Mills, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Seth Lee-Yee, D 0 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Brian Bell, D 0 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Ryan Stanley, GK 0 0 0 
Jon Miller 0 0 0 Alex McKinley 0 0 0 
Chris Thompson 1 0 1 AndyLukesh 0 0 0 
Derek Dougherty I 0 0 Kiel Peck 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 
Totals 16 2 2 Totals 12 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 99 12 I 4 
Ryan Stanley, PU 99 16 2 5 
SCORING 
Pacific 1 0 0 1 
George Fox 0 1 1 2 
PU Ty Kovatch (A- Duston Sackett) 1st 22:54 PU, 1-0 
GF Jamie Johnson (A - Bryan Erickson) 2nd 71:34 Tie, 1-1 
GF Bryan Erickson (A- Chris Thompson) OT 98:48 GF, 2-1 
Corner Kicks- GFU 4, PU 3. Fouls- GFU 14, PU 25. Yellow Cards-- Ty Kovatch (PU), 55:23; Kevin Fleming 
(GF), 55:23; Nigel Hunter (GF), 57:30. Att- 200. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (5-1, NWC 1-0), Pacific (2-4, NWC 0-1 ). 
Whitworth at George Fox, Sat., Sept. 23, 2:30p.m. 
Whitman at Pacific, Sat., Sept. 23, 2:30 p.m. 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 2: COLORADO COLLEGE 1: OT 
Sept. 16, 2000, at Newberg, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) COLORADO COLLEGE Tigers (1) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 5 0 0 Collin Eder, F 1 0 0 
Jamie Johnson, F 5 2 0 Tyler Free, F 4 1 0 
Nick Chapman, F 4 0 0 Evan Desieyes, F 0 0 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 Sean McGinnis, M 0 0 0 
Adam Moore, M 0 0 0 Martin Quinn, M 1 0 0 
Max Sorensen, M 0 0 0 Tim Campell, M I 0 I 
Nigel Hunter, D l 0 0 Brad Podloec, D 7 0 0 
Kevin Fleming, D 3 0 0 Zach Tillman, D 0 0 0 
KyleLangeliers, D 0 0 0 Gem McLaughlin, D 2 0 0 
Christopher Waters, D 0 0 0 Kevin Vicente, D 0 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Whitney Wheelock, GK 0 0 0 
Jon Miller 1 0 0 Thomas Staevski 3 0 0 
Jesse Johnson 2 0 1 Ethan Anderson 0 0 0 
Chris Thompson 1 0 I Jeff Stivers I 0 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Keith Connaghan-Jones 0 0 0 
Paquito Lopez 2 0 0 
Joe Heinbecker 1 0 0 
Totals 22 2 2 Totals 23 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 95 23 1 7 
Whitney Wheelock, CC 95 22 2 5 
SCORING 
Colorado College 1 0 0 1 
George Fox 0 1 1 2 
cc Tyler Free (A- Tim Campell) I st 7:33 CC, 1-0 
GF Jamie Johnson (A- Chris Thompson) 2"d 71:59 Tie, 1-1 
GF Jamie Johnson (A- Jesse Johnson) OT 94:10 GF, 2-1 
Corner Kicks- GFU 5, CC 3. Fouls- GFU 11, CC 21. Yellow Cards- Adam Moore (GFU), 63:11; Brad Podloec 
(CC), 63: 11. Att- 170. 
NOTES 
Records: George Fox (4-1), Colorado College (3-2). 
Next Games: Pacific University at George Fox, Wed., Sept. 20, 5:00p.m. 
Colorado College at Linfield College, Sun., Sept. 17, 1:00 p.m. 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 22 EVERGREEN STATE COLLEGE 0 
Sept. 15, 2000, at Newberg, Ore., 3:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) EVERGREEN STATE Geoducks (0) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 3 0 1 Koffi Assouan, F 0 0 0 
Jamie Johnson, F 6 0 0 Brian Kreeley, F 0 0 0 
John Miller, F 1 0 0 Scott Pugsley, F 0 0 0 
Chris Thompson, M 4 0 0 Justin Connell, M 2 0 0 
Adam Moore, M 4 I 0 Jimmy Nagle, M 1 0 0 
Max Sorensen, M 3 0 0 Orion Shannon, M 1 0 0 
Chris Shields, D 0 0 0 Jesse Weinberg, D 0 0 0 
Kevin Fleming, D 1 0 0 Bryan Bates, D 2 0 0 
KyleLangeliers, D I 0 0 Ronen Johnson, D 0 0 0 
Christopher Waters, D 0 0 0 Shasta Smith, D 2 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Kinnan Murray, GK 0 0 0 
Jesse Johnson 4 0 0 Tomas Cruz 0 0 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Jesse Guidon 0 0 0 
Conley Bergh 1 I 0 Scott Socha 0 0 0 
Nathan Chamberlain 0 0 0 Charlie Flewelling 0 0 0 
Ryan Magnuson 1 0 0 
Totals 29 2 1 Totals 8 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 45 0 0 0 
Nathan Chamberlain, GF 45 8 0 4 
Kinnan Murray, ES 45 15 1 4 
Scott Pugsley, ES 45 14 I 0 
SCORING 
Evergreen State 0 0 0 
George Fox 1 2 
GF Adam Moore (A- Bryan Erickson) 1st 42:27 GF, 1-0 
GF Conley Bergh (unassisted) 2nd 73:51 GF, 2-0 
Corner Kicks- GFU 5, ES 2. Fouls- GFU 10, CU 18. Yellow Cards- Bryan Bates (ES), 60:01; Ron en Johnson 
(ES), 65:00; Jesse Weinberg (ES), 67:15: Brian Kreeley (ES), 88:59. Att -- 225. 
NOTES 
Records: George Fox (3-l ), Evergreen State (0-3). 
Next Games: Colorado College at George Fox, Sat., Sept. 16, 2:30p.m. 
Northwest College at Evergreen State, Tues., Sept. 19, 4:00p.m. 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 22 WESTERN BAPTIST COLLEGE 12 OT 
Sept. 9, 2000, at Salem, Ore. 1:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) WESTERN BAPTIST Warriors (1) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F I I 0 Chris Cleaver 0 0 0 
Jamie Johnson, F 2 0 I Kevin Lundy 0 0 0 
Nick Chapman, F 0 0 0 Graham Myles 0 0 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 Ryan Wagner 0 0 0 
Adam Moore, M 0 0 0 Brian McGregor 3 1 0 
Max Sorensen, M 2 0 0 Ryan Watkins 0 0 0 
Nigel Hunter, D I I 0 Brandon Gould 0 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Patrick Daka 4 0 I 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Nic Sedor 0 0 0 
Christopher Waters, D 0 0 0 Steve Reese 0 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 David Burke 0 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 Konstantine Dyachenco 1 0 1 
Derek Dougherty 0 0 0 Travis Garber 0 0 0 
Chris Shields 0 0 0 
Jon Miller 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 
Totals 6 2 1 Totals 8 1 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 97 8 I 2 
David Burke, WB 97 6 2 2 
SCORING 
George Fox I 0 1 2 
Western Baptist 0 1 0 1 
GF Bryan Erickson (A- Jamie Johnson) 1st 7:00 GF, 1-0 
WB Brian McGregor (A - Patrick Daka, 
Konstantine Dyachenco) 2nd 54:00 Tie, 1-1 
GF Nigel Hunter (penalty kick) OT 97:00 GF, 2-1 
Corner Kicks- GFU 3, WBC 5. Fouls - GFU I3, WBC 20. Yellow Cards- Brian McGregor (WBC), 69:00; Jesse 
Johnson (GFU), 69:00; Adam Moore (GFU), 70:00; Graham Myles (WBC), 87:00; Chris Cleaver (WBC), 97:00. 
Red Cards -- Brian McGregor (WBC), 89:00. Att -- n/a. 
NOTES 
Records: George Fox (2-1), Western Baptist (1-3). 
Next Games: Evergreen State College at George Fox, Fri., Sept. 15, 3:00p.m. 
Men's Soccer 
CHAPMAN UNIVERSITY 41 GEORGE FOX UNIVERSITY 31 OT 
Sept. 8, 2000, at Newberg, Ore., 5:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) CHAPMAN Panthers (4) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 5 0 2 Brent Shoji, F 0 0 0 
Jamie Johnson, F 8 2 1 Dan Wittmers, F 2 0 1 
Nick Chapman, F 3 0 0 Colin McLean, F 0 0 1 
Ryan Austin, M 3 0 0 Chris Retzer, M 3 1 0 
Adam Moore, M 0 0 0 Richie Martinez, M 1 1 0 
Max Sorensen, M 1 0 0 Scott Martino, M 7 2 1 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Tommy Barro, D 2 0 0 
Kevin Fleming, D 2 0 0 Terence Ngo, D 4 0 0 
KyleLangeliers, D 0 0 0 Kurt Nofziger, D 0 0 0 
Christopher Waters, D 0 0 0 Shawn Wherry, D 0 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Brandon A very, GK 0 0 0 
Chris Thompson 1 1 0 Scott Ross I 0 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Nick Tolman 1 0 0 
Chris Shields 0 0 0 Jorge Zarate 1 0 0 
Nathan Chamberlain 0 0 0 
Jon Miller 2 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 
Ben Young 0 0 0 
Totals 25 3 3 Totals 22 4 3 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 45 8 3 4 
Nathan Chamberlain, GF 49 14 l 9 
A very Brandon, C 94 25 3 4 
SCORING 
Chapman 3 0 I 4 
George Fox 1 2 0 3 
c Scott Martino (A- Dan Wittmers) 1st 10:31 C, l-0 
GF Jamie Johnson (A -Bryan Erickson) 1st 22:22 Tie, l-1 
c Scott Martino (A -Colin McLean) I st 27:41 C, 2-l 
c Chris Retzer (A- Scott Martino) 1st 38:47 C, 3-l 
GF Chris Thompson (A- Jamie Johnson) 2nd 47:30 C, 3-2 
GF Jamie Johnson (A- Bryan Erickson) 2nd 54:44 Tie, 3-3 
c Richie Martinez (unassisted) OT 93:56 C, 4-3 
Corner Kicks- GFU 4, CU 8. Fouls - GFU 16, CU 11. Yellow Cards -Tommy Barro (CU), 20:27; Kurt Nofziger 
(CU), 42:59; Nigel Hunter (GFU), 52:08. Att --325. 
NOTES 
Records: George Fox (1-1), Chapman (3-0-1). 
Next Games: George Fox at Western Baptist College, Sat., Sept. 9, 1:00 p.m. 
Chapman at Willamette University, Sun., Sept. 10, 12:00 p.m. 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 32 WARNER PACIFIC COLLEGE 2 
Sept. 1, 2000, at Portland, Ore. (Portland Christian School), 7:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) WARNER PACIFIC Knights (1) 
Bryan Erickson, F 
Jamie Johnson, F 
Ryan Austin, F 
Nick Chapman, M 
Adam Moore, M 0 
Max Sorensen, M 
Nigel Hunter, D 
Kevin Fleming, D 
Chris Shields, D 
Christopher Waters, D 
Ron Besser, GK 
Kyle Langeliers 
Derek Dougherty 
Levi Link 
Totals 
GOALKEEPING 
Ron Besser, GF 
Ian Nelson, WP 
SCORING 
George Fox 
Pacific 
Sh 
6 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
G 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
I 
A 
0 
2 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
M 
90 
90 
GF Ryan Austin (A- Max Sorensen) 
WP Jeff Hatch (A- Gavin Shearer) 
GF Bryan Erickson (A- Jamie Johnson) 
WP Craig Waier (A- Mike Julian) 
GF Bryan Erickson (A- Jamie Johnson) 
Sh 
12 
22 
Jon-Micah Sumrall, F 
Gavin Shearer, F 
Mike Julian, F 
Tim Mellinger, M 
Jeff Hatch, M 
Collin Burton, M 
Brian Thompson, D 
Josh Badcock, D 
Gabe Carter, D 
Craig Waier, D 
Ian Nelson, GK 
Matt Duhrkoop 
Totals 
GA 
2 
3 
3 
2 
I st 
I st 
1st 
2nd 
2nd 
Sv 
7 
8 
17:29 
37:28 
43:42 
46:44 
89:11 
GF, l-0 
Tie, 1-l 
GF, 2-1 
Tie, 2-2 
GF, 3-2 
Sh 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
12 
G A 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
I 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
2 2 
Corner Kicks- GFU 7, WPC 8. Fouls- GFU 17, WPC II. Yellow Cards- MikeJulian (WPC), 39:54. Red Card--
Mike Julian (WPC), 68:05. Att -- 300. 
NOTES 
Records: George Fox (1-0), Warner Pacific (0-1). 
Next Games: Chapman University at George Fox, Fri., Sept. 8, 5:30 p.m. 
Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 31 WARNER PACIFIC COLLEGE 2 
Sept. 1, 2000, at Portland, Ore. (Portland Christian School), 7:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) WARNER PACIFIC Knights (1) 
Bryan Erickson, F 
Jamie Johnson, F 
Ryan Austin, F 
Nick Chapman, M 
Adam Moore, M 0 
Max Sorensen, M 
Nigel Hunter, D 
Kevin Fleming, D 
Chris Shields, D 
Christopher Waters, D 
Ron Besser, GK 
Kyle Langeliers 
Derek Dougherty 
Levi Link 
Totals 
GOALKEEPING 
Ron Besser, GF 
Ian Nelson, WP 
SCORING 
George Fox 
Pacific 
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0 
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3 
M 
90 
90 
GF Ryan Austin (A- Max Sorensen) 
WP Jeff Hatch (A- Gavin Shearer) 
GF Bryan Erickson (A- Jamie Johnson) 
WP Craig Waier (A- Mike Julian) 
GF Bryan Erickson (A- Jamie Johnson) 
Sh 
12 
22 
Jon-Micah Sumrall, F 
Gavin Shearer, F 
Mike Julian, F 
Tim Mellinger, M 
Jeff Hatch, M 
Collin Burton, M 
Brian Thompson, D 
Josh Badcock, D 
Gabe Carter, D 
CraigWaier, D 
Ian Nelson, GK 
Matt Duhrkoop 
Totals 
GA 
2 
3 
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1st 
1st 
Ist 
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2nd 
Sv 
7 
8 
I7:29 
37:28 
43:42 
46:44 
89:11 
GF, 1-0 
Tie, 1-1 
GF, 2-l 
Tie, 2-2 
GF, 3-2 
Sh 
2 
2 
2 
2 
I 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
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12 
G A 
0 0 
0 I 
0 I 
0 0 
1 0 
0 0 
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0 0 
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Corner Kicks- GFU 7, WPC 8. Fouls- GFU 17, WPC 11. Yellow Cards- MikeJulian (WPC), 39:54. Red Card--
Mike Julian (WPC), 68:05. Att -- 300. 
NOTES 
Records: George Fox (1-0), Warner Pacific (0-l). 
Next Games: Chapman University at George Fox, Fri., Sept. 8, 5:30p.m. 
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SHOT CHART 
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09-01-2000 09:57PM FROM WPC Athletics tu J~~~~~~~ 
l Soccer Box Score (Final) T~e Automated Scor~Rnok For Soccer j GFU vs WPC (Sep 01, 2000 at Portland, OR) 
GFU (0-0) vs. I 
WPC (0-0) l Goals by Period 
1 2 Tot· 
Date: Sep 01, 2000 ~ttendance: 300 
GFU WPC 
GFU ••.••••••••.•••.• 2 l- 3 
WPC.... • • • • • • • • . • • . • l 1 - 2 Weather: I 
Poe. ## Player i Sh SOG G A Pes. ff Player Sh SOG G A 
-------------~------r---------------------0 Ron Besser. ·I· ••••••• 
5 Christopher ~aters •. 
6 Max s~re~sen........ 3 
7 Bryan Er~cks n •••••• · 3 
8 Kevin Fleming ••••••• 
9 Ryan Austin. I •••••••• 
12. A~a.m Mooro •• ~ ••••••• 
15 N~9el·Bunterr······· 
16 Chris Shieldf······· 
5 
J 
3 
l 
26 Nick Chapmanr······· 
33 Jamie Johnson....... . 2 
2 
3 
2 
1 
1 
l 
1 
-. 
1 
GI< 
MF 
DEF 
. FWD 
MF 
DEF 
DEF 
FWD 
MF 
DEF 
-.;'W0 
18 Ian Nelson •.•.•••.•• 
2 Collin Burton ••••••• 
3 Brian Thompson •••••• 
s Jon-Micah Sumrall •.• 2 
7 Tim Mellin~er •.••••• 2 
8 Josh Bacoc •.•.•••.• 
lO crai9 waier ..••••••• 2 l l 
12 Gavin Shearer ••••.•• 2 2 
14·Gabe Carter .•.•••••• 1 1 
15 Jeff Hatch ••.••••••• 1 1 l 
20 M.ika JuJ.ian .•••••••• ~ 
---------- Substitutes ---------- ---------- Substitutes ---------07 07 ••.•...••• ~······· 1 1 1 
11 Derek Gou9herty..... 1 l 
25 tevi Link···r······· 
Totals .•.••• ~ ••••••• 22 11 3 3 
4 Matt Duhrkoop ••••••• 
Totals •••..•....••.• 12 5 2 
GFU WPC 
## Player MIN GA Saves ## Player MIN GA Saves 
--------------------~------------------0 Ron Besser ••••••• t •• 90:00 2 3 
l 
~~~=:-~~-:::~~~-----1-=--~--=~: 
. I GFt!. .•.••••••••.•.••• 
1 
8 14 - 22 
WPc....... . .. .. . . . . • • . 6 6 - 12 
Corner Kicks 1 2 Tot ____________________ l _________ _ 
GPU • ................ ·I 4 3 - 7 
WPC.......... •.• • • • • . 5 3 - 8 
I 
I 
I 
SCORING S.UMMA 'RV! l 
is Ian Nelson.' ••• ~ ...•.. 90:00 
saves by Pe~iod 1 2 Tot 
-------------------------------GFU •••..•.•.•••••••• 
WPC ••• ................ 
Fouls 
G!"U ........... • ...... . 
WPC •••••• •• • • • • • • • • • 
0 
2 
1 
9 
5 
3 -
6 -
2 
3 
8 
Tot 
l:l - 17 
6 - 11 
GOAL Time Team It# Goal Scorer Assists 
3 8 
--------------------;----~-----------------------------------------------------------------1. 17:29 GF.U ' 6 Max Sorensen (1) ·TM TM 
2. 37:28 WP.C 15 Jeff Hatch (l) 12 Gavin sh~~r~r 
headed in off corner kick 
33 Jamie Johnson 3. 41:13 GFU 07 07 (1) 
4. 46:27 wPC .
1
10 Craig Waier ( 1) 
5. 89:11 GF-U 7 Bryan Erickson 
CAUTIONS AND ~JECTIO$s: 
YC-WPC #20 (39;54); ~C-WPC #2Q (68:05) 
Of'f'i nialsH Sc~ror: TJoy Hui:obinoon; 
Offsides: GFU ;3, WPCI2. 
! 
i 
I 
I 
I 
I 
' 
' i j 
; 
i 
20 Mike Julian 
9 Ryan Austin 
Referee SJ.gnat 
1 
1 
2 
:J 
l 
.} 
l 
I 
l 
! 
.I 
:1 
i 
Men's Soccer 
CHAPMAN UNIVERSITY 42 GEORGE FOX UNIVERSITY 32 OT 
Sept. 8, 2000, at Newberg, Ore., 5:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) CHAPMAN Panthers ( 4) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 5 0 2 Brent Shoji, F 0 0 0 
Jamie Johnson, F 8 2 I Dan Wittmers, F 2 0 I 
Nick Chapman, F 3 0 0 Colin McLean, F 0 0 1 
Ryan Austin, M 3 0 0 Chris Retzer, M 3 1 0 
Adam Moore, M 0 0 0 Richie Martinez, M I I 0 
Max Sorensen, M 1 0 0 Scott Martino, M 7 2 1 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Tommy Barro, D 2 0 0 
Kevin Fleming, D 2 0 0 Terence Ngo, D 4 0 0 
KyleLangeliers, D 0 0 0 Kurt Nofziger, D 0 0 0 
Christopher Waters, D 0 0 0 Shawn Wherry, D 0 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Brandon Avery, GK 0 0 0 
Chris Thompson 1 1 0 Scott Ross 1 0 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Nick Tolman 1 0 0 
Chris Shields 0 0 0 Jorge Zarate l 0 0 
Nathan Chamberlain 0 0 0 
Jon Miller 2 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 
Ben Young 0 0 0 
Totals 25 3 3 Totals 22 4 3 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 45 8 3 4 
Nathan Chamberlain, GF 49 14 I 9 
A very Brandon, C 94 25 3 4 
SCORING 
Chapman 3 0 1 4 
George Fox 1 2 0 3 
c Scott Martino (A- Dan Wittmers) 1st 10:31 C, 1-0 
GF Jamie Johnson (A - Bryan Erickson) l st 22:22 Tie, 1-1 
c Scott Martino (A -Colin McLean) 1st 27:41 C, 2-1 
c Chris Retzer (A- Scott Martino) I st 38:47 C, 3-l 
GF Chris Thompson (A- Jamie Johnson) 2nd 47:30 c, 3-2 
GF Jamie Johnson (A- Bryan Erickson) 2nd 54:44 Tie, 3-3 
c Richie Martinez (unassisted) OT 93:56 C, 4-3 
Corner Kicks- GFU 4, CU 8. Fouls- GFU 16, CU ll. Yellow Cards- Tommy Barro (CU), 20:27; Kurt Nofziger 
(CU), 42:59; Nigel Hunter (GFU), 52:08. Att -- 325. 
NOTES 
Records: George Fox (1-1 ), Chapman (3-0-1). 
Next Games: George Fox at Western Baptist College, Sat., Sept. 9, I :00 p.m. 
Chapman at Willamette University, Sun., Sept. 10, 12:00 p.m. 
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Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 2: WESTERN BAPTIST COLLEGE 1: OT 
Sept. 9, 2000, at Salem, Ore. 1:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) WESTERN BAPTIST Warriors (1) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F I I 0 Chris Cleaver 0 0 0 
Jamie Johnson, F 2 0 I Kevin Lundy 0 0 0 
Nick Chapman, F 0 0 0 Graham Myles 0 0 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 Ryan Wagner 0 0 0 
Adam Moore, M 0 0 0 Brian McGregor 3 1 0 
Max Sorensen, M 2 0 0 Ryan Watkins 0 0 0 
Nigel Hunter, D 1 l 0 Brandon Gould 0 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Patrick Daka 4 0 l 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Nic Sedor 0 0 0 
Christopher Waters, D 0 0 0 Steve Reese 0 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 David Burke 0 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 Konstantine Dyachenco 1 0 l 
Derek Dougherty 0 0 0 Travis Garber 0 0 0 
Chris Shields 0 0 0 
Jon Miller 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 
Totals 6 2 1 Totals 8 1 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 97 8 1 2 
David Burke, WB 97 6 2 2 
SCORING 
George Fox 1 0 l 2 
Western Baptist 0 1 0 1 
GF Bryan Erickson (A -Jamie Johnson) l st 7:00 GF, 1-0 
WB Brian McGregor (A- Patrick Daka, 
Konstantine Dyachenco) 2nd 54:00 Tie, 1-1 
GF Nigel Hunter (penalty kick) OT 97:00 GF, 2-1 
Corner Kicks- GFU 3, WBC 5. Fouls- GFU 13, WBC 20. Yellow Cards- Brian McGregor (WBC), 69:00; Jesse 
Johnson (GFU), 69:00; Adam Moore (GFU), 70:00; Graham Myles (WBC), 87:00; Chris Cleaver (WBC), 97:00. 
Red Cards --Brian McGregor (WBC), 89:00. Att -- n/a. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (2-1), Western Baptist ( 1-3). 
Evergreen State College at George Fox, Fri., Sept. 15, 3:00p.m. 
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Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 21 EVERGREEN STATE COLLEGE 0 
Sept. 15, 2000, at Newberg, Ore., 3:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) EVERGREEN STATE Geoducks (0) 
Sh G A Sh G A 
r Bryan Erickson, F 3 0 1 Koffi Assouan, F 0 0 0 
J Jamie Johnson, F 6 0 0 Brian Kreeley, F 0 0 0 
John Miller, F 1 0 0 Scott Pugsley, F 0 0 0 
!Chris Thompson, M 4 0 0 Justin Connell, M 2 0 0 
; Adam Moore, M 4 I 0 Jimmy Nagle, M 1 0 0 
1 Max Sorensen, M 3 0 0 Orion Shannon, M 1 0 0 
Chris Shields, D 0 0 0 Jesse Weinberg, D 0 0 0 
Kevin Fleming, D 1 0 0 Bryan Bates, D 2 0 0 
KyleLangeliers, D 1 0 0 Ronen Johnson, D 0 0 0 
;,Christopher Waters, D 0 0 0 Shasta Smith, D 2 0 0 
(>Ron Besser, GK 0 0 0 Kinnan Murray, GK 0 0 0 
; Jesse Johnson 4 0 0 Tomas Cruz 0 0 0 
' Derek Dougherty 0 0 0 Jesse Guidon 0 0 0 
Conley Bergh 1 1 0 Scott Socha 0 0 0 
:. Nathan Chamberlain 0 0 0 Charlie Flewelling 0 0 0 
1Ryan Magnuson I 0 0 
Totals 29 2 1 Totals 8 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 45 0 0 0 
Nathan Chamberlain, GF 45 8 0 4 
Kinnan Murray, ES 45 15 I 4 
Scott Pugsley, ES 45 14 1 0 
SCORING 
Evergreen State 0 0 0 
George Fox 1 I 2 
GF Adam Moore (A- Bryan Erickson) lst 42:27 GF, l-0 
GF Conley Bergh (unassisted) 2nd 73:51 GF, 2-0 
Corner Kicks- GFU 5, ES 2. Fouls- GFU 10, CU 18. Yellow Cards- Bryan Bates (ES), 60:01; Ronen Johnson 
(ES), 65:00; Jesse Weinberg (ES), 67:15: Brian Kreeley (ES), 88:59. Att -- 225. 
NOTES 
Records: George Fox (3-1 ), Evergreen State (0-3). 
Next Games: Colorado College at George Fox, Sat., Sept. 16, 2:30p.m. 
Northwest College at Evergreen State, Tues., Sept. 19, 4:00 p.m. 
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Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 21 COLORADO COLLEGE 11 OT 
Sept. 16, 2000, at Newberg, Ore., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) COLORADO COLLEGE Tigers (1) 
Sb G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 5 0 0 Collin Eder, F 1 0 0 
Jamie Johnson, F 5 2 0 Tyler Free, F 4 I 0 
Nick Chapman, F 4 0 0 Evan Desieyes, F 0 0 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 Sean McGinnis, M 0 0 0 
Adam Moore, M 0 0 0 Martin Quinn, M 1 0 0 
Max Sorensen, M 0 0 0 Tim Campell, M 1 0 1 
Nigel Hunter, D 1 0 0 Brad Podloec, D 7 0 0 
Kevin Fleming, D 3 0 0 Zach Tillman, D 0 0 0 
KyleLangeliers, D 0 0 0 Gem McLaughlin, D 2 0 0 
Christopher Waters, D 0 0 0 Kevin Vicente, D 0 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Whitney Wheelock, GK 0 0 0 
Jon Miller 1 0 0 Thomas Staevski 3 0 0 
Jesse Johnson 2 0 1 Ethan Anderson 0 0 0 
Chris Thompson 1 0 1 Jeff Stivers I 0 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Keith Connaghan-Jones 0 0 0 
Paquito Lopez 2 0 0 
Joe Heinbecker I 0 0 
Totals 22 2 2 Totals 23 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 95 23 I 7 
Whitney Wheelock, CC 95 22 2 5 
SCORING 
Colorado College 1 0 0 1 
George Fox 0 1 1 2 
cc Tyler Free (A- Tim Campell) 1st 7:33 CC, 1-0 
GF Jamie Johnson (A- Chris Thompson) 2"d 71:59 Tie, 1-1 
GF Jamie Johnson (A -Jesse Johnson) OT 94:10 GF, 2-1 
Corner Kicks- GFU 5, CC 3. Fouls- GFU 11, CC 21. Yellow Cards- Adam Moore (GFU), 63:11; Brad Podloec 
(CC), 63: 11. Att- 170. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (4-1), Colorado College (3-2). 
Pacific University at George Fox, Wed., Sept. 20, 5:00p.m. 
Colorado College at Linfield College, Sun., Sept. 17, 1:00 p.m. 
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Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 2, PACIFIC UNIVERSITY 1, OT 
Sept. 20, 2000, at Newberg, Ore., 5:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC Boxers (1) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 3 I 1 David Perez, F 4 0 0 
Nick Chapman, F 0 0 0 Duston Sackett, F 3 0 I 
Jamie Johnson, F 7 1 0 Ben Whitaker, F 0 0 0 
Chris Waters, M 1 0 0 Ty Kovatch, M 1 1 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 Joe Maronick, M 3 0 0 
Max Sorensen, M 0 0 0 Jake Fenner, M 0 0 0 
Adam Moore, M 3 0 0 Kevin Arizo, M 1 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Aaron Mills, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Seth Lee-Y ee, D 0 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Brian Bell, D 0 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Ryan Stanley, GK 0 0 0 
Jon Miller 0 0 0 Alex McKinley 0 0 0 
Chris Thompson 1 0 l AndyLukesh 0 0 0 
Derek Dougherty 1 0 0 Kiel Peck 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 
Totals 16 2 2 Totals 12 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 99 12 1 4 
Ryan Stanley, PU 99 16 2 5 
SCORING 
Pacific 1 0 0 1 
George Fox 0 1 1 2 
PU Ty Kovatch (A- Duston Sackett) 1st 22:54 PU, 1-0 
GF Jamie Johnson (A - Bryan Erickson) 2nd 71:34 Tie, 1-1 
GF Bryan Erickson (A- Chris Thompson) OT 98:48 GF, 2-1 
Corner Kicks- GFU 4, PU 3. Fouls- GFU 14, PU 25. Yellow Cards-- Ty Kovatch (PU), 55:23; Kevin Fleming 
(GF), 55:23; Nigel Hunter (GF), 57:30. Att- 200. 
NOTES 
Records: George Fox (5-1, NWC 1-0), Pacific (2-4, NWC 0-1). 
Next Games: Whitworth at George Fox, Sat., Sept. 23, 2:30 p.m. 
Whitman at Pacific, Sat., Sept. 23, 2:30p.m. 
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Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 31 WHITWORTH COLLEGE 1 
Sept. 23, 2000, at Newberg, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) WHITWORTH Pirates (1) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 6 1 0 Paul Johnson, F 2 0 0 
Nick Chapman, F 3 0 0 Scott Kerwien, F 0 0 0 
Jamie Johnson, F 2 I 0 Herbert Barbosa, F 4 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Brandon Carlson, M I 0 0 
Ryan Austin, M 1 0 2 BradSuhm, M 1 0 0 
Max Sorensen, M 1 0 0 Mark Lupton, M 0 0 0 
Adam Moore, M 1 0 0 Andrew Dickson, M 0 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Jon Gunther, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, ·D 0 0 0 Matt Stueckle, D 4 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Jahn Kallis, D 0 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Doug Lupton, GK 0 0 0 
Chris Thompson 1 1 0 Nick Schreiner 1 0 0 
Derek Dourgherty 0 0 0 Brendan Siefken 0 0 0 
Jon Miller 0 0 0 Matt Knoll 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 Bobby LaBelle 1 1 0 
Chris Shields 0 0 0 
Totals 15 3 2 Totals 14 1 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 90 14 1 5 
Doug Lupton, WC 90 15 3 4 
SCORING 
Whitworth 0 I 
George Fox 2 3 
GF Jamie Johnson (A- Ryan Austin) 1st 6:49 GF, I-0 
GF Bryan Erickson (A- Ryan Austin) 1st 22:54 GF, 2-0 
GF Chris Thompson (unassisted) I st 54:15 GF, 3-0 
we Bobby LaBelle (unassisted) 1st 59:52 GF, 3-1 
Corner Kicks- GFU 3, WC 5. Fouls- GFU 2I, WC 10. Yellow Cards- Jesse Johnson (GF), 67:50; Brandon 
Carlson (WC), 72:14; Matt Knoll (WC), 88:50. Att- 250. 
NOTES 
Records: George Fox (6-1, NWC 2-0), Whitworth (5-2, NWC 1-1). 
Next Games: Whitman at George Fox, Sun., Sept. 24, 2:30p.m. 
Whitworth at Pacific, Sun., Sept. 24, 2:30p.m. 
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Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 21 WHITMAN COLLEGE 1 
Sept. 24, 2000, at Newberg, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) WHITMAN Missionaries (1) 
Sb G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 6 0 ] Billy Pryme-Fuld, F 0 0 0 
Nick Chapman, F 1 0 0 Scott Burns, F ] 0 1 
Jamie Johnson, F 5 1 1 Calder Hughes, F 3 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Tyson Ayers, M 0 0 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 VicoRust, M ] 0 0 
Max Sorensen, M ] 1 0 Bryan Hamilton, M 0 0 0 
Adam Moore, M 3 0 0 Dan Gestaut, M 0 0 0 
Kevin Fleming, D 2 0 0 Scott Kilpatrick, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Charlie Schneider, D 3 0 0 
Chris Shields, D 1 0 0 Tyler Chisholm, D 1 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Travis Exstrom, GK 0 0 0 
Chris Thompson 2 0 0 Neils Larson 6 I 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Jeff Waggoner 2 0 0 
Jon Miller 3 0 0 Olaf Lakin ] 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 Ross Good 2 0 0 
Ian McCullough I 0 0 
Totals 24 2 2 Totals 21 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GF 90 21 I 8 
Travis Extrom, WC 90 24 2 6 
SCORING 
Whitman 0 1 
George Fox 1 2 
GF Max Sorenson (A- Jamie Johnson) 1st 00:29 GF, l-0 
we Neils Larson (A- Scott Burns) 2"d 70:00 Tie, I-1 
GF Jamie Johnson (A- Bryan Erickson) 2nd 83:47 GF, 2-l 
Corner Kicks - GFU 8, WC 3. Fouls - GFU 15, WC 16. Yellow Cards- Bryan Erickson (GF), 59:28; Kevin 
Fleming (GF), 84:06; Vico Rust (WC), 88:20. Alt- 250. 
NOTES 
Records: George Fox (7-1, NWC 3-0), Whitman (4-5, NWC 1-2). 
Next Games: George Fox at Puget Sound, Sat., Sept. 30, 2:30 p.m. 
Linfield at Whitman, Sat., Sept. 30, 2:30 p.m. 
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Men's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 02 UNIVERSITY OF PUGET SOUND 02 2 OT 
Sept. 30,2000, at Tacoma, Wash., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) PUGET SOUND Loggers (0) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 2 0 0 Chris Raymond, F 9 0 0 
Nick Chapman, F 0 0 0 Tye Tolentino, F 15 0 0 
Jamie Johnson, F 5 0 0 Jason Sisneros, F 3 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 David Genge, M 0 0 0 
Ryan Austin, M 2 0 0 Brendan Henke, M 8 0 0 
Max Sorensen, M 0 0 0 Justin Hughes, M 0 0 0 
Adam Moore, M 2 0 0 Jordan Papinger, M 1 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Eddie Zielinski, D 2 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Erik Neilson, D 0 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Brian Van Abel, D 3 0 0 
Nate Chamberlain, GK 0 0 0 Ryan Wittstruck, GK 0 0 0 
Chris Thompson 1 0 0 Joe Dragavon I 0 0 
Derek Dougherty 2 0 0 Loren Cohen 0 0 0 
Jon Miller 1 0 0 Adam Vanoe 0 0 
Jesse Johnson 1 0 0 
Totals 16 0 0 Totals 43 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Nate Chamberlain, GF 120 43 0 8 
Ryan Wittstruck, UPS 120 16 0 3 
SCORING 
George Fox 0 0 0 0 0 
Puget Sound 0 0 0 0 0 
Corner Kicks- GFU 2, UPS 15. Fouls- GFU 20, UPS 21. Yellow Cards- Tye Tolentino (UPS), 8:21. Att- 295. 
NOTES 
Records: George Fox (7-1-1, NWC 3-0-1), Puget Sound (5-3-2, NWC 2-1-1). 
Next Games: George Fox at Pacific Lutheran University, Sun., Oct. 1, 2:30p.m. 
Pacific at Puget Sound, Sun., Oct. 1, 2:30p.m. 
Men's Soccer 
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 32 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 
Oct.l, 2000, at Tacoma, Wash., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC LUTHERAN Lutes (3) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 2 1 1 Michael Rosenau, F 1 0 0 
Jon Miller, F 1 0 0 Anders Lindberg, F 0 0 0 
Jamie Johnson, F 1 1 0 Jacob Risbecker, M 4 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Brian Kuklish, M 0 0 0 
Ryan Austin, M 1 0 0 Kriste Freese, M 1 0 0 
Chris Thompson, M 0 0 0 Nate Alvstad, M 0 0 0 
Adam Moore, M 0 0 1 Kit Shanholtzer, D 0 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Ricardo Cher, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Shane Ness, D 2 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Cody Johnson, D 2 0 0 
Nate Chamberlain, GK 0 0 0 Jones Tanzer, GK 0 0 0 
Max Sorenson 0 0 0 Matt Morello 0 0 1 
Derek Dougherty 0 0 0 Rylan Cordova 3 1 0 
Jesse Johnson 1 0 0 Patrick O'Neill 3 2 0 
Nick Chapman 1 0 0 Andrew Yarborough 1 0 1 
Andreas Zeisig 0 0 I 
Jordan Mooring 1 0 0 
Scott Me Vicker 0 0 0 
Totals 7 2 2 Totals 18 3 3 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Nate Chamberlain, GFU 112 18 3 6 
Jones Tanzer, PLU 112 7 2 3 
SCORING 
Pacific Lutheran 0 0 2 
George Fox 0 1 3 
GFU Jamie Johnson (A- Bryan Erickson) 1st 08:00 GFU, 1-0 
PLU Ryan Cordova (A-Matt Morello) I St 40:00 tie, 1-1 
PLU Patrick O'Neill (A-Andrew Yarborough) 2nd 64:00 PLU, 2-1 
GFU Bryan Erickson (A- Adam Moore) 2"d 68:00 tie, 2-2 
PLU Patrick O'Neill (A-Andreas Ziesig) 2"dOT I 12:00 PLU, 3-2 
Corner Kicks - GFU 5, PLU 4. Fouls- GFU 22, PLU 22. Yellow Cards- Kevin Fleming, GFU, 64:00; Patrick 
O'Neill, PLU, 70:00; Shane Ness, PLU, 98:00. Att- 65. 
NOTES 
Records: George Fox (7-2-1, NWC 3-1-1), Pacific Lutheran (2-7, NWC 1-4). 
Next Games: Linfield at George Fox, Sat., Oct. 7, 2:30p.m. 
Pacific Lutheran at Whitman, Sat., Oct. 7, 2:30 p.m. 
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Men's Soccer 
LINFIELD COLLEGE 22 GEORGE FOX UNIVERSITY 1 
Oct. 7, 2000, at Newberg, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) LINFIELD Wildcats (2) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 4 0 1 Blake Drew, D I 0 0 
Jon Miller, F 2 I 0 Tim Bishop, MID 3 0 1 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Shane Norris, M 2 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Tyler Gottschalk, D 0 0 0 
Ryan Austin, M 2 0 0 Jake Riley, F 3 0 0 
Adam Moore, M 1 0 0 Shanon Hopkins, F 1 0 0 
Kevin Fleming, D 1 0 0 Dustin Short, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Todd Dolan, M 6 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Jordan Bebee, M 0 0 0 
Max Sorenson, M 2 0 0 Matt Wheaton, MID 1 1 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Luke Voiles, GK 0 0 0 
Nick Chapman 0 0 0 Ryan McClellan 1 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 Phil Harris 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 Chris McDonald 5 1 0 
Chris Shields 0 0 0 Aaron Sherrill 0 0 0 
Yoshi Kawase 2 0 0 
Totals 13 1 1 Totals 25 2 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 25 2 5 
Luke Voiles, Lin 90 13 4 
SCORING 
Linfield 1 1 2 
George Fox 0 1 
GFU Jon Miller (A - Bryan Erickson) jst 34:11 GFU, 1-0 
Lin Matt Wheaton (A- Tim Bishop) 1st 40:31 tie, 1-1 
Lin Chris McDonald (Direct free kick) 2"d 86:56 Lin, 2-1 
Corner Kicks - GFU 4, Lin 9. Fouls- GFU 12, Lin 16. Yellow Cards- Adam Moore, GFU, 37:11; Chris 
McDonald, Lin, 80:00; Jamie Johnson, GFU, 87:50. Att- 225. 
NOTES 
Records: George Fox (7-3-1, NWC 3-2-I), Linfield (10-0-1, NWC 5-0-1). 
Next Games: Willamette at George Fox, Sun., Oct. 8, 2:30 p.m. 
Linfield at Pacific, Sun., Oct. 8, 2:30p.m. 
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Men's Soccer 
WILLAMETTE UNIVERSITY 42 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 
Oct. 8, 2000, at Newberg, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) WILLAMETTE Bearcats ( 4) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 3 1 0 Patrick Kelley, M 2 0 0 
Jon Miller, F 1 0 1 David Pietrok, M 0 0 0 
Jamie Johnson, F 2 1 0 Adam Moshofsky, M 2 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Kenji Wright, M 2 0 0 
Ryan Austin, M 2 0 0 Scott Tomlins, M 3 1 0 
Adam Moore, M 1 0 0 Ricardo Sanchez, F 13 3 0 
Kevin Fleming, D 1 0 0 Ben DeSanno, M 3 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Tim Kenyon, D 0 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Matt Snodgrass, D 0 0 0 
Max Sorenson, M 2 0 0 Micheal Ott, D 1 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Vince Eggleston, GK 0 0 0 
Derek Dougherty 0 0 0 John Harnetiuax 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 
Nick Chapman 0 0 0 
Chris Shields 0 0 0 
Chris Thompson 2 0 0 
Ben Yliniemi 0 0 1 
Totals 14 2 2 Totals 26 4 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 26 4 5 
Vince Eggleston, WU 90 14 2 3 
SCORING 
Willamette 3 4 
George Fox 1 2 
wu Scot Tomlins (unassisted) 1st 4:20 WU, 1-0 
GFU Bryan Erickson (A- Jon Miller) 1st 41:46 tie, 1-1 
wu Ricardo Sanchez (unassisted) 2nd 55:41 WU, 2-1 
wu Ricardo Sanchez (unassisted) 2"d 57:24 WU, 3-1 
GFU Jamie Johnson (A- Ben Yliniemi) 2"d 71:26 WU, 3-2 
wu Ricardo Sanchez (unassisted) 2"d 84:00 WU, 4-2 
Corner Kicks -GFU 2, WU 4. Fouls- GFU 17, WU 10. Yellow Cards- Adam Moshofsky, WU, 31:55. Red 
Card- Kenji Wright, WU, 71:38 Att- 225. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (7-4-1, NWC 3-3-1), Willamette (7-4-2, NWC 3-2-2). 
Pacific Lutheran at George Fox, Sat., Oct. 14, 2:30p.m. 
Whitman at Willamette, Sat., Oct.l4, 2:30p.m. 
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Men's Soccer 
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 31 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 
Oct. 14, 2000, at Newberg, Ore., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC LUTHERAN Lutes (3) 
Sh 
Bryan Erickson, F 9 
Jon Miller, F 0 
Chris Waters, M 0 
Ryan Austin, M 0 
Adam Moore, M 2 
Kevin Fleming, D 2 
Kyle Langeliers, D 0 
Nigel Hunter, D 1 
Jesse Johnson, M 0 
Jamie Johnson, M 3 
Ron Besser, GK 0 
Chris Shields 0 
Derek Dougherty 1 
Nick Chapman 1 
Chris Thompson 1 
Totals 20 
GOALKEEPING 
Ron Besser, GFU 
Jonas Tanzer, PLU 
SCORING 
G 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
A 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
M 
90 
90 
Pacific Lutheran I 2 3 
George Fox 2 0 2 
Sh 
18 
20 
Michael Rosenau, F 
Rylan Cordova, M 
Ricardo Char, D 
Patrick O'Neill, F 
Brian Kuklish, M 
Shane Ness, D 
Andreas Zeisig, D 
Laef Swanson, D 
Scott McVicker, D 
Cody Johnson, F 
Jonas Tanzer, GK 
Chad Ridgway 
Kit Shanholtzer 
Andrew Yarborough 
Nate Alvstad 
Krister Freese 
Anders Lindberg 
Jordan Mooring 
Totals 
GA 
3 
2 
Sv 
4 
6 
GFU Adam Moore (A - Bryan Erickson, Jamie Johnson) 1st 14:22 
31:27 
33:00 
63:24 
89:19 
GFU Bryan Erickson (direct free kick, A- Jesse Johnson) I st 
PLU Shane Ness (unassisted) 151 
PLU Shane Ness (unassisted) 2"ct 
PLU Anders Lindberg (unassisted) 2"d 
Corner Kicks - GFU 11, PLU 4. Fouls - GFU 8, PLU 11. Att- 200. 
NOTES 
Records: George Fox (7-5-1, NWC 3-4-1), Pacific Lutheran (3-9, NWC 2-6). 
Next Games: University of Puget Sound at George Fox, Sun., Oct. 15, 2:30p.m. 
Pacific Lutheran at Pacific University, Sun., Oct. 15, 2:30p.m. 
Sh G 
2 0 
1 0 
0 0 
0 0 
3 0 
7 2 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 1 
0 0 
18 3 
GFU, 1-0 
GFU, 2-0 
GFU, 2-1 
tie, 2-2 
PLU, 3-2 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Men's Soccer- Corrected Box (add line (or Kyle La11geliers and Adam Va11ce) 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND 22 GEORGE FOX UNIVERSITY 1 
Oct. 15, 2000, at Newberg, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) PUGET SOUND Loggers (2) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 4 I 0 David Genge, M 0 0 0 
Jon Miller, F 0 0 I Eddie Zielinski, MID 0 0 0 
Jamie Johnson, F 0 0 0 Brendan Hanke, M 3 1 0 
Chris Waters, MID 0 0 0 Chris Raymond, F 5 I I 
Ryan Austin, M I 0 0 Justin Hughes, M I 0 I 
Adam Moore, M 2 0 0 Joe Dragavon, D 0 0 0 
Kevin Fleming, D 1 0 0 Erik Nielsen, D 0 0 0 
Nigel Hunter, D 1 0 0 Jason Sisneros, F 2 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Adam Vance, F 1 0 0 
Max Sorenson, M 0 0 0 Loren Cohen, M 3 0 0 
Nathan Chamberlain, GK 0 0 0 Ryan Wittstruck , GK 0 0 0 
Derek Dougherty 0 0 0 Jordan Plapinger 0 0 0 
Nick Chapman 1 0 0 Brian Van Abel 0 0 0 
Ben Yliniemi 0 0 0 
Conley Bergh 1 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 
Totals 11 1 1 Totals 15 2 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Nathan Chamberlain, GFU 90 15 2 2 
Ryan Wittstruck, UPS 90 II 1 0 
SCORING 
Puget Sound I 2 
George Fox 0 1 
UPS Brendan Hanke (A- Chris Raymond) 1st 19:06 UPS, 1-0 
UPS Chris Raymond (A- Justin Hughes) 2nd 65:45 UPS, 2-0 
GFU Bryan Erickson (A- Jon Miller) 2nd 66:43 UPS, 2-1 
Corner Kicks- GFU 1, UPS 6. Fouls - GFU 16, UPS 16. Yellow Cards - Joe Dragavon, UPS, 44:55; Jamie 
Johnson, GFU, 59:56; Loren Cohen, UPS, 81:05. Att-125. 
NOTES 
Records: George Fox (7-6-l, NWC 3-5-1), Puget Sound (9-4-2, NWC 6-2-1). 
Next Games: George Fox at Whitman College, Sat., Oct. 21, 2:30p.m. 
Linfield College at Puget Sound, Sat., Oct.2I, 2:30p.m. 
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Men's Soccer 
WHITMAN COLLEGE 12 GEORGE FOX UNIVERSITY 0 
Oct. 21,2000, at Walla Walla, Wash., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) WHITMAN Missionaries (1) 
Sh G A 
Bryan Erickson, F 0 0 0 Scott Kilpatrick, M 
Jon Miller, F 2 0 0 Vi co Rust, MID 
Jamie Johnson, F 4 0 0 Josh Weissman, M 
Jesse Johnson, M 2 0 0 Brian Logan, M 
Chris Waters, MID 0 0 0 Jeff Waggoner, F 
Ryan Austin, M 0 0 0 William Hallifax, M 
Adam Moore, M 0 0 0 Tyler Chisholm, D 
Kevin Fleming, D 3 0 0 Ross Good, D 
Nigel Hunter, D 2 0 0 Scott Burns, F 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Charlie Schneider, F 
Ron Besser, GK 0 0 0 Travis Exstrom , GK 
Derek Dougherty 2 0 0 Neils Larson 
Nick Chapman 2 0 0 Calder Hughes 
Chris Thompson 0 0 0 Olaf Lakin 
Max Sorenson 0 0 0 Billy Pryme-Fuld 
Totals 17 0 0 Totals 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 19 1 4 
Travis Exstrom, WC 90 17 0 11 
SCORING 
Whitman 0 
George Fox 0 0 0 
we Neils Larson (penalty kick) 2nd 65:00 
Corner Kicks - GFU 3, WC 5 Fouls- GFU 17, WC 14. Att - nfa 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (7-7-1, NWC 3-6-1), Whitman (6-10, NWC 3-7). 
George Fox at Whitworth College, Sun., Oct. 22, 2:30p.m. 
Pacific University at Whitman, Sun., Oct.22, 2:30p.m. 
Sh 
0 
3 
0 
2 
3 
0 
0 
2 
2 
3 
0 
1 
1 
2 
0 
19 
we, 1-0 
G A 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
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Men's Soccer 
WHITWORTH COLLEGE 42 GEORGE FOX UNIVERSITY 0 
Oct. 22,2000, at Spokane, Wash., 2:30p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) WHITWORTH Pirates (4) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 4 0 0 PaulJohnson,M 1 0 0 
Nick Chapman, F 1 0 0 Brian Hein, MID 8 4 0 
Jamie Johnson, F I 0 0 Jon Guenther, M I 0 I 
Jesse Johnson, M 0 0 0 Matt Stueckle, M 1 0 0 
Chris Waters, MID 0 0 0 Brandon Carlson, F 0 0 0 
Ryan Austin, M 2 0 0 Herbert Barbosa, M 2 0 2 
Adam Moore, M 1 0 0 Jahn Kallis, D 0 0 0 
Kevin Fleming, D 5 0 0 Mark Lupton, D 0 0 0 
Nigel Hunter, D 1 0 0 Andrew Dickson, F 0 0 I 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 BradSuhm, F 1 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Doug Lupton, GK 0 0 0 
Chris Shields 1 0 0 Jon Bosh 0 1 0 
Jon Miller 3 0 0 Kurt Kagawa 0 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 Nick Schreiner 1 0 0 
Max Sorenson 0 0 0 Brendan Siefken 2 0 0 
Matt Knoll 0 0 0 
Nick Knoll 0 0 0 
Bobby Labelle 0 0 0 
Pete Croisont 0 0 0 
Totals 19 0 0 Totals 17 4 4 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 45 9 3 2 
Nate Chamberlain, GFU 45 8 1 4 
Doug Lupton, WC 45 10 0 4 
Jon Bosh, WC 45 9 0 1 
SCORING 
George Fox 0 0 0 
Whitworth 3 1 4 
we Brian Hein (A- Herbert Barbosa) 1st 11:30 we, 1-o 
we Brian Hein (A -Herbert Barbosa) 1st 26:43 we, 2-o 
we Brian Hein (A- Andrew Dickson) 1st 40:54 we, 3-0 
we Brian Hein (A- Jon Guenther) 2nd 66:09 we, 4-o 
Corner Kicks- GFU 6, WC 8 Fouls- GFU 9, WC 7. Att-n/a 
NOTES 
Records: George Fox (7-8-1, NWC 3-7-1), Whitworth (11-4-2, NWC 7-3-2). 
Next Games: George Fox at Willamette, Fri., Oct. 27, 3:00p.m. 
Whitworth at Pacific Lutheran, Fri., Oct. 27, 2:30p.m. 
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Men's Soccer 
WILLAMETTE UNIVERSITY 32 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 (2 OTl 
Oct. 27,2000, at Salem, Ore., 3:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) 
Sh G 
Bryan Erickson, F 5 0 
Jon Miller, F 1 0 
Jamie Johnson, F 2 1 
Nick Chapman, M 2 1 
Derek Dougherty, M 2 0 
Max Sorenson, M 2 0 
Ryan Austin, D 0 0 
Kevin Fleming, D 2 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 
Nigel Hunter, D 1 0 
Nathan Chamberlain, GK 0 0 
Jesse Johnson 1 0 
Ben Yliniemi 0 0 
Chris Shields 1 0 
Chris Waters 0 0 
Chris Thompson 1 0 
Totals 20 2 
GOALKEEPING 
Nathan Chamberlain, GFU 
Vince Eggleston, WU 
SCORING 
George Fox 1 1 0 
Willamette 1 1 0 
A 
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0 
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M 
106 
106 
0 
1 
Sh 
29 
20 
GFU Nick Chapman (A- Bryan Erickson) 
wu Ben DeSanno (A- Ricardo Sanchez) 
wu Den DeSanno (A- Patrick Kelley) 
GFU Jamie Johnson (A- Bryan Erickson) 
wu Ricardo Sanchez (A- Scott Tomlins) 
WILLAMETTE Bearcats (3) 
Patrick Kelley, D 
John Harnetiuax, M 
Adam Moshofsky, M 
Ricardo Sanchez, F 
Michael Semenza, F 
Micheal Ott, D 
Scott Tomlins, M 
Ben DeSanno, M 
Tim Kenyon, D 
Matt Snodgrass, D 
Vince Eggleston, GK 
Jeremy Staten 
Baltazar Gamez 
David Pietrok 
Totals 
GA 
3 
2 
2 
3 
Sv 
9 
3 
Sh 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
8 
10 
0 
0 
0 
2 
0 
5 
29 
1st 16:09 GFU, 1-0 
1st 21:27 Tie, 1-1 
2"d 78:04 WU, 2-1 
2"d 89:07 Tie, 2-2 
20T 105:48 WU, 3-2 
G A 
0 1 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 1 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 3 
Corner Kicks -GFU 1, WU 5. Fouls- GFU 19, WU 13. Yellow Cards- Kevin Fleming (GFU), 81:35; Bryan 
Erickson (GFU), 99:31. Att- 100. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (7-9-1, NWC 3-8-1), Willamette (9-7-2, NWC 5-5-2). 
George Fox at Linfield College, Sat., Oct. 28, 2:30p.m. 
Pacific Univeristy at Willamette, Sat., Oct. 28, 2:30p.m. 
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• A shot Is an attempt that is taken with the intent of scoring and is directed toward the goat. Note: A cross is not a shot. A cross is a long kick from a wide position Into the penalty 
area in front of the goal. The Intent of a cross is to set up a scoring opportunity for an attacking player. A goalkeeper who intercepts a cross is not credited with a save. To receive 
a save, the goalkeeper must have stopped a ball that otherwise would have gone into the goal. Each shot results in one of five possibilities: a goal, a save, it hits the post, it is 
blocked by a defender, or it is high or wide. 
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Men's Soccer 
LINFIELD COLLEGE 22 GEORGE FOX UNIVERSITY 1 
Oct. 28, 2000, at McMinnville, Ore., 2:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) LINFIELD Wildcats (2) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 3 1 0 Blake Drew, D 0 0 0 
Jon Miller, F 1 0 0 Chris McDonald, F 9 1 0 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Shane Norris, M 2 0 0 
Chris Waters, M 0 0 0 Tyler Gottschalk, D 1 1 0 
Adam Moore, M 2 0 0 Shanon Hopkins, F 1 0 0 
Nick Chapman, M 1 0 0 Ryan McClellan, M 2 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Dustin Short, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Abe Gardner, D 0 0 0 
Nigel Hunter, D 0 0 0 Harold Haraldsen, M 0 0 0 
Chris Shields, D 0 0 0 Matt Wheaton, M 1 0 I 
Ron Besser, GK 0 0 0 Phil Haines, GK 0 0 0 
Derek Dougherty 1 0 0 Jake Riley 1 0 1 
Max Sorensen 0 0 0 Yoshi Kawase 2 0 0 
Ryan Austin 0 0 0 Jordan Bebee l 0 0 
Chris Thompson 0 0 0 Phil Harris 0 0 0 
Jeff Vahid-Tari 0 0 0 
Totals 9 1 0 Totals 20 2 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 20 2 2 
Phil Haines, LC 90 9 1 2 
SCORING 
George Fox l 0 1 
Linfield 1 1 2 
GFU Bryan Erickson (unassisted) 1st 11:38 GFU, 1-0 
LC Ty Gottschalk (penalty kick) 1st 30:02 Tie, 1-1 
LC Chris McDonald (A -Matt Wheaton, Jake Riley) 2nd 65:17 LC, 2-1 
Corner Kicks- GFU 4, LC 12. Fouls- GFU 9, LC 12. Att- 300. 
NOTES 
Records: George Fox (7 -10-1, NWC 3-9-1 ), Linfield ( 15-0-1, NWC 12-0-1 ). 
Next Games: George Fox at Pacific University, Sat., Nov. 4, 2:30p.m. 
Willamette University at Linfield, Sat., Nov. 4, 2:30p.m. 
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Men's Soccer 
PACIFIC UNIVERSITY 42 GEORGE FOX UNIVERSITY 2 
Nov. 4, 2000, at Forest Grove, Ore., 3:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC Boxers (4) 
Sh G A Sh G A 
Bryan Erickson, F 5 2 0 David Perez, F 2 0 1 
Jon Miller, F 2 0 0 Duston Sackett, F 4 2 1 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Tyler Gist, F 0 0 0 
Nick Chapman, M 1 0 0 Ty Kovatch, M 1 0 1 
Ryan Austin, M 3 0 1 Joe Maronick, M 3 0 1 
Adam Moore, M 5 0 0 James Echert, M 1 l 0 
Derek Dougherty, M 1 0 0 Troy Choquette, D 1 0 0 
Chris Waters, D 0 0 0 Aaron Mills, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Seth Lee-Y ee, D 0 0 0 
Chris Shields, D 0 0 0 Brian Bell, D 1 0 0 
Ron Besser, GK 0 0 0 Ryan Stanley, GK 0 0 0 
Jesse Johnson 3 0 0 Ben Whitaker 0 0 0 
Ben Young 0 0 0 Kevin Arizo 1 0 0 
Kevin Fleming 0 0 0 Alex McKinley 2 1 0 
Chris Thompson 0 0 0 Joaquim Capuia 0 0 0 
Ben Yliniemi 0 0 0 
Ryan Magnuson 0 0 0 
Levi Link 0 0 0 
Totals 21 2 1 Totals 16 4 4 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Ron Besser, GFU 90 16 4 3 
Ryan Stanley, PAC 90 21 2 6 
SCORING 
George Fox 1 1 2 
Pacific 2 2 4 
PAC Duston Sackett (A - Joe Maronick) lst 12:19 PAC, 1-0 
GFU Bryan Erickson (A- Ryan Austin) 1st 26:45 Tie, 1-1 
PAC James Echert (A - David Perez, Duston Sackett) 1 Sl 39:03 PAC 2-1 
PAC Duston Sackett (unassisted) 2nd 52:27 PAC 3-1 
GFU Bryan Erickson (unassisted) 2nd 67:42 PAC, 3-2 
PAC Alex McKinley (A - Ty Kovatch) 2nd 70:17 PAC, 4-2 
Corner Kicks - GFU 1, PAC 4. Fouls- GFU 8, PAC 15. Att- 150. 
NOTES 
Records: George Fox (7-11-1, NWC 3-10-1 ), Pacific (5-13-l, NWC 3-l 0-1 ). 
Next Games: End of season for both teams. 
11/04/00 18:16 FAX 503 352 2286 Pacific Univ. 
-H-'> GEORGE FOX @ 002/002 
George Fox Univ. vs 
Soccer Box Score (Final) 
Pacific University Soccer 
Pacific University (Nov 4, 2000 at Forest Grove, Ore.) 
George Fox Univ. (7-11-1, 3-10-1 NWC) vs. 
Pacific University (5-13-1, 3-10-1 ffi~C) 
Date: Nov 4, 2000 Attendance: 150 
Weather: Partly Sunny and Windy 
Goals by Period 1 2 Tot 
George Fox Univ ..... 1 1- 2 
Pacific University.. 2 2 - 4 
George Fox univ. 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Pacific University 
Pas. ## Player Sh SOG G A 
GK 
MF 
F 
MF 
F 
F 
MF 
D 
D 
F 
F 
0 Ron Besser ......... . 
5 Christopher Waters .. 
7. Bryan Erickson ..... . 
9 Ryan Austin ........ . 
10 Jon Miller ......... . 
11 Derek Dougherty .... . 
12 Adam Moore ......... . 
14 Kyle Langeliers .... . 
16 Chris Sh1elds ...... . 
5 
3 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 26 Nick Chapman........ 1 
33 Jamie Johnson....... 1 
---------- Substitutes ----------
2 Ben Young .......... . 
8 Kevin Fleming ...... . 
13 Chris Thompson ..... . 
18 Ben Yliniemi ....... . 
19 Jesse Johnson ...... . 3 
21 Ryan Magnuson ...... . 
25 Levi Link .......... . 
2 
1 
Totals .............. 21 8 2 1 
George Fox Univ. 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 90:00 4 
Shots by Period 1 2 Tot 
George Fox Univ ..... 12 
Pacific University .. 10 
9 - 21 
6 - 16 
Corner Kicks 1 2 Tot 
-------------------------------George Fox Univ ..... 0 1- 1 
Pacitic University.. 3 1 - 4 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 12:19 PAC 10 Duston Sackett 
2. 26:45 GFU 7 Bryan Erickson 
3. 39:03 PAC 19 James Echert 
4. 52:27 PAC 6 Joe Maronick 
5. 67:42 GFU 7 Bryan Erickson 
6. 70:17 PAC 21 Alex McKinley 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFU #9 (70:07) 
3 
------------------------------------------GK 0 Ryan Stanley ....... . 
MF 3 Ty Kovatch ......... . 
D 5 Aaron Mills ........ . 
MF 6 Joe Maronick ....... . 
F 8 Tyler Gist ......... . 
F 9 David Perez ........ . 
F 10 Duston Sackett ..... . 
D 15 Seth Lee-Yee ....... . 
1 
4 
2 
3 
D 16 Troy Choauette. . . . . . 1 
D 17 Brian Beil... ....... 1 
1 1 
3 1 
F 19 James Echert.. .. .. .. 1 1 1 
---------- Substitutes ----------
18 Ben Whitaker ....... . 
20 Kevin Arizo ........ . 
21 Alex McKinley ...... . 
25 Joaquim Capu1a ..... . 
1 
2 
1 
I 1 
1 
1 
1 
1 
Totals .............. 16 7 4 4 
Pacific University 
## Player MIN GA Saves 
0 Ryan Stanley ........ 90:00 2 
Saves by Period 1 2 Tot 
George Fox Univ ..... 2 1- 3 
Pacific University .. 6 0- 6 
Fouls 1 2 Tot 
-------------------------------George Fox Univ ..... 2 6- 8 
Pacific University .. 10 5 - 15 
Assists 
6 Joe Maronick 
Direct in front of goal, slow roller. 
9 Raan Austin 
Hea er in front of goal. 
10 Duston Sackett/9 avid Perez 
Rebound off defender. 
Unassisted 
Long indirect kick. 
Unassisted 
Long direct kick. 
3 Ty Kovatch 
Bang, bang in front of goal. 
6 
Officials: Referee: Fred Parrish; Asst. Referee: Danny Rheei Shana Galindo; 
Timekeeper: Sheree Fell; Scorer: Blake Timm; 
Referee signature 
